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GUIDE TO THE SUBJECTINDEXES FOR
SCIENTIFIC AND TECHNICAL AEROSPACEREPORTS
Introduction
The Guide to the Subject Indexes for STAR contains a listing of subject terms (basic
index points and cross-references) which have been used in the indexes to Scientific
and Technical Aerospace Reports (STAR) and International Aerospace Abstracts (IAA ). It
is published to enable persons searchi0g the literature to use the subject indexes efficiently
and rapidly. It supersedes the Guide _to the Subject Index for Technical Publications
Announcements, published December 31, 1962.
The subject terms in this publication are arranged alphabetically. For added useful-
ness, those that have been used as basic index points are usually accompanied by a
"+see also" (SA) or a "'confer" (CF) cross-reference. Subject terms that cannot be used
as basic index points (within the Limits of this vocabulary) will always be accompanied by
a "'see" (S) notation to appropriate terrn_ that are adaptable to indexing. Thus, the following
types of cross-references are included in this compilation:
I. The "see" is used to relate broad concepts, too general to be useful index terms,
to the specific terms used in the Index. For example:
ATTENUATION
S ACOUSTIC ATTENUATION
S MICROWAVE ATTENUATION
S RADIO ATTI_NUATION
2. The "'see also'" cross-reference directs a searcher from general to specific terms
when postings under the latter are not repeated under a general heading. For example, the
entry
HEATING
SA AERODYNAMIC HEATING
tells a searcher that postings under AEP_ODYNAMIC HEATING are different from those
under HEATING. "'See also'" thus signals the absence of double posting.
3. The "'confer" cross-reference is used to relate associated concepts usually having
different groups of postings. For example:
PLASMA
CF MAGNETOHYDRODYNAMICS
tells a searcher that, while these terms are related in subject matter, postings under each
term are different.
Subject terms contained in this publication may have appeared in the subject indexes
to the individual issues of STAR and IAA during 1963. However, some of the terms that
were posted infrequently do not appear as index points in the cumulative indexes to STAR.
Items originally indexed under lightly posted specific terms are transferred in cumulative
indexes to more general terms, provided this does not result in an unwieldly total number
i
of postingsunderanyoneterm.Asarule,thespecifictermsdroppedarecomposite,two-
wordterms,whicharetransferredto moregeneraltermswithwhichtheysharea"concept
word."Compositet rmscontainingpropernames,or namesof systems(e.g.,SATURN
I LAUNCHVEHICLE)areretained,regardlessofthenumberof postings.Whenrequired,
a"seealso"cross-referencefromthegeneraltothespecifictermisincluded.
Thelistingof subjecttermsin currentissuesof STAR and IAA may differ from the
listing here because of the rapidly changing terminology.
Suggestions for the improvement of this publication are welcomed. Information
regarding the publication and availability of this publication may be obtained from the
National Aeronautics and Space Administration, Scientific and Technical Information
Division, Washington, D.C. 20546.
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A STAR
A-3 AIRCRAFT
A-3B AIRCRAFT
A--6B AIRCRAFT
A--6E AIRCRAFT
A-SA AIRCRAFT
A-SB AIRCRAFT
A-SC AIRCRAFT
A--6A AIRCRAFT
ABERRATION
CF OPTICS
CF REFRACTION
ABIOGENESIS
SA BIOGENESIS
CF LIFE
ABLATING MATERIAL
CF PYROLYTIC MATERIAL
ABLATING NOSE CONE
ABLATION
CF AERODYNAMIC HEATING
CF COOLING
CF EROSION
CF NOSE CONE
CF SUBLIMATION
CF VAPORIZATION
ABLESTAR LAUNCH VEHICLE
ABORT
ABORT APPARATUS
ABORT TRAJECTORY
ABRASION
CF GRINDING
ABRASIVE
CF CORUNDUM
CF DIAMOND
CF GRINDING
CF QUARTZ
ABSORBER
SA NEUTRON ABSORBER
SA RADAR ABSORBER
SA SHOCK ABSORBER
A
A-1
SA SOLAR ABSORBER
SA VIBRATION ABSORBER
CF INSULATOR
ABSORPTION
SA ATMOSPHERIC ABSORPTION
SA AURORAL ABSORPTION
SA DIPHENYLACETYLENE
SA ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
SA ENERGY ABSORPTION
SA HEAT ABSORPTION
SA IONOSPHERIC ABSORPTION
SA MAGNETIC ABSORPTION
SA MOLECULAR ABSORPTION
SA OPTICAL ABSORPTION
SA PHOTON ABSORPTION
SA POLAR CAP ABSORPTION
SA RADIO SIGNAL ABSORPTION
SA SPECTRAL ABSORPTION
SA Q-SPOILING
ABSORPTION BAND
ABSORPTION COEFFICIENT
ABSORPTION CROSS SECTION
ABSORPTION MONOCHROMATIZATION
ABSORPTION SPECTRUM
ABSORPTIVE INDEX
ABSTRACTS
CF BIBLIOGRAPHY
ACCELERATION
SA ANGULAR ACCELERATION
SA IMPACT ACCELERATION
SA MAGNETOHYOROOYNAMIC ACCELERATION
SA PARTICLE ACCELERATION
SA PHYSIOLOGICAL ACCELERATION
SA PLASMA ACCELERATION
CF ARTIFICIAL GRAVITY
CF DECELERATION
CF PULSE RATIO MODULATION /PRN/
CF VELOCITY
ACCELERATION STRESS
CF AUTOKINESIS
CF G FORCE
ACCELERATION TOLERANCE
ACCELERATOR
ACCELERATOR
SA PARTICLE ACCELERATOR
CF DECELERATOR
ACCELEROMETER
SA INERTIAL ACCELEROMETER
SA STRAIN GAUGE ACCELEROMETER
CF VELOCITY _ETER
ACCIDENT INVESTIGATION
SA AIRCRAFT ACCIDENT
SA AUTOMOBILE ACCIDENT
ACCLIMATIZATION
SA ALTITUDE ACCLIMATIZATION
SA CARBON DIOXIDE ACCLIMATIZATION
SA COLD ACCLIMATIZATION
CF ADAPTATION
CF COLD TOLERANCE /BIOL/
ACCOMMODATION
S VISUAL ACCOMMODATION
ACCOMMODATION COEFFICIENT
ACCUMULATOR
CF PROPULSIVE FLUID ACCUMULATOR /PROFAC/
ACETATE
SA LEAC ACETATE
ACETIC ACID
ACETONE
CF ISOBUTANE
ACETONITRILE
ACETYLACETONE
ACETYLATION
ACETYLCHOLINE
ACETYLENE
CF FLAME PLATING
ACETYLSALICYLIC ACID IASAI
ACHONDRITE
SA NORTON COUNTY ACHGNDRITE
ACID
SA ACETIC ACID
SA ACETYLSALICYLIC ACID /ASAI
SA ACRYLIC ACID
SA AMINO ACID
SA ASCORBIC ACID
SA ASPARTIC ACID
SA AURIN TRICARBOXYLIC ACIO
SA BENZOIC ACID
SA BORIC ACID
SA CARBONIC ACIO
SA CHROMIC ACID
A-2
SA CYANURIC ACID
SA DESOXYRIBONUCLEIC ACID
SA DICARBOXYLIC ACID
SA FATTY ACID
SA FORMHYOROXA_IC ACID
SA FORMIC ACID
SA HYDR_ZOIC ACID
SA HYDROCHLORIC ACIO
SA HYDROFLUORIC ACID
SA LACTIC ACID
SA NITRIC ACIG
SA NUCLEIC ACID
SA OXALIC ACID
SA OXAMIC ACID
SA PHOSPHORIC ACID
SA RIEONUCLEIC ACID
SA SULFURIC ACID
SA URIDYLIC ACID
ACOUSTIC ATTENUATION
CF ZERO SOUND
ACOUSTIC COMBUSTION
ACOUSTIC DUCT
ACOUSTIC EXCITATION
ACOUSTIC FATIGUE
ACOUSTIC GENERATOR
ACOUSTIC IMPEDANCE
CF IMPEDANCE MATCHING
ACOUSTIC INSTABILITY
ACOUSTIC NOZZLE
ACOUSTIC OSCILLATION
ACOUSTIC RADIATION
ACOUSTIC SCATTERING
ACOUSTIC SIMULATION
ACOUSTIC STREAMING
ACOUSTIC VELOCITY
ACOUSTICS
SA HYDROACOUSTICS
SA PSYCHDACOUSTICS
CF NOISE
CF SOUND
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ACQUISITION
S DATA ACQUISITION
S TARGET ACQUISITION
ACRYLATE
SA METHACRYLATE
CF LUCITE
ACRYLIC ACID
ACRYLONITRILE
ACTINIUM
ACTINOMETRY
ACT1NOMYCETES
ACTIVATION
S NEUTRON ACTIVATION
ACTIVE SATELLITE
ACTIVITY
S AURORAL ACTIVITY
S CATALYTIC ACTIVITY
S SOLAR ACTIVITY
ACTIVITY /BIOL#
CF PERIODICITY /BIOL/
ACTUATOR
SA CARTRIDGE ACTUATED DEVICE
SA HYDRAULIC ACTUATOR
SA PROPELLANT ACTUATED DEVICE
SA SERVOACTUATOR
CF SERVOMECHANISM
ADAPTATION
SA DARK ADAPTION
SA RETINAL ADAPTATION
CF ACCLIMATIZATION
ADAPTIVE CONTROL
SA SELF-ADAPTIVE SYSTEM
ADAPTIVE CONTROL SYSTEM
CF SYSTEM STABILITY
ACAPTIVE FILTER
ADCAT MISSILE
ADDISONS DISEASE
ADDITION THEOREM
ADDITIVE
SA OIL ADDITIVE
SA PROPELLANT ADDITIVE
ADOUCT
ADENINE
A-3
AERODYNAMIC FORCE
ADENOSINE TRIPHOSPHATE
ADF
S AUTOMATIC DIRECTION FINDER IADFI
AOHESION
CF BONDING
ADHESIVE
CF BINDER
CF METAL JOINT
ADIABAT
SA HUGONIOT ADIABAT
CF RAYLEIGH EQUATION
ADIPOSE TISSUE
ADRENAL GLAND
ADRENALINE
ADRENOCDRTICOTROPIN
ADSORPTION
ADVANCED ORBITING SOLAR OBSERVATORY /AOSO/
ADVANCED RANGE INSTRUMENTATION SHIP
ADVANCED SOLAR TURBO ELECTRIC CONVERSION lASTED/
ADVANCED TEST REACTOR /ATR/
ADVECTION
ADVENT PROJECT
AEOLIAN TONE
AEOLOSPHERE
AERIAL PHOTOGRAPHY
CF IMAGE VELOCITY SENSOR
CF RECONNAISSANCE
AERIAL RECONNAISSANCE
AEROBEE ROCKET
AERODYNAMIC AXIS
AERODYNAHIC BALANCE
AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
SA STATIC AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
AERODYNAMIC CHORD
AERODYNAMIC COEFFICIENT
AERODYNANIC DRAG
AERODYNANIC FORCE
AERODYNAMIC HEAT TRANSFER
AERODYNAMIC HEAT TRANSFER
AEROOYNAMIC HEATING
CF ABLATION
CF AEROTHERMOELASTICITY
AERODYNAMIC LIFT
AERODYNAMIC LOAD
CF GUST LOAD
AERODYNAMIC NOISE
CF AIRCRAFT NOISE
AERODYNAMIC STABILITY
AERODYNAMIC VEHICLE
AERODYNAMICS
SA ROTOR AERODYNAMICS
CF FLUID MECHANICS
CF GAS DYNAMICS
CF RAREFIED FLOW
AEROELASTICITY
CF AERCTHERMOELASTICITY
CF FLUID FLOW
CF FLUID MECHANICS
CF PANEL FLUTTER
CF WING LOADING
AEROLOGY
CF METEOROLOGY
AEROMAGNETISM
AEROMAGNETO FLUTTER
AERONAUTICS
CF AVIATION
AERONOMY
AERQS SATELLITE
AEROSOL
CF ATOMIZATION
AEROSPACE
AEROSPACE MEDICINE
CF BIOSIMULATION
AEROSPACE SYSTEM
AEROSPACE TECHNOLOGY
AEROSPACE VEHICLE
SA AEROSPACEPLANE
AEROSPACEPLANE
AEROTHERROCHEMISTRY
AEROTHERMDDYNANICS
A-6
AEROTHERMOELASTICITY
CF AERODYNAMIC HEATING
CF AEROELASTICITY
AEROZINE
AFFECT
AFRICA
SA NORTH AFRICA
AFTERBOOY
SA CYLINDRICAL AFTERBODY
AFTERBODY SHAPE
AFTERBURNER
CF GAS TURBINE
CF HEAT ENGINE
AFTERBURNING
AFTERGLOW
SA HELIUM AFTERGLOW
SA OXYGEN AFTERGLOW
AGC
S AUTOMATIC GAIN CONTROL /AGC/
AGE FACTOR
AGE HARDENING
AGENA B RANGER PROGRAM
AGENA C ROCKET
AGENA ROCKET
SA ATLAS AGENA V LAUNCH VEHICLE
SA ATLAS AGENA B LAUNCH VEHICLE
SA ATLAS AGENA LAUNCH VEHICLE
AGING
SA STRAIN AGING
CF CURING
CF LIFE
CF STORAGE
AGITATION
SA THERMAL AGITATION
SA ULTRASONIC AGITATION
AILERON
SA SPOILER-SLOT AILERON
CF CONTROL SURFACE
CF ELEVATOR
CF ELEVON
AIR
SA COMPRESSED AIR
SA HIGH TEMPERATURE AIR
SA SECONDARY AIR
CF ATMOSPHERE
CF GAS
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AIR BLAST
AIR BREATHING ENGINE
AIR CARGO HANDLING
CF CARGO
AIR CONDITIONING
CF COOLING SYSTEM
AIR CONDUCTIVITY
AIR CODLING
AIR CURRENT
SA IURBULENI AIR CURRENT
AIR CUSHION VEHICLE
SA SAAB 401 AIR CUSHION VEHICLE
CF GROUND EFFECT MACHINE
AIR DEFENSE SYSTEM
AIR DUCT
AIR FITTER
AIR FREIGHT INDUSTRY
AIR INLET
AIR JET
AIR LAUNCH
AIR LOCK
AIR MASS
AIR NAVIGATION
SA ALL-WEATHER AIR NAVIGATION
SA TACTICAL AIR NAVIGATICN /TACAN/
AIR POLLUTION
CF ATMOSPHERIC PCLLUTION
AIR PURIFICATION
CF SULFATE CYCLE
AIR SAMPLING
AIR TO AIR MISSILE
AIR TO AIR REFUELING
AIR TO SURFACE MISSILE
AIR TRAFFIC CONTROL
CF CIVIL AVIATION
CF CONTROL TOWER
CF LANDING AID
CF VORDAC
AIR TRANSPORTATION
CF ALL-WEATHER AIR NAVIGATION
CF CIVIL AVIATION
A-5
AIRBORNE ELECTRONIC EQUIPMENT
CF MICRDMINIATURIZED ELECTRONIC E_UIPMENT
AIRCRAFT
SA AIRCRAFT GUIDANCE
SA A-3 AIRCRAFT
SA A--3B AIRCRAFT
SA A-BB AIRCRAFT
SA A-AE AIRCRAFT
SA A-SA AIRCRAFT
SA A-SB AIRCRAFT
SA A-SC AIRCRAFT
SA A-6A AIRCRAFT
SA AGRICULTURAL AIRCRAFT
SA ANTISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
SA AO-IBF AIRCRAFT
SA ATTACK AIRCRAFT
SA AVRG 707B AIRCRAFT
SA B-67 AIRCRAFT
SA B-52 AIRCRAFT
SA B-S2F AIRCRAFT
SA B-58 AIRCRAFT
SA B-TO AIRCRAFT
SA BAC TSR 2 AIRCRAFT
SA BEECH D I8 S AIRCRAFT
SA BEECHCRAFT D-95 A AIRCRAF!
SA BOEING 707 AIRCRAFT
SA BOEING 727 AIRCRAFT
SA BOLKOW-SIBBEL BS-210 AIRCRAFT
SA BOMBER AIRCRAFT
SA BREGUET qAO AIRCRAFT
SA BREGUBT 941 AIRCRAFT
SA BREGUET I150 AIRCRAFT
SA BRISTCL ER. [34 AIRCRAFT
SA BRISTOL 188 AIRCRAFT
SA C-66 AIRCRAFT
SA C-IZ3B AIRCRAFT
SA C-130A AIRCRAFT
SA C-130E AIRCRAFT
SA C-131B AIRCRAFT
SA CANADAIR CL-AI AIRCRAFT
SA CANADAIR CL-86 AIRCRAFT
SA CANBERRA AIRCRAFT
SA CARAVELLE AIRCRAFT
SA CARGO AIRCRAFT
SA CESSNA 172 O AIRCRAFT
SA CESSNA 205 AIRCRAFT
AIRCRAFT
AIRCRAFT
SA CESSNA 310 H AIRCRAFT
SA CESSNA 336 AIRCRAFT
SA COMET l AIRCRAFT
SA COMET IT AIRCRAFT
SA COMMERCIAL AIRCRAFT
SA CONCDRDE AIRCRAFT
SA CONVAIR 340 AIRCRAFT
SA CONVAIR 990 AIRCRAFT
SA CONVERTAPLANE
SA COUPLED AIRCRAFT
SA D-SSB-IL RESEARCH AIRCRAFT
SA DASSAULT NYSTERE XX AIRCRAFT
SA DE HAVILLAND DH-L21 AIRCRAFT
SA DE HAVILLAND DH-125 AIRCRAFT
SA DORNIER D0-28 AIRCRAFT
SA DOUGLAS C-S4 AIRCRAFT
SA EC-121K AIRCRAFT
SA F-AA AIRCRAFT
SA F-AB AIRCRAFT
SA F-BD AIRCRAFT
SA F-BE AIRCRAFT
SA F-gF AIRCRAFT
SA F-27 AIRCRAFT
SA F-86D AIRCRAFT
SA F-IG2A AIRCRAFT
SA F-IDA AIRCRAFT
SA F-IOAG AIRCRAFT
SA F-IC5 AIRCRAFT
SA F-LCS6 AIRCRAFT
SA F-ICSD AIRCRAFT
SA F-IOAB AIRCRAFT
SA F-111 AIRCRAFT
SA FAIREY DELTA 2 AIRCRAFT
SA FAN-IN-WING AIRCRAFT
SA FIAT GgL AIRCRAFT
SA FIGHTER AIRCRAFT
SA FIGHTER BOMBER AIRCRAFT
SA FIGHTER INTERCEPTOR AIRCRAFT
SA FIXED-WING AIRCRAFT
SA FOKKER FRIENDSHIP AIRCRAFT
SA GETOL AIRCRAFT
SA GLUED SHELL AIRCRAFT
SA GUARANI I AIRCRAFT
SA H-I3K AIRCRAFT
SA HAMBURGER HFB 320 AIRCRAFT
A-6
SA HANOLEY PAGE H.P. 115 AIRCRAFT
SA HAWKER P IL27 AIRCRAFT
SA HAWKER P L154 AIRCRAFT
SA HEINKELL HE 2II AIRCRAFT
SA HUNTING H-126 AIRCRAFT
SA HYDROSKI AIRCRAFT
SA HYPERSONIC AIRCRAFT
SA ILYUSHIN IL-62 AIRCRAFT
SA JC-I30B AIRCRAFT
SA JET AIRCRAFT
SA JF-LOIA AIRCRAFT
SA JINDIVIK TARGET AIRCRAFT
SA KC-135 AIRCRAFT
SA KC-L35A AIRCRAFT
SA LIGHT AIRCRAFT
SA LOCKHEED U-2 AIRCRAFT
SA LOCKHEED XV-AA AIRCRAFT
SA LOCKHEED ]8 AIRCRAFT
SA MANNED AIRCRAFT
SA MAX HOLSTE MH 260 AIRCRAFT
SA MAX HOLSTE MH 262 AIRCRAFT
SA METEOR AIRCRAFT
SA METEOR 8 AIRCRAFT
SA MILITARY AIRCRAFT
SA MOHAWK AIRCRAFT
SA MONOPLANE
SA NULTIENGINE AIRCRAFT
SA MX-IT64 AIRCRAFT
SA NAVION RANGEMASTER AIRCRAFT
SA NC-I30B AIRCRAFT
SA NIHON YS-IL AIRCRAFT
SA NORD 262 AIRCRAFT
SA NUCLEAR AIRCRAFT
SA P-3A AIRCRAFT
SA PIAGGIO-DOUGLAS PD-8O8 AIRCRAFT
SA PIAGGIO P. 166 AIRCRAFT
SA PILOTED AIRCRAFT
SA POTEZ 840 AIRCRAFT
SA PRIVATE AIRCRAFT
SA R8-47 AIRCRAFT
SA RE-SO AIRCRAFT
SA RB-S7 AIRCRAFT
SA RB-66 AIRCRAFT
SA RECONNAISSANCE AIRCRAFT
SA RESEARCH AIRCRAFT
AIRCRAFT BREATHING APPARATUS
AIRCRAFT BREATHING APPARATUS
AIRCRAFT CABIN
CF PRESSURIZED CABIN
AIRCRAFT CARRIER
AIRCRAFT CONMUNICATION
CF RADIO TELEGRAPHY
AIRCRAFT CONFIGURATION
AIRCRAFT CONSTRUCTION
SA PLASTIC AIRCRAFT CCNSTRUCTION
SA WOOD AIRPLANE CCNSTRUCTION
AIRCRAFT CONTROL
AIRCRAFT DESIGN
SA WING DESIGN
AIRCRAFT DETECTION
SA AIRCRAFT ELECTRIC EQUIPMENT
SA RADAR AIRCRAFI DETECTOR
AIRCRAFT ENGINE
SA PEGASUS ENGINE
SA TF 106 AIRCRAFT ENGINE
SA TURBOFAN ENGINE
SA TUREOJET ENGINE
SA TURBOPRCP ENGINE
SA TUREORAMJEI ENGINE
SA TT¢ AIRCRAFT ENGINE
AIRCRAFT FUEL SYSTEM
AIRCRAFT GUIDANCE
AIRCRAFT HAZARD
AIRCRAFT HYDRAULIC SYSTEM
AIRCRAFT INDUSTRY
AIRCRAFT INSTRUMENT
SA AIRPORT SURFACE DETECTION EQUIPMENT /ASDEI
AIRCRAFT LANDING
AIRCRAFT LIGHTING
AIRCRAFT MAINTENANCE
AIRCRAFT MODEL
AIRCRAFT NDISE
CF AERODYNAMIC NOISE
AIRCRAFT PART
AIRCRAFT PERFORMANCE
AIRCRAFT POWER SOURCE
AIRCRAFT PRODUCTION
AIRCRAFT SAFETY
AIRCRAFT SPECIFICATION
AIRCRAFT STABILITY
AIRCRAFT STRUCTURE
AIRCRAFT STRUCTURE ANALYSIS
AIRCRAFT TIRE
AIRCRAFT WAKE
AIRCRAFT WHEEL
AIRCREW
AIRFIELD SURFACE MOVEMENT
AIRFLOW
AIRFOIL
SA HELICOPTER AIRFOIL
SA LAMINAR FLOW AIRFOIL
SA SUPERSONIC AIRFOIL
SA THIN AIRFOIL
CF WING
AIRFOIL CHARACTERISTICS
AIRFOIL PROFILE
AIRFOIL SECTION
AIRFOIL THICKNESS
AIRFRAME
SA FUSELAGE
SA LANDING GEAR
SA NACELLE
SA SKIN
SA TAIL
SA WING
AIRFRAME MATERIAL
AIRFRAME STRUCTURE
AIRGLOW
SA NIGHT AIRGLOW
CF RECOMBINATION RADIATION
CF SKY BRIGHTNESS
CF SKY RADIATION
AIRLINE
A-8
GUIO!TOSUOJIECT|I4OQXlS AIRCRAFTBRAKE
SARF-BCAIRCRAFT
SAROCKETAIRCRAFT
SA ROTARY WING AIRCRAFT
SA RS-TO AIRCRAFT
SA RSD-2 AIRCRAFT
SA SAAB-3T AIRCRAFT
SA SEA VIXEN AIRCRAFT
SA SEAPLANE
SA SHORT BELFAST C MK I AIRCRAFT
SA SHORT SC. [ AIRCRAFT
SA SHORT SC-5 TRANSPORT AIRCRAFT
SA SIEBEL PH-NLL AIRCRAFT
SA SNOW AERIAL APPLICATOR AIRCRAFT S-2B
SA STOL AIRCRAFT
SA SUBSONIC AIRCRAFT
SA SUPERSONIC AIRCRAFT
SA SUPERSONIC STRIKE AIRCRAFT
SA SWIFT XF.ll4 AIRCRAFT
SA SWING TAIL AIRCRAFT
SA T-33 AIRCRAFT
SA T-37 AIRCRAFT
SA T-38 AIRCRAFT
SA T-39 AIRCRAFT
SA TAILLESS AIRCRAFT
SA TARGET AIRCRAFT
SA TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
SA TILT-WING AIRCRAFT
SA TRAINING AIRCRAFT
SA TRANSALL C-160 AIRCRAFT
SA TRANSONIC AIRCRAFT
SA TRANSPORT AIRCRAFT
SA TUPQLEV TU-IOBA AIRCRAFT
SA TURBOFAN AIRCRAFT
SA TURBOJET AIRCRAFT
SA TURBOPROP AIRCRAFT
SA T2J AIRCRAFT
SA T3J AIRCRAFT
SA UTILITY AIRCRAFT
SA VlSTQL AIRCRAFT
SA V-¢A AIRCRAFT
SA VAMPIRE MK-35 AIRCRAFT
SA VENOM AIRCRAFT
SA VICTOR MK-I AIRCRAFT
SA VISCOUNT AIRCRAFT
SA VTO FIGHTER AIRCRAFT
A-7
SA VTOL AIRCRAFT
SA VZ-8PA AIRCRAFT
SA NESER WFG 616 AIRCRAFT
SA W2F-1 AIRCRAFT
SA X-I AIRCRAFT
SA X-IA AIRCRAFT
SA X-IE AIRCRAFT
SA X-3 AIRCRAFT
SA X-5 AIRCRAFT
SA X-13A AIRCRAFT
SA X-16 AIRCRAFT
SA X-16A AIRCRAFT
SA X-15A AIRCRAFT
SA X-I9 AIRCRAFT
SA X-20A AIRCRAFT
SA X-21A AIRCRAFT
SA X-22A AIRCRAFT
SA XB-70 AIRCRAFT
SA XV-3 AIRCRAFT
SA XV-SA AIRCRAFT
SA YC-123H AIRCRAFT
SA YF-102 AIRCRAFT
SA YT-2B AIRCRAFT
CF BALLOON
CF DRONE
CF FLIGHT VEHICLE
CF GLIDER
CF GROUND EFFECT MACHINE
CF HELICOPTER
CF INFLATABLE GLIDER
CF INFLATABLE STRUCTURE
CF INTERCEPTOR
CF SPACECRAFT
AIRCRAFT ACCESSORY
AIRCRAFT ACCIDENT
AIRCRAFT ACCIDENT INVESTIGATION
AIRCRAFT ANTENNA
AIRCRAFT APPROACH AND LANDING INSTRUMENT
AIRCRAFT APPROACH SPACING
AIRCRAFT BASE
AIRCRAFT BRAKE
SUEDETO StJIIJECT |NOERES ALLOY
AIRLINER
SA VICKERS VCEO AIRCRAFT
AIRPORT
CF HELIPORT
CF LANDING AIO
CF RUNWAY
AIRPORT MOBILE LOUNGE
AIRPORT SURFACE DETECTION EQUIPMENT /ASOE/
AIRSPEED
CF GROUND SPEED
AIRWORTHINESS REQUIREMENT
AIRYS STRESS FUNCTION
CF CYLINDER
OF ELASTICITY
CF _ARNONIC FUNCTION
CF PLANE
CF POIS_DN RAT!_
CF SHEAR
AKERNANITE
ALANE
ALARM PROJECT
SA AUTOMATIC LIGHT AIRCRAFT READINESS MONITOR PROJECT
ALASKA
ALBEO0
SA COSMIC RAY ALBEDO
SA EARTH ALBEOO
ALBUMIN
ALCOHOL
SA ETHYL ALCOHOL
SA ISOPROPYL ALCOHOL
SA METHYL ALCOHOL
SA POLYV1NYL ALCOHOL
ALOEHYDE
ALECTO ROCKET ENGINE
ALFVEN NAVE
CF NAGNETOHYDROOYNANICS
ALGAE
CF CHLORELLA
CF MICROORGANISM
ALGEBRA
SA BOOLEAN ALGEBRA
SA MATRIX ALGEBRA
SA TERNARY ALGEBRA
ALGOL ROCKET ENGINE
A-9
ALGORITHM
ALIGNMENT
SA FIELD-ALIGNED IRREGULARITY
SA RUNWAY ALIGNMENT
ALKALI HALIDE
ALKALI METAL
SA CESIUM
SA LITHIUM
SA POTASSIUM
SA RUBIDIUM
SA SODIUN
ALKALOSIS
ALKANE
ALKENE
ALKYD
ALKYL
ALKYLATE
ALKYLATION
ALKYLFERROCENE
ALKYLIOENE
ALKYNE
ALL-SKY PHOTOGRAPHY
ALL-WEATHER AIR NAVIGATION
CF AIR TRANSPORTATION
CF LANDING AID
ALLOY
SA ALUMINUM ALLOY
SA ANTIMCNY ALLOY
SA BERYLLIUM ALLDY
SA BINARY ALLOY
SA BISMUTH ALLOY
SA BORON ALLOY
SA CADMIUM ALLOY
SA CHROMIUM ALLOY
SA COBALT ALLOY
SA COPPER ALLOY
SA EUTECTIC ALLOY
SA FISSIUM ALLOY
Sk GALLIUM ALLOY
SA GERMANIUM ALLOY
ALCUETTEI SATELLITE
SAGOLDALLOY
SAHAFNIUMALLOY
SAHIGHSTRENGTHALLOY
SA HIGH TEMPERATURE ALLOY
SA IRON ALLOY
SA LANTHANUM ALLOY
SA LEAD ALLOY
SA LITHIUM ALLOY
SA MAGNESIUM ALLOY
SA MANGANESE ALLOY
SA MOLYBDENUM ALLOY
SA NICKEL ALLOY
SA NIMCNIC ALLOY
SA NIOBIUM ALLOY
SA OSMIUM ALLOY
SA PALLADIUM ALLOY
SA PERMALLOY
SA PLATINUM ALLOY
SA PLUTONIUM ALLOY
SA POTASSIUM ALLOY
SA PYRALLOY
SA PYRCGRAPHALLOY
SA RARE EARTH ALLOY
SA REFRACTORY ALLOY
SA RHENIUM ALLGY
SA SILVER ALLOY
SA SODIUM ALLOY
SA STEEL
SA SUPERALLOY
SA TANTALUM ALLOY
SA TELLURIUM ALLOY
SA TERNARY ALLOY
SA THORIUM ALLOY
SA TIN ALLOY
SA TUNGSTEN ALLOY
SA URANIUM ALLOY
SA VANADIUM ALLOY
SA WROUGHT ALLOY
SA YTTRIUM ALLOY
SA ZINC ALLOY
SA ZIRCALOY
SA ZIRCONIUM ALLOY
CF CERMET
CF INTERMETALLICS
CF METAL
A-IO
ALOUETTE I SATELLITE
ALOUETTE B SATELLITE
ALOUETTE SATELLITE
ALPHA DECAY
ALPHA PARTICLE
CF ELEMENTARY PARTICLE
ALPHA PLASMA DEVICE
ALPHA RADIATION
SA LYMAN ALPHA RADIATION
ALTERNATING CURRENT /AC/
CF DIRECT CURRENT IOC/
ALTERNATING CURRENT GENERATOR
ALTIMETER
SA RADAR ALTIMETER
SA RADIO ALTIMETER
CF POSITION INDICATOR
ALTITUDE
SA FLIGHT ALTITUDE
SA HIGH ALTITUDE
SA LOW ALTITUDE
SA SIMULATED ALTITUDE
ALTITUDE ACCLIMATIZATION
ALTITUDE CONTROL
ALTITUDE SIMULATION
ALTITUDE TEST
ALU
S ARITHMETIC AND LOGIC UNIT ZALUI
ALUM
ALUMINIZATION
ALUMINUM
ALUMINUM ALLOY
ALUMINUM ANTINGNIDE
ALUMINUM BORGHYORIDE
ALUMINUM COMPOUND
ALUMINUM ETHDXIOE
ALUMINUM HYDRIDE
SA LITHIUM ALUMINUM HYDRIDE
ALUMINUM NITRIDE
CpUIOIE TO SUBJECT INDEXES AMPLITUOE DISTRIBUTION ANALYZER
ALUMINUM OXIDE
AMBIPOLAR DIFFUSION
AMERICA
SA NORTH AMERICA
AMERICIUM
AMERICIUM 261
AMIDASE
AMIDE
SA CARBAMIDE
SA POLYAMIDE
SA SULFANILAMIDE
SA AMIDASE
AMINE
SA AMIDASE
SA CATECHOLAMINE
SA EIFLUOROANINE
SA _IPHENYLAMINE
SA FLUOROAMINE
SA _EXAMETHYLENETEIRAMINE
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SA LYMAN BETA RADIATION
BETA SPECTROMETER
BETATRON
BETHE-_EITLER FORMULA
BETHE-SALPETER EGUATION
CF WAVE FUNCTION
BEVATRON
BIBLIOGRAPHY
CF ABSTRACTS
BICARBONATE
BIG JOE PROJECT
BILIRUBIN
BILLET
BINARY ALLOY
BINARY CODE
OF TIME CODE
BINARY DATA
BINARY FLUID
BINARY INTEGRATION
BINARY MIXTURE
BINARY STAR
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BINDER
OF ADHESIVE
BINDING ENERGY
BINOMIAL COEFFICIENT
BINOMIAL THEOREM
BIOASTRONAUTICS
CF SPACE BIOLOGY
BIOCHEMICAL FUEL CELL
BIOCHEMICAL PROBE
BIOCHEMISTRY
CF PHYSICCHEMISTRY
EIOCONTROL SYSTEM
CF CIRCULATORY SYSTEM
CF MUSCULAR SYSTEM
CF NERVOUS SYSTEM
OF RESPIRATORY SYSTEM
BIOCOURIER PROJECT
CF BIOLOGY /GEN/
CF LIFE SCIENCE
OF SPACE BIOLOGY
BIODYNAMICS
BIOELECTRIC CURRENT
BIOELECTROGENESIS
BIOGENESIS
SA ABIOGENESIS
CF LIFE
BIOINSTRUNENTATION
CF LIFE DETECTOR
BIOKINETIC THEORY
BIOLOGICAL CELL
CF BATTERY
CF £HRCMESOME
CF CYTOGENESIS
CF MITOSIS
BIOLOGICAL EFFECT
CF PHYSIOLOGICAL RESPONSE
BIOLOGICAL RHYTHM
SA ACTIVITY IBIOL/
SA DIURNAL RHYTHM
CF PERIODICITY /BIOL/
BIOLOGY /GEM/
SA ASTROBIOLOGY
SA BIOCOURIER PROJECT
SA EXOBIOLOGY
SA HYDROBIOLOGY
SA MICROBIOLOGY
BIOLOGY IGEN/
BIOLUMINESCENCE
SA PROTOBIDLOGY
SA RADIOBIOLOGY
SA SPACE BIOLOGY
SA BIOCOURIER PROJECT
BIOLUMINESCENCE
BICMEDICINE
BIOMETRICS
CF MATHEMATICAL ANALYSIS
CF STATISTICS
BIONICS
CF CYBERNETICS
BIOPACK
BIOPHYSICS
CF RADIOBIDLOGY
BIOREGENERATION
BIGSATELLITE
BIOSENSOR
BIOSIMULATION
CF AERCSPACE MEDICINE
CF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
CF NERVOUS SYSTEM
BIOT METHOD
BIOTIN
BIPROPELLANT
BIRD
BIREFRINGENT COATING
BISMUTH
BISMUTH ALLOY
BISMUTH IELLURIDE
BISMUTH 205
BISTABLE AMPLIFIER
BISTABLE CIRCUIT
BIT SYNCHRONIZATION
BLACK
S KRYLON BLACK
BLACK BODY RADIATION
CF STEFAN-BOLTZMANN LAW
BLACK BRANT I MISSILE
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BLACK BRANT III MISSILE
BLACK BRANT V MISSILE
BLACK BRANT MISSILE
BLACK KNIGHT ROCKET
BLACK PRINCE PROJECT
BLACKBURN B-IO3 AIRCRAFT
BLACKOUT
SA IONOSPHERIC BLACKOUT
SA RADIO BLACKOUT
BLADE ELEMENT
SA COMPRESSOR BLADE
SA HINGED ROTOR BLADE
SA IMPELLER BLACE
SA PROPELLER BLADE
SA STATOR BLADE
SA TURBINE BLADE
SA TURBOMACHINE BLADE
BLADE-ELEMENT THEORY
BLASIUS EQUATION
BLAST
SA JET BLAST EFFECT
CF EXPLOSION
CF POST-BLAST N_CLEAR RADIATIEN
BLAST DEFLECTOR
BLAST LOADING
BLAST PRESSURE
BLAST WAVE
BLEED-OFF
BLINDNESS
CF SIGHT
CF VISION
BLOCH BAND
BLOCH WALL
OF FERROMAGNETISM
CF MAGNETIC DOMAIN
CF SPIN
BLOOD
SA BLDO0 PLASMA
SA RED BLOOD CELL
OF CARBOXYHEMOGLOBIN
CF CARDIOVASCULAR SYSTEM
GU|OETOSUaJE£T|MOIRES BODYKINEMATICS
CF HEART
CF HEMATOLOGY
OF HENATURIA
OF HEMQDYNAEIC RESPONSE
CF HEMOGLOBIN
CF HEMOLYSIS
CF SPLEEN
CF THROMBOPENIA
BLOOD CIRCULATION
SA BRAIN CIRCULATION
SA CAPILLARY CIRCULATION
SA HEART MINUTE VOLUME
SA OCULAR CIRCULATION
CF CARDIOVASCULAR SYSTEM
CF CIRCULATORY SYSTEM
CF HEART FUNCTION
CF PULMONARY CIRCULATION
CF PULSE RATE
BLOOD GROUP
SA ALBUMIN
SA FIBRIN
SA THROMBIN
SA THRONBOPLASTIN
BLOOD PLASMA
BLOOD PRESSURE
CF HYPERTENSION
CF MANOMETER
BLOMDQMN MIND TUNNEL
BLOWER
OF COMPRESSOR
OF FAN
BLOWING
CF INJECTION
CF PUMPING
BLONQUT
BLUE SCOUT JR ROCKET
BLUE SCOUT ROCKET
BLUE STREAK LAUNCH VEHICLE
BLUFF BODY
BLUM THEORY
BLUNT BODY
BLUNT BODY PROBLEM
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BNENS
S BALLISTIC MISSILE EARLY MARNING SYSTEM /BMEMS/
BOATTAIL
BODY
S AFTEROOOY
S ANTIBODY
S AXISYNNETRIC BODY
S BLUFF BODY
S BLUNT BODY
S BLUNT BODY PROBLEM
S CELESTIAL BODY
S CYLINDRICAL BODY
S DUCTED BODY
S ELASTIC BODY
S FINNED BODY
S FLARED BODY
S FLEXIBLE BODY
S FQREBODY
S HEMISPHERE
S HUMAN BODY
S INELASTIC BODY
S LENTECULAR BODY
S MANY-BODY PROBLEM
S MISSILE BODY
S PYRAMIDAL BODY
S REENTRY BODY
S RIGID BODY
S ROTATING BODY
S SELF-LUMINOUS BODY
S SHROUDED BODY
S SLENDER BODY
S STREAMLINE BODY
S SUBMERGED BODY
S SYMMETRICAL BODY
S THIN BODY
S THREE-BODY PROBLEM
S TONED BODY
S THE-BODY ORBIT
S TND-BDDY PROBLEM
S THE-DIMENSIONAL BODY
BODY CENTERED CUBIC IBCC/ CRYSTAL
BOOY COMPOSITION IBIOL/
CF ANTHROPOMETRY
EDDY KINEMATICS
BODYMEASUREMENT IBIDLI
BODY MEASUREMENT /BIQL/
BODY OF REVOLUTION
CF CYLINDRICAL BODY
OF DISK
CF ELLIPSOID
CF HEMISPHERICAL SHELL
CF OGIVE
BODY TEMPERATURE
SA SKIN TEMPERATURE IBIOL/
CF HYPOTHERMIA
BODY-WING AND TAIL COMBINATION
BODY-WING COMBINATION
BOEING 707 AIRCRAFT
BOEING 727 AIRCRAFT
BOHR THEORY
BOILER
BOILING
SA FILM BOILING
SA NUCLEATE BOILING
CF EBULLITION
CF EVAPORATION
CF VAPCRIZATION
BOILING WATER REACTOR
SA EXPERIMENTAL BOILINb WATER REACTOR /EBWR/
SA HALCEN BOILING WATER REACTOR /HBWR/
CF POWER REACTOR
CF RESEARCH REACTOR
BOLKOW BO P 310 HELICOPTER
BOLKON BO-105 HELICOPTER
BOLKON-SIEBEL BS-210 AIRCRAFT
BOLOMETER
CF RESISTANCE THERMOMETER
CF THERMOMETER
BOLTZMANN DISTRIBUTION
BOLTZMANN EQUATION
BOLTZMANM-VLASOV EQUATION
BOMB
SA ATOMIC BOMB
SA HYDROGEN BOMB
BOMBARDMENT
SA AURORAL BOMBARDMENT
SA ELECTRON BOMBARDMENT
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SA ION BOMBARDMENT
SA NEUTRON BOMBARDMENT
BOMBER AIRCRAFT
SA BAC TSR 2 AIRCRAFT
SA FIGHTER BOMBER AIRCRAFT
BOMBING EQUIPMENT
BOND SCISSION
CF POLYMER CHEMISTRY
BONDING
SA CERAMIC BONDING
SA CHEMICAL BOND
SA DIFFUSION BONDING
SA METAL BONDING
SA METAL-METAL BONDING
SA MOLECULAR BONDING
CF ADHESION
CF JOINT
CF SOLDERING
CF WELDING
BONE
CF SKELETON
CF STERNUM
BONE MARROW
SA LEUKEMIA
CF SPLEEN
BOOLEAN ALGEBRA
CF LOGIC
BOOLEAN FUNCTION
CF DE BRUIJN THEOREM
BOCM
SA SONIC BOOM
BOOST GLIDE
_OOSTER
CF ASTRO VEHICLE
CF LAUNCH VEHICLE
CF ROMBUS SYSTEM
BOOSTER COMBINATION
BOOSTER PUMP
BOOSTER RECOVERY
BOOSTER ROCKET
BOOSTER TANK
BOOTSTRAP EQUATION
BORANE
SA DECABORANE
SA DIBORANE
SA HYDRAZINE BORANE
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SA PENTABORANE
BORATE
SA LITHIUM BORATE
BORAZENE
BORAZINE
BDRAZOLE
BORIC ACID
BORIC OXIDE
BORIDE
SA 0IBDRIDE
SA HEXABORIDE
SA NIOBIUN BOR]OE
SA TITANIUM BORIDE
BORN APPROXIMATION
BORN-INFELD THEORY
BORN"HAYER THEORY
BOROHYCRIOE
SA ALUMINUM BOROHYDRIDE
SA BERYLLIUM BOROHYDRIDE
BORON
BORON ALLOY
BORON CARBIDE
BORON COMPOUND
SA ORGANIC BORON COMPOUND
BORON FLUORIDE
BORON HYDRIDE
BORON NITRIDE
BORON OXIDE
BORON POLYMER
BORON-IO
BOSE-EINSTEIN STATISTICS
BOSON FIELD
BOTANY
CF PLANT
BOUNDARY
SA FLUID BOUNDARY
SA GRAIN BOUNDARY
SA JET BOUNDARY
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CF INTERFACE
BOUNDARY CONTRACTION METHOD
BOUNDARY LAYER
SA COMPRESSIBLE BOUNDARY LAYER
SA HYPERSONIC BOUNDARY LAYER
SA LAMINAR BOUNDARY LAYER
SA THERMAL BOUNDARY LAYER
SA THREE-DIMENSIONAL BOUNDARY LAYER
SA TURBULENT BOUNDARY LAYER
CF FLUID FLOW
BOUNDARY LAYER COMBUSTION
BOUNDARY LAYER CONTROL
SA POROUS BOUNDARY LAYER CONTROL
CF FLUTTER
CF LAMINAR BCUNOARY LAYER
CF TURBULENCE
BOUNDARY LAYER EQUATION
BOUNDARY LAYER FLOW
BOUNDARY LAYER NOISE
BOUNDARY LAYER SEPARATION
SA LAMINAR BOUNDARY LAYER SEPARATION
CF SEPARATED FLOW
BOUNDARY LAYER STABILITY
BOUNDARY LAYER TRANSITION
CF DRAG
CF FLUTTER
CF TURBULENCE
BOUNDARY LUBRICATION
BOUNDARY STRESS
BOUNDARY VALUE
BOUNDARY VALUE PROBLEM
CF DUAL CONTROL PROBLEM
CF TREFFTZ E_UATION
BOW SHOCK
BOW WAVE
BOWEN DECARBONATION SERIES
BOWEN HYPOTHESIS
BOX BEAM
BRAOYCAROIA
BRACYCARDIA
BRAGGEQUATION
BRAGGEQUATION
BRAINCFCEREBRAL CORTEX
CF CEREBRDSPINAL FLUID
CF ELECTOENCEPHALOGRAM
CF ELECTRGENCEPHALOGRAPHY
CF HYPDTHALAMUS
CF NERVOUS SYSTEM
BRAIN CIRCULATION
BRAKE
SA AIRCRAFT BRAKE
BRASS
BRAYTON CYCLE
BRAZING
SA LOW TEMPERATURE BRAZING
SA METAL BRAZING
CF FLUX
CF SOLDERING
CF WELDING
BREAKDOWN
S DIELECTRIC BREAKDOWN
S ELECTRIC BREAKDOWN
S VOLTAGE BREAKDOWN
BREATHING
S RESPIRATION
BREATHING MODE
BREATHING VIBRATION
BREGUET 960 AIRCRAFT
BREGUET 961 AIRCRAFT
BREGUET 1150 AIRCRAFT
BRENSSTRAHLUNG
CF GAMMA RADIATION
CF X-RAY
BRIDGE
SA WHEATSTDNE BRIDGE
BRIDGMAN METHOD
BRIGHTNESS
SA SKY BRIGHTNESS
CF LUNAR DISK
CF SOLAR DISK
BRILLOUIN FLOW
CF ELECTRON BEAM
CF PHASE VELOCITY
BRILLOUIN ZONE
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BRISTOL ER. 134 AIRCRAFT
BRISTOL 188 AIRCRAFT
BRITISH THERMAL UNIT /BTU/
BRITTLENESS
CF EMBRITTLEMENT
CF HARDNESS
BROADBAND AMPLIFIER
BRODE THEORY
BROMIDE
SA CESIUM BROMIDE
SA CHROMIUM TRIBROMIDE
SA POTASSIUM BRGMIDE
CF HALIDE
BROMINE
CF HALOGEN
BROMINE COMPOUND
BROMINE-82
BRDWNIAN MOTION
CF FLUID
CF HEAT
CF SUSPENSICN
BRUDERHEIM METEORITE
BUBBLE
SA CAPTURED AIR BUBBLE VEHICLE
CF RAYLEIGH ECUATICN
BUBBLE CHAMBER
BUBBLE PRESSURE
BUCKLING
SA COMPRESSION BUCKLING
SA CREEP BUCKLING
SA ELASTIC BUCKLING
SA EULER BUCKLING
SA THERMAL BUCKLING
CF SHELL STABILITY
CF STRAIN
CF STRESS
BUCKLING ANALYSIS
BUCKSHOT PROGRAM
BUDGET
SA ENERGY BUDGET
SA HEAT BUDGET
BUFFETING
CF FLIGHT
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
BUILOING MATERIAL
BULKHEAD
BULLPUP-B MISSILE
BULLPUP MISSILE
BUMBLEBEE PROJECT
BUNDLE DRAWING
BUOY
SA SONOEUOY
BUOYANCY
CF RAYLEIGH NUMBER
BURGER EQUATION
BURN INJURY
BURNER
SA bFTERBURNER
CF INCI_ERAIOR
BURNING
SA AFTERBURNING
CF COMBUSTION
CF CEFLAGRAIION
CF FLAME
BURNING PROCESS
EURNING RATE
EURST
CF RUPTURE
BURST ERROR
BUTADIENE
SA POLYBUTADIENE
BUTANE
SA CYCLOBUTANE
SA [SOEUTANE
BUTENE
BUTT JOINT
BUTYL
BUTYNE
BUTYRIC ACID
BY-PASS ENGINE
CF POWER PLANT
CF PROPULSION SYSTEM
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C
C-BANG
C-6b AIRCRAFT
C-56 AIRCRAFT
C-54P AIRCRAFT
S RSD-2 AIRCRAFT
C-123B AIRCRAFT
C-I30A AIRCRAFT
C-130B AIRCRAFT
C-13IB AIRCRAFT
C-I61 AIRCRAFT
CABIN
SA PRESSURIZED CABIN
SA SPACE CABIN
SA SPACE CABIN SIMULATOR
CABLE
CABLE FORCE RECORDER
CADMIUM
CADMIUM ALLOY
CADMIUM CHLORIDE
CADMIUM SULFIDE
CADMIUM TELLURIDE
CAISSCN
CAJUN ROCKET
CALCINATION
CALCITE
CALCIUM
CF ELECTROLYTE METABOLISM
CALCIUM CARBONATE
CALCIUM COMPOUND
CALCIUM FLUORIDE
CF FLUORITE
CF FLUDRSPAR
CALCIUM NIOBATE
CF LASER
CF SINGLE CRYSTAL
CALCIUM NIOBATE
CALCIUM OXIDE
CALCIUM OXIDE
CALCIUM TUNGSTATE
CALCIUM VANADATE
CALCULUS
SA OPERATICNAL CALCULUS
SA VARIATIONAL CALCULUS
SA VECTOR CALCULUS
CALCULUS IBIOL/
SA DENTAL CALCULUS
SA RENAL CALCULUS
CALIBRATION
CF MEASUREMENT
CF STANDARDIZATION
CALIBRATOR
CALIFORNIA
CALORIMETER
CALORIMETRY
CF TEMPERATURE MEASUREMENT
CF THERMOMETRY
CAMBER
SA CONICAL CAMBER
CAMBERED WING
CAMEL AIRCRAFT
S TUPCLEV TU-IO4A AIRCRAFT
CAMERA
SA BAKER-NUNN CAMERA
SA BALLISTIC CAMERA
SA FLAT-FIELD CAMERA
SA FRAMING CAMERA
SA HIGH SPEED CAMERA
SA LALLEMAND CAMERA
SA SCHMIDI CAMERA
SA TELEVISION CAMERA
CF PHOTOGRAPHY
CF SHADOWGRAPH
CAMERA SHUTTER
CAMOUFLAGE
CAMPHOR
CANADA
CANADAIR CL-61 AIRCRAFT
CANAOAIR CL-66 AIRCRAFT
A-30
CANADAIR CL-86 AIRCRAFT
CANADIAN SHIELD
CF GEDLOGY
CANARD
CANBERRA AIRCRAFT
CANONICAL PROBLEM
CANOPY
CANTILEVER BEAN
CANTILEVER PLATE
CAPACITANCE
CF ELECTROSTATICS
CF IMPEDANCE
CF PHCTOEXTENSIDMETRY
CAPACITANCE EXTENSGMETER
CAPACITANCE SWITCH
CAPACITIVE FUEL GAUGE
CAPACITOR
CF CONDENSER
CAPILLARY
CF CARDIOVASCULAR SYSTEM
CAPILLARY CIRCULATION
CAPILLARY WAVE
CAPSULE
SA ESCAPE CAPSULE
SA SPACE CAPSULE
CAPTURE
SA ELECTRON CAPTURE
CAPTURE EFFECT
CAPTURED AIR BUBBLE VEHICLE
CARAVELLE AIRCRAFT
CARBALLYLIC ACID
CARBANIDE
CARBIDE
SA ALUMINUM CARBIDE
SA BORON CARBIDE
SA CHROMIUM CARBIDE
SA HAFNIUM CARBIDE
SA METAL CARBIDE
SA MOLYBDENUM CARBIDE
SA NIOBIUM CARBIDE
GUIDE TO SUBJECT |NDERE$ CARTRIDGE ACTUATED DEVICE
SA SILICON CARBIDE
SA SILVER ACETYLIDE
SA TANTALUM CARBIDE
SA TITANIUM CARBIOE
SA TUNGSTEN CARBIDE
SA VANADIUM CARBIDE
CF REFRACTORY MATERIAL
CF STEEL
CARBOHYDRATE
CF CELLULOSE
CF GLUCOSE
CF GLYCOGEN
CF NUCLEOSIDE
CARBON
SA FLUOROCARBON
SA HYDROCARBON
CF EOWEN DECARBONATION SERIES
CF CHARCOAL
CF FERRITE
CF FUEL
CF GRAPHITE
CARBON ARC
CARBON COMPOUND
CARBON DIOXIDE
CF _REY EQUILIBRIUM
CARBON DIOXIDE ACCLIMATIZATION
CARBON DIOXIDE TENSION
CF FYPERCAPNIA
CARBON DISULFIDE
CARBON MONOXIDE
CARBON MONOXIDE POISONING
CARBON STEEL
CARBON TETRAFLUORIDE
CARBON 13
CARBON 16
CARBONACEOUS METEORITE
CARBONATE
SA BICARBONATE
SA CALCIUM CARBONATE
SA TETRAETHYL ORTHDCARBONATE
CARBONIC ACID
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CARBONIC ANHYDRASE
CARBONIZATION
CF DECOMPOSITION
CARBONYL
CARBGXYHEMOGLDBIN
CF BLOOD
CARCINOTRON
CARDIAC FREQUENCY METER
CARDIOGRAM
SA ELECTROCARDIOGRAM
SA VIBROCARDIOGRAM
CF HEART
CARDIOGRAPHY
SA BALLISTOCARDIDGRAPHY
SA PHCNOCARDIOGRAPHY
CARDIDRESPIRATORY SYSTEM
CF HEART
CARDIOVASCULAR SYSTEM
CF BLOOD
CF BLOOD CIRCULATION
CF CAPILLARY
CF HEART
CF VEIN
CARET WING
CARGO
CF AIR CARGO HANOLING
CF ROMBUS SYSTEM
CARGO AIRCRAFT
CARGO SPACECRAFT
CARNDT ENGINE
CARRIER
SA LOGISTICS OVER THE SHORE /LOTS/ CARRIER
SA EINCRITY CARRIER
CARRIER FREQUENCY
CARRIER INJECTIDN
CARRIER MODULATION
CARRIER ROCKET
S LAUNCH VEHICLE
CARRIER SYSTEM
CARTESIAN COORDINATE
CARTOGRAPHY
CF MAPPING
CARTRIDGE ACTUATED DEVICE
CF PROPELLANT ACTUATED DEVICE
CASCADEFLOg
CF THRUSTOR
CASCADE FLOH
CASCADE WIND TUNNEL
CASE
SA CCMPRESSOR CASINO
SA MISSILE CASE
SA MOTOR CASE
CF CONTAINER
CASE BONCED PROPELLANT
CASSEGRAIN OPTICS
CASSEGRAINIAN ANTENNA
CASSINI DOME
CASSIOPEIA A
CASTING
SA CENTRIFUGAL CASTING
SA INVESTMENT CASTING
SA PROPELLANT CASTING
CASTING SOLVENT
CAT
CAT EYE PROJECT
CATALYST
CATALYTIC ACTIVITY
CF ENZYMATIC REACTIGN
CATAPULT
CF LAUNCHING
CF TAKEOFF SYSTEM
CATHODE
SA COLC CATHODE
SA HOT CATHODE
SA PHOICCATHODE
SA THERMIONIC CATHODE
SA TUNNEL CATHODE
CF ANOCE
CF BATTERY
CF ELECTRODE
CF SHOT NOISE
CATHODE RAY TUBE
CF ELECTRON GUN
CF ELECTRON TUBE
CF FIBER OPTICS
CF RADIATION
CATION
CF ANION
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CAUCHY LAW
CAUCHY PROBLEM
CAVITATION
SA GASEOUS CAVITATION
SA SUPERCAVITATION
CF WAKE
CAVITY
SA CHAPMAN FERRARO CAVITY
SA INTRACRANIAL CAVITY
SA RESCNANT CAVITY
CF RAYLEIGH ECUATION
CAVITY RESONANCE
CAVITY RESDNATDR
CAVITY VAPOR GENERATOR
CDC 1604 COMPUTER
CEFOAM CHECKOUT EQUIPMENT
CELESCOPE PROJECT
CELESTIAL BODY
CELESTIAL GEODESY
CELESTIAL MECHANICS
CF PERTURBATION THEDRY
CF TRAJECTORY
CELESTIAL NAVIGATION
CELESTIAL OBSERVATION
CELESTIAL SPHERE
CELL
S BICLOGICAL CELL
S ELECTRIC CELL
S ELECTROCHEMICAL CELL
S FUEL CELL
S GALVANIC CELL
S GAS CELL
S HEXAGONAL CELL
S KERR CELL
S KNUDSEN CELL
S MAGNESIUM CELL
S PHOTOCONDUCTIVE CELL
S PHOTOELECTRIC CELL
S PHOTOVOLTAIC CELL
S RESOLUTION CELL
GUIDE TO SU_,,IEC.T IIWOEXE$ CESSNA 336 A|RCRAFT
SA SOLAR CELL
CF BATTERY
CELLULOSE
SA NITROCELLULOSE
CF CARBOHYDRATE
CF FIBER
CF GLYCOGEN
CF PAPER
CENTAUR PROJECT
CENTAUR VEHICLE
SA ATLAS CENTAUR LAUNCH VEHICLE
CENTAURUS CONSTELLATION
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
CF AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM
CENTRIFUGAL CASTING
CENTRIFUGAL COMPRESSOR
CF 6XIAL FL_W CNMPRF_SOR
CENTRIFUGAL FORCE
CENTRIFUGAL PUMP
CENTRIFUGE
SA hUMAN CENTRIFUGE
SA PILOTED CENTRIFUGE
CENTRIPETAL FORCE
CEPHEIR
CF STAR CLUSTER
CERAMAL PROTECTIVE COATING
CERAMIC BONDING
CERAMIC COATING
CF FINISH
CERAMIC FUEL
CERAMICS
SA CERMET
SA FYROCERAM
CF MATERIALS SCIENCE
CF NONMETAL
CF REFRACTORY MATERIAL
CEREBRAL CORTEX
CF BRAIN
CF ELECTOENCEPHALOGRAM
CF NERVOUS SYSTEM
CEREBROSPINAL FLUID
CF ERAIN
CF NERVOUS SYSTEM
CERENKOV COUNTER
CF REGICITY SPECTRUM
CERENKOV EFFECT
CERENKOV RADIAT|ON
CE COSMIC RADIATION
CF GAMMA RADIATION
CERES ASTEROID
CENESINE
CERIUM
CERIUM COMPOUND
CERIUM 131
CERIUM 1_4
CF METAL
CERMET
CF ALLOY
CF COMPOSITE MATERIAL
CE HEFRACTORY KATERIAL
CESIUM
SA TUNGSTEN-CESIUM
CESIUM ANTIMONIOE
CESIUM BROMIDE
CESIUM DIODE
CESIUM ENGINE
CESIUM HALIDE
CESIUM HYDRIDE
CESIUM ION
CESIUM PLASMA
CESIUM VAPOR
CESIUM 137
CESIUM 144
CESSNA 172 AIRCRAFT
CESSNA 172 O AIRCRAFT
CESSNA 205 AIRCRAFT
CESSNA 210 AIRCRAFT
CESSNA 310 H AIRCRAFT
CESSNA 336 AIRCRAFT
CF TWIN ENGINE
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CH-21HELICOPTER
CH-2IHELICOPTER
CH-2ICHELICOPTER
CH-34HELICOPTER
CH-34CHELICOPTER
CH-66 HELICOPTER
CH-66A HELICOPTER
CHAMBER
SA ANECHOIC CHAMBER
SA ARC CHAMBER
SA BUBBLE CHAMBER
SA CLOUD CHAMBER
SA COMBUSTION CHAMBER
SA ENVIRONMENTAL CHAMBER
SA FLOW CHAMBER
SA ION CHAMBER
SA IONIZATION CHAMBER
SA PLENUM CHAMBER
SA PRESSURE CHAMBER
SA ROCKET CHAMBER
SA SPARK CHAMBER
SA TEST CHAMBER
SA THRUST CHAMBER
CHAMBER PRESSURE
CHANNEL CAPACITY
CHANNEL FLOW
CF TUBE FLCW
CHAPLYGIN EQUATION
CHAPMAN-FERRARO CAVITY
CHAPMAN-FERRARO PROBLEM
CHAPMAN-JOUGET FLAME
CHAPMAN SHEAR LAYER
CHAR
CHARACTER RECOGNITION
CHARACTERISTIC EQUATION
CHARACTERISTIC FUNCTION
CF MATHEMATICS /GEN/
CHARCOAL
CF CAREON
CF FUEL
A-3_.
CHARGE
SA ELECTROSTATIC CHARGING
SA PARTICLE CHARGING
SA SHAPED CHARGE
SA SPACE CHARGE
SA TRAVELING CHARGE
CF EXPLOSIVE
CHARGE 0ISTRIBUTION
CHARGE EXCHANGE
SA RESONANCE CHARGE EXCHANGE
SA SHOCK IONIZATION
CHARGE SEPARATION
CHARGE TRANSFER
CHARGED PARTICLE
SA ALPHA PARTICLE
SA BETA PARTICLE
SA CEUTERUN
SA ELECTRON
SA ETA-MESON
SA ION
SA KAON
SA MESCN
SA PION
SA POSITRON
SA PROTON
CF COULOMB POTENTIAL
CF CYCLOTRON RESONANCE
CF ELEMENTARY PARTICLE
CF NUCLEAR PARTICLE
CF PARTICLE TRAJECTORY
CHART
SA POLARIZATICN CHART
CF GRAPH
CF HAP
CHEBYSHEV APPROXIMATION
CHECKOUT EQUIPMENT
SA AUTOMATIC CHECKOUT EQUIPMENT
CHELATE COMPOUND
SA COPPER CHELATE
SA METALLOIC
CF ORGANOMETALLIC COMPOUNC
CHEMICAL ANALYSIS
CHEMICAL AUXILIARY POWER SOURCE
CHEMICAL BOND
CF HYDROGENOLYSIS
GUIDE TD S_RJE_T IMOERES
CHEMICAL COMPOSITION
CHEMICAL EFFECT
CHEMICAL ENERGY
CF IGNITION ENERGY
CHEHICAL ENGINEERING
CHEMICAL EQUILIBRIUM
CF MCLECULAR DISSOCIATION
CF SOLUTION
CHEMICAL EXPLOSION
CHEMICAL EXTINGUISHER
CF SOLID PROPELLANT
CHEMICAL FUEL
CHEMICAL KINETICS
CHEMICAL MILLING
CHEMICAL PROPERTY
CHEMICAL PROPULSION
CHEHICAL REACTION
SA ALKYLATION
SA CARBONIZATION
SA CECOMPOSITION
SA DEHYDRATION
SA DEHYDROGENATION
SA DISSOCIATION
SA ELECTROLYSIS
SA ENZYMATIC REACTION
SA HYDROGENATION
SA HYDROGENDLYSIS
SA HYDROLYSIS
SA ION EXCHANGE
SA NEUTRALIZATION
SA NITRATION
SA CXIDATION
SA POLYMERIZATION
SA REDUCTION
SA SULFATION
SA SYNTHESIS
CF STRECKE_ SYNTHESIS
CF UREY EQUILIBRIUM
CHEMICAL REACTOR
CHEMICAL STERILIZATION
CHEMICAL WARFARE
CHEMILUMINESCENCE
CHEMISORPTION
CHEMISTRY /GEN/
SA AEROTHERMOCHENISTRY
SA BIOCHEMISTRY
SA ELECTROCHEMISTRY
SA GEOCHEMISTRY
SA INORGANIC CHEMISTRY
SA NUCLEAR CHEMISTRY
SA ORGANIC CHEMISTRY
SA PHOTOCHEMISTRY
SA PHYSICAL CHEMISTRY
SA PHYSIOCHEMISTRY
SA PLASMA CHEMISTRY
SA POLYMER CHEMISTRY
SA RAD!OCH_MISTRY
SA STERECCHEMISTRY
SA SURFACE CHEMISTRY
SA THERMGCHEMISTRY
CHEMORECEPTOR
CHEMOTHERAPY
CHICKEN
CHIMPANZEE
CF MONKEY
CHINA
CHIRP SIGNAL
CHLORATE
SA PERCHLORATE
CHLORELLA
CF ALGAE
CHLORIDE
Sk BERYLLIUM CHLORIDE
SA CADMIUM CHLORIDE
SA CHLOROBENZENE
SA CUPROUS CHLORIDE
SA HYDROGEN CHLORIDE
SA LANTHANUM CHLORIDE
SA NITROSYL CHLORIDE
SA NITROXYCHLORIDE
SA NITRYL CHLORIDE
SA POLYVINYL CHLORIDE
SA POTASSIUM CHLORIDE
SA SILVER CHLORIDE
SA SODIUM CHLORIDE
CHLORIDE
A-35
CHLORIDE COPPER COMPOUND
SA TETRACHLORIDE
CHLORIDE COPPER COMPOUND
CHLORINE
CF ELECTROLYTE METABOLISM
CF HALOGEN
CHLORINE FLUORIDE
CHLORINE OXIDE
CHLORINE IRIFLUORIDE
CHLOROAROMATICS
CHLORDBENZENE
CHLOROPHYLL
CF PHOTOSYNTHESIS
CF PROIEIN
CHLOROPLAST
CHLDRDSILANE
CHOKE
CHOLESTEROL
CHONORITE
CF MEIEORITE
CHOPPER
CHORD
CHORUS PHENOMENON
CF WHISTLER
CHROMATOGRAPHY
SA GAS CHROMATOGRAPHY
SA PAPER CHROMATOGRAPHY
CHROMIC ACID
CHROMIUM ALLOY
CHROMIUM CARBIDE
CHROMIUM STEEL
CHROMIUM TRIBROMIDE
CHROMOSOME
CF BIOLOGICAL CELL
CF GENETICS
CF NUCLEIC ACID
CHROMOSPHERE
SA SOLAR CHROMOSPHERE
CF SOLAR GRANULATION
CHRONAXY
A-36
CHRONOLOGY
CHUFFING
S COMBUSTION INSTABILITY
S PROPELLANT COMBUSTION
CHUGGING
S COMBUSTION INSTABILITY
S PROPELLANT COMBUSTION
CINEFLUOROGRAPHY
CINEMATOGRAPHY
SA LUNAR CINEMATOGRAPHY
CF MOTION PICTURE
CIRCLE
CF RING
CIRCUIT
SA ATTENUATION CIRCUIT
SA BISTABLE CIRCUIT
SA EXPLODING CONDUCTOR CIRCUIT
SA INTEGRATED CIRCUIT
SA LINEAR CIRCUIT
SA MAGNETIC CIRCUIT
SA MICROCIRCUIT
SA MICROWAVE CIRCUIT
SA PNEUMATIC CIRCUIT
SA PRINTED CIRCUIT
SA S_UELCH CIRCUIT
SA SWITCHING CIRCUIT
SA THIN FILM CIRCUIT
SA TRANSISTOR CIRCUIT
SA VARACTOR OIOCE CIRCUIT
CF EChO SUPPRESSION
CF FLIP-FLOP
CF LOOP
CF NETWORK
CF PHASE DETECTOR
CIRCUIT ANALYSIS
CIRCUIT BOARD
CIRCUIT BREAKER
CIRCUIT PROTECTION
CIRCULAR CONE
CIRCULAR CYLINDER
CIRCULAR ORBIT
CIRCULAR PLATE
GUIDE TO SUOJECT llllO(IE$ COATING
CIRCULAR POLARIZATION
CIRCULAR SHELL
CIRCULAR TUBE
CIRCULATION
SA ATMOSPHERIC CIRCULATION
SA INTERCRANIAL C|RCULATIGN
SA PERIPHERAL CIRCULATION
SA RECIRCULATION
SA WIND CIRCULATION
CIRCULATORY SYSTEM
SA PULMCNARY CIRCULATION
CF EIOCONTROL SYSTEM
CF ELOOC CIRCULATION
CIRCUMLUNAR TRAJECTORY
CIRCUMPOLAR VORTEX WIND
CF _ETEOROLOG_
DIS-MARTIAN ASTEROID
CISLUNAR SPACE
CIVIL AVIATION
CF AIR TRAFFIC CONTROL
CF AIR TRANSPGRTATICN
CIVIL DEFENSE
CLAPEYRON-CLAUSIUS EQUATION
CLASSICAL MECHANICS
CLAY
CF MONIMORILLONITE
CF REFRACTORY MATERIAL
CF ROCK
CF SOIL
CLEAN ROOM
CF ENVIRONMENTAL CONTROL
CLEANING
CF PURIFICATION
CF REFINING
CLEAR AIR TURBULENCE
CLEAVAGE
CLEBSCH-GORDON COEFFICIENT
CLIMATE
CLIMATOLOGY
CF METEOROLOGY
CLINICAL MEDICINE
A-3T
CLOCK PARADOX
SA TIME CONTRACTION
CLOSE PACKED STRUCTURE
CLOSED CIRCUIT TELEVISION
CLOSED CYCLE
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEM
CF LIFE SUPPORT SYSTEM
CF SPACE BIOLOGY
CLOSURE LAW
CLOTHING
SA FLIGHT CLOTHING
SA HELMET
SA PROTECTIVE CLOTHING
SA SHOE
CLOUD
;A ARTIFICIAL CLOU_
SA CUMULUS CLOUD
SA METEOR DUST CLOUD
SA NIMBUS CLOUD
SA NOCTILUCENT CLOUD
SA PL&SMA CLCUD
SA ZODICAL DUST CLOUD
CF FOG
CLOUD CHAMBER
CLOUD COVE_
CLOUD GLACIATION
CLOUD PHOTOGRAPH
CLOUD PHYSICS
CLOUD SEEDING
CLUSTER
COALESCENCE
COANDA EFFECT
COATING
SA BIREFRINGENT COATING
SA CERAMIC COATING
SA METAL COATING
SA PLASTIC COATING
SA PROTECTIVE COATING
SA SURFACE COATING
CF ELECTROPLATING
CF FILM
COAXIAL ACCELERATOR
CF FINISH
CF FLANE SPRAYING
CF GLAZE
CF PLATING
COAXIAL ACCELERATOR
COAXIAL FLOg
COAXIAL TRANSMISSION
COBALT
COBALT ACETATE
COBALT ALLOY
COBALT COMPOUND
COBALT OXALATE
CGBALT 60
COCKPIT SIMULATOR
CODE
SA BINARY CODE
SA LEGENDRE CODE
SA MORSE CODE
SA SYNCHRONIZATION COOE
SA TIME COOE
SA UNICOOE
CF COMPUTER PROGRAM
COOING
CF DECODING
CF ENCODING
CE PROGRAMMING
CF PULSE COMPRESSION
CODING SYSTEM
COEFFICIENT
S ABSORPTION COEFFICIENT
S ACCOMMODATION COEFFICIENT
S AERODYNAMIC COEFFICIENT
S ATTENUATION COEFFICIENT
S BINOMIAL COEFFICIENT
S CLEBSCH-GORDON COEFFICIENT
S COHERENCE COEFFICIENT
S CORRELATION COEFFICIENT
S DIFFUSION COEFFICIENT
S DISCHARGE COEFFICIENT
S DRAG COEFFICIENT
S FLOW COEFFICIENT
A-38
S FRICTION COEFFICIENT
S FRICTION-LOSS COEFFICIENT
S GLAUERT COEFFICIENT
S HEAT-TRANSFER COEFFICIENT
S INFLUENCE COEFFICIENT
S IONIZATION COEFFICIENT
S JENSEN-W_ITAKER COEFFICIENT
S LIFT COEFFICIENT
S NOZZLE T_RUST COEFFICIENT
S PRESSURE COEFFICIENT
S REFLECTION COEFFICIENT
S REGRESSION COEFFICIENT
S RESISTANCE COEFFICIENT
S SCATTERING COEFFICIENT
S SEEBECK COEFFICIENT
S SORET COEFFICIENT
S STRUCTURAL INFLUENCE COEFFICIENT /SIC/
S THERMAL ACCOMMODATION COEFFICIENT
S RECOMBINATION COEFFICIENT
S TRANSMISSION COEFFICIENT
S TRANSPORT COEFFICIENT
S WIGNER COEFFICIENT
COESITE
COGNITION
CF DECISION
CF PERCEPTICN
CF RECDGNITION
COGNITIVE HYBRID INTELLIGENT LEARNING DEVICE /CHILD/
CGHENITE
COHERENCE COEFFICIENT
COHERENT LIGHT
COHERENT RADAR
COHERENT RADIATION
COHERENT SCATTERING
COHERENT SOURCE
COHERENT TRANSMISSION
COHESION
COIL
SA MAGNETIC COIL
SA MAGNETIC FIELD COIL
_JIDE TO SdBJE[T IMOE;ES COMBUSTION WIND TUNNEL
CF ELECTROMAGNET
CF MAGNET
CF SOLENOID
COLD ACCLIMATIZATION
COLD CATHODE
COLD DECK OPERATION
COLD DRAWING
CF EXTRUSION
COLD FLOW TEST
COLD HARDENING
COLD NEUTRON
COLD TOLERANCE /BIOL/
CF ACCLIMATIZATION
COLD WEATHER
COLD WEATHER TESTING
COLD WORKING
CF EXTRUSION
CF STRETCH FORMING
COLLAPSE
COLLECTOR
SA DUST COLLECTOR
SA SOLAR COLLECTOR
CF CONCENTRATOR
CF VENUS FLY TRAP ROCKET
COLLISION
SA ATOMIC COLLISION
SA COULOMB COLLISION
SA ELASTIC COLLISION
SA ELECTRON COLLISION
SA INELASTIC COLLISION
SA IONIC COLLISION
SA IONIZATION BY COLLISION
SA METEORITE COLLISION
SA MOLECULAR COLLISION
SA PARTICLE COLLISION
COLLISION AVOIDANCE NAVIGATION
COLLISION PARAMETER
COLLISION RATE
COLLISION WARNING DEVICE
COLLOID
CF ELECTROPHORESIS
A-39
CF EMULSION
CF FOAM
CF GEL
CF SLURRY
CF SMOKE
CF SOLID SUSPENSION
COLLOIDAL GENERATOR
COLLOIDAL PROPELLANT
COLOR PERCEPTION
COLORIMETRY
CF SPECTROSCOPY
COLUMBIUM
S NIOBIUM
COLUMN
SA BEAM COLUMN
SA STEPPED COLUMN
SA TAPERED COLUMN
SA VORTEX COLUMN
CDMBUST10N
SA BOUNDARY LAYER COMBUSTION
SA HYDROCARBON COMBUSTION
SA PROPELLANT COMBUSTION
SA SUPERSONIC CONBUSIICN
CF BURNING
CF DEFLAGRATION
CF FLAME
CF FUEL
CF OXIDATION
COMBUSTION CHAMBER
COMBUSTION EFFICIENCY
COMBUSTION HEAT
COMBUSTION INSTABILITY
CF VORTEX GENERATION
COMBUSTION PHYSICS
COMBUSTION PRODUCT
COMBUSTION STABILITY
COMBUSTION TEMPERATURE
COMBUSTION VIBRATION
COMBUSTION WAVE
COMBUSTION WIND TUNNEL
COMBUSTOR
CONBUSTORSAROCKETCOMBUSTOR
COMETSAGIACOBIN1-ZINNERCOM T
COMETI AIRCRAFT
COMET II AIRCRAFT
COMMAND CONTROL
CF TELECHIRICS
COMMAND MGDULE
COMMAND SYSTEM
SA DIGITAL COMMAND SYSTEM
COMMERCIAL AIRCRAFT
SA BAC I11 AIRCRAFT
SA CESSNA 205 AIRCRAFT
SA ILYLSHIN IL-62 AIRCRAFT
SA TUPCLEV TU-IO4A AIRCRAFT
COMMERCIAL AVIATION
COMMUNICATION
SA GRCUND-AIR-GRCUNC COMMUNICATION
SA INTERPLANETARY CCMMUNICATICN
S_ INTERSTELLAR COMMUNICATION
SA LUNAR CCMMU_ICATIGN
SA POINT-TC-POINT COMMUNICATION
SA REENTRY COMMUNICATION
SA SATELLITE COMMUNICATION
SA SPACE COMMUNICATION
SA SPACECRAFT COMMUNICATION
SA TELECOMMUNICATION
SA TELEGRAPHY
SA TRANSOCEANIC COMMUNICATION
SA VOICE COMMUNICATION
COMMUNICATION SYSTEM
SA ATRAX SYSTEM
SA DEFENSE COMMUNICATIONS SYSTEM /DCS/
SA SPACECRAFT COMMUNICATIONS SYSTEM
COMMUNICATION THEORY
SA STATISTICAL COMMUNICATION THEORY
CF INPGRMATION THEORY
COMMUNICATIONS DEVICE
SA INERTIALESS STEERABLE COMMUNICATIONS ANTENNA
SA LIGHT COMMUNICATION DEVICE
COMMUNICATIONS SATELLITE
SA ADVENT PROJECT
SA COURIER SATELLITE
SA ECHO SATELLITE
SA ECHD I SATELLITE
SA ECHO II SATELLITE
SA SCORE SATELLITE
SA SYNCHRONOUS COMMUNICATIONS /SYNCCMI SATELLITE
SA SYNCHRONOUS COMMUNICATIONS /SYNCDM-II/ SATELLITE
SA SYNCHRONOUS COMMUNICATIONS SATELLITE PROJECT
SA TELSTAR IT SATELLITE
SA TELSTAR SATELLITE
COMMUTATION
COMMUTATOR
SA DECOMMUTATCR
CF ELECTRIC MOTOR
CF GENERATOR
COMPARATCR
COMPASS
SA GYROCOMPASS
SA MAGNETIC CCMPASS
COMPENSATION
COMPENSATOR
COMPENSATORY TRACKING
CF PURSUII TRACKING
COMPILER PROGRAM
COMPLEX
S LAUNCH CCMPLEX
COMPLEX VARIABLE
CF MAXIMUM PRINCIPLE
CF RIEMANN SURFACE
CF SCHWARZ-CHRISTDFFEL TRANSFORMATION
COMPONENT RELIABILITY
COMPOSITE MATERIAL
CF CERMET
CF METAL
CF PLASTIC
COMPOSITE PROPELLANT
COMPOSITE STRUCTURE
COMPOSITION
S ATMOSPHERIC COMPOSITION
S CHEMICAL COMPOSITION
S IONOSPHERIC COMPOSITION
S LUNAR COMPOSITION
S METEORITIC COMPOSITION
S PLASMA COMPOSITION
COMPOUND
S ALUMINUM COMPOUND
A-60
GUIDE TO SlUlIJECT IN_XES COMPRESSION LORDING
S AMMONIUM COMPOUND
S ANTIMONY COMPOUND
S AROMATIC COMPOUND
S ARSENIC COMPOUND
S JZO COMPOUND
S AZOXY CO_POUNC
S BARIUM COMPOUND
S BERYLLIUM COMPOUND
S BISMUTH COMPOUND
S BORON COMPOUND
S BROMINE COMPGUNC
S CADMIUM CCMPCUND
S CALCIUM COMPOUND
S CARBON COMPOUND
S CERIUM COMPOUND
S CESIUM COMPOUND
S CHELATE COMPOUND
S CHROMIUM COMPOUND
S COPPER COMPOUND
S ERBIUM COMPOUND
S ETHYLENE COMPOUND
S FLUORINE COMPOUND
S FLUORO COMPOUND
S GALLIUM COMPOUND
S GERMANIUM COMPOUND
S HAFNIUM COMPOUND
S HALOGEN COMPOUND
S HELIUM COMPOUND
S HYDRAZINIUM CGMPOUNO
S HYDROGEN COMPOUND
S INDIUM COMPOUND
S INORGANIC COMPOUND
S 1NTERHALOGEN COMPOUND
S IRON COMPOUND
S LANTHANUM COMPOUND
S LEAD COMPOUND
S LITHIUM COMPOUND
S LUTETIUM COMPOUND
S MAGNESIUM COMPOUND
S MANGANESE COMPOUND
S MERCURY COMPOUND
S MOLYBDENUM COMPOUND
S NICKEL COMPOUND
S NIOBIUM COMPOUND
S NITROGEN COMPOUND
A-41
S NITROSONIUM COMPOUNO
S ORGANIC COMPOUND
S ORGANEMETALLIC COMPOUND
S PHOSPHORUS COMPOUND
S PLATINUM COMPOUND
S PLUTONIUM COMPOUND
S POTASSIUM COMPOUND
S POTTING COMPOUND
S PYRAZINE COMPOUND
S RHENIUM CCMPOUND
S SCANDIUM COMPOUND
S SELENIUM COMPOUND
S SILICCN COMPOUND
S SILVER COMPOUND
S SODIUM COMPOUND
S SPOROCIUAL COMPOUND
S STRONTIUM COMPOUNO
S SULFUR COMPOUND
S TANTALUM COMPOUN_
S THORIUM CCMPOUND
S THULIUM COMPOUND
S TIN COMPOUND
S TITANIUM CDMPDUND
S TUNGSTEN COMPOUND
S URANIUM COMPOUND
S YTTRIUM COMPOUND
S ZINC COMPOUND
COMPRESSIBILITY
CF HYPERCHAIN EQUATION OF STATE
COMPRESSIBILITY EFFECT
COMPRESSIBLE BOUNDARY LAYER
COMPRESSIBLE FLOW
CF FLUID FLOW
COMPRESSION
SA AXIAL COMPRESSION
SA DATA COMPRESSION
SA INTER_AL COMPRESSION INLET
SA PULSE COMPRESSION
CF DECOMPRESSION
CF INTERNAL COMPRESSION INLET
CF PRESSURE
CF WAVE SUPERHEATER
COMPRESSION BUCKLING
COMPRESSION LOADING
COMPRESSIONTE TI G
COMPRESSIONTE TI G
COMPRESSION TESTING MACHINE
COMPRESSION TUBE
COMPRESSOR
SA AXIAL COMPRESSOR
SA AXIAL FLOW COMPRESSOR
SA CENTRIFUGAL COMPRESSOR
SA DATA COMPRESSOR
SA MULTISTAGE COMPRESSOR
SA SUPERSONIC COMPRESSOR
SA TRANSONIC COMPRESSOR
CF BLOWER
CF FAN
COMPRESSOR BLADE
COMPRESSOR CASING
COMPRESSOR EFFICIENCY
COMPRESSOR ROTOR
CF TURBINE WHEEL
CGMPTDN EFFECT
COMPUTATION
SA JACCBI MATRIX METHOD
CF INTERPOLATION
COMPUTER
SA ANALOG COMPUTER
SA COUNTING RATE COMPUTER
SA CRYOGENIC COMPUTER
SA DIGITAL COMPUTER
SA ERA 1102 COMPUTER
SA FERRANTI MERCURY COMPUTER
SA IBM 650 COMPUTER
SA IBM 706 COMPUTER
SA IBM TO9 COMPUTER
SA IBM 1601 COMPUTER
SA IBM 1620 COMPUTER
SA IBM 7070 COMPUTER
SA IBM 7074 COMPUTER
SA IBM 7090 COMPUTER
SA IBM 7094 COMPUTER
SA INTERCOM TO00 COMPUTER
SA PROGRAMMING
SA SOLCMON COMPUTER
SA TOACAC COMPUTER
SA UNIVAC k90 COMPUTER
A-62
CF CONTROL SIMULATOR
CF DATA PROCESSING
CF DATA TRANSMISSION
CF DIGITAL TO VOICE TRANSLATOR /DIVOT/
CF INFORMATION RETRIEVAL
CF PARANETRON
CF VOCODER
COMPUTER DESIGN
COMPUTER METHOD
SA SUBROUTINE
COMPUTER PROGRAM
SA KARE COMPUTER PROGRAM
CF CODE
CF DATA PROCESSING
CF FORTRAN
CF LENS DESIGN
CF OPTICAL CORRECTION PROCEDURE
COMPUTER PROGRAMMING
CF REDUNDANCY ENCODING
COMPUTER SIMULATION
SA NEURAL NET
CF SPACE SIMULATION
CONCENTRATION
SA ATOM CONCENTRATION
SA ION CONCENTRATION
SA STRESS CONCENTRATION
CONCENTRATOR
CF COLLECTOR
CF SOLAR COLLECTOR
CONCENTRIC CYLINDER
CONCOROE AIRCRAFT
CONDENSATION
SA CORONAL CONDENSATION
SA FILM CONDENSATION
CF LIQUEFACTION
CF NUCLEATION
CONDENSATION PUMP
CF MERCURY VAPOR
CF VACUUM PUMP
CONDENSER
SA SPRAY CONDENSER
CF CAPACITOR
CONDENSER RADIATOR
CONDITIONEO RESPONSE
CF BEHAVIOR
CF LEARNING
CF REFLEX
GUIDE TO SdBJECr INDEXES CONTACT LENS
CGNOUCTING FLUID
CONDUCTION
SA IGNIC CONDUCTION
CONDUCTION BAND
CONDUCTION ELECTRON
CF N-TYPE SEMICONDUCTOR
CF P-TYPE SEMICONDUCTOR
CONDUCTIVE HEAT TRANSFER
CF THERMOCONCUCTIVITY
CONDUCTIVITY
SA AIR CONDUCTIVITY
SA ATMOSPHERIC C_NDUCTIVITY
SA PHOTCCONCUCTIVITY
SA PLASMA CONDUCTIVITY
SA SUPERCCNDUCTIVIIY
CCNDUCTIVITY METER
CONDUCTOR
SA ELECTRIC CONDUCTOR
SA EXPLODING CONDUCTOR
SA PHOTOCONDUCTOR
SA SEMICONDUCIOR
SA SUPERCONDUCTOR
SA THERMAL CONDUCTOR
CONE
SA CIRCULAR CONE
SA NOSE CONE
SA ROTATING CONE
SA SLENDER CONE
CONFIGURATION
S AIRCRAFT CONFIGURATION
S HAMMERHEAD CONFIGURATION
S MISSILE CONFIGURATION
S PLANETARY CONFIGURATION
S PROPULSION CONFIGURATION
S SATELLITE CONFIGURATION
S SPACECRAFT CONFIGURATION
CONFINEMENT
CF CONTAINMENT
CF DEPRIVATION
CF REACTOR CONTROL
CF SENSORY CEPRIVATION
CCNFDRMAL RAPPING
CF SCHWARZ-C_RISTDFFEL TRANSFORMATION
CONFORMAL TRANSFORMATION
SA SCHWARZ-CHRISTOFFEL TRANSFORMATION
CONGENITAL ANOMALY
A-63
CONICAL CAMBER
CONICAL FLARE
CONICAL FLOW
CONICAL INLET
CONICAL NOZZLE
CONICAL SCANNING
CONICAL SHELL
CONJUGATED SYSTEM
CONNECTOR
CONSERVATION EGUATION
CONSERVATION LAW
CONSTANT
S COUPLING CONSTANT
S BIELECTRIC CONSTANT
S ELASTIC CCNSTANT
S GRAVITATIONAL CONSTANT
S GRUNEISEN CONSTANT
S SOLAR CCNSTANT
S TIME CONSTANT
CONSTELLATION
SA CASSIOPEIA A
SA CENTAURLS CONSTELLATIGN
SA CYGNUS CONSTELLATION
SA SCUTUM CONSTELLATION
CONSTITUTIONAL DIAGRAM
CONSTRUCTION
SA AIRCRAFT CONSTRUCTION
SA MISSILE CONSTRUCTION
SA SANDWICH CONSTRUCTION
SA SINGLE-SKIN CONSTRUCTION
SA SPACECRAFT CONSTRUCTION MATERIAL
SA STRESSED-SKIN CONSTRUCTION
CF INSTALLATION
CF PLANNING
CONTACT
SA ELECTRIC CONTACT
SA ROLLING CONTACT
SA SLIDING CONTACT
CF POINT IMPACT
CONTACT LENS
CF CORNEA
CONTACTPO ENTIAL
CONTACTPO ENTIALCFATOMIC BATTERY
CONTACT RESISTANCE
CONTAINER
CF BAG
CF CASE
CF FUEL TANK
CF PACKAGING
CF PROPELLANT TANK
CF STORAGE TANK
CF TANK
CONTAINMENT
CF CONFINEMENT
CF REACTOR CONTROL
CF ZETA MACHINE
CONTAMINANT
SA TRACE CONTAMINANT
CONTAMINATION
SA FLUID CONTAMINATION
SA RADIOACTIVE CONTAMINATION
SA SPACECRAFT CONTAMINATION
CF DECONTAMINATION
CF DOSIMETER
CF GNOTOBIOTICS
CF RADIOACTIVE FALLOUT
CONTINUITY EQUATION
CONTINUOUS FLOW SYSTEM
CONTINUOUS NOISE
CF AUDITORY DISCRIMINATION
CF IMPULSE NOISE
CONTINUOUS THEORY
CONTINUOUS HAVE
CONTINUUN FLOW
CONTINUUN MECHANICS
CF DYNAMICS
CF FLUID MECHANICS
CF STATISTICAL MECHANICS
CONTINUUM RADIATION
CONTOUR
CF VERSATILE CONTOUR MEASURING MACHINE /VERSACONM/
CONTRACTION
SA LORENTZ CONTRACTION
CF MUSCLE
CF POISSON RATIO
CONTROL
SA ADAPTIVE CONTROL
A-66
SA AIRCRAFT CGNTROL
SA ALTITUDE CONTROL
SA APPROACH CONTROL
SA ATTITUDE CONTROL
SA AUTOMATIC DEPOSITION CONTROL
SA BANG-BANG CONTROL
SA BIOCONTROL SYSTEM
SA BOUNDARY LAYER CONTROL
SA COHHANO CONTROL
SA DATA CONTROL SYSTEN
SA OIRECTIONAL CONTROL
SA DYNAMIC CONTROL
SA ELECTRIC CONTROL
SA ELECTROHYDRAULIC CONIRCL
SA ELECTROMAGNETIC CONTROL
SA ELECTRONIC CONTROL
SA ENGINE CONTROL
SA ENVIRONMENTAL CONTROL
SA FEEDBACK CONTROL SYSTEM
SA FIRE CONTROL
SA FLAP CONTROL
SA FLIGHT CONTROL
SA FREQUENCY CONTROL
SA FUEL CONTROL
SA GINBALLEO CONTROL
SA GROUND CCNTROL
SA HELICOPTER CONTROL
SA HYDRAULIC CONTROL
SA INVENTORY CONTROL
SA JET CONTROL
SA LAMINAR FLCW CONTROL
SA LATERAL CONTROL
SA LONGITUDINAL CONTROL
SA MAGNETIC CCNTROL
SA MANUAL CONTROL
SA MISSILE CONTROL
SA NUMERICAL CONTROL
SA OPTIMAL CONTROL
SA PITCH CONTROL
SA PNEUMATIC CONTROL
SA PROPORTIONAL CONTROL
SA QUALITY CONTROL
SA RADAR APPROACH CONTROL /RAPCON/
SA REACTION CONTROL
SA RELIABILITY CONTROL
GUIDETO_dJBJIE¢T IlIOEX|S CONVULSION
SA REMOTE CONTROL
SA ROCKET ENGINE CONTROL
SA ROLL CONTROL
SA SATELLITE CONTROL
SA SEGUENTIAL CONTROL
SA SERVOCONTROL
SA SERVOSTABILITY CONTROL
SA SHOCK WAVE CONTROL
SA SPACE VEHICLE CCNTROL
SA SPACECRAFT CONTROL
SA TEMPERATURE CONTROL
SA THRUST CONTRCL
SA THRUST VECTOR CONTROL
SA TRAFFIC CONTROL
SA TRAJECTORY CONTROL
SA VISUAL CONTROL
SA WAVE INCIDENCE CONTROL
SA WEATHER CONTROL
SA WING TIP CONTROL
CF CYBERNETICS
CF GUIDANCE
CF GUIOE VANE
CONTROL AREA
CONTROL DEVICE
CONTROL PANEL
CONTROL ROCKET
CONTROL ROD
OF CORE
CF FUEL ELEMENT
CF REACTOR SAFETY
CONTROL SIMULATOR
CF COMPUTER
OF FLIGHT SIMULATOR
CONTROL SURFACE
OF AILERON
CF ELEVATOR
CF ELEVON
CF FIN
CF FLAP
OF SPOILER
CF STABILIZER
CONTROL TOWER
CF AIR TRAFFIC CONTROL
OF LANDING AID
A-BS
CONTROL VALVE
CONTROLLED FUSION
CF ZETA MACHINE
CONVAIR 360 AIRCRAFT
CONVECTION
SA FORCED CONVECTION
SA FREE CONVECTION
SA THERMAL CONVECTION
CF SOLAR GRANULATION
CONVECTION CURRENT
CF ELECTRON BUNCHING
CONVECTIVE FLOW
CONVERGENT-DIVERGENT NOZZLE
CF DIVERGENT NOZZLE
CONVERGENT NOZZLE
CONVERSION
SA DATA CONvERSiCN
SA ELECTRIC POWER CONVERSION
SA ENERGY CONVERSION
SA FREQUENCY CONVERSION
SA PHOTOVOLTAIC CONVERSION
SA POWER CONVERSION
SA THERHO-PHOTOVCLTAIC CONVERSION
SA THERMOELECTRIC CONVERSION SYSTEM
SA TURBO ELECTRIC CONVERSION
CF ISONERIZATION
CONVERSION TABLE
CONVERTAPLANE
SA HILLER 109B CONVERTAPLANE
CONVERTER
SA ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
SA DATA CONVERTER
SA DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
SA DOWN-CONVERTER
SA FREQUENCY CONVERTER
SA IMAGE CONVERTER
SA IMAGE CONVERTER TUBE
SA PULSE-WIDTH AMPLITUDE CONVERTER
SA SOLAR CONVERTER
SA THERMIONIC CONVERTER
SA UPCONVERTER
CF TRANSFORMER
CONVOLUTION THEORY
CONVULSION
CF EPILEPSY
CF SEIZURE
COOLANT
COOLANT
SA ENGINE COOLANT
SA ORGANIC COOLANT
CF REFRIGERANT
COOLING
SA AIR COOLING
SA EVAPORATIVE COOLING
SA FILM COOLING
SA LIQUID COOLING
SA RAOIATION COOLING
SA REGENERATIVE COOLING
SA SUBCOOLING
SA SUPERCOOLING
SA SURFACE COOLING
SA SWEAT COOLING
SA THERMOELECTRIC COOLING
SA TRANSPIRATION COOLING
CF ABLATION
CF CRYOGENICS
CF QUENCHING
COOLING FIN
COOLING SYSTEM
SA ETTINGSHAUSEN COOLER
CF AIR CONDITIONING
CF REFRIGERATION
CF VENTILATION
COORDINATE
S ASTRONOMICAL COORDINATE
S CARTESIAN COORDINATE
S CONICAL COORDINATE
S GEOCENTRIC COORUiNATE
S OBLIQUE COORDINATE
COORDINATE SYSTEM
SA INERTIAL COORDINATE SYSTEM
CF QUATERNION
CF SMOOTHING
COORDINATE TRANSFORMATION
CF SCHWARZSCHILD METRIC
COORDINATION POLYMER
COPOLYMER
COPPER
COPPER ALLOY
COPPER OXIDE
CORDIERITE
A-46
CORE
SA EARTH CORE
SA HONEYCOMB CORE
SA MAGNETIC CORE
SA REACTOR CORE
CF CONTROL ROD
CF MAGNETIC MATERIAL
CORE FLOW
CF PLASMA
CORIOLIS EFFECT
CORONA
SA K CORONA
SA SOLAR CORONA
CORONA BOREALIS
CORONA DISCHARGE
CORONAGRAPH
CORONAL CONDENSATION
CORONARY CIRCULATION
CF HEART DISEASE
CORPORAL MISSILE
CORPUSCULAR RADIATION
SA SOLAR CORPUSCULAR STREAM
CORRELATION
SA ANGULAR CORRELATION
SA AUTOCORRELATION
SA CROSS CORRELATION
SA DATA CORRELATION
SA LOCKHART-MARTINELLI CORRELATION
SA SIMULTANEOUS IMAGE CORRELATION ISIMICORI
SA STATISTICAL CORRELATION
CF STATISTICAL ANALYSIS
CORRELATION COEFFICIENT
CORRELATION DETECTION
CORRELATION FUNCTION
CORROSION
SA ELECTROCHEMICAL CORROSION
SA FRETTING CORROSION
SA FUEL CORROSION
SA METAL CORROSION
SA STRESS CORROSION
CF DEGRADATION
CF EROSION
CF WEAR
_UIDE TO SUBJECT INDEXES
CORROSION PREVENTION
CORROSION TEST
CORTICOSTEROID
CORUNDUM
CF ABRASIVE
CF REFRACTORY MATERIAL
CORVUS MISSILE
COSINE SERIES
COSMIC OUST
COSMIC GAS
COSMIC NOISE
COSMIC PLASMA
COSMIC RADIATION
CF CERENKOV RADIATION
CF RIGIDITY SPECTRUM
COSMIC RADIO WAVE
COSMIC RAY ALBEDO
COSMIC RAY PROPAGATION
CF ELECTRON PHOTON CASCADE
COSMIC RAY SHOWER
COSMOLOGY
CF GALACTIC EVOLUTION
COSMONAUT
COSMOS I SATELLITE
COSMOS IT SATELLITE
COSMOS III SATELLITE
COSMOS IV SATELLITE
COSMOS V SATELLITE
COSMOS VI SATELLITE
COSMOS VII SATELLITE
COSMOS SATELLITE
COST ESTIMATE
SA FREIGHT COST
COUETTE FLOW
CF FLUID FLOW
COULOMB COLLISION
A-AT
COULOMB POTENTIAL
CF CHARGED PARTICLE
CF PHOTOOETACHMENT
CF WORK
COULOMETER
CF MEASURING APPARATUS
COUNTDOWN
COUNTER
SA CERENKOV COUNTER
SA GAS DISCHARGE COUNTER
SA GEIGER COUNTER
SA IONIZATION COUNTER
SA NEUTRON COUNTER
SA PROPORTIONAL COUNTER
SA QUANTUM COUNTER
SA RADIATION COUNTER
SA SCINTILLATION COUNTER
COUNTERBALANCE SYSTEM
CF BALANCE
CF TEST EQUIPMENT
CF TESTING
CF ZERO GRAVITY
COUNTERMEASURE
SA ELECTRONIC COUNTERMEASURE
COUNTING
COUNTING RATE COMPUTER
COUPLED AIRCRAFT
COUPLED MODE
COUPLING
SA CROSS COUPLING
SA GYROSCOPIC COUPLING
SA MICROWAVE COUPLING
SA OPTICAL COUPLING
SA SPIN-SPIN COUPLING
SA THERMOCOUPLE
SA THERMODYNAMIC COUPLING
CF ANTENNA COUPLER
COUPLING CONSTANT
COUPLING NETWORK
COURIER SATELLITE
COVALENT BOND
COWLING
COWLING
CRACK
CRACK
SA MICROCRACK
SA SURFACE CRACK
CF FAILURE
CF FATIGUE
CF FRACTURE
CF MATERIAL TESTING
CF PYROLYSIS
CF STRAIN
CF STRESS
CRACK FORMATION
CRACK PROPAGATION
CRANE
SA GANTRY CRANE
CRASH
CRASH INJURY
CRATER
SA LUNAR CRATER
SA METEORITIC CRATER
CRATERING
SA PRCJECTILE CRATERING
CF PENETRATION
CREEP
SA SHEAR CREEP
SA STEADY STATE CREEP
SA TENSILE CREEP
CF DEFORMATION
CF DUCTILITY
CF SURFACE CONTACT
CF PLASTIC FLOW
CF SURFACE CONTACT
CREEP ANALYSIS
CREEP BUCKLING
CREEP DIAGRAM
CREEP RESISTANCE
CREEP TESTING MACHINE
CRESTATRON
CREW
S AIRCREW
S GROUND CREW
S SPACECREW
CF ASTRONAUT
A-68
CRITICAL FREQUENCY
CRITICAL INCLINATION THEORY
CRITICAL LOADING
CRITICAL EACH NUMBER
CRITICAL MASS
CRITICAL POINT
CRITICAL PRESSURE
CRITICAL REYNOLDS NUMBER
CRITICAL STRESS
CROCCO-LEE THEORY
CROCCO METHOD
CROP SPRAYING TECHNIQUE
CROSS CORRELATION
CROSS COUPLING
CROSS LINKING
CROSS RELAXATION
CROSS SECTION
S ABSORPTION CROSS SECTION
S IONIZATICN CROSS SECTICN
S NEUTRON CROSS SECTION
S RADAR CROSS SECTION
S SCATTERING CROSS SECTION
CROSSED FIELD GUN
CROSSED FIELD AMPLIFIER
CROSSEO-FILM CRYOTRON
CROTCHET
SA GEOMAGNETIC CROTCHET
CRUCIFORM
CRUCIFORM WING
CRUISE
CRYOCYCLE
CRYOGENIC COMPUTER
CF SUPERCONDUCTIVITY
GUIDE1"0SUIBJECII"INDEXES CURRENT
CRYOGENICEQUIPMENT
CRYOGENICFLUIO
CF SUPERCONDUCTIVITY
CRYOGENIC GYRO
CRYOGENIC MAGNET
CRYOGENIC PROPELLANT
CRYOGENIC STORAGE
CRYOGENIC TEMPERATURE
CF LOW TEMPERATURE
CRYOGENICS
CF COOLING
CF LTQUI_ HYDROGEN
CF LOW TEMPERATURE
CF NERNST HEAT THECREM
CF SUBCOOLING
CF ZETA MACHINE
CRYOPUMP|NG
CRYOSORPTION
CRYOSTAT
CF TEMPERATURE CONTROL
CF THERMOSTAT
CRYSTAL
SA CUBIC CRYSTAL
SA IONIC CRYSTAL
SA METAL CRYSTAL
SA PIEZOELECTRIC CRYSTAL
SA POLYCRYSTAL
SA SINGLE CRYSTAL
SA YTTRIUM-IRON GARNET fYIG/ CRYSTAL
CF LATTICE
CF MICROSTRUCTURE
CRYSTAL GROWTH
CRYSTAL LATTICE
CF INTERSTITIAL ATOM
CF MOLECULAR CHAIN
CRYSTAL OPTICS
CRYSTAL STRUCTURE
CF ANISOTROPY
CF BODY CENTERED CUBIC /BCC/ CRYSTAL
CF FACE CENTERED CUBIC /FOOl CRYSTAL
CF ISCTROPISN
CF LATTICE POINT
CF METALLOGRRPHY
CF MOLECULAR CHAIN
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CF NORPHOTROPISN
CF SOLID STATE PLASMA
CF SYMMETRY
CF X-RAY ANALYSIS
CRYSTAL STRUCTURE OEFECT
CF DISLOCATION
CF INTERSTITIAL ATOM
CF LATTICE IMPERFECTIDN
CF PLASTIC DEFORMATION
CRYSTAL SURFACE
CRYSTALLIZATION
CRYSTALLOGRAPHY
CUBE
CUBIC CRYSTAL
CF GRUNEISEN CONSTANT
CUBIC EQUATION
CULTURE
CF EDUCATION
CF HISTORY
CF LANGUAGE
CF SOCIOLOGY
CUMULUS CLOUD
CUPROUS CHLORIDE
CUPROUS SELENIOE
CURING
CF AGING
CURIUM 242
CURRENT
SA AIR CURRENT
SA ALTERNATING CURRENT /AC/
SA BEAM CURRENT
SA BIOELECTRIC CURRENT
SA CONVECTION CURRENT
SA DIRECT CURRENT /DC/
SA EARTH CURRENT
SA EDDY CURRENT
SA ELECTRIC CURRENT
SA ION CURRENT
SA IONOSPHERIC CURRENT
SA LINE CURRENT
SA RING CURRENT
SA TELLURIC CURRENT
SA TELLURIC-CURRENT M1CROPULSATION
CURRENT AMPLIFIER
CURRENT AMPLIFIER
CURRENT DENSITY
CURRENT DISTRIBUTION
CURRENT SHEET
CURRENT STABILIZER
CURVE
S HILL CURVE
S PLASTIC INTERACTION CURVE
CF NONEUCLIDIAN GEOMETRY
CF SMOOTHING
CURVED BAR
CURVED BEAM
CURVED PANEL
CURVED SURFACE
CUSHICN
CUSHIONCRAFF CC-2 VEHICLE
CUT-OFF
CF REGIDITY SPECTRUM
CUT-OUT
CUTANEOUS PERCEPTION
CF SKIN IBIOLl
CUTOFF CIRCULATION
CF JET STREAM
CV-2 AIRCRAFT
CV-28 AIRCRAFT
CW PROPAGATION
CW RADAR
S CONTINUCUS WAVE ICW/ RADAR
CYANATE
CYANIDE
SA HYDROGEN CYANIDE
CYANOGEN
CYANURIC ACID
CYBERNETICS
CF AUTCMATIC CONTROL
CF BICNICS
CF CONTROL
CF HUMAN ENGINEERING
CYCliC ACCELERATOR
A-50
CYCLIC HYDROCARBON
CYCLIC LOAD
CYCLING
SA THERMAL CYCLING
CYCLOALKANONE
CYCLOALKYL PHENYL KETONE
CYCLOBUTANE
CYCLOHEXANE
CYCLOHEXANOL
CYCLOHEXYL FLUORODIAZINE OXIDE
CYCLDIDOTRON
CYCLONE
CF ANTICYCLCNE
CF HbRRICANE
CYCLDPENTADIENE
CYCLOPS PLASMA ACCELERATOR
CYCLOPS IT ROCKET ENGINE
CYCLOTETRAMETHYLENE TETRANITRAMINE IHMXI
CYCLOTRIMETHYLENE TRINITRAMINE
CYCLOTRON
SA ION CYCLCTRON
SA CAK RIDGE ISCCHRCNCUS CYCLCTRCh /CRIC/
CYCLOTRON FREQUENCY
CYCLOTRON RADIATION
CYCLOTRON RESONANCE
CF CHARGED PARTICLE
CF ELECTRON
CF ION
CF PLASMA PHYSICS
CYLINDER
SA CIRCULAR CYLINDER
SA CONCENTRIC CYLINDER
SA ELASTIC CYLINDER
SA ELLIPTICAL CYLINDER
SA MONCCOQUE CYLINDER
SA ORIHOTROPIC CYLINDER
SA OSCILLATING CYLINDER
SA PLASMA CYLINDER
SA ROTATING CYLINDER
GUIDE IO SUIIJECT INDEXES DATA RECORDING
CYLINDRICAL AFTERBOOY
CYLINDRICAL BODY
SA hEMISPHERE CYLINDER BODY
OF BODY OF REVOLUTION
GYLINDRICAL SHELL
CYLINERICAL TANK
CYLINDRICAL NAVE
CYSTEINE
CYTOCHROME
CYTOGENESiS
CF BIOLOGICAL CELL
CYTOLOGY
CZECHOSLOVAKIA
D
D LAYER
CF IONOSPHERE
O LINE
D REGION
CF IONOSPHERE
D--24 AIRCRAFT
0-558"-11 RESEARCH AIRCRAFT
DACRON
CF NYLON
CF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
CF SYNTHETIC FIBER
DAMAGE
SA METEORITIC DAMAGE
SA PROTON DAMAGE
SA RAIN IMPACT DAMAGE
CF EXPLOSION
DAMP
S DONNRANGE AN'TIMISSILE MEASUREMENT PROGRAM /DAMP/
DAMPER
SA PITCH DAMPER
DAMPING
SA LANDAU DAMPING
SA VIBRATION DAHPING
SA VISCOELASTIC DAMPING
SA VISCOUS DAMPING
CF HYSTERESIS
CF MOTION
CF RESONANCE
CF TRANSIENT OSCILLATION
DAMPING FACTOR
DAMPING IN PITCH
DAMPING IN ROLL
DAMPING IN YAM
DAMPING TESTING MACHINE
DARD TARGET
DARK ADAPTiDN
SA RETINAL ADAPTATION
DARK PLASMA
CF IONIC WAVE
DART TURBOPROP ENGINE
DASSAULT MIRAGE ill AIRCRAFT
DASSAULT MIRAGE Ill V AIRCRAFT
DASSAULT MYSTERE XX AIRCRAFT
DATA
DATA ACQUISITION
CF PLANNET
DATA ADAPTIVE EVALUATDR E MONITORING SYSTEM /DAEMON/
DATA ANALYSIS
DATA COMPRESSION
DATA COMPRESSOR
DATA CONTROL SYSTEM
DATA CONVERSION
DATA CONVERTER
DATA CDRRELATIDN
CF TIME CODE
DATA HANDLING SYSTEM
DATA PROCESSING
SA AUTOMATIC DATA EVALUATION /VACE/ SYSTEM
CF COMPUTER
CF COMPUTER PROGRAM
CF INFORMATION
DATA PROCESSOR
DATA READOUT SYSTEM
CF READOUT
DATA RECORDER
DATA REC_RD|NG
A-51
DATA REDUCTION
DATA REDUCTION
CF TIME CODE
DATA RETRIEVAL
DATA SMOOTHING
DATA STORAGE
CF MAGNETIC TAPE
CF MEMORY STORAGE UNIT
DATA TRANSMISSION
CF COMPUTER
CF REOUNDANCY ENCOCING
DATING
SA RACIOACTIVE DATING
DAYGLDN
DAZAL
DAZZLE
CF FLASH BLINDNESS
CF VISION
DCS
S DEFENSE COMMUNICATIONS SYSTEM /DCS/
DE BRUIJN THEOREM
CF BOOLEAN FUNCTION
DE HAVILLAND DH-I06 AIRCRAFT
DE HAVILLAND OH-121 AIRCRAFT
DE HAVILLAND DH-I25 AIRCRAFT
DE LAVAL NOZZLE
DEACON-ARROW ROCKET
DEAFNESS
CF HEARING
DEATH
DEBRIS
SA RACIOACTIVE DEBRIS
SA SPACE DEBRIS
DEBYE TEMPERATURE
CF GRUNEISEN CONSTANT
DECABORANE
CF HYDRIDE
DECANE
OECARBURIZATIQN
DECAY
SA BETA DECAY
SA NEUTRON DECAY
SA ORBIT DECAY
SA PARTICLE DECAY
SA PLASMA DECAY
A-52
CF DEGRADATION
CF TRANSIENT OSCILLATION
DECAY RATE
DECELERATION
CF ACCELERATION
CF NOTION
CF VELOCITY
DECELERATOR
CF ACCELERATOR
CF PARACHUTE
CF PARAVULCDON
DECIMAL-TO-BINARY CONVERSIDN
DECISION
CF COGNITION
DECISION ELEMENT
DECISION THEORY
SA STATISTICAL DECISION THEORY
DECODER
DECODING
CF CODING
DECONNUTATOR
DECOMPOSITION
SA PHOTOOECCMPOSITIDN
SA PROPELLANT OECOMPOSITIGN
SA THERMAL DECONPOSITICN
CF CARBONIZATION
CF DEGRADATION
CF DISSOCIATION
CF ELECTROLYSIS
CF HYDROLYSIS
CF PHOTOCHEMISTRY
CF PYROLYSIS
DECOMPRESSION
SA EXPLOSIVE DECOMPRESSION
CF COMPRESSION
DECOMPRESSION SICKNESS
DECONTAMINATION
CF CONTAMINATION
CF RADIATION HAZARD
DECOY
SA BALLISTIC MISSILE DECOY
DEEP SPACE
DEEP SPACE INSTRUMENTATION FACILITY /DSIFI
DEFECT
S CRYSTAL STRUCTURE DEFECT
S FLAW
GUIDETOSUIIJECTilIDEXE$ DENSITY
S POINTDEFECT
OEFENSESAAIRDEFENSESYSTEM
SACIVILDEFENSE
SAPISSILE DEFENSE
SA PHYSIOLOGICAL DEFENSE
SA SAGE AIR DEFENSE SYSTEM
CF EARLY WARNING SYSTEM
CF SPACE SURVEILLANCE SYSTEM
DEFENSE COMMUNICATIONS SYSTEM IOCSI
DEFENSE INDUSTRY
DEFENSE PROGRAM
DEFLAGRATION
CF EURNING
CF COMBUSTION
DEELECIION
SA FLON DEFLECTION
DEFLECTOR
SA BLAST DEFLECTOR
SA FLAME DEFLECTOR
DEFLUORINATIDN
DEFORMATION
SA AXISYNNETRIC DEFORMATION
SA ELASTIC DEFORNATTGN
SA NUCLEAR DEFORMATION
SA PLASTIC DEFORMATION
SA STATIC DEFORNATION
SA TENSILE DEFORMATION
SA gAVE FRONT DEFORMATION
CF CREEP
CF DISTORTION
CF ELASTICITY
EF PLASTICITY
DEGENERATION
DEGRADATION
SA THERMAL DEGRADATION
CF CORROSION
CF DECAY
CF DECOMPOSITION
DEGREE OF FREEOOM
SA MULTIPLE-DEGREE-OF-FREEDOM SYSTEN
CF 1AGRANGE COORDINATE
DEHYDRATION
CF METABOLISM
CF gATER CONTENT
DEHYDROGENATION
CF HYDROGENATION
A-S3
DEICING SYSTEM
CF ICING
DEIONIZATION
CF IONIZATION
DEL MAR TARGET
DELAY
CF LAG
DELAY LINE
CF TRANSMISSION LINE
DELILAH PROJECT
DELTA ANTENNA
DELTA FUNCTION
DELTA LAUNCH VEHICLE
DELTA MODULATION
DELTA WING
DEMODULATION
DEMODULATOR
SA FREGUENCY COMPRESSICN DEMGDULATDR
SA PHASE DEMODULATOR
SA PHASE LOCK DEMODULATOR
DENMARK
DENSITOMETER
CF GRAV[NETER
DENSITY
SA ATMOSPHERIC DENSITY
SA CURRENT DENSITY
SA ELECTRON DENSITY
SA ENERGY DENSITY
SA FLUX DENSITY
SA GAS DENSITY
SA HIGH DENSITY
SA ION DENSITY
SA LDN DENSITY
SA METEORITE DENSITY
SA OPTICAL DENSITY
SA PACKING DENSITY
SA PHOTON DENSITY
SA PLASMA DENSITY
SA POWER DENSITY
SA PROBABILITY DENSITY
SA PROTON DENSITY
SA SPACE DENSITY
CF LON DENSITY GAS
CF LON DENSITY NIND TUNNEL
DENSITY DISTRIBUTION
CF RAYLEIGH NUMBER
DENSITY DISTRIBUTION
OENSITY MEASUREMENT
SA X-RAY DENSITY MEASUREMENT
DENTISTRY
DEPOSITION
SA EPITAXIAL DEPOSITICN
SA VACUUM DEPOSITION
DEPRESSANT
CF BAREITURATE
CF RESERPINE
DEPRIVATION
S SLEEP DEPRIVATION
S STARVATION
CF CONFINEMENT
CF RESTRAINT
CF SOCIAL ISOLATION
DEPTH MEASUREMENT
SA FATHCMETER
DEPTH PERCEPTION
CF DISTANCE
DESERT
SA LIBYAN DESERT
DESERT ADAPTATION
DESIGN
S AMPLIFIER DESIGN
S COMPUTER DESIGN
S EXPERIMENT DESIGN
S FACTORIAL DESIGN
S HELICOPTER DESIGN
S LENS DESIGN
S LOGICAL DESIGN
S MISSILE DESIGN
S PLANNING
S PRESSURE VESSEL HEAD DESIGN
S REACTOR DESIGN
S ROCKET ENGINE DESIGN
S SATELLITE DESIGN
S STRUCTURAL DESIGN
S SYSTEMS DESIGN
S TELEMETRIC FILTER DESIGN
DESORPTIDN
CF SEPARATION
DESOXYRIDONUCLEIC ACID
DESPINNING
CF SPIN-REDUCTION
DESTRUCTION
A-56
DESTRUCTIVE TESTING
CF NONDESTRUCTIVE TESTING
DETECTION
SA AIRCRAFT DETECTION
SA CORRELATION DETECTION
SA FLAW DETECTION
SA SEQUENTIAL DETECTION
SA SIGNAL DETECTION
SA WAVE DETECTION
CF INSPECTION
CF TARGET DISCRIMINATION
CF TARGET RECOGNITION
CF WARNING SYSTEM
DETECTOR
SA ELECTRON DETECTOR
SA LIFE DETECTOR
SA MOISTURE DETECTOR
SA NEUTRON DETECTOR
SA PARTICLE DETECTOR
SA PHASE DETECTOR
SA PHOTODETECTOR
SA PHCTDMASNETOELECTRIC DETECTOR
SA RADAR DETECTOR
SA SIGNAL DETECTOR
SA SOUND DETECTOR
SA SYNCHRONOUS DETECTOR
CF INDICATOR
CF TARGET RECOGNITION
DETERGENT
CF SOAP
DETERMINANT
DETONATION
CF EXPLOSION
CF FIRING
DETONATION WAVE
DETONATOR
CF EXPLOSIVE DEVICE
DEUTERIUM
SA DEUTERIUM FLUORIDE
CF HYDROGEN
CF ISOTOPE
DEUTERIUM FLUORIDE
DEUTERIUM OXIDE
CF HEAVY WATER
DEUTERIUM PLASMA
CF ZETA MACHINE
DEUTERON
CF ELEMENTARY PARTICLE
GUIDETOSUBJECTINDEXES DIELECTRICS
DEUTERONIR ADIATION
DEVIATION
S PHASE DEVIATION
DEVICE
S ALPHA PLASMA DEVICE
S CARTRIDGE ACTUATED DEVICE
S COLLISION WARNING DEVICE
S CONMUNICATIDNS DEVICE
S CONTROL DEVICE
S DRAG DEVICE
S ELECTROEXPLOSIVE DEVICE
S ELECTROMECHANICAL DEVICE
S ELECTRONIC INSPECTION DEVICE
S ERROR CORRECTING DEVICE
S EXPLOSIVE DEVICE
S FANLIFT DEVICE
S FEEDING DEVICE
S GUN LAUNCHING DEVICE
S HEAT REJECTION CEVICE
S HIGH LIFT DEVICE
S HONING DEVICE
S INFLATABLE DEVICE
S LAUNCHING DEVICE
S LIFT DEVICE
S PROPELLANT ACTUATED DEVICE
S RECOVERY DEVICE
S RELEASE DEVICE
S RESISTANCE DEVICE
S SAFETY DEVICE
S SAMPLING DEVICE
S SCANNING DEVICE
S SEMICONDUCTOR DEVICE
S SOLID STATE DEVICE
S STORAGE DEVICE
S TRACKER DEVICE
DEWETTING
CF WETTING
DHC-6 AIRCRAFT
DIAGNOSIS
CF FUNCTION TEST
DIAGRAM
S CONSTITUTIONAL DIAGRAM
S CREEP DIAGRAM
S ENTHALPY-ENTRDPY DIAGRAM
S EQUILIBRIUM DIAGRAM
S EUTECTIC DIAGRAM
A-55
S FATIGUE DIAGRAM
S FEYNNAN DIAGRAM
S HERTZSPRUNG-RUSSEL DIAGRAM
S MOLLIER DIAGRAM
S PALMER DIAGRAM
S PHASE DIAGRAM
S S-N DIAGRAM
S STRESS-STRAIN DIAGRAM
DIAMAGNETISM
DIANANT LAUNCH VEHICLE
DIAMINE
DIANONO
SA METEORITIC DIAMOND
CF ABRASIVE
DIAMOND WING
DIAPHRAGM
CF MEMBRANE
CIATOMIC GAS
DIATOMIC MOLECULE
DIAZIRINE
DIBORANE
SA DIETHYLDIBORANE
DIBORIDE
SA TITANIUM DIBORIDE
DICARBOXYLIC ACID
DICHLORDETHYLENE
DICHRDMAT
DICKE TYPE RADIOMETER
DICTIONARY
CF REDUNDANCY ENCODING
DIE
CF MACHINE TOOL
DIELECTRIC BREAKDOWN
OIELECTRIC CONSTANT
DIELECTRIC PERMEABILITY
DIELECTRICS
SA DIELECTRIC BREAKDOWN
CF ELECTRET
CF ELECTRIC INSULATION
CF INSULATOR
CE SPARK GAP
DIENE
OIENE
DIESELNGINE
DIET
CF FASTING
CF FOOC
CF NUTRITION
CF STARVATION
DIETHYL ETHER
DIETHYLDIBDRANE
DIFFERENCE EQUATION
DIFFERENTIAL AMPLIFIER
CF SEMICONDUCTOR DEVICE
CF SOLID STATE DEVICE
DIFFERENTIAL ANALYZER
SA DIGITAL DIFFERENTIAL ANALYZER
OIFFERENTIAL EQUATION
SA INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATION
SA PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION
SA RAYLEIGH EQUATIGN
SA TREFFTZ EQUATION
CF CLOSURE LAW
CF HILL EQUATICN
CF MATHIEU FUNCTION
CF PRANDTL EQUATION
CF REYNOLDS EQUATION
CF RITZ AVERAGING METHOD
CF RUNGE-KUTTA INTEGRATION
DIFFERENTIAL GEOMETRY
DIFFERENTIAL INTERFEROMETRY
DIFFERENTIAL OPERATOR
DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS /DTA/
DIFFRACTION
SA ELECTRON DIFFRACTION
SA FRESNEL DIFFRACTION
SA LAUE DIFFRACTION
SA NEUTRON DIFFRACTION
SA PULSE DIFFRACTION
SA WAVE DIFFRACTION
SA X-RAY DIFFRACTION
CF GRATING
CF LIGHT TRANSMISSION
CF SCATTERING
A-56
DIFFRACTION GRATING
CF SPECTRUM
DIFFRACTION PATH
CF OPTICS
DIFFRACTION PATTERN
CF OPTICS
CF SIGNAL FADING
DIFFRACTION PROPAGATION
DIFFRACTGNETER
CF MICROSCOPY
CF PARTICLE SIZE
DIFFUSE RADIATION
DIFFUSER
SA MAGNETIC DIFFUSER
SA SUPERSONIC DIFFUSER
SA VANELESS DIFFUSER
CF NOZZLE
DIFFUSION
SA ATMOSPHERIC DIFFUSION
SA EDDY DIFFUSION
SA ELECTRON DIFFUSION
SA GASEOUS DIFFbSICN
SA INERTIA CONTROLLED OIFFUSICN
SA IONIC DIFFUSION
SA MOLECULAR CIFFUSION
SA PARTICLE DIFFUSION
SA PLASMA DIFFUSION
SA SELF-DIFFUSICN
SA SURFACE CIFFUSION EFFECT
SA THERMAL DIFFLSICK
SA TURBULENT DIFFUSION
CF KINETIC THEORY
CF SCATTERING
CF TRANSPORT PROPERTY
DIFFUSION BONDING
DIFFUSION COEFFICIENT
DIFFUSION EFFECT
DIFFUSION ELECTRODE
DIFFUSION FLAME
DIFFUSION THEORY
DIFFUSION WAVE
DIFFUSIVE GENERATOR
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
DIFLUOROAflINE
DIFLUOROUREA
DIGESTIVE SYSTEM
CF INTESTINE
DIGITAL CAPACITANCE SYSTEM
DIGITAL COMMAND SYSTEM
DIGITAL COMMUNICATIONS SYSTEM
DIGITAL COMPUTER
CF ANALOG COMPUTER
DIGITAL DATA
DIGITAL DIFFERENTIAL ANALYZER
DIGITAL INTEGRATOR
DIGITAL NAVIGATION SYSTEM
DIGITAL SIMULATION
DIGITAL SPACECRAFT TELEVISION
DIGITAL TECHNIQUE
DiGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
CF ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
DIGITAL TO VOICE TRANSLATOR IOIVOTI
CF COMPUTER
CF VDCODER
DIG|TAL TRANSDUCER
DIHEDRAL EFFECT
OIHYDRAZINE
SA ETHYLENE OIHYDRAZINE
DIISOCYANATE
DILATATION
SA VASODILATATION
DILATATIONAL NAVE
DILATOMETER
DIMENSION
SA ONE-DIMENSIONAL FLOM
SA THREE-DIMENSIONAL FLOM
SA TMO-DIMENSIONAL FLON
SA TNO-OINENSIONAL JET
CF STOKES-BELTRAMI EQUATION
DIMENSIONAL ANALYSIS
DIMENSIONAL STABILITY
A-ST
DIRECTION FINDER
DIMETHYL FORNANIDE
OINETHYL HYDRAZINE
DIODE
SA CESIUM DIODE
SA ESAKI DIODE
SA JUNCTION DIODE
SA P-I-N DIODE
SA PHOTODIODE
SA THERMIONIC DIODE
SA VARACTOR DIODE
CF ELECTRON TUBE
CF INTEGRATED CIRCUIT
CF PHOTOELECTRIC CELL
DIOL
SA GLYCOL
OIOPHANTINE EQUATION
DIORITE
DIOXIDE
SA NITROGEN OIOXIDE
SA SULFUR DIOXIDE
SA TITANIUM DIOXIDE
D]PHENYL NITRIC OXIDE
OIPHENYLACETYLENE
DIPHENYLAMINE
DIPOLE
SA ELECTRIC DIPOLE
SA MAGNETIC DIPOLE
SA ORBITING DIPOLE
CF MAGNETIC DOMAIN
CF PARANAGNETISM
DIPOLE ANTENNA
CF MAGNETIC DIPOLE
DIPOLE MOMENT
DIRAC EQUATION
OIRECT CURRENT lOCI
CF ALTERNATING CURRENT lAD/
DIRECT READOUT EQUATORIAL HEATHER SATELLITE SYSTEM
DIRECTION FINDER
SA AUTOMATIC DIRECTION FINDER /ADF/
SA RADAR DIRECTION FINDER
SA RADIO DIRECTION-FINDING SYSTEM
CF POSITION INDICATOR
CF RANGE
/
DIRECTIONAL CONTROL
DIRECTIONAL CONTROL
DIRECTIONAL STABILITY
OIRICHLET PROBLEM
DISARMAMENT
DISCHARGE
SA ARC DISCHARGE
SA CORCNA DISCHARGE
SA ELECTRIC DISCHARGE
SA GAS DISCHARGE
SA GLOW DISCHARGE
SA PENNING DISCHARGE
SA RADIO FREQUENCY DISCHARGE
SA RING DISCHARGE
SA SPARK DISCHARGE
SA TESLA DISCHARGE
SA TOROIDAL DISCHARGE
SA TOWNSEND DISCHARGE
CF EXHAUST
CF EXPLOSION
CF SPARK
DISCHARGE COEFFICIENT
DISCHARGE TUBE
CF ELECTRON TUBE
CF IMPEDANCE MEASUREMENT
CF THYRATRON
DISCONTINUITY
DISCOVERER RECOVERY CAPSULE /DRC/
DISCOVERER SATELLITE
DISCOVERER XVII SATELLITE
DISCOVERER XVIII SATELLITE
DISCOVERER XXIX SATELLITE
DISCOVERER XXX SATELLITE
DISCOVERER XXXI SATELLITE
DISCOVERER XXXII SATELLITE
DISCOVERER XXXVI SATELLITE
DISCOVERER XXXVII1 SATELLITE
DISCRETE FUNCTION
A-58
DISCRIMINATION
SA VISUAL DISCRIMINATION RECOVERY
SA SPEECH DISCRIMINATION
SA TIME DISCRIMINATION
DISCRIMINATOR
SA SIGNAL DISCRIMINATOR
DISEASE
SA ASTHMA
SA GLAUCOMA
SA HEART DISEASE
SA INSOMNIA
SA POLIOMYELITIS
CF INJURY
CF PATHOLOGY
CF PATIENT
CF SICKNESS
DISK
SA ACTUATOR DISK
SA LUNAR DISK
SA PLANETARY DISK
SA ROTATING DISK
SA ROTOR DISK
SA SOLAR DISK
CF BODY OF REVOLUTION
CF PLATE
DISLOCATION
SA EDGE DISLOCATION
SA KINKED-DISLOCATION THEORY
SA SCREW DISLOCATION
CF CRYSTAL STRUCTURE DEFECT
CF DISPLACEMENT
DISPERSION
SA MAGNETIC DISPERSION
SA PLASMA DISPERSION
DISPLACEMENT
CF DISLCCATION
DISPLAY
SA RADAR DISPLAY
CF GRAPH
DISPLAY SYSTEM
CF IMAGE
DISSOCIATION
SA GAS DISSOCIATION
SA MOLECULAR DISSOCIATION
SA PHOTODISSOCIATION
SA THERMAL DISSOCIATION
CF DECOMPOSITION
CF ELECTROLYSIS
DISTANCE
SA MISS-DISTANCE
GUIDE TO SUa,JIECT IIIOEILES DOUGLAS DC-8 AIRCRAFT
SA SHORAN DISTANCE
CF DEPTH PERCEPTION
CF RANGE
DISTILLATION
DISTILLATION APPARATUS
DISTORTION
SA FLOW DISTORTION
SA SIGNAL OISTDRTICN
SA SURFACE DISTORTION
CF DEFORMATION
DISTRIBUTED EMISSION AMPLIFIER
DISTRIBUTION
S BOLTZNANN DISTRIBUTION
S CHARGE DISTRIBUTION
S CURRENT DISTRIBUTION
S DENSITY DISTRIBUTION
S ELECTRON DISTRIBUTION
S FORCE DISTRIBUTION
S FREQUENCY DISTRIBUTION
S HOLE DISTRIBUTION
S ION DISTRIBUTION
S LIFT DISTRIBUTION
S LOAD DISTRIBUTION
S MASS OISIRIBUTIDN
S NAXWELLIAN DISTRIBUTION
S MOMENT DISTRIBUTION
S PEARSON DISTRIBUTION
S POISSON DISTRIBUTION
S PROBABILITY DISIRIBUTION
S RADIAL DISTRIBUTION
S RADIATION DISTRIBUTION
S RANDOM DISTRIBUTION
S SPECTRAL ENERGY DISTRIBUTION
S STRESS DISTRIBUTION
S STRESS-STRAIN DISTRIBUTION
S SUBLATTICE DISTRIBUTION RATIO
S TEMPERATURE DISTRIBUTION
S VELOCITY DISTRIBUTION
S WALL TEMPERATURE DISTRIBUTION
S WEIBULL DISTRIBUTION
DISTRIBUTION FUNCTION
DISTURBANCE
S SATELLITE ATTITUDE DISTURBANCE
S SHEAR DISTURBANCE
A-59
DISTURBANCE THEORY
DISTURBING FUNCTION
DIURESIS
DIURNAL RHYTHM
DIURNAL VARIATION
DIVERGENT NOZZLE
SA CONVERGENT-DIVERGENT NOZZLE
DNA
S OESOXYRIBONUCLEIC ACID
DOCKING
SA SPACECRAFT DOCKING
DQERFLER-STEWART TEST
CF HEARING LDSS
DOG
DOLPHIN
CF PORPOISE
DDNNELL E_UATION
DONOR
CF N-TYPE SEMICONDUCTOR
DOPING
DOPPLER EFFECT
DQPPLER-FIZEAU EFFECT
DOPPLER RADAR
OORNIER 00"-28 AIRCRAFT
DORNIER 00-29 AIRCRAFT
DDRNIER PARAGLIDER ROCKET
ODSAGE
SA RADIATION DOSE
CF DRUG
OOSINETER
CF CONTAMINATION
CF RADIATION HAZARD
OOSINETRY
DOUBLE BASE PROPELLANT
DOUBLE RESONANCE
DOUBLE SIDEBAND RADIO CONNUNICATION
DOUGLAS C-S6 AIRCRAFT
DOUGLAS 0C-8 AIRCRAFT
DOUGLASDC-8F AIRCRAFT
DOUGLAS OC-8F AIRCRAFT
DOUGLAS OC-9 AIRCRAFT
DOWN--CONVERTER
CF PRECETECTION RECORDING
DOWNRANGE ANTIMISSILE MEASUREMENT PROGRAM /DAMP/
DOWNRANGE MEASUREMENT
OOWNWASH
CF GROUND EFFECT
CF LIFT AUGMENTATION
CF WAKE
ORACONIO METEOR
DRAG
SA AERODYNAMIC DRAG
SA ATMOSPHERIC DRAG
SA BASE DRAG
SA ELECTROSTATIC DRAG
SA FRICTION DRAG
SA INTERFERENCE DRAG
SA MINIMUM DRAG
SA NONEQU|LIBRIUM DRAG
SA PRESSURE DRAG
SA SATELLITE DRAG
SA SUPERSONIC CRAG
SA VISCOUS CRAG
CF ANGLE OF ATTACK
CF BOUNDARY LAYER
CF BOUMDARY LAYER TRANSITION
CF LIFT
CF LIFT AUGMENTATION
CF LIFT-DRAG RATIO
CF TUREULENCE
CF WAKE
DRAG BALANCE
DRAG COEFFICIENT
DRAG DEVICE
CF EALLUTE
DRAG EFFECT
DRAG MEASUREMENT
DRAG REDUCTION
DRC
S
DREWS
S
DISCOVERER RECOVERY CAPSULE /DRC/
DIRECT READOUT EQUATORIAL WEATHER SATELLITE SYSTEM
DRIFT
SA GYROSCOPIC DRIFT
SA IONOSPHERIC DRIFT
CF YAW
DRIFT RATE
DRIVE
SA JET DRIVE
SA ROTARY DRIVE
SA WIND TUNNEL DRIVE
CF GEAR
DROGUE PARACHUTE
DRONE
CF AIRCRAFT
CF FLIGHT VEHICLE
CF HELICOPTER
CF TEST VEHICLE
DRONE HELICOPTER
DROP
CF SPRAY
DROP SIZE
DROP TEST
DRUG
SA ANTIBIOTIC
SA ANTIHISTAMINE
SA RESCRCINCL
SA SULFANILAMIDE
SA TETRACYCLINE
CF DOSAGE
CF HORMONE
CF PHARVACOLCGY
CRY CELL BATTERY
CF STCRAGE BATTERY
DRY FRICTION
CRY HEAT
DSIF
S DEEP SPACE INSTRUMENTATION FACILITY /DSIF/
DTA
S DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS IDTAI
DTMB-III GROUND EFFECT MACHINE
DTNB-630 GROUND EFFECT MACHINE
DUAL CONTROL PROBLEM
CF BOUNDARY VALUE PROBLEM
CF EULER EQUATION, ETC
CF HAMILTONIAN
CF LINEAR PROGRAMMING
A-60
GUIDETOSUIIJECT INIDC-NES E 2 LAYER
CF NONLINEAR PROGRAMMING
DUCT
SA ACOUSTIC DUCT
SA AIR DUCT
CF INLET
CF ORIFICE
OUCTED BODY
DUCTED FAN
DUCTEO FAN ENGINE
CUCTED FLOg
CF TUBE FLOg
DUCTED PROPELLER
DUCTILITY
CF CREEP
CF PLASTICITY
DUMBBELL SPACE PROBE
DUMMY
DUNC PROJECT
DUNGEYS HIND SHEAR MECHANISM
DUQPLASNATRON
DUST
SA METEOR DUST CLOUD
SA ATMOSPHERIC DUST
SA COSMIC DUST
SA INTERPLANETARY DUST
SA LUNAR DUST
SA METEORITIC DUST
SA TERRESTRIAL DUST BELT
OUST COLLECTOR
DYADIC
SA QUATERNION
DYALPUR METEORITE
DYE
DYNA-SOAR SPACE GLIDER
DYNAMIC CONTROL
DYNAMIC LOAD
DYNAMIC MODEL
DYNAMIC MODULUS
A-61
DYNAMIC PRESSURE
DYNAMIC PROGRAMMING
DYNAMIC RESPONSE
DYNAMIC STABILITY
DYNAMIC SUPPRESSOR
DYNAMICS
SA AERODYNAMICS
SA ASTRODYNANICS
SA BIODYNANICS
SA ELASTCDYNAMICS
SA ELECTRODYNAMICS
SA GAS DYNAMICS
SA GEONETRCDYNAMICS
SA HYDRODYNAMICS
SA LIQUID DYNAMICS
SA SPIN DYNAMICS
SA STRUCTURAL DYNAMICS
SA THERMODYNAMICS
CF CONTINUUM MECHANICS
CF KINEMATICS
CF KINETICS
DYNAMO THEORY
DYNAMOMETER
DYNDDE
CF ELECTRODE
CF ELECTRON MULTIPLIER
DYSBARISM
CF NEUROLOGY
CF PHYSIOLOGY
DYSPROSIUM
OYSPROSIUH |61
E BAND
E GLASS
E LAYER
SA SPORAOIC E LAYER
CF IONOSPHERE
E REGION
E 2 LAYER
CF IONOSPHERE
E
E-2A AIRCRAFT
E-2A AIRCRAFT
E 3 LAYER
CF IONOSPHERE
EAR
SA LABYRINTH
EARLY STAR
EARLY WARNING SYSTEM
CF DEFENSE
EARTH
CF GROUND
CF MOON TO EARTH TRAJECTORY
CF PLANET
EARTH ALEEDO
EARTH ATMOSPHERE
CF IDNDSPHERE
EARTH AXIS
EARTH CORE
EARTH CRUST
EARTH CURRENT
CF GEDELECTRICITY
CF TELLURIC CURRENT
EARTH LAUNCH VEHICLE /ELV/
EARTH MANTLE
EARTH MARS RENDEZVOUS TRAJECTORY
EARTH MOON SYSTEM
EARTH MOTION
EARTH ORBIT
EARTH ORBITAL RENDEZVOUS IEOR/
EARTH PROBE ANTENNA
EARTH RADIATION
EARTH SURFACE
EARTHQUAKE
CF SEISMIC WAVE
EBERT SPECTROMETER
EBR-Z
S EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR I IEBR-II
EBULLITION
CF BOILING
EBWR
S EXPERIMENTAL BOILING WATER REACTOR /EBWR/
EC-12XK AIRCRAFT
A-62
ECCENTRIC GEOPHYSICAL OBSERVATORY /EGO/
ECCENTRI,CITY
ECHO
SA AURORAL ECHO
SA LUNAR ECHO
SA RADAR ECHO
SA RADIO ECHO
CF ANECHOIC CHAMBER
ECHO I SATELLITE
ECHO II SATELLITE
ECHO PROJECT
ECHO SATELLITE
ECHO SUPPRESSION
CF SUPPRESSOR
CF SWITCH
CF TELEPHONY
CF VOICE COMMUNICATION
ECLIPSE
SA LUNAR ECLIPSE
SA SOLAR ECLIPSE
ECOLOGICAL SYSTEM
SA CLOSED ECOLOGICAL SYSTEM
ECOLOGY
ECONOMICS
EDDY CURRENT
CF CURRENT
CF ELECTRIC CURRENT
EDGE
SA LEADING EDGE FLAP
SA LEADING SWEEP
SA TRAILING ECGE FLAP
EDGE DISLOCATION
EDUCATION
CF CULTURE
EDUCATIONAL TELEVISION
EFFECT
S ATMOSPHERIC CONDITION EFFECT
S BACKGROUND EFFECT
S BICLOGICAL EFFECT
S CAPTURE EFFECT
S CERENKOV EFFECT
S CHEMICAL EFFECT
S COANDA EFFECT
S COMPRESSIBILITY EFFECT
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
S CDNPTON EFFECT
S CORIOLIS EFFECT
S CIFFUSION EFFECT
S EIHEDRAL EFFECT
S COPPLER EFFECT
S COPPLER-FIZEAU EFFECT
S BRAG EFFECT
S ETTINGSHAUSEN-NERNST EFFECT
i S EVERSHED EFFECT
S FARADAY EFFECT
S FORBUSH EFFECT
S FREE STREAM EFFECT
S GEOMAGNETIC EFFECT
S GRAVITATIONAL EFFECT
S GREENHOUSE EFFECT
S GROUND EFFECT
S HALL EFFECT
S HEAT EFFECT
S JACQ EFFECT
S JAHN-TELLER EFFECT
S JET BLAST EFFECT
S KERR EFFECT
S KERREBROCK EFFECT
S LONG PERIOD EFFECT
S LUNAR EFFECT
S NONOHMIC EFFECT
S NUCLEAR EFFECT
S PELTIER EFFECT
S PHOTOMAGNETIC EFFECT
S PINCH EFFECT
S POCKEL EFFECT
S RAMAN EFFECT
S REYNOLDS NUMBER EFFECT
S SCALE EFFECT
S SEEBECK EFFECT
Y
S SOLAR ACTIVITY EFFECT
S SOLAR EFFECT
S STARK EFFECT
S SURFACE DIFFUSION EFFECT
S TEMPERATURE EFFECT
EFFUSION
EGCR
S EXPERIMENTAL GAS COOLED REACTOR /EGCR/
EGGCRATE REFLECTOR
A-63
ELASTICITY
EGO
S ECCENTRIC GEOPHYSICAL OBSERVATORY /EGO/
EIGENFUNCTIGN
EIGENVALUE
CE JACEBI PATRIX METHOC
EIGENVALUE PROBLEM
CF RAYLEIGH-RITZ NETEOD
EJECTION
CF BAILOUT
CF JET PUMP
EJECTION SEAT
EJECTOR
CF JET PUMP
CF LAUNCHING
EJECTOR CONFIGURATION
ELASTIC BAR
ELASTIC BENDING
ELASTIC BODY
ELASTIC BUCKLING
ELASTIC CENTER
ELASTIC COLLiSiON
ELASTIC CONSTANT
ELASTIC CYLINDER
ELASTIC DEFORMATION
ELASTIC MEDIUM
ELASTIC PLATE
ELASTIC PROPERTY
ELASTIC SCATTERING
CF INELASTIC SCATTERING
CF NUCLEAR REACTION
CF NUCLEAR SCATTERING
ELASTIC SHEET
ELASTIC SHELL
ELASTIC STABILITY
ELASTIC STRENGTH
ELASTIC SYSTEM
ELASTiCiTY
SA AEROELASTICITY
ELASTOOYNANICS
SA HYOROELASTICITV
SA MAGNETOELASTICITY
SA PHDTOELASTICITY
SA PHOTOVISCOELASTICITY
SA THERMDELASTICITY
SA VISCOELASTICITY
CF AIRYS STRESS FUNCTION
CF DEFORMATION
CF FLEXIBILITY
CF HUGDNIOT EQUATION OF STATE
CF PLASTICITY
ELASTODYNAMICS
ELASTOHYDRODYNAMICS
ELASTDMER
CF PLASTIC
CF POLYMER
CF RUBEER
CF SYNTHETIC RUBBER
CF VULCANIZATE
ELASTCPLASTICITY
ELASTGSTATICS
ELDO LAUNCH VEHICLE
ELECTDENCEPHALOGRAM
CF BRAIN
CF CEREBRAL CORTEX
ELEETRET
CF DIELECTRICS
CF MAGNET
CF POLARIZATION
ELECTRIC ANALOGY
ELECTRIC ARC
SA PLA_OTRON
CF SPARK
ELECTRIC BREAKDOWN
CF VOLTAGE BREAKDOWN
ELECTRIC CELL
CF BATTERY
ELECTRIC CONDUCTIVITY
SA IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
CF RESISTANCE
CF SHOCK IONIZATION
CF SUPERCONDUCTIVITY
ELECTRIC CONDUCTOR
ELECTRIC CONSTANT
A-66
ELECTRIC CONTACT
ELECTRIC CONTROL
ELECTRIC CURRENT
SA ALTERNATING CURRENT /AC/
SA DIRECT CURRENT /DC/
SA POTENTIOMETRY
CF EDDY CURRENT
CF LIGHTNING
CF PONDEROMDTIVE FORCE
ELECTRIC DIPOLE
CF BARRIER LAYER
CF MAGNETIC DIPOLE
CF PARAELECTRIC MATERIAL
ELECTRIC DISCHARGE
CF GAS DISCHARGE
CF GLOW DISCHARGE
CF LIGHTNING
CF SAINT ELMO FIRE
CF SPARK
CF SPARK GAP
ELECTRIC ENERGY
CF ATOMIC BATTERY
ELECTRIC ENERGY STORAGE
ELECTRIC EQUIPMENT
SA AIRCRAFT ELECTRIC EQUIPMENT
ELECTRIC FIELD
CF ELECTROMAGNETISM
CF FIELD EMISSICN
CF SPARK GAP
ELECTRIC FIELD STRENGTH
ELECTRIC GROUNDING
ELECTRIC IGNITION SYSTEM
ELECTRIC IMPEDANCE
ELECTRIC IMPULSE
ELECTRIC INSPECTION
ELECTRIC INSULATION
CF ASBESTOS
CF DIELECTRICS
CF SPARK GAP
ELECTRIC MOMENT
CF MAGNETIC MOMENT
CF PARAELECTRIC MATERIAL
CF POLARIZATION
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
ELECTRIC MOTOR
CF COMMUTATOR
ELECTRIC NETNORK
CF TRANSMISSION LINE
ELECTRIC POTENTIAL
CF VOLTAGE
ELECTRIC PONER CONVERSION
ELECTRIC PROPERTY
SA CAPACITANCE
SA HYSTERESIS
SA iMPEDANCE
SA INDUCTION
SA RESISTANCE
SA SUPERCONDUCTIVITY
CF FALL EFFECT
ELECTRIC PROPULSION
SA NUCLEAR-ELECTRIC PROPULSION
CF FLF_TROSTATIC PROPULSION
CF ELECTROTHERMAL PROPULSION
CF PLASMA PROPULSICN
ELECTRIC RESISTANCE
SA ELECTRODERMAL RESPONSE
SA NEGATIVE RESISTANCE
CF PIEZORESISTIVE DEVICE
ELECTRIC ROCKET
SA SPACE ELECTRIC ROCKET TEST
ELECTRIC STRAIN GAUGE
ELECTRIC NIMD
ELECTRIC MIRING
ELECTRICALLY SUSPENDED GYROSCOPE
CF SPACECRAFT CONTROL
CF SPACECRAFT GUIDANCE
ELECTRICITY
SA ATMOSPHERIC ELECTRICITY
SA GEOELECTRICITY
SA PHOTOELECTRICITY
SA PIEZOELECTRICITY
SA STATIC ELECTRICITy
SA THERMOELECTRICITY
CF ION CURRENT
ELECTRO-OPTICS
CF PHOTOGRAPHY
ELECTROACOUSTIC NAVE
ELECTROCARDIOGRAM
CF CARDIAC FREQUENCY METER
CF ELECTROPHYSIOLOGY
ELECTROCATALYST
A-6S
ELECTROCHEMICAL CELL
ELECTRODHENICAL CORROSION
ELECTROCHEMICAL MACHINING
ELECTROCHEN|CAL OXIDATION
ELECTROCONOUCTIVITY
ELECTROOE
SA DIFFUSION ELECTRODE
SA NICKEL ELECTRODE
SA PLASMA ELECTRODE
CF ANODE
CF CATHODE
CF OYNODE
CF SPARK GAP
ELECTRODE FILM OARRIER
ELECTRODERMAL RESPONSE
SA SKIN RESISTANCE
SA ELECTROPHYSIOLOGY
ELECTRODISSOLUTION
ELECTROOYNAMICS
SA QUANTUM ELECTRODYNANICS
ELECTROENCEPHALOGRAM
CF ELECTROPHYSIOLOGY
ELECTROENCEPHALOGRAPHY
CF BRAIN
ELECTROEXPLOSIVE DEVICE
CF EXPLOSION
CF EXPLOSIVE
ELECTROFRACTURE
ELECTROHYDRAULIC CONTROL
ELECTROHYORAULIC FORMING
ELECTROHYDROOYNANICS
ELECTROJET
SA JURDRRL ELECTROJET
SA E_UAT_RIAL ELECTRCJET
ELECTROLUMINESCENCE
CF SELF-LUNINOUS BODY
ELECTROLYSIS
CF CHEMICAL REACTION
CF DECOMPOSITION
CF DISSOCIATION
ELECTROLYTE
SA MOLTEN-SALT ELECTROLYTE
CF ANION
CF BATTERY
ELECTR0bVTE METABOLISM
ELECTROLYTE METABOLISM
ELECTROLYTICMACHINING
ELECTROLYTIC MACHINING
CF SPARK EROSION MACHINING
ELECTROLYTIC POLARIZATION
ELECTROLYTIC POLISHING
ELECTROMAGNET
CF COIL
CF KERR EFFECT
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC C_NTRGL
ELECTROMAGNETIC FIELD
ELECTROMAGNETIC INSTRUMENT
ELECTROMAGNETIC INTERACTION
ELECTROMAGNETIC MEASUREMENT
ELECTROMAGNETIC METHOD
ELECTROMAGNETIC PROPAGATION
ELECTROMAGNETIC PUMP
ELECTROMAGNETIC RADIATION
CF BEAM-PLASMA AMPLIFIER
ELECTROMAGNETIC SCATTERING
ELECTROMAGNETIC SHIELDING
CF SUPPRESSOR
ELECTROMAGNETIC SPACECRAFT RAIL LAUNCHER /LUNATRONI
CF LUNAR SURFACE
ELECTROMAGNETIC WAVE
SA OPTICAL WAVE
SA SHEAR DISTURBANCE
ELECTROMAGNETISM
CF ANTENNA COUPLER
CF ELECTRIC FIELD
CF MAGNETIC FIELD
ELECTROMECHANICAL DEVICE
ELECTROMECHANICS
ELECTROMETER
CF GALVANOMETER
ELECTROMIGRATION
CF ELECTROSTATIC FIELD
ELECTROMOTIVE FORCE
CF PONEEROMOTIVE FORCE
CF SEEBECK EFFECT
ELECTRON
SA PHDTON-ELECTRON INTERACTION
SA CONDUCTION ELECTRON
SA FAST ELECTRON
SA FREE ELECTRON
SA HIGH ENERGY ELECTRON
SA HOT ELECTRON
SA PHOTOELECTRON
SA PI-ELECTRON
CF CYCLOTRON RESONANCE
ELECTRON ACCELERATOR
ELECTRON ATTACHMENT
ELECTRON AVALANCHE
ELECTRON BEAM
CF BEAM-PLASMA AMPLIFIER
CF BRILLOUIN FLCW
CF ELECTRON BUNCHING
CF ELECTRCN BUNCHING
CF NEUTRAL BE&M
ELECTRON BEAM WELDING
ELECTRON BOMBARDMENT
CF SECONDARY EMISSION
ELECTRON BUNCHING
CF CONVECTICN CURRENT
CF PARTICLE ACCELERATION
CF VELCCITY
ELECTRON CAPTURE
ELECTRON CLOUD
ELECTRON COLLISION
ELECTRON DECAY TIME
ELECTRON DENSITY
SA IONOSPHERIC ELECTRON DENSITY
CF N-TYPE SEMICCNDUCTCR
CF P-TYPE SEMICCNDUCTOR
ELECTRON DENSITY PROFILE
ELECTRON DETECTOR
CF PARTICLE DETECTOR
ELECTRON DIFFRACTION
ELECTRON 01FFUSION
ELECTRON DISTRIBUTION
ELECTRON EMISSION
CF RADIO FREQUENCY _ISCHARGE
CF SHCT NOISE
ELECTRON ENERGY
ELECTRON FLUX
A-66
GU|OETOSUBJECTEIIOEXES
ELECTRON GAS
ELECTRON GUN
CF CATHODE RAY TUBE
ELECTRON IMPACT
CF SHOCK IONIZATION
ELECTRON INTENSITY
ELECTRON INTERACTION
SA PHOTON-ELECTRON INTERACTION
ELECTRON ION RECOMBINATION
ELECTRON IONIZATION
ELECTRON MASS
ELECTRON MICROSCOPE
ELECTRON MICROSCOPY
CF SPECTROSCOPY
ELECTRON MOBILITY
CF PARTICLE MOTION
ELECTRON NULTIPLIER
CF OYNODE
ELECTRON OPTICS
ELECTRON ORBIT
ELECTRON OSCILLATION
ELECTRON PARANAGNETIC RESONANCE
ELECTRON PATH
ELECTRON PHONON INTERACTION
ELECTRON PHOTOGRAPHY
ELECTRON PHOTON CASCADE
ELECTRON PLASMA
ELECTRON PRECIPITATION
ELECTRON PRESSURE
ELECTRON PROBE
ELECTRON RADIATION
ELECTRON SCATTERING
ELECTRON SOURCE
ELECTRON SPIN RESONANCE
ELECTRON STATE
CF SOLID STATE PHYSICS
R-6T
ELECTRONIC PHOTOGRAPHY
ELECTRON SWEEPING
ELECTRON TEMPERATURE
ELECTRON TRAJECTORY
ELECTRON TRANSFER
ELECTRON TRANSITION
CF OPTICAL RESONANCE
ELECTRON TUBE
CF AMPLIFICATION FACTOR
CF CATHODE RAY TUBE
CF DIODE
CF DISCHARGE TUBE
CF FIBER OPTICS
CF KLYSTRON
CF MAGNETRDN
CF _ODULATOR
CF OSCILLATOR
CE PHOTOMULTIRLIER
CF PHOTOTUBE
CF RESONATOR
CF SEMICONDUCTOR DEVICE
CF THYRATRON
CF TRAVELING WAVE TUBE
CF TRIODE
CF VACUUM TUBE
ELECTRDNARCOSIS
ELECTRONIC AMPLIFIER
ELECTRONIC APPARATUS
ELECTRONIC CONTROL
ELECTRONIC COUNTERMEASURE
ELECTRONIC EQUIPMENT
SA AIRBORNE ELECTRONIC EQUIPMENT
ELECTRONIC EQUIPMENT TESTING
ELECTRONIC INSPECTION OEVICE
ELECTRONIC LEVEL
CF FORBIDDEN BAND
CF TRANSDUCER
ELECTRONIC NOOULE
CF PREDETECTION RECORDING
ELECTRONIC PACKAGING
ELECTRONIC PHOTOGRAPHY
CF ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
CF OPTICAL MEASUREMENT
ELECTRONICRECORDINGINSTRUMENT
CF SPECTROGRAPHY
ELECTRONIC RECORDING INSTRUMENT
ELECTRONIC SIGNAL MEASUREMENT
ELECTRONIC STRUCTURE
ELECTRONIC SWITCH
ELECTRONICS
SA MEDICAL ELECTRONICS
SA NICROELECTRONICS
SA MOLECULAR ELECTRONICS
SA NUCLEAR ELECTRONIC EFFECTS PROGRAM /NEEPf
CF PHYSICS /GIN/
ELECTROPHORESIS
CF COLLOID
ELECTROPHOTONETRY
CF PHOTOELECTRIC PHOTOMETRY
ELECTROPHYSIOLOGY
CF ELECTROCARDIOGRAM
CF ELECTRODERMAL RESPGNSE
CF ELECTROENCEPHALOGRAM
CF ELECTROMYOGRAM
CF ELECTRORETINOGRAM
ELECTROPLATING
CF COATING
ELECTROPLETHYSNOGRAPHY
ELECTROREFINING
ELECTRORETINOGAN
ELECTRDRETINOGRAM
CF ELECTROPHYSIOLOGY
ELECTROSEISNIC EFFECT
ELECTROSLAG PROCESS
ELECTROSTATIC CHARGING
ELECTROSTATIC DRAG
ELECTROSTATIC ENGINE
ELECTROSTATIC EROSION
ELECTROSTATIC FIELD
CF ELECTRONIGRATION
ELECTROSTATIC GENERATOR
ELECTROSTATIC GYRO
ELECTROSTATIC INSTRUMENT
ELECTROSTATIC PLASMA
ELECTROSTATIC PRECIPITATOR
ELECTROSTATIC PROPULSION
CF ELECTRIC PROPULSION
ELECTROSTATIC SHIELDING
ELECTROSTATICS
CF CAPACITANCE
CF STATIC ELECTRICITY
ELECTROSTRICTICN
CF MAGNETOSTRICTION
ELECTROTHERNAL ENGINE
ELECTROTHERMAL PROPULSION
CF ELECTRIC PROPULSION
ELEMENT
S BLAOE ELEMENT
S DECISION ELEMENT
S FLUID SNITCHING ELEMENT
S FUEL ELEMENT
S HEAVY ELEMENT
S LIGHT ELEMENT
S NEUTRAL ELEMENT
S ORBITAL ELEMENT
S RADIOACTIVE ELEMENT
S SWITCHING ELEMENT
S TRACE ELEMENT
S TRANSURANIUM ELEMENT
ELEMENT ABUNDANCE
CF METEORITE
ELEMENTARY PARTICLE
SA ELECTRON
SA _ESC_
SA _UCN
SA _EUTRON
SA PHOTON
SA PRCTE_
ELEVATOR
CF AILERON
CF CONTROL SURFACE
ELEVON
CF AILERON
CF CONTROL SURFACE
ELLIPSE
ELLIPSOID
CF BOOY OF REVOLUTION
CF OGIVE
ELLIPTIC FUNCTION
ELLIPTICAL CYLINDER
ELLIPTICAL GALAXY
A-68
GUm1tOUI" IBm
ELLIPTICAL ORBIT
CF EULER-LANBERT EQUATION
EMBOLISM
SA FAT EMBOLISM
EMDRITTLENENT
CF BRITTLENESS
EMBRYO
EMERGENCY BREATHING TECHNIQUE
CF PRESSURE BREATHING
EMERGENCY LIFE SUSTAINING SYSTEM
EMERGENCY OXYGEN SYSTEM
EMISSION
SA AURORAL EMISSION
SA ELECTRON EMISSION
SA FIELD EMISSION
SA FLUORESCENT EMISSION
Sk ION EMISSION
SA LIGHT EMISSION
SA NEUTRON EMISSION
SA NIGHTGLOW EMISSION
SA PARTICLE EMISSION
SA PHOTOELECTRIC EMISSION
SA PHOTOEMISSION
SA SECONDARY EMISSION
SA SELF-SUSTAINED EEISSION
SR STIMULATED EMISSION
SA THERMAL EMISSION
SA THERNIONIC EMISSION
CF RADIATION
CF STEFAN-BOLTZMANN LAW
EMISSION SPECTRUM
SA OPTICAL EMISSION SPECTROSCOPY
EMITTER
EMOTIONAL FACTOR
EMPIRE MANNED INTERPLANETARY EXPEDITION
EMULSION
SA NUCLEAR EMULSION
SA PHOTOGRAPHIC EMULSION
CF COLLOID
CF SLURRY
ENARGITE
ENCAPSULATION
ENCKE METHOD
ENCODER
ENCODING
SA REDUNDANCY ENCODING
SA SIGNAL ENCODING
CF CODING
END PLATE
ENOOCRINE GLAND
CF HORMONE
ENDORAOIOSONOE
ENERGY
SA ATOMIC ENERGY
SA BINDING ENERGY
SA CHEMICAL ENERGY
SA ELECTRIC ENERGY
SA ELECTRON ENERGY
$A FORMATION ENERGY
SA FREE ENERGY
SA INTERNAL ENERGY
SA KINETIC ENERGY
SA MOLECULAR ENERGY
SA NUCLERR ENERGY
$A POTENTIAL ENERGY
Sk PROTON ENERGY
SA RADIANT ENERGY
SA RADIO ENERGY
SA SEISMIC ENERGY
SA SOLAR ENERGY
SA STACKING FAULT ENERGY
SA STRAIN ENERGY
SA SURFACE ENERGY
SA THERMAL ENERGY
SA THERMONUCLEAR ENERGY
CE NERNST HEAT THEOREM
CE POWER
CF SOLAR ENERGY ABSORPTION FILM
CF STIMULATED EMISSION
CF TEPHIGRAM
ENERGY ADSORPTION
ENERGY EANO
CF EXCITON
ENERGY BUDGET
CF HEAT BUDGET
ENERGY CONVERSION
CF ATOMIC BATTERY
CF FUEL CELL
ENERGY CONVERSION
A-69
ENERGYCONVERSIONEFFICIENCY
CF PHOTOELECTRIC CELL
CF THERMIONIC CONVERTER
ENERGY CONVERSION EFFICIENCY
ENERGY CONVERTER
ENERGY DENSITY
ENERGY DISSIPATION
ENERGY EQUATION
ENERGY EQUIPARTITION
ENERGY EXCHANGE
ENERGY FLUX
ENERGY LEVEL
CF EXCITATION
CF GROLND STATE
CF OPTICAL RESONANCE
ENERGY LOSS
ENERGY METHOD STRESS CALCULATION
ENERGY REQUIREMENT
ENERGY SOURCE
ENERGY SPECTRUM
CF REGIOITY SPECTRUM
ENERGY STORAGE
SA ELECTRIC ENERGY STORAGE
SA MOMENTUM STORAGE
SA THERMAL ENERGY STORAGE
ENERGY STORAGE DEVICE
SPHERICAL FLYWHEEL
ENERGY TRANSFER
SA LINEAR ENERGY TRANSFER /LET/
CF ANTENNA COUPLER
CF MASS TRANSFER
CF WAVE SUPERHEATER
ENGINE
SA AIR BREATHING ENGINE
SA AUTOMOBILE ENGINE
SA BY-PASS ENGINE
SA CARNOT ENGINE
SA CESIUM ENGINE
SA OUCTED FAN ENGINE
SA ELECTROSTATIC ENGINE
SA ELECTROTHERMAL ENGINE
A-T0
SA EXTERNAL COMBUSTION ENGINE
SA GAS GENERATGR ENGINE
SA HYDRAZINE ENGINE /NIMPHE/
SA HYCROX ENGINE
SA INTERNAL COMBUSTION ENGINE
SA J-33 ENGINE
SA J-3_ ENGINE
SA J-40 ENGINE
SA J-47 ENGINE
SA J-65 ENGINE
SA J-71 ENGINE
SA J-73 ENGINE
SA J-79 ENGINE
SA JET ENGINE
SA LOX-HYDRCGEN ENGINE
SA NUCLEAR ENGINE FCR ROCKET VEHICLE /NERVA/
SA PLASMA ENGINE
SA RECIPROCATING ENGINE
SA RESISTOJET ENGINE
SA SIIRLING-CYCLE ENGINE
SA SUSTAINER ENGINE
SA TURBOFAN ENGINE
SA TURBOJET ENGINE
SA TURBOPROP ENGINE
SA TURBORAMJET ENGINE
SA TURBOROCKET ENGINE
SA TWIN ENGINE
CF MOTOR
CF PROPULSION
CF TURBINE
ENGINE CONTROL
SA AUTOMATIC ENGINE CONTROL
ENGINE COOLANT
ENGINE FAILURE INDICATOR
ENGINE MONITORING SYSTEM
ENGINE PART
ENGINE STARTER
ENGINEERING /GEN/
SA CHEMICAL ENGINEERING
SA HUMAN ENGINEERING
SA MECHANICAL ENGINEERING
SA RELIABILITY ENGINEERING
SA SPACE SYSTEMS ENGINEERING
SA STRUCTURAL ENGINEERING
GUIOE TO SUBJECT IlIOEXES
SA SYSTEMS ENGINEERING
ENGINEERING TEST REACTOR
ENGRAVING
SA PHOTOENGRAVING
ENTHALPY
CF ENTROPY
CF HEAT
CF THERMODYNAMICS
ENTHALPY-ENTROPY DIAGRAM
ENTROPY
CF ENTHALPY
CF NERNST HEAT THEOREM
CE THERMODYNAMICS
ENVIRONMENT
SA EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENT
SA FRICTIONLESS ENVIRONHENT
S_ _IGH TEMPERATURE ENVIRONMENT
SA LUNAR ENVIRONMENT
SA PLANETARY ENVIRONMENT
SA ROTATING ENVIRONMENT
SA SPACE ENVIRONMENT
SA SPACECRAFT ENVIRONMENT
SA THERMAL ENVIRONMENT
ENVIRONMENT SIMULATION
CF SPACE FLIGHT SIMULATION
CF SPACE SIMULATION
ENVIRONMENTAL CHAMBER
CF PRESSURE CHAMBER
ENVIRONMENTAL CONTROL
CF CLEAN ROOM
ENVIRONMENTAL LABORATORY
ENVIRONMENTAL SCIENCE
ENVIRONMENTAL TEMPERATURE
ENVIRONMENTAL TESTING
CF MATERIAL TESTING
ENZYME
SA AHIOASE
SA CARBONIC ANHYDRASE
SA CAROTENE
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SA BINARY FLUID
SA CEREBROSPINAL FLUID
SA COMPRESSIBLE FLUID
SA CO_OUCTING FLUID
SA CRYOGENIC FLUID
SA HYDRAULIC FLUID
_A IOFAL FLIJI_
SA INCOMPRESSIBLE FLUID
SA MAXWELL FLUID
SA NON-NEWTONIAN FLUID
SA ROTATING FLUID
SA SUPERFLUIDITY
SA VISCOUS FLUID
SA WEIGHTLESS FLUID
SA WORKING FLUID
CF BROWNIAN MOTION
CF EUBELE MOTION
CF LIQUID
FLUID AMPLIFICATION
FLUID BOUNDARY
FLUID CONTAMINATION
FLUID FLOW
SA INDUCED FLUID FLOW
SA RECIRCULATIVE FLUID FLOW
SA SUPERFLbID FLOW
CF AEROELASTICITY
CF AXISYMMETRIC FLOW
CF BOUNDARY LAYER
CF COMPRESSIBLE FLOW
CF COUETTE FLOW
CF FLOW THEORY
CF GAS FLOW
CF HYPERSONIC FLOW
CF LAMINAR BOUNDARY LAYER
CF LEE WAVE
FLUID INJECTION
CF MAGNETOHYDRDDYNAMIC FLOW
CF MAGNETOHYDRGDYNAMICS
CF NON-NEWTONIAN FLUID
CF RAREFIED FLOW
CF REYNOLDS EQUATION
CF TURBULENCE
CF TURBULENT BOUNDARY LAYER
CF VACILLATION
CF VORTEX
CF VORTEX GENERATION
FLUID INJECTION
CF SWEAT CCCLING
FLUID JET
FLUID JET AMPLIFIER
FLUID MECHANICS
CF AERODYNAMICS
CF AERCELASTICITY
CF CONTINUUM MECHANICS
CF FLOW THEORY
CF GAS _YNAMICS
CF HYDRAULICS
CF HYDRODYNAMICS
CF HYPERSONIC SPEED
CF LAMINAR BOUNDARY LAYER
CF LAMINAR FLOW
CF MAC_ETCHYOROCYNAMICS
CF THERMODYNAMICS
CF TRANSONIC FLOW
FLUID POWER
FLUID ROTOR GYROSCOPE
FLUID SWITCHING ELEMENT
FLUID TRANSMISSION LINE
FLUID TRANSPIRATION
FLUIDIZED-BED
FLUIDIZED-BED REACTOR
FLUORESCENCE
SA X-RAY FLUORESCENCE
CF LUMINESCENCE
CF PHOSPHOR
CF SELF-LUMINOUS BODY
FLUORESCENT EMISSION
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FLUORIDE
SA ANTIMONY FLUORIDE
SA BERYLLIUM FLUORIDE
SA BERYLLIUM SUBFLUORIDE
SA BORON FLUORIDE
SA CALCIUM FLUORIDE
SA CHLORINE FLUORIDE
SA DEUTERIUM FLUORIDE
SA HYDROGEN FLUORIDE
SA LITHIUM FLUORIDE
SA NITROGEN FLUORIDE
SA NITRYL FLUORIDE
SA OXYGEN FLUORIDE
SA PLUTONIUM FLUORIOE
SA SODIUM FLUORIDE
SA SULFUR PLUCRIDE
SA TETRAFLU_RIDE
SA URANIUM FLUORIDE
FLUORINATION
SA DEFLUORINATICN
FLUORINE
CF HALOGEN
FLUORINE COMPOUND
FLUORITE
FLUCRO COMPOUND
FLUCRCAMINE
SA C|FLUURAMINE
FLUOROCARBON
FLUOROMICA
FLUOROSCOPY
FLUORPHLCGDPITE
FLUORSPAR
CF CALCIUM FLUORIDE
FLUDSILICATE
FLUTTER
SA AERCMAGNETC FLUTTER
SA PANEL FLLTTER
SA SUBSONIC FLUTTER
SA SUPERSONIC FLUTTER
SA TRANSONIC FLUTTER
CF BOUNDARY LAYER CONTROL
CF BOUNDARY LAYER TRANSITION
CF TURBULENCE
CF VIBRATION
GUIDE TO rdABJECT INDEXES FORCED VIBRATION
FLUX
SA PLASMA FLUX MEASUREMENT
SA ELECTRON FLUX
SA FEAT FLUX
SA PARTICLE FLUX
SA SCALAR MAGNETIC FLUX
SA SOLAR FLUX
SA THERMAL FLUX
CF BRAZING
CF FLOW
CF SOLDERING
FLUX OENSETY
CF PAGNETIC DIPCLE
FLUX MAPPING
FLYING
SA HIGH ALTITUDE FLYING
SA FIGH SPEED FLYING
FLYING BEDSTEAD AIRCRAFT
FLYING PERSONNEL
FLYING PLATFORM
CF GROUND EFFECT MACHINE
FLYING PLATFORM STABILITY
FLYING QUALITY
FLYWHEEL
FN/PR SYSTEM
FOAM
SA POLYURETHANE FOAM
CF COLLOID
FOAMED MATERIAL
FOAMING
CF WETTING
FOCUS
CF OPTICS
FOCUSING
FOG
CF CLOUD
CF HAZE
FOIL
CF METAL FILM
CF SHEET
FOKKER BOND TESTER
FOKKER F-27 AIRCRAFT
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FOKKER-PLANCK EQUATION
FOOD
SA FROZEN FOOD
SA SPACE FOOD
CF DIET
CF FASTING
CF NUTRITION
CF STARVATION
FORBIDDEN BAND
CF ELECTRONIC LEVEL
CF SOLID STATE PHYSICS
FORBIDDEN TRANSITION
FORBUSH DECREASE
FORBUSH EFFECT
FORCE
SA AERODYNAMIC FORCE
SA CENTRIFLGAL FORCE
SA CENTRIPETAL FCRCE
SA HYPERSONIC FGRCE
SA INERTIAL FORCE
SA LIFT FORCE
SA LORENTZ FORCE
SA MEMBRANE FORCE
SA NUCLEAR FCRCE
SA PONDEROMOTIVE FORCE
SA VAN DER WAALS FORCE
CF POWER
CF PRESSURE
CF SHEAR
CF STRAIN
CF STRESS
CF TORQUE
CF TORSION
CF VARIABLE MASS SYSTEM
FORCE DISPLACEMENT INDICATOR
FORCE DISTRIBUTION
SA NORMAL FORCE DISTRIBUTION
FORCE-FREE MAGNETIC FIELD
FORCE LINE
FORCED CONVECTION
FORCED OSCILLATION
CF TRANSIENT OSCILLATICN
FORCED VIBRATION
FORCEO VIBRATORY MOTION EQUATION
FQRCEO VIBRATORY MOTION EQUATION
FOREBOOY
FORECASTING
SA STATISTICAL FORECASTING PROJECT
CF PREDICTION
FORGING
SA SPIN FORGING
FORM
SA WAVEFORM
FORM FACTOR
FORMALDEHYDE
FORMAMIDE
SA OIMETHYL FORMAMIDE
FORMATION
SA CRACK FORMATION
CF STRbCTURE
FORMATION ENERGY
FORMATION HEAT
CF SPECIFIC HEAT
FORMHYDROXAMIC ACID
FORMIC ACID
FORMING
SA ELECTROHYDRAULIC FORMING
SA EXPLCSIVE FORMING
SA HOT FORMING
SA MAGNETIC FORMING
SA METAL FCRMING
SA MOLECULAR FORMING
SA STRETCH FORMING
FORMULA
SA RECURSIGN FCRMULA
CF EGUATION
FORSTERITE
CF OLIVINE
CF SILICATE
FORTRAN
CF COMPUTER PROGRAM
CF MACHINE LANGUAGE
FORWARD SCATTER
FOSSIL METEORITE CRATER
FOSTER THEORY
FOULIS THEOREM
FOUR-BODY METHOD
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FOURIER ANALYSIS
FOURIER-BESSEL SERIES
FOURIER LAW
CF FLOW RATE
CF HEAD FLOW
CF THERMOCONDUCTIVITY
FOURIER SERIES
CF GIBBS PHENOMENON
FOURIER TRANSFORM
FRACTION
SA VOID FRACTION
FRACTIONAL REPLICATION
FRACTIONATION
FRACTOGRAPHY
CF METALLURGY
CF PHCTEGRAPHY
FRACTURE
SA ELECTROFRACTURE
CF CRACK
CF FAILURE
CF FATIGUE
FRACTURE MECHANICS
FRACTURE RESISTANCE
FRACTURE TOUGHNESS
FRAGMENTATION
CF PENETRATION
FRAME
SA AIRFRAME
CF GRID
CF STRUCTURE
FRAME PHCTOGRAPHY
FRAMING CAMERA
FRANCE
FRANCK-CCNDON FACTOR
FRAUNHOFER LINE
FREDHOLM INTEGRAL EQUATION
FREE ATMOSPHERE
FREE BOUNDARY
FREE CONVECTION
f_IEDE TO $UIJECT INDEXES FREQUENCY SYNTHESIS
FRBE ELECTRON
FREE ENERGY
FREE JET
FREE NCLECULAR FLOW
FREE MOLECULE
CF FYPERSONIC REENTRY
FREE OSCILLATION
FREE RADICAL
CF ATOM
CF ION
FREE RADICAL PROPULSION
FREE SPACE
FREE STREAM
FREE STREAM EFFECT
FREE VIBRATION
FREEZING
CF FROST
FREIGHT COST
FREON
FREQUENCY
SA AUDIOFRE_UENCY
SA CARRIER FREQUENCY
SA CYCLOTRON FREQUENCY
SA FLICKER FUSION FREQUENCY
SA HIGH FREQUENCY
SA INFRASONIC FREQUENCY
SA IONIZATION FREQUENCY
SA LOW FREQUENCY
SA MICROWAVE FREQUENCY
SA NATURAL FREQUENCY
SA OSCILLATION FREGU3NCY
SA PLASMA FREQUENCY
SA RADIC FREQUENCY
SA RADIO FREQUENCY HEATING
SA SPACE FREQUENCY ECUIVALENCE ISFEI
SA SWEEP FREQUENCY
SA ULTRAHIGH FREQUENCY
SA VIBRATIONAL FREQUENCY
CF SPECTROSCOPY
FREQUENCY AMPLIFIER
SA INTERMEDIATE FREQUENCY AMPLIFIER
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FREQUENCY ANALYSIS
CF OSCILLOSCOPE
CF RADIO INTERFERCMETER
FREQUENCY ASSIGNMENT
FREQUENCY BAND
SA C-BAND
SA J-BANE
SA K-BAN_
SA L-BANU
SA S-BAND
SA X-BANE
CF RADIO FRECUENCY
FREQUENCY COMPRESSION DEMODULATOR
FREQUENCY CCNTROL
SA AUTOMATIC FRECUENEY CONTROL
FREQUENCY CONVERSION
CF HALL EFFECT
CF MICROWAVE FRECUENCY
FREQUENCY CONVERTER
SA PARAMETRIC FRECUE_CY CONVERIER
CF FREQUENCY MULTIPLIER
CF INTEGRATOR
FREQUENCY DISTRIBUTION
FREQUENCY DIVIDER
FREQUENCY-DIVISION MULTIPLEXING
FREQUENCY MEASUREMENT
FREQUENCY MODULATION
SA FEECflACK FREQUENCY MODULATION /FBFM/
CF [KTEGRATOR
CF PHASE MODULATION
CF PULSE AMPLITUEE VCDLLATION /PA_/
CF PULSE MCOULATION
FREQUENCY MODULATION PHCTCMULTIPLIER
CF ULTRASONIC LIGHT MODULATOR /ULMZ
FREQUENCY MULTIPLIER
CF FREQUENCY CONVERTER
FREQUENCY REGULATOR
FREQUENCY RESPONSE
FREQUENCY SCANNING
FREQUENCY STANDARD
FREQUENCY SYNCHRONIZATION
FREQUENCY SYNTHESIS
FREQUENCY TRANSLATION SYSTEM
FREQUENCY TRANSLATION SYSTEM
CF PRECETECTION RECORDING
FREQUENCY-SHIFT KEYING
FRESCARE
S FRECUENCY SCANNING RECEIVE:, /FRESCARE/
FRESNEL DIFFRACTION
CF ELECTROMAGNETIC DIFFRACTI,_
FRESNEL INTEGRAL
FRESNEL REFLECTOR
FRETTING CORROSION
CF WEAR
FRICTION
SA DRY FRICTION
SA KINETIC FRICTION
SA SKIN FRICTION
SA SLICING FRICTION
SA STATIC FRICTION
CF SURFACE CONTACT
CF SURFACE CONTACT
CF WEAR
FRICTION COEFFICIENT
FRICTION CRAG
SA SKIN FRICTION DRAG
FRICTION-LOSS COEFFICIENT
FRICTION MEASUREMENT
FRICTION PRESSURE DROP
FRICTION REDUCTION
FRICTIONLESS ENVIRONMENT
FRIEDEL-CRAFT REACTION
FRIENDSHIP 7 SPACE CAPSULE
S MA-6 MISSION
FRINGE
FROBENIUS SERIES
FROG
FRONTAL AREA
FROST
CF FREEZING
FROSTBITE
FROZEN FLOW
FROZEN FOOD
CF PRESERVATION
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FUEL
SA AVIATION FUEL
SA CERAMIC FUEL
SA CHEMICAL FUEL
SA GELLED FUEL
SA HIGH ENERGY FUEL /HEF/
SA HYDROCARBON FUEL
SA HYOROGEN FUEL
SA JET FUEL
SA METAL FUEL
SA NUCLEAR FUEL
SA OTTO FUEL
SA REACTOR FUEL
CF CARBON
CF CHARCOAL
CF COMBUSTION
CF FLAME
CF GASOLINE
CF KEROSENE
OF OIL
CF PETROLEUM
CF PROPELLANT
CF REFUELING
FUEL-AIR RATIO
FUEL CELL
SA BICCHEMICAL FUEL CELL
SA HYOROX FUEL CELL
SA REUENERATIVE FUEL CELL
CF BATTERY
CF ENERGY CONVERSION
FUEL COMBUSTION
CF PROPELLANT COMBUSTION
FUEL CONSUMPTION
FUEL CONTAMINATION
FUEL CONTROL
FUEL CORROSION
FUEL ECONOMY
FUEL ELEMENT
CF CONTROL ROD
CF NUCLEAR FUEL
CF REACTOR FUEL
FUEL FLOW
FUEL FLOW REGULATOR
GUIDE TO SUOJECT INOEXES FUSION
FUEL GAUGE
SA CAPACITIVE FUEL GAUGE
SA FUEL LEVEL GAUGE
FUEL INJECTION
CF GAS GENERATOR
FUEL LEVEL GAUGE
FUEL OIL
FUEL PUMP
FUEL SPRAY
FUEL SYSTEM
S_ AIRCRAFT FUEL SYSTEM
FUEL TANK
SA ROCKET FUEL TANK
CF CONTAINER
CF PROPELLANT TANK
CF STORAGE TANK
FUEL TANK PRESSURIZATION SYSTEM
FUEL TESTING
FUEL VALVE
FUJITA METHO0
FULL SCALE FATIGUE TESTING
FUME
CF GAS
FUNCTION
S ASYMPTOTIC FUNCTION
S BESSEL FUNCTION
S BOOLEAN FUNCTION
S CHARACTERISTIC FUNCTION
S CCRRELATION FUNCTION
S CELIA FUNCTION
S EISCRETE FUNCTION
S CISTRIBUTION FUNCTION
S OISTUREING FUNCTION
S EIGENFUNCTION
S ELLIPTIC FUNCTION
S ERROR FUNCTION
S EXPONENTIAL FUNCTION
S GAMMA FUNCTION
S GAUSS FUNCTION
S GREEN FUNCTION
S HANKEL FUNCTION
S HARMONIC FUNCTION
S HYPERGEOMETRIC FUNCTION
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S INTEGRAL FUNCTION
S KERNAL FUNCTION
S LAGUERRE FUNCTION
S LEGENDRE FUNCTION SERIES
S LIAPUNOV FUNCTION
S MATHIEU FUNCTION
S PERIODIC FUNCTION
S PROLATE SPHERIOO FUNCTION
S RAOIATION FUNCTION
S RENAL FUNCTION
S SPALDING FUNCTION
S STEP FUNCTION
S STREAM FUNCTION
S STRESS FUNCTION
S SWITCHING FUNCTION
S TIME FUNCTION
S TRANSCENDENTAL FUNCTION
S TRANSFER FUNCTION
S TRIGONOPETRIC FUNCTION
S WORK FUNCTION
FUNCTION GENERATOR
FUNCTION TEST
CF DIAGNOSIS
FUNCTIONAL ANALYSIS
CF BANACH SPACE
FUNCTIONAL INTEGRATION
FUNGUS
CF BACTERIA
CF MICROORGANISM
GF YEAST
FURAN
FURAN RESIN
CF POLYMER
FURNACE
SA IMAGE FURNACE
SA SOLAR FURNACE
SA VACUUM FURNACE
CF HEATER
CF HEATING EQUIPMENT
CF INCINERATOR
FUSE
SA KRAIT FUSE SYSTEM
FUSELAGE
CF AIRFRAME
CF WING-FUSELAGE COMBINATION
FUSION
SA CONTROLLED FUSION
FUSIONSTRIPPING
SA NUCLEAR FUSION
CF THERMONUCLEAR REACTION
FUSION STRIPPING
FUSION WELDING
F4H-1 AIRCRAFT
S F-4B AIRCRAFT
FBU-1 AIRCRAFT
S F-8 AIRCRAFT
F8U-2N AIRCRAFT
S F-ED AIRCRAFT
FBU-2NE AIRCRAFT
S F-ME AIRCRAFT
FgF-6 AIRCRAFT
S F-gF AIRCRAFT
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G FORCE
CF ACCELERATION STRESS
GADOLINIUM
CF METal
GADOLINIUM-152
GAIN
SA AUTCMATIC GAIN CONIRCL /AGE/
GALACTIC EVOLUTION
CF COSMOLOGY
CF STELLAR EVOLUTION
GALACTIC MAGNETIC FIELD
GALACTIC RADIATION
GALACTIC RADIO WAVE
GALAXY
SA ELLIPTICAL GALAXY
SA RACIO GALAXY
CF MILKY WAY
CF SOLAR SYSTEM
CF STAR
CF SUPERNOVA
GALERKIN METHO0
GALLATE
SA SODIUM GALLATE
GALLIUM
GALLIUM ALLBY
GALLIUM ANTIMONIDE
GALLIUM ARSENIDE
GALLIUM COMPOUND
A-go
GALLIUM PHOSPHIDE
GALLIUM SELENIOE
GALVANIC CELL
GALVANIC SKIN RESPONSE
S ELECTRODERMAL RESPONSE
GALVANOMAGNETISM
GALVANOMETER
CF ELECTROMETER
GAME THEORY
CF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
GAMMA FUNCTION
GAMMA GLOBULIN
CF ANTIBODY
CF ANTIGEN
CF IMMUNOLOGY
GAMMA RADIATION
CF BREMSSTRAHLUNG
CF CERENKOV RADIATION
CF NUCLEAR RADIATION
CF SPACE RADIATION
GAMMA RAY BEAM
GANTRY CRANE
GAP
SA SPARK GAP
GARNET
CF YITRIUM
GAS
SA ATOMIC GAS
SA COSMIC GAS
SA DIATOMIC GAS
SA ELECTRON GAS
SA EXHAUST GAS
SA EXPLOSIVE GAS
SA GRAY GAS
SA HIGH TEMPERATURE GAS
SA HOT GAS
SA IDEAL GAS
SA INERT GAS
SA INTERPLANETARY GAS
SA INTERSTELLAR GAS
SA LIQUID GAS
SA LOBENTZ GAS
SA LOW DENSITY GAS
SA METAL-GAS SYSTEM
SA MOLECULAR GAS
GUIDIE TO SUIJECT |IG_JLLS GASEOUS CAVITATICN
SA NONATONIC GAS
SA NOBLE GAS
SA NONCONOENSIBLE GAS
SA NONPOLAR GAS
SA PARAELECTRIC GAS
SA PERFECT GAS
SA POLAR GAS
SA POLYATOMIC GAS
SA RARE GAS
SA RAREFIED GAS
SA REAL GAS
GF AIR
CF ATMOSPHERE
CF FUME
CF VAPOR
GAS ANALYZER
GAS BAG
GAS BEARING
GAS CELL
GAS CHROMATOGRAPHY
GAS CHRONOTOGRAPHY
GAS COOLED REACTOR /GCRI
GAS COOLING SYSTEM
GAS DENSITY
GAS DISCHARGE
CF ELECTRIC DISCHARGE
CF GLOW DISCHARGE
CF ION CURRENT
GAS DISCHARGE COUNTER
GAS DISSOCIATION
GAS DYNAMICS
SA MAGNETOGASDYNANICS
SA RAREFIED GAS DYNAMICS
CF AERODYNAMICS
CF FLUID MECHANICS
GAS EVACUATION
GAS EVOLUTION
GAS EXCHANGE
A-g1
GAS EXPLOSION
CF EXPLOSIVE GAS
GAS FLOW
EF BUBBLE NOTION
CF FLUID FLOW
GAS GENERATOR
CF FUEL INJECTION
GAS GENERATOR ENGINE
CF HEAT ENGINE
CF INTERNAL COMBUSTION ENGINE
GAS GUN
GAS HEATING
GAS INJECTION
GAS-ION INTERACTION
SA ELECTRON ION RECOMBINATION
SA CHARGED PARTICLE
GAS JET
GAS LIQUEFACTION
GAS-LIQUID INTERACTION
GAS LUBRICANT
GAS LUBRICATED BEARING
GAS-METAL INTERACTION
GAS METER
GAS MIXTURE
SA DETCNABLE GAS MIXTURE
GAS PHASE
GAS PRESSURE
GAS REACTOR
GAS-SOLED INTERFACE
GAS SPECTROSCOPY
GAS STREAM
GAS TURBINE
SA J69-T-25 GAS TURBINE ENGINE
SA T58-GE-BB GAS TURBINE ENGINE
SA T64 GAS TURBINE ENGINE
CF AFTERBURNER
GAS VALVE
GASEOUS CAVITATION
GASEOUS DIFFUSION
GASEOUS DIFFUSION
GASEOUS FISSION REACTOR
GASEOUS IONIZATION
CF PENNING DISCHARGE
GASEOUS LASER
GASEOUS MASER
GASEOUS SELF-DIFFUSION
GASKET
CF SEALING
GASOLINE
CF FUEL
CF PETROLEUM
GASTROINTESTINAL SYSTEM
CF ULCER
GAUGE
SA FUEL GAUGE
SA ION GAUGE
SA IONIZATION GAUGE
SA MCLEO0 GAUGE
SA PENNING GAUGE
SA PIRANI GAGE
SA PRESSURE GAUGE
SA SPUTTERING GAUGE
SA STRAIN GAUGE
SA THERMOCONDUCTIVITY GAUGE
SA VACLUM GAUGE
CF METER
GAUGE INVARIANCE
GAUSS FUNCTION
GAUSS-MARKOV THEOREM
GAUSSIAN NOISE
GAUSSMETER
GC-13DA AIRCRAFT
S C-130A AIRCRAFT
GCR
S GAS COOLED REACTOR IGCR/
GEAR
SA LANDING GEAR
SA NOSE GEAR
CF DRIVE
GEAR TOOTH
GEGENSCHEIN
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GEHLENITE
GEIGER COUNTER
CF NEUTRON COUNTER
CF RADIATION MEASUREMENT
GEL
CF COLLOID
CF THIXOTROPIC PROPELLANT
GELATIN
GELLED FUEL
CF THIXOTROPIC PROPELLANT
GEMINI PROJECT
GEMINI SPACECRAFT
GENERATION
SA HARMONIC GENERATION
SA PLASMA GENERATION
SA VORTEX GENERATION
CF INITIATION
GENERATOR
SA ACOUSTIC GENERATCR
SA ALTERNATING CURRENT GENERATOR
SA ARC GENERATOR
SA CAVITY VAPOR GENERATOR
SA COLLOIDAL GENERATOR
SA DIFFUSIVE GENERATOR
SA ELECTROSTATIC GENERATOR
SA FUNCTION GENERATOR
SA GAS GENERATOR
SA HALL GENERATOR
SA HARMONIC GENERATOR
SA MAGNETOHYDRODYNAMIC GENERATOR
SA NERNST GENERATOR
SA OPTICAL GENERATOR
SA PHOTOGENERATDR
SA PLASMA GENERATOR
SA POWER GENERATOR
SA QUANTUM GENERATOR
SA QUANTUM MECHANICAL GENERATOR
SA SHOCK HAVE GENERATOR
SA SIGNAL GENERATOR
SA SOLAR GENERATOR
SA TURBOGENERATDR
SA VORTEX GENERATOR
CF COMMUTATDR
CF STATOR
GENETICS
SA CYTOCHRONE
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CF CHROMOSOME
CF M_TATION
GENIE PROJECT
GEOASTROPHYSICS
GEOCENTRIC COORDINATE
GEOCHEMISTRY
CF GEOLOGY
CF GEOPHYSICS
CF PETROGRAPHY
GEODESY
SA CELESTIAL GEODESY
CF TERRESTRIAL MAGNETISM
CF TOPOGRAPHY
GEODETIC POSITION
GEODETIC SATELLITE
GEODETIC SURVEYING
GEDELECTRICITY
CF EARTH CURRENT
CF ELECTROSEISMIC EFFECT
CF GEOPOTENTIAL
CF TELLURIC CURRENT
GEOGRAPHY
GEOLOGY
SA LUNAR GEOLOGY
SA PHOTOGEOLCGY
CF CANADIAN SHIELD
CF GEOCHEMISTRY
CF GEOPHYSICS
CF GLACIER
CF GLACIOLOGY
CF PETREGRAPHY
GEOMAGNETIC ANOMALY
GEOMAGNETIC CROTCHET
CF IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
CF IONOSPHERIC CURRENT
CF LOWER ATMOSPHERE
CF MAGNETIC FIELO
GEOMAGNETIC EFFECT
GEOMAGNETIC EQUATOR
GEOMAGNETIC FIELD
CF MAGNETOSPHERE
CF REGIOITY SPECTRUM
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GEOMAGNETIC HOLLOW
GEOMAGNETIC LATITUDE
GEOMAGNETIC MICROPULSATION
GEOMAGNETIC STORM
CF IONOSPHERIC STORM
CF MAGNETIC STORE
GEOMAGNETICALLY TRAPPEO PARTICLE
CF PROTON MELT
GEOMAGNETISM
CF TERRESTRIAL MAGNETISM
GEOMETRIC FACTOR
GEOMETRICAL OPTICS
GEOMETRODYNAMICS
GEOMETRY
SA DIFFERENTIAL GEOMETRY
SA FLOW GEOMETRY
SA HYPERGEGMETRIC FUECTION
SA NOZZLE GEOMETRY
SA NONEUCLIOIAN GEOMETRY
SA PROJECTIVE-DIFFERENTIAL GEe_ETRY
SA SURFACE GEOMETRY
SA TANK GECMETRY
SA VARIAPLE GEOMETRY STRUCTURE
GEOPHYSICAL OBSERVATORY
S ECCERTRIC GEOPHYSICAL CESERVATERY IE$CI
S ORBITING GEOPHYSICAL OBSERVATORY /OGO/
GEOPHYSICAL SATELLITE
GEOPHYSICS
CF GEOCHEHISTRY
CF GEOLOGY
CF PETROGRAPHY
GEOPOTENTIAL
CF GEOELECTRICITY
GEOPOTENTIAL HEIGHT
GEORGIA
GEOSTROPHIC WINC
GEP
S GODDARD EXPERIMENT PACKAGE /GEP/ TELESCCPE
GEROIEN ARC HEATER
GERMANIUM
GERMANIUM ALLOY
GERMANIUM COMPOUND
S MAGNESIUM GERPANATE
GERMANIUM OXIDE
GERMANIUM OXIDE
GERMANIUM RECTIFIER
GERMANY
SA WEST GERMANY
GETOL AIRCRAFT
CF GROUND EFFECT MACHINE
GETTER
GIACOEINI-ZINNER COMET
GIANT STAR
GIBBS EQUATION
GIBBS PHENOMENON
CF FOURIER SERIES
GIMBALLED CONTROL
GIMBALLESS INERTIAL REFERENCE SYSTEM
GIRDER
GIRDER WEBPLATE
GLACIER
CF GEOLOGY
OF ICE
GLACIOLOGY
CF GEOLOGY
GLAND
SA ADRENAL GLAND
SA ENDOCRINE GLAND
GLASS
SA E GLASS
•SA OBSIOIAN GLASS
SA SILICA GLASS
CF REFRACTORY MATERIAL
GLASS FIBER
GLASSWARE
GLAUCOMA
CF EYE
GLAUERT COEFFICIENT
GLAZE
CF COATING
CF FINISH
GLIDE
SA BOOST GLIDE
CF FLIGHT
GLIDE LANDING
GLIDE PATH
SA NULL-REFERENCE GLIDE PATH
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CF GUIDANCE
GLIDE SLOPE
GLIDER
SA ASSET GLIDER
SA HYPERSONIC GLIDER
SA INFLATABLE GLIDER
SA PARAGLIDER
SA REENTRY GLIDER
SA SPACE GLIDER
CF AIRCRAFT
GLOBULIN
SA FIBRINOGEN
SA GAMMA GLOBULIN
GLOW DISCHARGE
CF ELECTRIC DISCHARGE
CF GAS DISCHARGE
CF IMPEDANCE MEASUREMENT
CF RECOMBINATION RADIATION
GLUCOSE
OF CARBOHYDRATE
GLUCOSIOE
GLUED SHELL AIRCRAFT
GLYCERINE
GLYCEROL
GLYCINE
GLYCOGEN
CF CARBOHYDRATE
CF CELLULOSE
GLYCOL
SA DICL
GNCME PROJECT
GNOTOBIOTICS
CF CGNTAMINATION
CF MICROBE
GOAL THEORY
GOAT
GODDARO EXPERIMENT PACKAGE /GEP/ TELESCOPE
GODOARD RANGE AND RATE SYSTEM
GOLD
GOLD ALLOY
GOLD PLATE
GUIDE TO SUBJECT INOEXES GRINDING
GONPERTZ EQUATION
GONDOLA
GONIONETER
GORIACHEV INTEGRAL
CF FORCE FIELD
CF NOTION
GOSLING IV ROCKET ENGINE
GOSS
S GROUND OPERATIONAL SUPPORT SYSTEM /GOSS/
GOTHIC WING
GOURSAT PROBLEM
GRAD ECUATION
CF SHEAR DISTURBANCE
GRADIENT
SA POTENTIAL GRADIENT
SA PRESSURE GRADIENT
SA TEMPERATURE GRADIENT
GRAIN
SA PROPELLANT GRAIN
GRAIN BOUNDARY
GRAPH
SA NOMOGRAPH
SA OSCILLOGRAPH
SA SIGNAL FLOg GRAPH
SA SPECTROGRAPH
CF CHART
CF DISPLAY
CF SMOOTHING
GRAPHIC ARTS
GRAPHITE
SA PYROLYTIC GRAPHITE
CF CARBON
CF LUBRICANT
GRAPHOLOGY
GRASSHOPPER HELICOPTER
GRATING
SA DIFFRACTION GRATING
SA INTERFERENCE GRATING
CF DIFFRACTION
CF GRID
GRAVINETER
CF DENSITOMETER
GRAVINETRY
SA THERMOGRAVIMETRY
R-q5
GRAVITATION THEORY
GRAVITATIONAL CONSTANT
GRAVITATIONAL EFFECT
SA LUNAR GRAVITATIONAL EFFECT
SA SOLAR GRAVITATIONAL EFFECT
CF NEIGHTLESSNESS
CF ZERO GRAVITY
GI_AVITATIONAL FIELD
GRAVITATIONAL POTENTIAL
GRAVITY
SA ANTIGRAVITY
SA ARTIFICIAL GRAVITY
SA PLANETARY GRAVITATION
SA SUBGRAVITY
SA ZERO GRAVITY
GRAVITY CENTER
CF BARYCENTER
GRAVITY GRADIENT SATELLITE
GRAVITY NAVE
GRAY GAS
GREASE
CF LUBRICANT
GREAT BRITAIN
GREEN FUNCTION
CF TREFFTZ EQUATION
GREEN-GLOW PROJECT
GREEN THEOREM
GREENHOUSE EFFECT
GREENLAND
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GRID
CF FRAME
CF GRATING
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CF MATRIX
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CF METAL FATIGUE
GRINDING
SA METAL GRINDING
CF ABRASION
GRINDINGMACHINE
CF ABRASIVE
GRINDING MACHINE
SA ULTRASONIC GRINDING MACHINE
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CF EARTH
GROUND OPERATIONAL SUPPORT SYSTEM IGOSS/
GROUND-AIR-GROUND CONMUNICATION
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GROUND CREW
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CF HOVERING
CF LIFT
CF LIFT AUGMENTATION
CF WAKE
GROUND EFFECT MACHINE
SA OTMB-III GROUND EFFECT MACHINE
SA DTMB-43D GROUND EFFECT MACHINE
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CF AIRCRAFT
CF FLYING PLATFORM
CF GETCL AIRCRAFT
CF HYDROFOIL
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SA INTEGRATE TRANSFER LAUNCH GROUND SYSTEM IITLI
GROUND RESONANCE
GRCUNO RUN-UP
GRCUND SPEED
CF AIRSPEED
CF VELCCITY
GROUND SQUIRREL
GROUND STATE
CF ENERGY LEVEL
GROUND STJTION
GROUND SUPPORT SYSTEM
SA SATELLITE GROUND SUPPORT NETWORK
GROUND TEST
GROUND-TO-AIR
GROUND TRACK
GROUND WAVE
CF RADIO WAVE
GROUP BEHAVIOR
GROUP THEORY
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GROWTH
SA CRYSTAL GROWTH
GRUNEISEN CONSTANT
CF CUBIC CRYSTAL
CF OEBYE TEMPERATURE
GUANIDINE
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SA DIANINOGUANIDINE
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GUIDANCE
SA AIRCRAFT GUIDANCE
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SA MICCOURSE GUIDANCE
SA NAVIGATION AND GUIDANCE
SA REENTRY GUIDANCE
SA SATELLITE GUIDANCE
SA SPACECRAFT GUIDANCE
SA STELLAR INERTIAL GUIDANCE
SA TERMINAL GUIDANCE
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CF GLIDE PATH
CF HOMING
CF HOMING DEVICE
CF MANEUVER
CF NAVIGATICN
CF STAR TRACKER
GUIDANCE SENSOR
GUIDANCE STABILITY
GUIDANCE SYSTEM
SA RENDEZVOUS GUIDANCE SYSTEM
CF HOMING DEVICE
CF HIDCOURSE GUIDANCE
CF NAVIGATICN
CF NAVIGATION COMPUTER
CF STAR TRACKER
CF TERMINAL GUIDANCE
GUIDE
SA ASTRDGUIDE
SA PLASMAGUIDE
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GUIDED MISSILE
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SA THUNDERBIRD MISSILE
CF _OMING
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SA MOLECULAR GUN
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CF WEAPON
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CF FLUORIDE
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HALL EFFECT
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HALL GENERATOR
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HALLUCINATION
HALLUCINOGEN
HALOGEN
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CF IODINE
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HANOLING
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SA GRCUND HANDLING
SA LOW SPEEC HANDLING
HANDLING EQUIPMENT
CF STORAGE
CF TRANSPORTATION
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HANSEN SUSPENSION
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HARDNESS
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HARDWARE
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HARMONIC RADIATION
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HAZARD
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CF SAFETY
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HEAT TREATMENT
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HEATING
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HEATING EQUIPMENT
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CF HEATER
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SA COAXIAL HELICOPTER
SA CRANE HELICOPTER
SA DRONE HELICOPTER
SA FIAT TO02 HELICOPTER
SA GRASSHOPPER HELICOPTER
SA H-IT HELICOPTER
SA HC-3 HELICOPTER
SA HH-63B HELICOPTER
SA HILLER OH-SA HELICOPTER
SA LOCKHEED CL-595 HELICOPTER
SA LOCKHEED 186 HELICOPTER
SA MILITARY HELICOPTER
SA NH-41A HELICOPTER
SA RIGID ROTOR HELICOPTER
SA ROTORCRAFT HELICOPTER
SA SERVOTEC HELICOPTER
SA SH-3A HELICOPTER
SA SIEMETZKI T-3 HELICOPTER
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SA SIKORSKY S-58 HELICOPTER
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HELICOPTER DESIGN
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HELICOPTER WING
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HELIOMETER
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HEMATOLOGY
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HEMATOPOIETIC SYSTEM
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CF BLOOD
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HENOLYSIS
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OF HEMOGLOBIN
HEPTANE
HERCULES NOVA
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HERMITIAN POLYNOMIAL
HERO REACTOR
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CF STELLAR EVOLUTION
HETERODYNE
SA SUPERHETERODYNE RECEIVER
CF AUTEDYNE
HETEROGENEITY
HETEROLYSIS
CF ENZYME
METEROPHORIA
HETEROTROPIA
HEXABORIOE
HEXAFLUOROBENZENE
HEXAFLUOROBIACETYL
HEXAGONAL CELL
HEXAMETHYLENETETRAHINE
CF REAGENT
HEXANE
HEXANITRDSTILBENE
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CF SLEEP
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HIGH ALTITUDE FLYING
HIGH ALTITUDE HYPERSONICS
HIGH ALTITUDE PRESSURE
HIGH ALTITUDE TARGET AND BACKGROUND MEASUREMENT
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HIGH ENERGY FUEL /HEF/
HIGH ENERGY INTERACTION
HIGH ENERGY OXIDIZER
CF PROPELLANT OXIDIZER
HIGH ENERGY PROPELLANT
HIGH ENVIRONMENTAL TEMPERATURE
SA ENVIRONMENTAL TEMPERATURE
HIGH EXPLOSIVE
HIGH FIELD MAGNET FACILITY
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HIGH FREQUENCY
CF RADIO FREQUENCY
HIGH LATITUDE
CF POLAR REGION
HIGH LIFT DEVICE
HIGH PERFORMANCE
HIGH POWER PROJECT
HIGH PRESSURE
HIGH PRESSURE OXYGEN
HIGH SPEED CAMERA
HIGH SPEED FLYING
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HIGH STRENGTH STEEL
HIGH TEMPERATURE
HIGH TEMPERATURE AIR
HIGH TEMPERATURE ALLOY
HIGH TEMPERATURE ENVIRONMENT
CF THERMAL ENVIRONMEhT
HIGH TEMPERATURE FLUID
HIGH TEMPERATURE LUBRICANT
HIGH TEMPERATURE MATERIAL
HIGH TEMPERATURE PLASMA
HIGH TEMPERATURE PLASMA DEVICE
HIGH TEMPERATURE PROPELLANT
HIGH VACUUM
HIGH VACUUM ORBITAL SIMULATOR /HIVOS/
HIGH VOLTAGE
HIGH VOLUME ELECTROSTATIC SAMPLER /HIVES/
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HILBERT TRANSFORM
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HONING DEVICE
HILL CURVE
HILL EQUATION
CF DIFFERENTIAL EQUATION
HILL LUNAR THEORY
CF MOON
HILL METHOD
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CF MILITARY HELICOPTER
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HINGE MOMENT
HINGED ROTOR BLADE
HISTAMINE
HISTOLOGICAL STUDY
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CF CULTURE
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HIVES
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HIVOS
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HMX
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HODOGRAPH THEORY
HOHMANN ORBITAL TRANSFER
CF EULER-LAMEERT EQUATION
HOLDER
SA FLAME HOLDER
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HOLE DISTRIBUTION
HOLMIUM
HOMEOSTASIS
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CF TARGET
HOMING DEVICE
CF GUIDANCE
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CF NAVIGATION
HOMOGENEITY
CF TERMINAL GUIDANCE
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HOMOLOGY
HONOTOPY
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HONEYCOMB
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HONEYCOMB CORE
HOOKE LAW
HOPE SPACECRAFT
S HYDROGEN OXYGEN /EOPE/ SPACECRAFT
HORIZON
SA GYRO HORIZON
SA INFRARED HORIZON
SA RADIO HORIZON
HORIZON PROJECT
HORIZON SCANNER
CF FLIGHT INSTRUMENT
HORIZON SENSING
CF ATTITUDE CONTROL
HORIZONTAL ATTITUDE
HORIZONTAL FIN
HORIZONTAL LANDING
HORIZONTAL TAIL
HORIZONTAL TAIL SURFACE
HORMONE
CF DRUG
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CF INSULIN
CF LIPIDE
CF THYROXINE
HORMONE METABOLISM
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HORN ANTENNA
HOT CATHODE
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HOT DECK OPERATION
HOT ELECTRON
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HOT GAS
HOT GAS SYSTEM
HOT JET EXHAUST
HOT MACHINING
HOT PRESSING
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HOT-WIRE MEASUREMENT
HOT-WIRE TURBULENCE MEASURING APPARATUS
HOTSHOT TUNNEL
HOUND DOG MISSILE
HOVERCRAFT
S GROUNC EFFECT MACEINE
HOVERING
CF GROUND EFFECT
HOVERING STABILITY
HRB-I HELICOPTER
S CH-66A HELICOPTER
HS-DENISON HYDROFOIL
HSS-2 HELICOPTER
S SH-3A HELICOPTER
HigHt LAUNCH VEHICLE
HU-I HELICOPTER
UH-I HELICCPTER
HU-IA HELICOPTER
S UH-IA HELICOPTER
HU-IB HELICOPTER
S UH-IB HELICOPTER
HU-IO HELICOPTER
S UH-ID HELICOPTER
HU-IE HELICOPTER
HUB
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SA LUNG
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SA THORAX
SA THROAT
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HUMAN TOLERANCE
SA TOLERANCE /BIOL/
CF HEAT TOLERANCE
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CF MOISTURE
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HUMIDITY MEASUREMENT
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HUNTER F-2 AIRCRAFT
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HURRICANE
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CF WIND
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HYDRATE
HYDRATION
CF HYDROLYSIS
HYDRAULIC ACTUATOR
HYDRAULIC ANALOGY
HYDRAULIC CONTROL
HYDRAULIC EQUIPMENT
HYORAULIC FLUID
CF MINERAL OIL
CF OIL
HYDRAULIC HEATING SOURCE
HYDRAULIC PUMP
HYDRAULIC SHOCK
HYDRAULIC SYSTEM
HYDRAULICS
CF FLUID MECHANICS
HYDRAZINE
CF HYDRODYNAMICS
HYDRAZINE
SA DIMETHYL HYDRAZINE
SA TETRAFLUOROHYDRAZINE
HYORAZINE BORANE
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HYORAZINE NITROFORR
HYORAZINE PERCHLORATE
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HYDRAZONE
HYDRIDE
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CF HYDROGEN
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CF SILANE
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HYDROCARBON
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HYDROCARBON COMBUSTION
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HYDRODYNAMICS
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HYOROELASTICITY
HYDROFOIL
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CF HYDROPLANE
C_ SHIP
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HYDROFOIL BOAT
HYCRCFOIL CSCILLAIION
HYCRCGEN
SA LI_UIC HYCRCGSN
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CF HYCRIPE
HYDRCGEN ATOM
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HYDROGEN BOMB
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HYDROGEN BOND
HYDROGEN CHLORIDE
HYDROGEN COMPOUND
HYDROgeN SULFIDE
HYDROGEN CYANIDE
HYDROGEN FLUORIDE
HYDROGEN FUEL
HYDROGEN ION
HYDROGEN OXYGEN /HOPE/ SPACECRAFT
HYDROGEN PERCHLORATE
HYDROGEN PEROXIDE
HYDROGEN PLASMA
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HYDROGENATION
CF DEHYDROGENATION
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HYDROGRAPHY
CF HYDROLOGY
HYDRDRINETICS
HYDROLOGY
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CF HYDROGRAPHY
CF METEOROLOGY
CF TIDE
HYDROLYSIS
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CF CECOMPOS|TION
CF EXTRACTION
CF HYDRATION
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CF PLASNA
HYDRDRETEOROLOGY
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HYDROPLANE
CF HYDROFOIL
HYDROPONICS
HYDROSHAKER
HYOROSKI AIRCRAFT
HYDROSK|NNER
HYDROSPHERE
HYDROSTATIC PRESSURE
HYDROX ENGINE
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HYDROXYL
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HYDROXYLANINE SULFATE
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CF HEALTH
CF SANITATION
HYGROMETER
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CF MOISTURE METER
HYPERBOLA
HYPERBOLIC ORBIT
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CF PRESSURE
HYPERFINE STRUCTURE
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HYPERGOLIC PROPELLANT
HYPERDN
HYPERDPIA
HYPEROSCULATORY INTERPOLATION
HYPEROXIA
HYPERPLANE
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HYPERSONIC FLOM
CF FLUID FLON
HYPERSONIC FORCE
HYPERSONIC GLIDER
HYPERSONIC HEAT TRANSFER
HYPERSONICINLET
HYPERSONICINLET
HYPERSONIC NOZZLE
CF EXHAUST NOZZLE
CF SPRAY NOZZLE
CF WIND TUNNEL NOZZLE
HYPERSONIC REENTRY
CF FREE MOLECULE
CF MOLECULAR FLOW
HYPERSONIC SAIL
HYPERSONIC SHOCK
HYPERSONIC SPEED
SA HIGH ALTITUDE HYPERSCNICS
CF FLOW
CF FLUID MECHANICS
DE HYPERVELOCITY
CF SUBSONIC SPEED
CF SUPERSONIC SPEED
CF ULTRASONIC SPEED
HYPERSONIC TEST APPARATUS
HYPERSONIC VEHICLE
SA INFLATABLE HYPERSONIC VEHICLE
HYPERSONIC WAKE
HYPERSONIC WIND TUNNEL
CF WAVE SUPERHEATER
HYPERTENSION
CF BLOOD PRESSURE
HYPERTHERMIA
HYPERVELGCITY
CF HYPERSONIC SPEED
HYPERVELDCITY ACCELERATOR
HYPERVELDCITY FLOW
HYPERVELOCITY GUN
HYPERVELOCITY IMPACT
HYPERVELOCITY LAUNCHER
HYPERVELOCITY PROJECTILE
HYPERVELOCITY WIND TUNNEL
HYPERVENTILATION
HYPNOSIS
CF SUGGESTION
HYPOTHALANUS
CF BRAIN
HYPOTHERMIA
CF BODY TEMPERATURE
A-I08
CF HIBERNATION
HYPOTHESIS
S BOWENS HYPOTHESIS
S NULL HYPOTHESIS
S SIMILARITY HYPOTHESIS
HYPOVENTILATION
HYPOXIA
OF ANOXIA
HYPSOMETRY
HYSTERESIS
CF ANTIFERRCMAGNETISM
CF DAMPING
CF INDUCTION HEATING
CF MAGNETIC PROPERTY
I
I-BEAM
IBM 650 COMPUTER
IBM TO6 COMPUTER
IBM 709 COMPUTER
IBM 1401 COMPUTER
IBM 1620 COMPUTER
IBM TOTO COMPUTER
IBM 7074 COMPUTER
IBM 7090 COMPUTER
IBM 709k COMPUTER
ICBM
S INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILE IICBMI
ICE
CF GLACIER
CF SNOW
DE WATER
ICE FORMATION
SA DEICING SYSTEM
ICE NUCLEUS
ICE PREVENTION
ICE SHELF
SA ROSS ICE SHELF
SA WARD HUNT ICE SHELF
ICE SURVEILLANCE
CF METEOROLOGICAL SATELLITE
6UI_ TO S_JECT |MO_XES IMMEOANCE
ICE NAY PROJECT
ICHTHYOLOGY
ICING
CF DEICING SYSTEM
IDEAL FLUID
IDEAL GAS
CF PERFECT GAS
IDEP
S INTERSERVICE DATA EXCHANGE PROGRAM /IDEPI
IFR
S INSTRUMENT FLIGHT RULE IIFRI
IGNITER
SA HI-LO IGNITER
IGNITION
SA ELECTRIC IGNITION SYSTEM
SA SOLID PROPELLANT IGNITION
SA SPARK IGNITION
CF FIRE
CF SPARK
IGNITION LIMIT
IGNITION SYSTEM
IGNITION TEMPERATURE
SA SPONTANEOUS IGNITION TEMPERATURE
IGY
S INTERNATIONAL GEOPHYSICAL YEAR IIGYI
IL-62 AIRCRAFT
S ILYUSHIN IL-62 AIRCRAFT
ILLUMINANCE
ILLUMINATION
CF FLARE
CF LIGHT TRANSMISSION
ILLUSION
SA CCULOGRAVIC ILLUSION
SA OCULOGYRAL ILLUSION
SA OPTICAL ILLUSION
SA HALLUCINATION
ILYUSHIN IL-62 AIRCRAFT
IMAGE
SA OPTICAL IMAGE
SA RETINAL IMAGE
CF DISPLAY SYSTEM
CF RADAR REFLECTION
CF RADAR TARGET
IMAGE CONVERTER TUBE
IMAGE FILTER
IMAGE FURNACE
A-lOg
IMAGE INTENSIFIER
CF FIBER OPTICS
CF LASER
IMAGE ORTHICON TUBE
CF SPACECRAFT TRACKING
IMAGE VELOCITY SENSOR
CF AERIAL PHOTOGRAPHY
CF SPATIAL FILTERING
CF VELOCITY
IMAGING TECHNIQUE
IMBEDDING
IMCC
S INTEGRATED MISSION CONTROL CENTER /IMCC/
IMMERSION
CF SUBMERSION
IMMUNITY
IMMUNOLOGY
CF GAMMA GLOBULIN
CF PHYSIOLOGY
IMP-A
S INTERPLANEIARy PL_ITORING PLATFCRP /IMP-A/
IMPACT
SA ELECTRON IMPACT
SA HYPERVELOCITY IMPACT
SA ION IMPACT
SA POINT IMPACT
SA PROTON IMPACT
CF PENETRATION
CF SHOCK
IMPACT ACCELERATION
IMPACT LOAD
IMPACT PREDICTION
IMPACT PRESSURE
IMPACT SENSITIVITY
CF PROPELLANT SENSITIVITY
IMPACT TEST
IMPACT TESTING MACHINE
IMPACT TOLERANCE
IMPACTOR
IMPEDANCE
SA ACOUSTIC IMPEDANCE
SA ELECTRIC IMPEDANCE
SA MECHANICAL IMPEDANCE
CF CAPACITANCE
IMPEDANCE HATCHING
CF RESISTANCE
IMPEDANCE MATCHING
CF ACOUSTIC IMPEDANCE
CF ANTENNA COUPLER
IMPEDANCE MEASUREMENT
CF AUDIOEREQUENCY RANGE
CF DISCHARGE TUBE
CE GLOW DISCHARGE
CF PRESSURE MEASUREMENT
IMPEDANCE PROBE
SA RADIO FREQUENCY IMPEDANCE PROBE
IMPELLER
SA PUMP IMPELLER
CF ROTOR
CF ROTOR BLADE
CF STATOR
CF TURBINE WHEEL
IMPELLER BLADE
IMPINGEMENT
SA JET IMPINGEMENT
IMPLANTATION
IMPLOSION
IMPREGNATED MATERIAL
IMPREGNATION
SA PREIMPREGNATION
CF FINISH
IMPULSE
SA SPECIFIC IMPULSE
IMPULSE NOISE
CF CONTINUOUS NOISE
IMPULSE ORBITAL TRANSFER
IMPURITY
SA ATMOSPHERIC IMPURITY
CF N-TYPE SEMICONDUCTOR
CF P-TYPE SEMICONDUCTOR
CE PURITY
IN FLIGHT MONITORING
INCIDENCE
INCIDENT RAY
INCINERATOR
CF BURNER
CF FURNACE
INCLINATION
CF SLOPE
INCOHERENT SCATTERING
CF NEUTRON SCATTERING
CF NUCLEAR REACTION
A-lID
CF NUCLEAR SCATTERING
INCOMPRESSIBLE FLOW
INCOMPRESSIBLE FLUID
CF REYNOLDS EQUATION
INCONEL
INDENE
INDENTATION
SA KNOOP INDENTATION
INDEPENDENT VARIABLE
INDEX
S ABSORPTIVE INDEX
CF INFORMATION RETRIEVAL
INDIA
INDIAN OCEAN
INDICATOR
SA ASPECT INDICATOR
SA ENGINE FAILURE INDICATCR
SA FLOW DIRECTION INDICATOR
SA FORCE DISPLACEMENT INDICATOR
SA POSITION INDICATOR
SA RADIATION INDICATOR
SA RANGE INCICATOR
SA VOLTAGE VARIATION INDICATOR
CF ANALYZER
CF DETECTOR
CF METER
INDIUM ANTIMONIDE
INDIUM ARSENIDE
INDIUM COMPOUND
INDIUM PHOSPHIDE
INDIUM SULFIDE
INDOCHINITE
INDUCED FLUID FLOW
INDUCER
SA HELICAL INDUCER
INDUCTION
SA MAGNETIC INDUCTION
CF ELECTRIC PROPERTY
CF INITIATION
CF MAGNETIC INDUCTION PROBE
INDUCTION HEATING
CF HYSTERESIS
SUID! 1'0 SIIJICT IlIOE||S INGESTIGN
INDUCTION HEATING EQUIPMENT
INDUCTION LOOP TECHNIQUE
INDUCTION SYSTEM
INDUSTRY
SA AIR FREIGHT INDUSTRY
SA AIRCRAFT INDUSTRY
SA DEFENSE INDUSTRY
SA WEAPONS INDUSTRY
INELASTIC BODY
INELASTIC COLLISION
INELASTIC SCATTERING
CF ELASTIC SCATTERING
CF NEUTRON SCATTERING
CF NUCLEAR REACTION
CF NUCLEAR SCATTERING
INERT ATMOSPHERE
INERTIA CONTROLLED DIFFUSION
INERTIA MOMENT
CF ANGULAR MOMENTUM
INERTIA PRINCIPLE
SA MACH INERTIA PRINCIPLE
INERTIA WHEEL
INERTIAL AOCELERONETER
INERTIAL COORDINATE SYSTEM
INERTIAL FORCE
INERTIAL GUIDANCE
SA STELLAR INERTIAL GUIDANCE
CF NAVIGATION
INERTIAL MEASURING UNIT
INERTIAL NAVIGATION
CF SCHULER TUNING
INERTIAL PLATFORM
CF NAVIGATION INSTRUMENT
CF SCHULER TUNING
INERTIAL REFERENCE SYSTEM
INERTIALESS STEERABLE COMMUNICATIONS ANTENNA
INFECTION
INFINITE SOLID
INFINITE SPAN WING
A-Ill
INFLATABLE DEVICE
INFLATABLE GLIDER
CF AIRCRAFT
INFLATABLE HYPERSONIC VEHICLE
INFLATABI.,E SPACECRAFT
INFLATABLE STRUCTURE
CF AIRCRAFT
CF BALLOON
CF METEOROLOGICAL BALLOON
INFLATION
INFLUENCE COEFFICIENT
SA STRUCTURAL INFLUENCE COEFFICIENT /SIC/
INFORMATION
SA DATA HEADINGS
INFORMATION RETRIEVAL
CF COMPUTER
CF INOEX
INFORMATION THEORY
EF COMMUNICATION THEORY
INFRARED FILTER
CF OPTICAL FILTER
INFRARED HORIZON
INFRARED HORIZON SCANNER
INFRARED MASER
INFRARED PHOTOGRAPHY
INFRARED RADIATION
CF HEAT
CF HEAT TRANSFER
CF LIGHT
EF MICROWAVE
CF THERMAL RADIATION
INFRARED REFLECTION
INFRARED SCANNER
INFRARED SPECTROMETER
INFRARED SPECTROPHOTGMETER
CF PHOTOMETER
INFRARED SPECTROSCOPY
CF RAMAN SPECTR_SCuPY
INFRARED SPECTRUM
INFRARED TRACKING
INFRASONIC FREQUENCY
INGESTION
INHALATION
INHALATION
CF RESPIRATION
INHIBITION
INHIBITOR
INHOMCGENEITY
CF DEFECT
INHOUR EGUATION
INITIAL VALUE PROBLEM
INITIATION
CF GENERATION
OF INDbCTION
CF STARTING
INJECTION
SA SECONDARY INJECTION
CF BLOWING
INJECTION CARBURETOR
INJECTOR
CF PUMP
INJUN SATELLITE
INJUN I SATELLITE
INJUN II SATELLITE
INJUN lit SATELLITE
INJURY
SA BACK INJURY
SA BURN INJURY
CF DISEASE
CF PATIENT
INLET
SA AIR INLET
SA CONICAL INLET
SA HYPERSONIC INLET
SA INTERNAL COMPRESSION INLET
SA SIDE INLET
SA SUPERSONIC FLOW INLET
SA SUPERSONIC INLET
SA TRANSONIC INLET
CF DUCT
INLET FLOW
INLET PRESSURE
INNER RADIATION BELT
CF ARTIFICIAL RADIATION BELT
CF OUTER RADIATION BELT
CF TRAPPED RADIATION
A-I12
CF VAN ALLEN BELT
INORGANIC CHEMISTRY
INORGANIC COATING
INORGANIC COMPOUND
CF HALOGEN COMPOUND
INORGANIC SOLAR ENERGY ABSORPTION FILM
INPUT
INSECT
SA MOTH
CF ANIMAL STUDY
INSERT
INSERTION
INSOLATION
INSOMNIA
CF SLEEP
INSPECTION
SA ELECTRIC INSPECTION
SA ELECTRONIC INSPECTIEN DEVICE
SA INFRARED INSPECTION
SA ULTRASONIC INSPECTICk
SA X-RAY INSPECTION
CF DETECTION
CF QUALITY CONTROL
INSTABILITY
SA COMBUSTION INSTABILITY
SA MAGNETOSPHERIC INSTABILITY
SA SCHAWLOW-TCWNE INSTABILITY
SA TAYLOR INSTABILITY
SA THERMAL INSTABILITY
SA WHIRL INSTABILITY
CF SPUTTERING
CF STABILITY
CF THETA PINCH
INSTABILITY INDEX
INSTALLATION
CF ASSEMBLY
CF CONSTRUCTION
INSTALLATION MANUAL
INSTRUCTION
CF REGULATION
CF TRAINING
INSTRUMENT
SA AIRCRAFT INSTRUMENT
SA APPROACH AND LANDING INSTRUMENT
G4JIOE TO SUI_HECT INOEXIS INTERACTION
SA AUTOFLIGHT II INSTRUMENT
SA ELECTROMAGNETIC INSTRUMENT
SA ELECTROSTATIC INSTRUMENT
SA MAGNETIC INSTRUMENT
SA METEOROLDGICAL INSTRUMENT
SA NAVIGATION INSTRUMENT
SA RECORDING INSTRUMENT
SA SOLAR INSTRUMENT
INSTRUMENT APPROACH
INSTRUMENT ERROR
INSTRUMENT FLIGHT RULE /IFR/
INSTRUMENT LANDING SYSTEM
INSTRUMENT ORIENTATION
INSTRUMENT TRANSFORMER
INSTRUMENTATION
SA ADVANCED RANGE INSTRUMENTATION SHIP
SA BIOINSTRUMENTATION
SA NICROINSTRUNENTATION
SA SATELLITE INSTRUMENTATION
SA SPACECRAFT INSTRUMENTATION
INSTRUMENTATION PROGRAM
INSULATED STRUCTURE
INSULATION
SA ELECTRIC INSULATION
SA THERMAL INSULATION
CF PROTECTION
CF TEMPERATURE CONTROL
INSULATOR
CF ABSORBER
CF CIELECTRICS
CF EXCITON
CF SEMICONDUCTOR
INSULIN
CF HORMONE
INTAKE
INTEGRAL
SA JACOBI INTEGRAL
SA PHASE-SPACE INTEGRAL
SA RIENANN INTEGRAL
SA SIEVERT INTEGRAL
SA TRANSFORM INTEGRAL
CF ASYMPTOTIC FUNCTION
k-l13
INTEGRAL EQUATION
SA SINGULAR INTEGRAL EQUATION
CF TRANSPORT THEORY
CF VOLTERRA EQUATION
INTEGRAL FUNCTION
INTEGRAL OPERATOR
INTEGRATED CIRCUIT
CF DIOOE
CF PRINTED CIRCUIT
CF SEMICONDUCTOR DEVICE
CF TRANSISTOR
CF TUNNEL DIODE
INTEGRATION
SA BINARY INTEGRATION
INTEGRATOR
SA DIGITAL INTEGRATOR
CF FREQUENCY CONVERTER
CF FREQUENCY MODULATION
CF METER
CF PHASE DETECTOR
INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATION
INTELLECT
INTELLIGENCE
SA ARTIFICIAL INTELLIGENCE
INTENSIFIER TUBE
INTENSITY
SA ELECTRON INTENSITY
SA LIGHT INTENSITY
SA LUMINESCEKT I_TENSITY
SA LUMINOUS INTENSITY
SA MAGNETIC FIELD INTENSITY
SA NOISE INTENSITY
SA PARTICLE INTENSITY
SA RADIATION INTENSITY
INTERACTION
S ELECTROMAGNETIC INTERACTION
S ELECTRON INTERACTION
S ELECTRON PHONON INTERACTION
S FLAME INTERACTION
S GAS-ION INTERACTION
S GAS-LIQUID INTERACTION
S GAS-METAL INTERACTION
S GYROINTERACTION
S HIGH ENERGY INTERACTION
S ION-ATOM INTERACTION
S MESON-NUCLEON INTERACTION
INTERCEPTION
S MOLECULAR INTERACTION
S NUCLEAR INTERACTION
S PLASMA PARTICLE INTERACTION
S SHOCK WAVE INTERACTION
S SPIN ORBIT INTERACTION
S WAVE INTERACTION
INTERCEPTION
INTERCEPTION _ RENDEZVOUS
CF MISSILE DEFENSE SYSTEM
INTERCEPTOR
SA SATELLITE INTERCEPTOR
SA SINGLE INTERCEPTOR SATELLITE ISIS/
CF AIRCRAFT
INTERCOM 1000 COMPUTER
INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILE /ICBM/
SA ATLAS D ICBN
SA ATLAS E- ICBM
SA ATLAS ICBM
SA MINUTEMAN ICBM
SA TITAN B ICBM
SA TITAN I ICBM
SA TITAN IT ICBM
SA TITAN Ill ICBM
CF MINUTEMAN TRANSPORTER-ERECTOR
INTERFACE
SA LIQLID-LIQUID INTERFACE
SA LIQUID-SOLID INTERFACE
SA LIQLID-VAPOR INTERFACE
CF BOUNDARY
CF LAYER
CF SURFACE
INTERFERENCE
SA RADIO INTERFERENCE
CF NOISE
INTERFERENCE DRAG
INTERFERENCE FACTOR TABLE
INTERFERENCE GRATING
INTERFERENCE LIFT
CF LOAD DISTRIBUTION
INTERFERENCE MONOCHRONATIZATION
INTERFERENCE PHENOMENON
INTERFERONETER
SA FABRY-PEROT INTERFEROMETER
SA MACH-ZEHNDER INTERFERDMETER
SA MICHELSON INTERFEROMETER
A-116
SA MICROWAVE INTERFEROMETER
SA PHASE-SWITCHING INTERFEROMETER
SA RADIO INTERFEROMETER
INTERFERONETER SYSTEM
IN"TERFEROMETRY
SA OIFFERENTIAL INTERFEROMETRY
CF OPTICS
INTERHALOGEN COMPOUND
INTERIOR BALLISTICS
INTERMEDIATE FREQUENCY AMPLIFIER
INTERMEDIATE RANGE BALLISTIC MISSILE IIRBMI
SA JUPITER IRBM
CF GUIDED MISSILE
INTERMETALLICS
CF ALLCY
CF SEMICONDUCTOR
INTERMODULATION
INTERNAL COMBUSTION ENGINE
CF GAS GENERATOR ENGINE
CF HEAT ENGINE
INTERNAL COMPRESSION INLET
CF COMPRESSION
INTERNAL CONVERSION COEFFICIENT
INTERNAL ENERGY
INTERNAL PRESSURE
INTERNAL STRESS
INTERNATIONAL COOPERATION
INTERNATIONAL GEOPHYSICAL YEAR /IGY/
INTERNATIONAL LAW
INTERNATIONAL PRACTICAL TEMPERATURE SCALE /IPTSI
INTERNATIONAL QUIET SUN YEAR /IQSY/
INTERNATIONAL SATELLITE FOR IONOSPHERIC STUDY
INTERORBITAL SPACE VEHICLE /IOSV/
INTERPLANETARY COMMUNICATION
INTERPLANETARY DUST
INTERPLANETARY FLIGHT
INTERPLANETARY GAS
GUIDETO$UadECTillilElUES
INTERPLANETARY RAGNETIO FIELD
INTERPLANETARY MONITORING PLATFORM A /IMP-A/
INTERPLANETARY NAVIGATION
CF SPACE NAVIGATION
INTERPLANETARY PROPULSION CONFIGURATION
INTERPLANETARY SPACE
INTERPLANETARY SPACECRAFT
INTERPLANETARY TRAJECTORY
REFLECTION TRAJECTORY
INTERPLANETARY TRANSFER
INTERPOLATION
SA FYPEROSCULATORY INTERPOLATION
CF COMPUTATION
INTERPRETATION
SA PHOTOGRAPH INTERPRETATION
INTERSERVICE DATA EXCHANGE PROGRAM /IDEP/
INTERSPACE
INTERSTELLAR COMMUNICATION
INTERSTELLAR GAS
INTERSTELLAR MAGNETIC FIELD
INTERSTELLAR MATERIAL
INTERSTELLAR MICROWAVE SPECTRUM
INTERSTELLAR NUCLEOGENESIS
INTERSTELLAR RADIATION
INTERSTELLAR SPACE
INTERSTELLAR TRAVEL
INTERSTICE
INTERSTITIAL ATOM
CF CRYSTAL LATTICE
CF CRYSTAL STRUCTURE DEFECT
CF LATTICE IMPERFECTION
INTERTROPICAL ARC
CF SOLAR ACTIVITY EFFECT
INTERTROPICAL REGION
INTERVERTEBRAL DISK
INTESTINE
CF DIGESTIVE SYSTEM
INTRACRANIAL CAVITY
l-ll5
INTRAOCULAR PRESSURE
CF EYE
INVARIANCE
SA GAUGE [NVARIANCE
INVENTORY CONTROL
INVERSION
SA POPULATION INVERSION
INVERTER
SA STATIC INVERTER
INVESTMENT CASTING
INVISCID FLOW
CF VISCOUS FLOW
IODATE
IODIDE
SA NIOBIUM IODIDE
SA POTASSIUM IODIDE
SA SILVER IODIDE
SA SODIUM IOOIDE
SA ZIRCONIUM IODIDE
IODINE
CF HALOGEN
IODINE 131
IODINE 132
ION
SA ANION
SA CATION
SA CESIUM ION
SA FERMICN
SA FERRIC IC[
SA GAS-ION I_TERACTIE_
SA HEAVY ION
SA HYDROGEN ION
SA METAL ION
SA MOLECULAR ION
CF ATOM
CF CHARGED PARTICLE
CF CYCLOTRON RESONANCE
CF ELECTRON ION RECOMBINATION
CF FREE RADICAL
ION ASSOCIATION
ION BEAM
CF PARTICLE ELAN
ION BOMBARDMENT
ION CHAMBER
ION CHAMBER
ION CHARGE
ION CHARGE
ION CONCENTRATION
ION CURRENT
CF CHEMICAL REACTION
CF ELECTRICITY
CF GAS CISCHARGE
ION CYCLOTRON
ION DENSITY
SA IONOSPHERIC ION OENSITY
ION DISTRIBUTION
ION EMISSION
ION EXCHANGE
CF ZEOLITE
ION EXCHANGE RESIN
CF SEPARATION
ION EXTRACTION
ION GAUGE
ION IMPACT
ION INJECTION
ION MICROSCOPE
ION NOBILITY
ION NOTION
CF GYRCTROPIC MEOIA
CF PENNING DISCHARGE
ION OSCILLATION
ION PROBE
ION PRODUCTION
ION PUMP
ION RECOMBINATION
SA ELECTRON ION RECOMBINATION
ION SCATTERING
ION SHEATH
ION SOURCE
ION TEMPERATURE
ION TRAP
ION-ATOM INTERACTION
ION BEAM
A-II6
ION EXCHANGE MEMBRANE
IONIC COLLISION
IONIC CONDUCTION
IONIC CRYSTAL
IONIC DIFFUSION
IONIC PROPELLANT
IONIC PROPULSION
IONIC REACTION
IONIC SOUND WAVE
IONIC WAVE
CF DARK PLASMA
CF IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
CF PLASMA DISPERSION
CF PLASMA FLOW
CF PLASMA OSCILLATION
IONIZATION
SA ATMOSPHERIC IONIZATION
SA AURORAL IONIZATION
SA ELECTRON IONIZATION
SA FLAME IONIZATION
SA GASEOUS IONIZATION
SA METEORITIC IONIZATION
SA PHOTOIONIZATION
SA SHOCK IONIZATION
SA SURFACE IONIZATION
CF DEIONIZATION
CF EXCITATION
IONIZATION BY COLLISION
CF SHOCK IONIZATION
IONIZATION CHAMBER
CF METER
IONIZATION COEFFICIENT
IONIZATION COUNTER
IONIZATION CROSS SECTION
IONIZATION FREQUENCY
IONIZATION GAUGE
CF PRESSURE GAUGE
IONIZATION POTENTIAL
CF EXCITATION
CF WORK FUNCTION
IONIZED GAS
GUIDE TO _.I_CT |NOEXE$ ISIS-C
IONIZED PLASMA
IONIZING RADIATION
CF PENNING OISCHARGE
IONOSPHERE
SA LONER IONOSPHERE
SA LUNAR IONOSPHERE
SA UPPER ATMOSPHERE
SA UPPER IONDSPHERE
CF ATMOSPHERE
CF D LAYER
CF E REGION
CF E LAYER
CF E-2 LAYER
CF E-3 LAYER
CF EARTH aTMCSPHERE
CF F LAYER
CF F REGION
DF F-2 LAYER
IONOSPHERIC ABSORPTION
IONOSPHERIC BLACKOUT
IONOSPHERIC COMPOSITION
IOI_W]SPFERIC CONDUCTIVITY
CF GEOMAGNETIC CRGTCFET
DF IONIC WAVE
IONOSPHERIC CROSS MODULATION
IONOSPHERIC CURRENT
CF GEOMAGNETIC CROTCHET
1ONDSPHERIC DRIFT
IONOSPHERIC ELECTRON DENSITY
IONOSPHERIC F-SCATTER
IONOSPHERIC HEATING
IONOSPHERIC ION DENSITY
IONOSPHERIC IRREGULARITY
IONOSPHERIC NOISE
IONOSPFERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC REFLECTION
IONOSPHERIC SOUNDING
DF SOUNDING ROCKET
IONOSPHERIC STORN
DF GEOMAGNETIC STORM
CF MAGNETIC STORM
A-liT
CF SUDDEN IONOSPHERIC DISTURBANCE /SID/
IONOSPHERIC TEMPERATURE
ICSV
S INTERORBITAL SPACE VEHICLE IIOSVI
IPTS
S INTERNATIONAL PRACTICAL TEMPERATURE SCALE IIPTSI
IQSY
S INTERNATIONAL CUIET SUN YEAR /IQSY/
IRASER
OF AMPLIFIER
CF LASER
CF MASER
IRBM
S INTERMEDIATE RANGE EALLISTIC MISSILE /IRBM/
IRDCME
IRIDIUM
[RUN
CF BARKHAUSEN EFFECT
IRON ALLOY
CF PERMALLEY
CF STAINLESS STEEL
CF STEEL
IRON METEORITE
IRON DRE
CF MAGNETITE
IRON OXIDE
IRON 59
IRRADIATION
SA DEUT_RGN IRRAOIATICN
SA NEUTRON IRRADIATION
SA PRCTCN IRRADIATID_
SA X-RAY IRRADIATION
CF LIGHTING
CF RAGIATICN
IRREVERSIBLE PRCCESS
IRRCTATIONAL FLCW
ISCAN
S INERTIALESS STEERABLE COMMUNICATIONS ANTENNA
ISCHEMIA
ISENIROPIC PROCESS
ISIS-A
ISlS-B
ISIS-C
ISIS SATELLITE
ISIS SATELLITE
ISIS-X
CF ALOLETTE B SATELLITE
ISLAND
SA PACIFIC ISLAND
ISCBAR
CF ATMCSPHERIC PRESSURE
ISGBUTANE
CF ACETONE
ISCBUTYLENE
SA POLYISOEUTYLENE
ISCCYANATE
SA DIISOCYANATE
ISCCYANURATE
ISCLATION
SA SCCTAL ISOLATION
ISEMERIZATIDN
CF CENVERSICN
ISCPHGTE
ISCPRCPYL ALCOHOL
ISCPRCPYL NITRATE
ISETHERM
CF ATMCSPHERIC TEMPERATbRE
ISCTHERNAL FLEW
ISCTHERMAL LAYER
ISCTHERMAL PRCCESS
CF ETTINGSFAUSEN CEOLER
ISCTHIOUREA
ISCTCPE
CF CEbIERIUM
CF HEAVY WATER
CF HY_RAZINE ENGINE /NIPPHE/
CF TRITIUM
ISCTGPE SHIFT
ISCTOPIC SPIN
ISDTROPIC MEDIUM
ISOTROPISN
SA SPATIAL ISOTROPY
CF ANISOTROPY
CF CRYSTAL STRUCTURE
CF SYMMETRY
ITERATIVE NETWORK
ITERATIVE SOLUTION
IZSACK THEORY
A-I18
J-BAND
J-2 ROCKET ENGINE
J-33 ENGINE
J-36 ENGINE
J-4O ENGINE
J-k7 ENGINE
J-65 ENGINE
J-71 ENGINE
J-T3 ENGINE
J-79 ENGINE
JACKING EGUIPNENT
JACGBI INTEGRAL
JAECEI MATRIX METHCD
JACCBI PCLYNCMIAL
JACG EFFECT
JAHN-TELLER EFFECT
JAMMING
CF CCUNTERMEASURE
JANUS REACTOR
JAPAN
JASON REACTQR
JC-130E AIRCRAFT
JEANS THEORY
JENSEN THEORY
JET
SA AIR JET
SA AN_ULAR JET
SA ARC JET
SA ELECTRDJET
SA EXHAUST JET
SA FLUID JET
SA FREE JET
SA GAS JET
GUIDE TO SUBJ(-C.T INDEXES JOINT
SA LAMINAR JET
SA PERIPHERAL JET
SA REACTION JET
SA SUPERSONIC JET
SA TURBULENT JET
SA TWIN JET
SA TWO-DIMENSIONAL JET
SA VAPOR JET
SA WALL JET
SA WATER JET
JET AIRCRAFT
SA BAC TSR 2 AIRCRAFT
SA PESSERSCHMITT HE P 160 AIRCRAFT
SA MESSERSCHMITT ME P 308 AIRCRAFT
SA SIEBEL SIAT 311A AIRCRAFT
SA WESER WFG 614 AIRCRAFT
CF WAVE _lJPFRHFATFR
JET AIRSTREAN
JET AMPLIFIER
SA FLUIC JET AMPLIFIER
JET ASSISTED TAKEOFF
JET AUGMENTED WING FLAP
JET BLAST EFFECT
JET BOUNDARY
JET CONDENSER
JET CONTROL
JET DRIVE
JET ENGINE
SA RESISTOJET ENGINE
SA SCRANJET ENGINE
CF PEGASUS ENGINE
CF RAMJET ENGINE
CF TF 106 AIRCRAFT ENGINE
OF TURBOFAN ENGINE
CF TURBOJET ENGINE
JET EXHAUST
JET FLAME
CF FLAME PROPAGATION
JET FLAP
JET FLIGHT
JET FLOW
CF SUPERSONIC NOZZLE
A-II9
JET FUEL
SA JP-6 JET FUEL
SA JP-6 JET FUEL
JET IMPINGEMENT
JET LIFT
JET MIXING
JET NOISE
JET NOZZLE
JET PILOT
JET PLUME
JET PROPULSION
JET PUMP
CF EJECTION
CF EJECTOR
JET STREAM
CF CUTOFF CIRCULATICN
CF WIND
JET THRUST
JET TRANSPORT
SA ILYUSHIN IL-62 AIRCRAFT
SA MESSERSCHMITT ME P 160 AIRCRAFT
SA MESSERSCHMITT ME P 308 AIRCRAFT
SA SIEBEL SIAT 311A AIRCRAFT
SA TUPOLEV TU-IOBA AIRCRAFT
SA WESER WFG 614 AIRCRAFT
JET VANE
CF GUIDE VANE
JET-VANE CONTROL
JETTISON SYSTEM
JF-IOIA AIRCRAFT
JIG
JIG BORING MACHINE
JINBIVIK TARGET AIRCRAFT
JOINT
SA BUTT JOINT
SA LAP JOINT
SA METAL JOINT
SA RIVETED JOINT
SA SOLDERED JOINT
SA NELOED JOINT
JORDANFORM
CF BONDING
CF FASTENER
CF SOLCERING
JORDAN FORM
JOULE HEATING
JOURNAL BEARING
JOURNEYMAN ROCKET
JP-4 JET FUEL
JP-6 JET FUEL
JUGGERNAUT REACTOR
JUMP
JUNCTION
SA N-P JUNCTION
SA NIP JUNCTION
SA P-N JUNCTION
CF BARRIER LAYER
JUNCTION CIODE
CF ATOMIC BATTERY
CF JUNCTION TRANSISTOR
JUNCTION TRANSISTOR
CF JUNCTION DICDE
CF SEMICONDUCTOR
JUNO II LAUNCH VEHICLE
JUPITER /PLANET/
JUPITER ATMOSPHERE
JUPITER IRBN
JUPITER PROJECT
J57-P-20 TURBOJET ENGINE
J69-T-25 GAS TURBINE ENGINE
J85-GE-I3 TURBOJET ENGINE
J93-NJ252H TURBOJET ENGINE
J93-MJ280G TURBOJET ENGINE
K-BAND
K CORONA
K
A-120
K-MESON
K-SHELL
KAON
KAON PRODUCTION
KAPITZA RESISTANCE
KAPPA-8 ROCKET
KARHUNEN-LOEVE EXPANSION
CF ORTHOGONAL FUNCTION
CF RANDOM PROCESS
KARNAN-BOOEWADT FLOW
KARMAN THEORY
KARNAN VORTEX STREET
KC-135 AIRCRAFT
KC-I35A AIRCRAFT
KEPLER LAW
KEROSENE
CF FUEL
CF PETROLEUM
KEROSENE POISONING
KERR CELL
CF Q-SPOILING
KERR EFFECT
CF ELECTROMAGNET
CF MAGNETIC FIELD
CF MAGNETIZATION
CF POLARIZEC LIGHT
CF REFLECTION
CF VIBRATION
KERREBROCK EFFECT
KETENE
KETONE
SA PENTANCNE
KEYING
SA FREQUENCY-SHIFT KEYING
SA PHASE-SHIFT KEYING
KIDNEY
CF RENAL CALCULUS
CF RENAL FUNCTION
CF URINE
KINEMATIC EQUATION
_IM TO S_AIGT _ LAG
KINEMATICS
SA BOOT KINEMATICS
CF CYNAM1CS
CF KINETICS
CF NICROHAVE REFLECTONETRY
KINETIC ENERGY
KINETIC EQUATION
CF PARTIAL OIFFERENTIAL EQUATION
KINETIC FRICTION
KINETIC HEATING
KINETIC THEORY
CF DIFFUSION
CF TRANSPORT PROPERTY
KINETICS
SA CHEMICAL KINETICS
SA HYOROKINETICS
CF _YNANICS
CF KINEMATICS
CF MECHANICS IGEN/
CF REACTION
KIRCHHOFF-HELNHOLTZ FLOW
KIRCHHOFF LAM
KIWI B-IA REACTOR
KIWI B-1B REACTOR
KIWI B--6 REACTOR
K1W! B-BA REACTOR
KIWI ROCKET REACTOR
KLEIN BOTTLE
KLEIN-OUNHAN POTENTIAL
CF PARTICLE NOTION
CF QUANTUM THEORY
CF SPIN
KLEIN-GORDON EQUATION
KLYSTRON
CF ELECTRON TUBE
KNEE
KNOOP INOENTATION
KNUOSEN CELL
KNUDSEN FLOW
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KNUDSEN NUMBER
KONIG THEOREM
KRAIT FUSE SYSTEM
KRAMER EXPANSION
KRQOK EQUATION
CF HYOROOYNANICS
KR00K MOMENT METHOD
KRYLON BLACK
KRYPTON
KUTTA-JOUKONSKI CONOITICN
L
L BAND
L-2q JET TRAINER
L-68 DART
LABORATORY
SA ENGINE TESTING LABORATORIES
SA ENVIRONMENTAL LABORATORY
SA HUMAN FACTOR LABORATORY
SA MISSILE TESTING LABORATORY
SA NUCLEAR ENERGY LABORATORY
SA SPACE LABORATORY
SA STRATO-LAB HIGH NO. 6
SA STRATC-LAB OBSERVATION
CF ASTRONOMICAL OBSERVATORY
CF RANGE
CF TEST FACILITY
LABORATORY APPARATUS
LABYRINTH
LABYRINTHECTOMY
LACE
S LIQUIO AIR CYCLE ENGINE /LACE/
LACE ANALOG COMPUTER
LACROSSE MISSILE
LACTATE
LACTIC ACID
LAG
CF DELAY
LAGALLYTHEOREM
LAGALLYTHEOREM
LAGRANGECOORDINATECFDEGREEOF FREEDOM
LAGRANGE EQUATION
LAGRANGE MULTIPLIER
CF NUMERICAL ANALYSIS
CF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION
LAGRANGE SIMILARITY HYPOTHESIS
LAGUERRE FUNCTION
LALLEMANO CAMERA
LAMB WAVE
CF WAVE EQUATION
LAMBERT SURFACE
LAMINA
CF LAYER
LAMINAR BOUNDARY LAYER
CF BOUNDARY LAYER CONTROL
CF FLOW
CF FLUID FLOW
CF FLUID MECHANICS
LAMINAR BOUNDARY LAYER SEPARATION
LAMINAR FLAME
CF EXPLOSION
LAMINAR FLOW
CF FLUID MECHANICS
LAMINAR FLOW AIRFOIL
LAMINAR FLOW CONTROL
LAMINAR HEAT TRANSFER
LAMINAR JET
LAMINAR MIXING
LAMINATE
LAMINATED MATERIAL
LAMP
SA ELECTROLUMINESCENT LAMP
CF ARC
CF LIGHT
LAMP LIGHTER PROJECT
LAMPRE PROGRAM
S LOS ALAMOS MOLTEN PLUTONIUM REACTOR /LAMPRE/
LANCE MISSILE
LANCHESTER COMBAT THEORY
LAND
LANDING
SA APPROACH E LANDING
SA HORIZONTAL LANDING
SA LUNAR LANDING
SA PILOT LANDING AIR TELEVISION /PLAT/ SYSTEM
SA PLANETARY LANDING
SA SOFT LANDING
SA TAKEOFF AND LANDING
SA VERTICAL TAKEOFF AND LANDING
CF TAKEOFF
CF TAKEOFF SYSTEM
LANDING AID
CF AIR TRAFFIC CONTROL
CF AIRPORT
CF ALL-WEATFER AIR NAVIGATION
CF APPROACH AND LANCING INSTRbMENT
CF COkTRCL TOWER
CF RUNWAY
LANDING DEVICE
LANDING GEAR
SA AIRCRAFT TIRE
SA AIRCRAFT WHEEL
SA RETRACTABLE LANDING DEAR
CF AIRFRAME
CF FAIRING
LANDING LGAD
LANDING MODULE
SA LUNAR LANDING MODULE
SA MARS EXCURSION MODULE IMEM/
LANDING SIMULATION
LANDING SITE
SA LUNAR LANDING SITE
LANDING SPEED
LANDING SYSTEM
SA AUTOMATIC LANDING SYSTEM
SA INSTRUMENT LANDING SYSTEM
LANGMUIR PROBE
CF LUXEMBOURG EXPERIMENT
LANGUAGE
SA MACHINE LANGUAGE
SA SEMANTICS
CF CULTURE
CF SPEECH
LANTHANUM
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iUIOlETOSUIJQCT|llll_llS LAUNCH VEHICLE
LANTHANUM ALLOY
LANTHANUM CHLORIDE
LANTHANUM-160
LAP JOINT
LAPLACE EQUATION
CF STOKES-BELTRAHI EQUATION
LAPLACE OPERATOR
LAPLACE TRANSFORM
LARC XV VEHICLE
LARGOS SATELLITE
LASER
SA EABRY-PEROT LASER
SA RUBY LASER
CF AMPLIFIER
CF CALCIUM NIDBATE
CF CUPROUS CHLORIDE
CF IMAGE INTENSIFIER
CF IRASER
CF LIGHT AMPLIFIER
CF MASER
CF OPTICAL MASER
CF OPTICAL RESONANCE
CF SENARMONT POLARISCOPE
CF SOLID STATE DEVICE
CF STIMULATED EMISSION
CF TRANSIENT OSCILLATION
LASER OUTPUT
LATERAL CONTROL
LATERAL OSCILLATION
LATERAL STABILITY
LATERAL STABILITY AND CONTROL
LATITUCE
SA GEOMAGNETIC LATITUOE
SA HIGH LATITUDE
LATTICE
SA CRYSTAL LATTICE
CF CRYSTAL
OF GRID
CF MATRIX
CF NETWORK
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LATTICE IMPERFECTION
CF CRYSTAL STRUCTURE DEFECT
CF INTERSTITIAL ATOM
LATTICE POINT
CF CRYSTAL STRUCTURE
LATTICE VIBRATION
LAUE DIFFRACTION
CF ELECTROMAGNETIC DIFFRACTION
CF SEMICONDUCTOR
LAUNCH COMPLEX
LAUNCH DATE
LAUNCH SITE
LAUNCH TIME
SA LAUNCH WINDOW
LAUNCH VEHICLE
SA ASTROPLANE
SA ATLAS ABLE V LAUNCH VEHICLE
SA ATLAS AGENA B LAUNC_ VEHICLE
SA ATLAS AGENA LAUNCF VEHICLE
SA ATLAS CENTAUR LAUNCH VEHICLE
SA BLUE STREAK LAUNCH VEHICLE
SA BOOSTER RECOVERY
SA BOOSTER TANK
SA CELIA LAUNCH VEHICLE
SA DIAMANT LAUNCH VEFICLE
SA EARTH LAUNCH VEHICLE /ELV/
SA ECHO I CARRIER RCCKET
SA ELDO LAUNCH VEHICLE
SA HTOHL LAUNCH VEHICLE
SA NATIONAL LAUNC_ VEHICLE PROGRAM
SA NOVA LAUNCH VEHICLE
SA RECOVERY EOOSTER
SA ROCKET BOOSTER
SA SATURN LAUNCH VEHICLE
SA SATURN S-IV LAUNCH VEHICLE TEST SITE
SA SATURN I ISA-I/ LAUNCH VEHICLE
SA SATURN I /SA-2/ LAUNCH VEHICLE
SA SATURN ! /SA-3/ LAUNCH VEHICLE
SA SATURN I /SA-6/ LAUNCH VEHICLE
SA SATURN I /SA-5/ LAUNCH VEHICLE
SA SATURN I /SA-T/ LAUNCH VEHICLE
SA SATURN I LAUNCH VEHICLE
SA SATURN V LAUNCH VEHICLE
SA SCOUT LAUNCH VEHICLE
LAUNCHWINDDW
SASTANDARDL UNCHVEHICLE-F-IISLV-F-1/
SA STANDARO LAUNCH VEHICLE-[ ISLV-T/
SA STANDARD LAUNCH VEHICLE-IB /SLV-1B/
SA STANDARD LAUNCH VEHICLE-2A /SLV-2A/
SA STANDARC LAUNCH VE_ICLE-3 /SLV-3/
SA STANDARO LAUNCH VEHICLE-5 ISLV-5/
SA THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
SA THOR LAUNCH VEHICLE
SA TITAN LAUNCH VEHICLE
SA VANGUARD II CARRIER ROCKET
SA WINGED ROCKET BOOSTER
CF BGCSTER
CF MISSILE LAUNCHER
CF RQMEUS SYSTEM
CF SPACECRAFT
LAUNCH WINDOW
LAUNCHING
SA AIR LAUNCH
SA LUNAR LAUNCH
SA ORBITAL LAUNCH
SA SATELLITE LAUNCHING
CF CATAPULT
CF EJECTOR
CF PRELAUNCH PROBLEM
CF PRELAUNCH TESTING
CF TAKEOFF
CF TAKEOFF SYSTEM
LAUNCHING DEVICE
SA ELECTROMAGNETIC SPACECRAFT RAIL LAUNCHER
SA GUN LAUNCHING DEVICE
SA HYPERVELOCITY LAUNCHER
SA MOBILE MISSILE LAUNCHER
SA ROCKET LAUNCHING DEVICE
LAUNCHING FACILITY
SA INTEGRATE TRANSFER LAUNCH GROUND SYSTEM
LAUNCHING PAD
LAW
SA CLOSURE LAW
SA CONSERVATION LAW
SA FOURIER LAW
SA HOOKE LAW
SA INTERNATIONAL LAW
SA KEPLER LAW
SA KIRCHHOFF LAW
SA NENTON°BUSEMANN LAW
SA NEWTON-BUSEMANN PRESSURE LAW
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SA NEWTON PRESSURE LAW
SA OHM LAW
SA RADIATION LAW
SA SCALING LAW
SA SIMILITUDE LAW
SA SNELL LAW
SA SPACE LAW
SA STEFAN-BCLTZMANN LAW
SA STRESS-OPTIC LAW
LAYER
SA BARRIER LAYER
SA BOUNDARY LAYER
SAO LAYER
SA E LAYER
SA E-2 LAYER
SA E-3 LAYER
SA F LAYER
SA F-D02 LAYER
SA FLAT LAYER
SA ISCTHERMAL LAYER
SA SHEAR LAYER
SA SHCCK LAYER
SA STRATIFIED LAYER
SA SURFACE LAYER
SA TRANSITICN LAYER
CF FILM
CF INTERFACE
CF LAMINA
LEACHING
LEAD
LEAD ACETATE
LEAD ALLOY
LEAD COMPOUND
LEAD HOLYBDATE
LEAD SELENIDE
LEAC SULFIDE
LEAD TELLURIDE
LEAD TITANATE
LEADING EDGE
SA ROUNDED LEADING EDGE
SA SHARP LEADING EDGE
GUIDE1_._ILIIE£T IIII_'KES LIFT
SA THICKENED LEAOING EDGE
LEADING EDGE FLAP
CF SPOILER
LEADING EDGE SWEEP
LEAKAGE
CF WASTE
LEAP PROGRAM
LEAPFROG PROGRAM
LEARNING
SA MACHINE LEARNING
CF BEHAVIOR
CF CONDITIONED RESPONSE
CF MEMORY
CF PRACTICE
CF TRAINING
LEARNING SYSTEM
SA COGNITIVE HYBRID INTELLIGENT LEARNING DEVICE
LEAST SQUARES METHOD
CF SMOOTHING
CF SQUARE
LEE WAVE
CF BAROTROPIC FLOW
CF BARRIER
CF FLUID FLOW
EF STEACY STATE
LEGENORE CODE
CF PSEUDORANOOM SIGNAL
LEGENDRE FUNCTION SERIES
CF FUNCTION
LEGENDRE POLYNOMIAL
LEGENDRE TRANSFORM
CF TRANSFORM INTEGRAL
LEGIBILITY
LEIDENFROST PHENOMENON
LEH
S LUNAR EXCURSION MCDULE /LEE/
LENARD WIRE METHOD
LENS
SA CONTACT LENS
SA EXPLOSIVE LENS
SA LUNEBERG LENS
SA _UADRUPOLE LENS
CF EYE
CF SHADOWGRAPH
CF VISUAL ACCOMMODATION
LENS ANTENNA
LENS DESIGN
CF COMPUTER PROGRAM
CF OPTICAL CORRECTION PROCEDURE
LENTICULAR BOOY
LEOHNARD STABILITY
LEPTON
LESA
S LUNAR EXPLORATION SYSTEM FOR APOLLO /LESAI
LEUKEMIA
LEWIS NUMBER
LIAPUNOV FUNCTION
CF SYSTEM STABILITY
LIBRATIDNAL NOTION
LIBYAN DESERT
LIFE
SA EXTRATERRESTRIAL LIFE
CF ABIDGENESIS
CF AGING
CF BIOGENESIS
LIFE DETECTOR
CF BIOINSTRUMENTATICN
CF EXTRATERRESTRIAL LIFE
LIFE SCIENCE
SA BIOLOGY IGENI
CF BIOCOURIER PROJECT
LIFE SUPPORT SYSTEM
CF CLOSED ECOLOGICAL SYSTEM
CF PRESSURIZED CABIN
CF PRESSURIZED SUIT
CF SPACE ENVIRONMENT
CF SURVIVAL
CF VENTILATICN
LIFESPAN
LIFETIME
SA FATIGUE LIFE
SA PLASNA LIFETIME
SA SATELLITE LIFETIME
LIFT
SA AERODYNAMIC LIFT
SA INTERFERENCE LIFT
SA JET LIFT
Sk ROTOR LIFT
SA VARIABLE LIFT
CF DRAG
CF GROUNO EFFECT
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LIFT AUGMENTATION
LIFT AUGMENTATION
CF DONNWASH
CF DRAG
CF GRGUND EFFECT
LIFT COEFFICIENT
LIFT DEVICE
SA HIGH LIFT DEVICE
LIFT DISTRIBUTION
LIFT-DRAG RATIO
CF DRAG
LIFT FAN
LIFT FORCE
LIFTING BODY
SA M-C2 LIFTING BODY
LIFTING REENTRY
LIFTING RCTOR
LIGHT
SA COHERENT LIGHT
SA EXTRAGALACTIC LIGHT
SA MERCURY LIGHT
SA POLARIZED LIGHT
SA RUNWAY LIGHT
SA SUNLIGHT
SA ULTRAVIOLET LIGHT
SA ZODIACAL LIGHT
CF FLAS_
CF INFRARED RADIATION
CF LAMP
CF LUMINESCENCE
CF PHOTON
LIGHT ADAPTATION
SA RETINAL ADAPTATION
LIGHT AIRCRAFT
SA CESSNA 336 AIRCRAFT
LIGHT AMPLIFIER
CF LASER
CF STIMULATED EMISSION
LIGHT COMMUNICATION DEVICE
LIGHT DURATION
LIGHT ELEMENT
LIGHT EMISSION
LIGHT GAS PROJECTOR
LIGHT INTENSITY
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LIGHT METAL
LIGHT MODULATOR
SA ULTRASONIC LIGHT MODULATOR IULN/
LIGHT PRESSURE
CF RADIO ASTRCNGMY
LIGHT SCATTERING
CF ATMOSPHERIC SCATTERING
LIGHT SCATTERING METER
LIGHT SOURCE
CF OPTICAL COUPLING
LIGHT TRANSMISSION
CF ATMOSPHERIC REFRACTICN
CF DIFFRACTION
CF ELECTROMAGNETIC DIFFRACTION
CF FIBER OPTICS
CF ILLUNINATICN
CF OPTICAL COUPLING
CF OPTICAL PROPERTY
CF REFRACTICN
CF VISIBILITY
LIGHTHILL METHOD
LIGHTHILL MODEL
LIGHTING
SA AIRCRAFT LIGHTING
CF IRRADIATION
LIGHTING EQUIPMENT
LIGHTNING
CF AIMCSPHERIC ELECTRICITY
CF ELECIRIC CURRENT
CF ELECTRIC DISCHARGE
CF STATIC ELECTRICITY
LIGHTWEIGHT
LIMB
SA LUNAR LIMB
LIMESTONE
CF ROCK
LIMITER
SA POWER LIMITER
LIMITER AMPLIFIER
LINAR RECEIVER
LINE
S D-LINE
S DELAY LINE
S FORCE LINE
S FRAUNHOFER LINE
S H-ALPHA LINE
rwUIDE TO SUIIJE£T IliOENE$
S E-BETA LINE
S H-GANNA LINE
S SIGHT LINE
S SODIUM D-LINE
S SPECTRAL LINE
S TELLURIC LINE
S TETHERLENE
S TRANSMISSION LINE
LIHE CURRENT
LINE SHAPE
LINE SPECTRUM
SA SPECTRAL LINE WIDTH
CF EYPERFINE STRUCTURE
LINEAR ACCELERATOR
LINEAR ARRAY
LINEAR CIRCUIT
LINEAR ENERGY TRANSFER
LINEAR EQUATION
SA SIMULTANEOUS LINEAR EQUATION
CF NONLINEAR EQUATION
CF REYNOLDS EQUATION
LINEAR FILTER
LINEAR PREDICTION
LINEAR PROGRAMMING
CF _UAL CONTROL PROBLEM
LINEAR SYSTEM
CF NGNLINEAR SYSTEM
CF TRANSIENT OSCILLATION
LINEAR TRANSFORMATION
LINEAR VIBRATION
LINEARITY
DF NONLINEARITY
LINEARIZATION
LINER
LINK
SA CROSS LINKING
SA DATA LINK
LINKAGE ANALYSIS
CF MECHANISM
LIOUVILLE EQUATION
CF PLASMA PHYSICS
LIPID
A-IZT
LIQUID NEON
LIPID METABOLISM
LIGUEFACTION
SA GAS LIQUEFACTION
CF CONDENSATION
CF MELTING
LIQUID
SA GAS-LIQUID INTERACTION
SA LIQUID-LIQUID INTERFACE
SA ORGANIC LIQUID
EF FLUID
CF RAYLEIGH EQUATION
CF SPRAY
CF VAPOR
LIQUID AIR CYCLE ENGINE /LACE/
LI{UID AMMONIA
Li_U|D ATOMIZATION
LIQUID COOLED REACTOR
LIQUID COOLING
LIQUID DROP
LIQUID DYNAMICS
EF SLOSHING
LIQUID-FILLED SHELL
LIQUID FLOW
LIQUID GAS
LIQUID-GAS MIXTURE
LIQUID HELIUM
LIQUID HYORGGEN
CF CRYOGENICS
LIQUID INJECTION
LIQUID LEVEL
LIQUID-LIQUID INTERFACE
CF SURFACE TENSION
LIQUID MERCURY
LIQUID METAL
CF REACTOR MATERIAL
LIQUID METAL COOLED REACTOR /LNCR/
CF LOS ALAMOS MOLTEN PLUTON|U_ REACTOR /LAHPRE/
EF METAL
LIQUID NEON
LIQUIDNITROGEN
LIQUIDNITROGEN
LIQUIDOXIDIZER
LIQUIDOXYGEN/LOX/
CF LOX-HYOROGEN ENGINE
LIQUID POTASSIUM
LIQUID PROPELLANT
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINE
LIQUID ROTATION
LIQUID SLOSHING
LIQUID SODIUM
LIQUID-SOLID INTERFACE
LIQUID-VAPOR EQUILIBRIUM
CF VAPCR
LIQUID-VAPOR INTERFACE
LITHERGOL ROCKET ENGINE
LITHIUH
LITHIUM ALLOY
LITHIUM ALUMINUM HYDRIDE
LITHIUM BORATE
LITHIUM COMPOUND
SA ORGANIC LITHIUM COMPOUND
LITHIUM FLUORIDE
LITHIUN HYDRIDE
LITHIUN OXIDE
LITHIUM PERCHLDRATE
LITHIUM 6
LITHDLOGY
LITHOSPHERE
LITTLE JOE II LAUNCH VEHICLE
LITTLE JOE PROJECT
LITTLE JOHN MISSILE
LITTLE JOHN XH-469 TRAILER
LITTLENAN PROJECT
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LIUMOGEN
LIVER
SA FIBRINOGEN
LIVERNGRE POOL TYPE REACTOR /LPTR/
LMCR
S LIQUID METAL COOLED REACTOR /LMCR/
LOAD DISTRIBUTION
CF INTERFERENCE LIFT
LOAD FACTOR
LOAD TEST
LOAD TESTING MACHINE
LOADING
CF HUGONIOT EQUATION OF STATE
LOADING APPARATUS
LOADING MOMENT
LOADING RATE
LOADING WAVE
LOCALIZATION
LOCKHART-NARTINELLI CORRELATION
LOCKHEED CL-595 HELICOPTER
LOCKHEED U'-2 AIRCRAFT
LOCKHEED XV-GA AIRCRAFT
CF HUMMINGBIRD PROGRAM
LOCKHEED 18 AIRCRAFT
LOCKHEED 186 HELICOPTER
CF XH-SIA HELICOPTER
LOCOMOTION
LOCOMOTIVE
CF VEHICLE
LOFTI
S LOW FREQUENCY TRANSICNDSPHERIC /LDFTI/ SATELLITE
LOG PERIODIC ANTENNA
LOG SPIRAL ANTENNA
LOGARITHM
LOGARITHMIC RECEIVER
LOGIC
SA TRANSISTOR LOGIC
CF BOOLEAN ALGEBRA
GU|OIE lr0 SUIJECT INOEKIES LOW TEMPERATURE
LOGIC CIRCUIT
SA NEURAL NET
LOGIC COMPONENT
LOGIC NETWORK
LOGICAL DESIGN
LOGISTICS
SA LUNAR LOGISTICS
SR SPACE LOGISTICS
CF _AINTENRNCE
CF TRANSPORTATION
LOGISTICS OVER THE SHORE /LOTS/ CARRIER
LDNNEL FUNCTION
LONG PERIOD EFFECT
LGNG RANGE NAVIGATION
LONG RANGE WEATHER FORECASTING
LONG WAVE RADIATION
CF hAVE
LONGITUDE SENSING
LONGITUDINAL CONTROL
LONGITUOINAL STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY AND CONTROL
LONGITUDINAL WAVE
LOOK ANGLE
LCOP
SA CLOSED LOOP SYSTEM
SA INDUCTION LOOP TECHNIQUE
SA SERVO LOOP
CF CIRCUIT
CF LINE
CF NETWORK
CF RING
LOOP ANTENNA
LOR
S LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS /LOR/
LORAN
LORENTZ CONTRACTION
LORENTZ FORCE
LORENTZ GAS
LORENTZ TRANSFORMATION
LOS ALANOS MOLTEN PLUTONIUM REACTOR ILANPREI
CF LIQUID METAL COOLED REACTOR ILMCRI
OF POWER REACTOR
CF RESEARCH REACTOR
LOS ALAflOS TURRET REACTOR
LOS ALANOS MATER BOILER REACTOR
LOSS
S ENERGY LOSS
S HEARING LOSS
S OHMIC LOSS
S TRANSMISSION LCSS
LOST WAX PROCESS
LOTS
S LOGISTIC OVER [H_ SHORE /LOTS/ CARRIER
LOUDSPEAKER
LOVE-NEISSNER EQUATION
LOW ALTITUDE
LOW ASPECT RATIO WING
CF ASPECT RATIO
LOW DENSITY GAS
LOW DENSITY WIND TUNNEL
LDN ENVIRONMENTAL TEMPERATURE
Sk ENVIRONMENTAL TEMPERATURE
LOW FINENESS RATIO
LOW FREQUENCY
CF RADIO FREQUENCY
LOW FREQUENCY TRANSIONOSPHERIC /LOFTI/ SATELLITE
LOW LEVEL TURBULENCE
LOW MOLECULAR WEIGHT
LON NOISE
LOW PASS FILTER
LOW PRESSURE
LOW SPEED HANDLING
LOW SPEED STABILITY
LON SPEED HIND TUNNEL
LOW TEMPERATURE
CF CRYOGENIC TEMPERATURE
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LOWTEMPERATUREBRAZING
LOWTEMPERATURE BRAZING
LOW TEMPERATURE PHYSICS
LOW THRUST PROPULSION
LOW VOLUME RAMJET
LOWER ATMOSPHERE
CF GEOMAGNETIC CROTCHET
LOWER IONOSPHERE
LCX
S LIGUIO OXYGEN /LOX/
LOX-HYDROGEN ENGINE
LPTR
S LIVERMORE POOL TYPE REACTOR /LPTR/
LR87-AJ-3 ROCKET ENGINE
LR91-AJ-3 ROCKET ENGINE
LUBRICANT
SA HIGH TEMPERATURE LUBRICANT
SA SOLID LUBRICANT
CF GRAPHITE
CF GREASE
CF MINERAL OIL
CF OIL
CF PETROLEUM
LUBRICATION
SA BOUNDARY LUBRICATION
SA SELF-LUBRICATING MATERIAL
SA SODIUM FILM LUBRICATION
SA SPACE ENVIRONMENTAL LUBRICATION
SA SPACECRAFT MECHANISM LUBRICATION
CF REYNOLDS EQUATION
LUBRICATION SYSTEM
"LUBRICATION TESTING MACHINE
LUCITE
CF ACRYLATE
CF RESIN
LUMINESCENCE
SA BIGLUMINESCENCE
SA CHEMILUMINESCENCE
SA LUNJR LUMINESCENCE
SA PHOSPHORESCENCE
SA SONOLUMINESCENCE
SA THERNOLUMINESCENCE
CF FLUORESCENCE
CF LIGHT
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CF SELF-LUMINOUS BODY
LUMINOSITY
SA SHOCK WAVE LUMINOSITY
SA STELLAR LUMINOSITY
LUMINOUS INTENSITY
LUNAR ATMOSPHERE
LUNAR ATMOSPHERIC TIDE
LUNAR BASE
LUNAR CINEMATOGRAPHY
LUNAR COMMUNICATION
LUNAR COMPOSITION
LUNAR CRATER
LUNAR CRUST
LUNAR DISK
CF BRIGHTNESS
LUNAR OUST
LUNAR ECHO
LUNAR ECLIPSE
LUNAR EFFECT
LUNAR ENVIRONMENT
CF EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENT
LUNAR EVOLUTION
LUNAR EXCURSION NODULE / LEM
CF RONBUS SYSTEM
LUNAR EXPLORATION
CF SPACE EXPLORATION
LUNAR FAR SIDE
LUNAR FLIGHT
LUNAR GEOLOGY
CF SELENOGRAPHY
LUNAR GRAVITATIONAL EFFECT
LUNAR IONOSPHERE
LUNAR LANOING
CF RANGER LUNAR LANDING VEHICLE
CF SOFT LANDING
LUNAR LANDING NOOULE
LUNAR LANDING SITE
GUIDE TO SUIJECT INOGXES
LUNAR LAUNCH
LUNAR LIMB
LUNAR LOGISTICS
LUNAR LUMINESCENCE
LUNAR HAP
CF SELENDGRAPHY
LUNAR MARE
LUNAR OBSERVATORY
LUNAR OCCULTATION
LUNAR ORBIT
LUNAR CRBITAL RENDEZVOUS /LOR/
LUNAR PERTURBATION
LUNAR PHASE
LUNAR PHOTOGRAPH
LUNAR PHOTOGRAPHY
LUNAR PROBE
SA LUNIK I LUNAR PROBE
SA LUNIK II LUNAR PROBE
SA LUNIK III LUNAR PROBE
SA MARINER ]I] SPACE PROBE
SA PIONEER iV LUNAR PROBE
SA RANGER I LUNAR PROBE
SA RANGER II LUNAR PROBE
SA RANGER Ill LUNAR PROBE
SA RANGER IV LUNAR PROBE
SA RANGER V LUNAR PROBE
CF SPACE PROBE
LUNAR PROGRAM
SA APOLLO PROJECT
SA GEMINI PROJECT
LUNAR RAY
LUNAR SCATTERING
LUNAR SEISMOGRAPH
LUNAR SHADON
LUNAR SOIL
CF SELENOGRAPHY
LUNAR SPACECRAFT
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HA-1 FLIGHT DIRECTOR SYSTEM
LUNAR SURFACE
CF ELECTROMAGNETIC SPACECRAFT RAIL LAUNCHER
CF SELENCGRAPHY
LUNAR SURFACE VEHICLE
LUNAR TEMPERATURE DETERMINATION
LUNAR TIDE
LUNAR TOPOGRAPHY
CF SELENDGRAPHY
LUNAR TRACKING
LUNAR TRAJECTORY
SA EARTH NCON TRAJECTORY
LUNEBERG LENS
CF MICROWAVE ANTENNA
LUNG
LUNG NCRPHOLOGY
LUNIK | LUNAR PROBE
LUNIK lI LUNAR PROBE h
LUNIK Ill LUNAR PROBE
LUTETIUM CONPOUND
LUTETIUM 176
LUXERBOURG EXPERIMENT
CF LANGMUIR PROBE
CF _ICRONAVE INTERFERO_ETER
CF RADIO TRANSMISSION
LYMAN ALPHA RAO|ATION
LYNAN BETA RADIATION
LYSINE
CF AMINO ACIC
M
M NING
M-1 ROCKET ENGINE
M-2 LIFTING BODY
M-55 ROCKET ENGINE
M-S6 ROCKET ENGINE
CF XN-B6 ROCKET ENGINE
M-S7 ROCKET ENGINE
CF XN-57 ROCKET ENGINE
MA-1 FLIGHT DIRECTOR SYSTEM
HA-3 MISSION
HA-3 MISSION
MAD5 MISSION
MA-6 MISSION
MA-7 MISSION
MA-8 MISSION
NA-9 MISSION
MACH INERTIA PRINCIPLE
MACH NUMBER
SA CONCDROE AIRCRAFT
SA CRITICAL MACH NUMBER
CF CDNCORCE AIRCRAFT
MACH-ZEHNOER INTERFERONETER
MACHINE
S AUTEMATCN
S DRAFTING MACHINE
S FATIGUE TESTING MACHINE
S GRINCING MACHINE
S GRGUND EFFECT MACHINE
S JIG BORING MACHINE
S MILLING MACHINE
S REACING MACHINE
S SEQUENTIAL MACHINE
S TEACHING MACHINE
S TESTING MACHINE
S TUPING MACHINE
MACHINE LANGUAGE
SA CONTEXT FREE LANGUAGE
CF FORTRAN
MACHINE LEARNING
MACHINE RECOGNITION
MACHINE STORAGE
MACHINE TOOL
CF DIE
MACHINING
SA ELECTROCHEMICAL MACHINING
SA ELECTROLYTIC MACHINING
SA HOT MACHINING
CF FINISH
CF MATERIAL REMOVAL
CF TOOLING
MACLAURIN SERIES
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NACRONOLECULE
MACROSCOPIC EQUATION
MAOISTOR
NAGGI-NUBINOWICZ THEORY
MAGMA
MAGNESIUM
MAGNESIUM ALLOY
MAGNESIUM CELL
MAGNESIUM COMPOUND
CF TALC
MAGNESIUM GERMANATE
MAGNESIUM OXIDE
MAGNESIUM TITANATE
MAGNET
SA CRYOGENIC MAGNET
SA ELECTROMAGNET
SA SUPERCONDUCTING MAGNET
SA SUPERMAGNET
CF COIL
CF ELECTRET
MAGNETIC ABSORPTION
MAGNETIC AMPLIFIER
MAGNETIC ANNULAR ARC
MAGNETIC ANNULAR SHOCK TUBE
MAGNETIC ANOMALY
MAGNETIC CIRCUIT
CF BARKHAUSEN EFFECT
MAGNETIC COIL
CF BARKHAUSEN EFFECT
MAGNETIC COMPASS
MAGNETIC CONTROL
MAGNETIC CORE
MAGNETIC DIFFUSER
MAGNETIC DIPOLE
CF DIPOLE ANTENNA
CF ELECTRIC DIPOLE
CF FLUX DENSITY
GUIOETOSUBJIECTINDEXES MAGNETISM
CF MAGNETIC FIELD
CF MAGNETIC MOMENT
CF SCALAR MAGNETIC FLUX
CF VECTOR
MAGNETIC DISPERSION
MAGNETIC DOMAIN
CF ELOCH WALL
CF CIPOLE
CF MAGNETIC FIELD
CF CRIENTAIICN
CF PCLARIZATION
CF SATURATICN
MAGNETIC EFFECT
SA eARKhAUSEN EFFECT
MAGNETIC EQUATOR
MAGNETIC FIELD
SA FORCE-FREE MAGNETIC FIELD
SA GALACTIC MAGNEIIC FIELD
SA GEOMAGNETIC FIELD
SA INTERPLANETARY MAGNETIC FIELD
SA INTERSTELLAR MAGNETIC FIELD
SA MAGNETIC SUSPENSICN
SA NONUNIFORM MAGNETIC FIELD
SA SOLAR MAGNETIC FIELD
SA STELLAR MAGNETIC FIELD
SA TRAPPED MAGNETIC FIELD
CF ELECTRCMAGNETISN
EF GEOMAGNETIC CROTCFET
CF KERR EFFECT
CF MAGNETIC CIPCLE
CF MAGNETIC DOMAIN
CF PCNDERDMOTIVE FORCE
MAGNETIC FIELD COIL
MAGNETIC FIELD INTENSITY
MAGNETIC FILM
MAGNETIC FORMING
MAGNETIC INDUCTION PROBE
CF INDUCTION
MAGNETIC MATERIAL
CF CORE
CF FILM
MAGNETIC MEASUREMENT
MAGNETIC MEMORY
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MAGNETIC METAL
MAGNETIC MIRROR
MAGNETIC MOMENT
CF ELECTRIC MOMENT
DE MAGNETIC DIPOLE
CF PARAMAGNETISM
MAGNETIC PISTON
MAGNETIC PRCBE
MAGNETIC PROFERTY
CF HALL EFFECT
CF HYSTERESIS
CF INOUCTICN
MAGNETIC PUMPING
MAGNETIC RELAXATION
MAGNETIC RESONANCE
SA PARAMAGNETIC RESONANCE
SA NUCLEAR MAGNETIC RESCNA_CE
MAGNETIC RIGIDITY
CF REGIDITY SPECTRUM
MAGNETIC SHIELDING
MAGNETIC SIGNAL
MAGNETIC SFECTROSCOPY
MAGNETIC STCRM
CF GEOMAGNETIC STORM
CF IONOSPHERIC STORM
MAGNETIC SURVEY
MAGNETIC SUSCEPTIBILITY
MAGNETIC SUSPENSION
MAGNETIC SWITCHING
MAGNETIC TAPE
CF DATA STORAGE
MAGNETIC TAPE RECORDER
MAGNETIC TRAP
MAGNETIC VARIATION
MAGNETISM
SA AERCMAGNETISM
SA ELECTROMAGNETISM
_A FERRIMAGNETISM
SA FERROMAGNETISM
SA GALVANOMAGNETISM
MAGNETITE
SA GEOMAGNETISM
SA HYCRDMAGNETISM
SA PARAMAGNETISM
SA TERRESTRIAL MAGNETISM
CF SCALAR MAGNETIC FLUX
MAGNETITE
CF IRON ORE
MAGNETIZATION
CF KERR EFFECT
MAGNETO-OPTIC
MAGNETQACOUSTIC WAVE
MAGNETOELASTIC VIBRATION
MAGNETOELASTIC WAVE
MAGNETOELEGTRIC MEDIUM
MAGNETOGASDYNAMICS
MAGNETOHYDRODYNAMIC ACCELERATION
MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
CF FLUID FLOW
MAGNETOHYDRODYNAMIC GENERATOR
CF PLASMA GENERATOR
MAGNETOHYORDDYNAMIC SHEAR HEATING
NAGNETOHYCROOYNAMIC TURBULENCE
MAGNETOHYCRODYNAMICS
SA PLASMA DYNAMICS
CF ALFVEN WAVE
CF FLUID FLOW
CF FLUID MECHANICS
CF HYDROMAGNETISM
CF PLASMA
OF PLASMA PHYSICS
MAGNETOIDNIC PLASMA
MAGNETOMETER
MAGNETOMETRY
MAGNETOPAUSE
MAGNETOPLASMA
MAGNETOPLASMADYNAMIC /MPO/ GENERATOR
CF PLASMA GENERATOR
MAGNETORESISTANCE
NAGNETOSONIC RESONANCE
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MAGNETOSPHERE
OF GEOMAGNETIC FIELD
CF UPPER ATMOSPHERE
MAGNETOSPHERIC INSTABILITY
MAGNETOSPHERIC PROTON DENSITY
MAGNETOSTATIO AMPLIFIER
MAGNETOSTATIC FIELD
HAGNETOSTRICTIQN
CF ELECTROSTRICTION
MAGNETOTELLURIC PROFILING
MAGNETOTHERMOELECTRIC GENERATOR
MAGNETRDN
CF ELECTRON TUBE
CF RESONATOR
MAGNUS EFFECT
CF MISSILE DESIGN
MAIN SEQUENCE STAR
MAINTAINABILITY
MAINTENANCE
SA AIRCRAFT MAINTENANCE
SA SPACE MAINTENANCE
CF LOGISTICS
MALAYA
MAMMAL
CF ANIMAL STUDY
MAN-MACHINE SYSTEM
CF HUMAN ENGINEERING
CF HUMAN FACTOR
MAN POWERED FLIGHT
MANAGEMENT
SA PROGRAM MANAGEMENT
SA WEAPON SYSTEM MANAGEMENT
CF PERSONNEL
CF PLANNING
MANAGEMENT PLANNING
CF PERT PROJECT
CF PLANNET
OF PRODUCT DEVELOPMENT
MANDREL
CF MOLD
MANEUVER
SA SATELLITE MANEUVER
SA SELF-MANEUVERING UNIT
SA SPACE RENDEZVOUS MANEUVER
SA SPACECRAFT MANEUVER
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CF FLIGHT CCNTRCL
CF GUIDANCE
MANEUVERABLE SATELLITE
MANEUVERABLE SPACECRAFT
MANGABEY
MANGANESE ALLOY
MANGANESE ION
MANGANESE PHOSPHIDE
MANGANESE 53
MANGANESE 56
MANGLER TRANSFORMATION
CF SHEARING STRESS
HANHATTAN PROJECT
MANHIGH PROJECT
MANIFCLD
SA SCHUBERT MANIFOLD
MANITOBA
MANN-WhITNEY-WILCOXON U TEST
MANNED AERODYNAMIC REUSABLE SPACESHIP /MARS/
MANNED AIRCRAFT
MANNED ORBITAL RESEARCH LABORATORY /MORLI
MANNED ORBITAL SPACE STATION /MOSS/
MANNED REENTRY
MANNED SPACE FLIGHT
MANNED SPACECRAFT
CF UNMANNED SPACECRAFT
MANOMETER
CF BLOOD PRESSURE
MANPOWER
CF PERSONNEL
MANUAL CONTROL
MANUFACTURING
MANY-BODY PROBLEM
MAP
SA ASTRONOMICAL NAP
SA LUNAR MAP
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MARS ATMOSPHERE
SA RADAR CLUTTER MAP
SA RADAR NAP
SA RELIEF MAP
SA WEATHER MAP
CF CHART
MAP-MATCHING GUIDANCE
MAPPING
SA CONFORMAL MAPPING
CF CARTOGRAPHY
CF PHDTOGRAMMETRY
CF TOPOGRAPHY
NARAGING
MARAGING STEEL
MARBORE II ENGINE
r_Kt
SA LUNAR MARE
MARINE NAVIGATION
MARINER A PRDGRAM
MARINER B PROGRAM
MARINER C PROGRAM
MARINER PROGRAM
MARINER R PROGRAM
MARINER R-I SPACE PROBE
MARINER R-2 SPACE PROBE
MARINER SPACE PROBE
MARINER I SPACE PROBE
MARINER I/ SPACE PROBE
MARINER Ill SPACE PROBE
MARK TWAIN BEACON
MARKOV CHAIN
MARKOV PROCESS
MARS
S MANNE_ AERODYNAMIC REUSABLE SPACESHIP /MARS/
S MOBILE ATLANTIC RANGE STATION /MARS/
MARS /PLANET/
SA EARTH MARS RENOEZVOUS TRAJECTORY
MARS ATMOSPHERE
MARSEXCURSIONMODULEIMEM/
MARS EXCURSION MODULE /MEW/
OF PLANETARY LANDING
MARS SURFACE
MARS I SPACECRAFT
MARSFLIGHT II SIMULATOR
MARTENSITIC STEEL
MASER
SA GASEOUS MASER
SA INFRARED MASER
SA OPTICAL MASER
SA PROTON MASER
SA RUBY MASER
SA TRAVELING WAVE MASER
OF AMPLIFIER
CF IRASER
OF LASER
CF SOLID STATE DEVICE
CF STIMULATED EMISSION
CF TRANSIENT OSCILLATION
MASER FREQUENCY TUNING
MASER RESONATOR
MASK
SA OXYGEN MASK
MASS
SA AIR MASS
SA CRITICAL MASS
SA PARTICLE MASS
SA PLANETARY MASS
SA STELLAR MASS
SA VARIABLE MASS SYSTEM i
CF SCHMIDT NUMBER
MASS BALANCE
MASS DISTRIBUTION
MASS FILTER
MASS FLOW
MASS FLOW FACTOR
CF NOZZLE GEOMETRY
MASS FLOW RATE
MASS RATIO
SA PAYLOAO MASS RATIO
SA PROPELLANT MASS RATIO
MASS SPECTROMETER
MASS SPECTROMETRY
MASS SPECTRUM
CF MOLECULAR SPECTRUM
CF SPECTROSCOPY
MASS TRANSFER
CF ENERGY TRANSFER
MATANO ANALYSIS
MATCON
S MICROWAVE AEROSPACE TERMINAL CONTROL /MATCON/
MATERIAL
S AIRFRAME MATERIAL
S ANISOTROPIC MATERIAL
S BUILDING MATERIAL
S COMPOSITE MATERIAL
S FIBROUS MATERIAL
S FOAMED MATERIAL
S HIGH TEMPERATURE MATERIAL
S IMPREGNATED MATERIAL
S INSULATING MATERIAL
S INTERSTELLAR MATERIAL
S LAMINATEO MATERIAL
S MAGNETIC MATERIAL
S MOLDING MATERIAL
S ORGANIC MATERIAL
S PARAELECTRIC MATERIAL
S PHOTOELASTIC MATERIAL
S PHOTOELECTRIC MATERIAL
S PHOTOTHERMOTROPIC MATERIAL
S POROUS MATERIAL
S PYROLYTIC MATERIAL
S RADIOACTIVE MATERIAL
S RADONE MATERIAL
S REACTOR MATERIAL
S REINFORCED MATERIAL
S SELF-LUBRICATING MATERIAL
S STRUCTURAL MATERIAL
S THERMOELECTRIC MATERIAL
S TRANSLUCENT MATERIAL
S TRANSPARENT MATERIAL
MATERIAL REMOVAL
CF MACHINING
MATERIAL TESTING
CF CRACK
OF ENVIRONMENTAL TESTING
CF FAILURE
CF FATIGUE
CF NONDESTRUCTIVE TESTING
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GUIDETOSUgJECTIIIOEXlES MEASUREMENT
MATERIALS EROSION
MATERIALS SCIENCE
CF CERAMICS
CF METALLURGY
CF PLASTIC MATERIAL
MATERIALS TESTING REACTOR
MATHEMATICAL ANALYSES
SA SMOOTHING
CF EIOMETRICS
CF MATRIX ANALYSIS
CF STATISTICAL ANALYSIS
MATHEMATICAL MODEL
CF POISSON PROCESS
MATHEMATICAL STATISTICS
MATHEMATICAL TABLE
MATHEMATICS /GEN/
S_ _LCESRA
SA CALCULUS
SA GEOMETRY
SA PASCAL TRIANGLE
CF CHARACTERISTIC FUNCTION
CF HARMONIC ANALYSIS
CF PROBLEM
NATHIEU FUNCTION
CF EIFFERENTIAL EQUATION
CF RAYLEIGH EQUATION
MATRIX
SA SCATTERING MATRIX
CF GRID
CF JACOB/ MATRIX METHOD
OF LATTICE
MATRIX ALGEBRA
MATRIX ANALYSIS
MATRIX STRESS CALCULATION
MATTER
S EXTRATERRESTRIAL MATTER
S ROTATING MATTER
NATTS
S MULTIPLE AIRBORNE TARGET TRAJECTORY SYSTEM
MAULER MISSILE
MAX HOLSTE MH 260 AIRCRAFT
MAX HOLSTE NH 262 AIRCRAFT
MAXIMUM PRINCIPLE
CF COMPLEX VARIABLE
CF RIEMANN SURFACE
MAXIMUM USABLE FREQUENCY
MAXWELL EQUATION
CF SHEAR DISTURBANCE
MAXWELL FLUID
MAXNELL-MDHR METHOD
mAZAL
MBTH REAGENT
NCLEO0 GAUGE
NCMURDO SOUND
NEA
S MONCETHANCLAMINE /MEAl
MEAN FREE PATH
MEASURE THEORY
MEASUREMENT
S CALIBRATION
S OENSITY MEASUREMENT
S OILATCMETRY
S DISTANCE MEASURING EQUIPMENT
S DOWNRANGE ANTIMISSILE MEASUREMENT PROGRAM /DAMP/
S DOWNRANGE MEASUREMENT
S CRAG MEASUREMENT
S ELECTROMAGNETIC MEASUREMENT
S ELECTRONIC SIGNAL MEASUREMENT
S ELECTROPHOTOMETRY
S FLOW MEASUREMENT
S FREQUENCY MEASUREMENT
S FRICTION MEASUREMENT
S GAUGE
S HOT-WIRE MEASUREMENT
S HOT-WIRE TURBULENCE MEASURING APPARATUS
S HUMIDITY MEASUREMENT
S IMPEDANCE MEASUREMENT
S IN FLIGHT THRUST MEASUREMENT
S ISOHETRY
S MAGNETOMETRY
S NEROLOGY
S NOISE MEASUREMENT
S OPTICAL MEASUREMENT
S PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
S POLARIMETRY
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MEASURINGAPPARATUS
S PRECIPITATION PARTICLE MEASUREMENT
S PRESSURE MEASUREMENT
S PROFICENCY MEASUREMENT
S PSYCHOMETRICS
S PYROMETRY
S RADAR MEASUREMENT
S RADIATION MEASUREMENT
S RANGE MEASUREMENT
S RIOMETRY
S ROCKET MEASUREMENT
S SATELLITE MEASUREMENT
S SIGNAL MEASUREMENT
S SOUND MEASUREMENT
S SPECTDMETRY
S STOICHIOMETRY
S STRESS MEASUREMENT
S SYNCPTICAL MEASUREMENT
S TEMPERATURE MEASUREMENT
S THRUST MEASUREMENT
S TRAJECTORY HEASURING SYSTEM
S VELCCITY MEASUREMENT
S VIBRATION MEASUREMENT
S VISCOMETRY
S WIND MEASUREMENT
S WIND VELOCITY MEASUREMENT
MEASURING APPARATUS
SA CARCIAC FREQUENCY METER
SA HOT-WIRE TURBULENCE MEASURING APPARATUS
SA INERTIAL MEASURING UNIT
SA VERSATILE CCNTOUR MEASURING MACHINE /VERSACOMM/
MECHANICAL ENGINEERING
MECHANICAL IMPEDANCE
MECHANICAL PROPERTY
SA BRITTLENESS
SA COMPRESSION
SA CREEP
SA DEFCRMATION
SA DUCTILITY
SA ELASTICITY
SA FAILURE
SA FATIGUE
SA FRACTURE
SA FRACTURE TOUGHNESS
SA HARDNESS
SA PERMEABILITY
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SA PHOTOELASTICITY
SA PLASTICITY
SA RUPTURE
SA SHEAR
SA SHEAR STRAIN
SA STRESS
SA THERMAL STRESS
MECHANICAL RESONANCE
MECHANICAL SYSTEM
MECHANICAL TWINNING
MECHANICS /GEN/
SA CELESTIAL MECHANICS
SA CLASSICAL MECHANICS
SA CONTINUUM MECHANICS
SA ELECIROMECHANICS
SA FAULT MECHANICS
SA FLIGHT MECHANICS
SA FLUID MECHANICS
SA FRACTURE MECHANICS
SA ORBITAL MECHANICS
SA PHCTCMECHANICS
SA QUANTUM MECHANICS
SA SPACE MECHANICS
SA STATISTICAL MECHANICS
SA THERMOMECHANICS
CF BUHBLE MCTION
CF HYDRODYNAMICS
CF KINETICS
MECHANISM
SA DUNGEYS WIND SHEAR MECHANISM
SA SERVOMECHANISM
CF LINKAGE ANALYSIS
MECHANIZATION
MEDICAL ELECTRONICS
MEDICAL PHENOMENA
CF PHYSIOLOGICAL PHENOMENA
MEDICINE IGEN/
SA AERCSPACE MEDICINE
SA CLINICAL MEDICINE
SA DENTISTRY
SA MEDICAL PHENOMENA
SA RADIATION MEDICINE
GUIDE TO SUBJECT INDEXES METAL
MEDIUM
SA CONDUCTING MEDIA
SA ELASTIC MEDIUM
SA GYRGTROPIC MEDIA
SA ISOTROPIC MEDIUM_
SA VAGNETOELECTRIC MEDIUM
MEGABOOM PROJECT
MELAMINE
MELANIN
CF SKIN /BIOL/
MELTING
SA ARC MELTING
EF LIQUEFACTION
CF _ETALLURGY
MELTING POINT
MEMBRANE
SA ION EXCHANGE MEMBRANE
CF CIAPHRAGM
MEMBRANE ANALOGY
MEMBRANE FORCE
MEMBRANE STRUCTURE
MEMBRANE THEORY
MEMORY
SA MAGNETIC MEMORY
SA PLASTIC MEMORY
CF EEHAVIOR
CF LEARNING
CF PRACTICE
CF TRAINING
MEMORY STORAGE UNIT
CF DATA STORAGE
MENTAL PERFORMANCE
CF PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
MENTAL STRESS
SA STRESS IBIOL/
MENZEL-EVANS SCHEME
MERCAPTAN
SA GUANIDOETHYL MERCAPTAN
MERCAFTO COMPOUND
MERCURY /METAL/
MERCURY /PLANET/
MERCURY ARC
MERCURY CAPSULE
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MERCURY LIGHT
MERCURY PROJECT
SA HA-3 MISSION
SA HA-5 MISSION
SA HA-6 MISSION
SA MA-T MISSION
SA MA-8 MISSION
SA HA-9 MISSION
SA MR-2 MISSION
MERCURY TELECOMMUNICATIONS SYSTEM
MERCURY TELLURIDE
MERCURY VAPOR
CF CONDENSATION PUMP
MERIDIONAL FLOW
NERWINITE
MESON
SA ETA-MESON
SA PHICN MESCN
flESON-flARYON RESONANCE
MESON-NUCLEON INTERACTION
NESOSPHERE
MESSERSCHMITT ME P 160 AIRCRAFT
MESSERSCHMITT ME P 308 AIRCRAFT
METABOLIC WASTE
METABOLISM
SA CARBOHYORATE METABOLISM
SA ELECTROLYTE METABOLISM
SA HORMONE METABOLISM
SA LIPID METABOLISM
SA OXYGEN CONSUMPTION
SA PHOSPHORUS METABOLISM
SA PROTEIN METABOLISM
CF DEHYDRATION
CF PHOSPHORYLATION
CF PHOTOSYNTHESIS
CF PHYSIELOGY
METAL
SA ALKALI METAL
SA ALUMINUM
SA ANTIMONY
SA BARIUM
SA BERYLLIUM
METAL BONOING
SA BISMUTH
SA CACMIUM
SA CALCIUM
SA CERIUM
SA CESIUM
SA CHRCMIUM
SA COBALT
SA COPPER
SA DYSPROSIUM
SA EUROPIUM
SA FUSED METAL
SA GACCLINIUM
SA GALLIUM
SA GERMANIUM
SA GOL_
SA HAFNIUM
SA HOLMIUM
SA INClUM
SA IRICIUM
SA IRON
SA LANTHANUM
SA LEA£
SA LIGHT METAL
SA LI{UIO METAL
SA LITFIUM
SA MAGNESIUM
SA MAGNETIC KETAL
SA MANGANESE
SA MOLYEOENUH
SA NEODYMIUM
SA NICKEL
SA NIOBIUM
SA NONFERRCUS METAL
SA NOICHED METAL
SA PALLAOI_M
SA PLATINUM
SA PLUTONIUM
SA POLISHED METAL
SA POLONIUM
SA POTASSIUM
SA POWCERE_ METAL
SA RAEIUM
SA REFRACTORY METAL
SA RHENIUM
SA RHOCIUM
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SA RUBIDIUM
SA RUTHENIUM
SA SAMARIUM
SA SCANDIUM
SA SHEET METAL
SA SILVER
SA SOCIUM
SA STRONTIUM
SA TANTALUM
SA THALLIUM
SA THORIUM
SA TIN
SA TIIANIUM
SA TUNGSTEN
SA ULTRAPURE METAL
SA URANIUM
SA VANADIUM
$6 YTTERBIUM
SA YTTRIUM
SA ZINC
SA ZIRCONIUM
CF ALL_Y
CF COMPOSITE MATER_AL
CF NONMETAL
CF TRANSITICN ELEMENT
METAL BONDING
METAL BRAZING
METAL CARBIDE
METAL COATING
METAL CORROSION
METAL CRYSTAL
METAL CUTTING
METAL FATIGUE
CF GRIFFITH FRACTURE THEORY
METAl FILM
CF FOIL
CF THIN FILM
CF THIN FILM CIRCUIT
METAL FINISHING
METAL FOIL
CF RADAR CHAFF
METAL FORGING
GUIDE1"OSUBJECT|II_XE$ METEORITE
METAL FORMING
METAL FUEL
METAL-GAS SYSTEM
METAL GRINOING
METAL HALIDE
METAL HARDENING
CF THERMCMAGNADYNAMICS
METAL HYDRIDE
METAL ION
METAL JOINT
OF ADHESIVE
CF SOLDERED JOINT
CF WELGEC JOINT
METAL-METAL BONDING
METAL OXIDE
METAL PARTICLE
METAL PLATE
CF ELECTROLYTIC CAPACITOR
CF FLANGE
CF PANEL
CF SHEET
METAL PROPELLANT
METAL REINFORCEMENT
METAL SHELL
METAL SPRAYING
SA PLASMA ARC METAL SPRAYING
METAL SURFACE
METAL VAPOR
SA SCCICM VAPOR
METAL WORKING
SA ERAZING
SA FORGING
SA FORMING
SA ROLLING
SA WELDING
SA WORK HARDENING
METALDEHYOE
METALLIC PLASMA
METALLOGRAPHY
CF CRYSTAL STRUCTURE
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CF METALLURGY
METALLOID
METALLORGANIC COMPOUND
S CRGANCMETALLIC COMPOUND
METALLOSILOXANE POLYMER
METALLOXANE POLYMER
METALLURGY
SA PONDER METALLURGY
CF FRACTCGRAPHY
CF MATERIALS SCIENCE
CF MELTING
CF METALLOGRAPHY
METASTABLE ATOM
METEOR
SA AQUARIO METEOR
SA DRACONID METEOR
SA ORICNIO METEOR
SA PERSEID METEOR
SA QUADRANTIO METEOR
SA SPORADIC METECR
CF ASTEROID
CF ASTRONOMY
CF METEORITE
EF METEOROID
METEOR AIRCRAFT
METEOR BURST
METEOR DUST CLOUD
METEOR HAZARD
METEOR SHOWER
METEOR SLAG
METEOR TRAIL
METEORITE
SA AROOS METEORITE
SA BRUOERHEIM METEORITE
SA CARBONACECUS METEORITE
SA DYALPUR METEORITE
SA HARLETCN METEORITE
SA IRON METECRITE
SA MICROMETEORITE
SA MURRAY METEORITE
SA ORGUEIL METEORITE
METECRITE COLLISION
SA STONY METEORITE
SA TU_GUSK METEORITE
CF ASTEROID
CF CHON_RITE
CF ELEMENT ABUNDANCE
CF METEOR
METEORITE COLLISION
METEORITE DENSITY
METECRITIC COMPOSITION
METEORITIC COMPRESSION
METEORITIC CRATER
METEORITIC DAMAGE
METEORITIC DIAMOND
METEORITIC DUST
METEORITIC IONIZATION
METEOROID
SA MICRCMETEOROIB
CF METEOR
METEOROID HAZARD
SA MICROMETEOROIO HAZARO
METEOROID PROTECTION
METECROLQGICAL BALLOON
CF INFLATAELE STRUCTURE
METEOROLOGICAL FLIGHT
METEOROLOGICAL INSTRUMENT
SA ANEOMETER
SA HYGRCRETER
CF METEOROLOGY
CF WEATHER STATION
METEOROLOGICAL PROBE
METEOROLOGICAL ROCKET
SA MIKE-APACHE ROCKET
SA MIKE-CAJUN RGCKET
SA MIKE JAVELIN ROCKET
SA MIKE ROCKET
SA MIKE-ZEUS ROCKET
CF SOUNDING ROCKET
METEOROLOGICAL SATELLITE
SA NIMEOS SATELLITE
SA TIROS SATELLITE
SA TIROS I SATELLITE
SA TIROS II SATELLITE
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SA TIROS V SATELLITE
SA TIROS VII SATELLITE
CF ICE SURVEILLANCE
METEOROLOGICAL SERVICE
METEOROLOGICAL STATION
CF WEATHER STATION
METEOROLOGY
SA HYOROMETEOROLOGY
SA MICROMETEOROLOGY
SA POLAR METEOROLOGY
SA RADIO METEOROLOGY
SA SYNOPTIC METEOROLOGY
SA TROPICAL METEOROLOGY
CF AEROLOGY
CF ANTICYCLONE
CF ATMOSPHERE
CF ATMOSPHERIC CONDITION EFFECT
CF ATMCSPHERIC ENERGETICS
CF CIRCUMPOLAR VORTEX WINE
CF CLIMATOLCGY
CF HYDRCLCGY
CF METEOROLOGICAL INSTRUMENT
CF WEATHER
CF WEATHER FORECASTING
METER
SA BALANCE METER
SA BAROMETER
SA BDLGMETER
SA CONDUCTIVITY METER
SA COULCMETER
SA CURCMETER
SA DENSITOMETER
SA DIFFRACTCMETER
SA DILATOMETER
SA DOSIMETER
SA DYNAMOMETER
SA ELECTROMETER
SA FIELD INTENSITY METER
SA FLOW METER
SA GALVANOMETER
SA GAUSSMETER
SA GRAVIMETER
SA HELIOMETER
SA HYGROMETER
SA LIGHT SCATTERING METER
SA MAGNETOMETER
GUIDE TO SUBJECT INO_XES MICHELL THEOREM
SA MICROMETER
SA MOISTURE NETER
SA NEPHELGNETER
SA NOISE METER
SR OHMMETERS
SA POLARIMETER
SA PYRANDMETER
SA REFLECTOMETER
SA REFRACTDMETER
SA SEISMOMETER
SA TACHOMETER
CF GAUGE
CE INDICATOR
CF INTEGRATOR
CF IONIZATION CHAMBER
_F _EaSUREMENT
CF MEASURING APPARATUS
METHACRYLATE
SA METHYL METHACRYLATE
SA POLYMETHYL METHACRYLATE
METHANE
SA NITRDMETHANE
METHOD
S ASYMPTOTIC METHCD
S ClOT METHOD
S BOUNDARY CONTRACTION METHOD
S BRIDGMAN METHCD
S COMPUTER METHOD
S CROCCO METHOD
S ELECTROMAGNETIC METHOD
S ENCKE METHOD
S FINITE DIFFERENCE METHOD
S FISCHER METHOD
S FOUR-BODY NETHOD
S FUGITA METHOD
S GALERKIN METHOD
S fiALPHEN METHOD
S kILL METHOD
S _ODOGRAPH METHOD
S LEAST SQUARES METHOD
S LENARD WIRE METHOD
S LIGHTHILL METkDD
S MAXWELL-MOHR METHOD
S MILNE-THOMSON METHOD
S MOIRE METHOD
S MOMENT METHOD
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S MONTE CARLO METHOD
S NEWTON-RAPHSON METHOD
S PERCUS METHOD
S POINT MATCHING METHOD
S PRODUCTION METHOD
S RELAXATION METHOD
S RITZ AVERAGING METHOD
S RULER METHOD
S SCHMIDT METHOD
S SHNUSHKEVICH METkOD
S SDNOGRAM METHED
S STRATFORD METHOD
S STRCMGREN METHOD
S TRAVELING SOLVENT METHOD
S VARIATION METHOD
S YON ZEIFEL METHOD
METHOD OF CHARACTERISTICS
METHOXY SYSTEM
METNOXYFORMAMIOE
METHYL ALCOHOL
METHYL GUANIDINE
METHYL HYORAZINE
METHYL METHACRYLATE
METHYL NITRATE
NETHYL POLYSILOXANE
METHYLENE OIAMINE
METHYLISOCYANATDSILANE
METROLOGY
CF MEASUREMENT
CF STANDARD
MG-3 ROCKET ENGINE
MG-I8 ROCKET ENGINE
MICA
SA FLUDRCMICA
CF VERMICULITE
MICE
S MOUSE
MICHAEL REACTION
MICHELL THEOREM
MICHELSONINTERFEROMETER
MICHELSON INTERFERONETER
MICHIGAN PROJECT
MICROANALYSIS
MICRGBALANCE
MICROBE
CF GNCTOBIOTICS
_ICROBIOLCGY
CF MICROORGANISM
MICROCIRCUIT
CF ELECTRON BEAM MACHINE
CF OPTICAL COUPLING
CF THIN FILM CIRCUIT
MICROCOSM
MICRCCRACK
MICRCOENSITOMETER
MICROELECTRONICS
CF ELECTRON BEAM MACHINE
MICROFILM
MICROGRAPEY
SA PHOTOMICROGRAPHY
MICROINSTRUMENTATION
MICROMEROGRAPH
CF PARTICLE SIZE
MICROMETEORITE
CF VENbS FLY TRAP ROCKET
MICROMETEOROIO
MICROMETEOROIO HAZARD
MICROMETEOROLOGY
MICROMETER
MICROMINIATURIZATION
MICROMINIATURIZED ELECTRONIC EQUIPMENT
CF AIREORNE ELECTRONIC EQUIPMENT
CF MINIATURE ELECTRONIC EQUIPMENT
MICREMOTOR
MICRON
MICROORGANISM
SA PARAMECIUM
CF ALGAE
CF BACTERIA
CF FUNGUS
CF MICROBIOLOGY
A-I4_
CF PROTOZOA
NICROPARTICLE
MICROPHONE
SA PRESSURE MICROPHONE
MICROPULSATION
SA GEOMAGNETIC MICROPULSATION
SA TELLURIC-CURRENT MICROPULSATION
MICROROCKET
MICROSCOPE
SA ELECTRON MICROSCOPE
SA ION MICROSCOPE
MICROSCOPY
SA ELECTRON MICROSCOPY
SA ULTRAVIOLET MICROSCOPY
CF DIFFRACTOMETER
MICROSEISM
MICROSTRUCTURE
SA METEORITIC MICROSTRUCTURE
SA SYNTHETIC MICROSTRUCTURE
CF CRYSTAL
MICROTHRUST
MICROTRON
MICROWAVE
CF INFRARED RADIATION
CF MILLIMETER WAVE
MICROWAVE AEROSPACE TERMINAL CONTROL /MATCON/
MICROWAVE ANTENNA
CF LUNEBERG LENS
MICROWAVE APPARATUS
MICROWAVE ATTENUATION
MICROWAVE CIRCUIT
MICROWAVE COUPLING
MICROWAVE FILTER
CF WAVEGUIDE
MICROWAVE FREQUENCY
CF FREQUENCY CONVERSION
MICROWAVE INTERFEROMETER
CF LUXEMBOURG EXPERIMENT
MICROWAVE PLASMA PROBE
MICROWAVE PROBE
MICROWAVE RADIATION
MICROWAVE RADIOMETER
GUIDE TO SUBJECT INDEXES MINIMUM ORAG
MICROWAVE REFLECTOMETRY
CF KINENATICS
CF REFLECTOMETER
NICRONAVE RESONANCE
MICROWAVE SCATTERING
MICROWAVE SPECTRUM
SA INTERSTELLAR MICROWAVE SPECTRUM
MICRONAVE SNITCHING
MICROWAVE TRANSMISSION
MICROWAVE TUBE
MID-LATITUDE ATMOSPHERE
MIDAS II SATELLITE
MIDAS III SATELLITE
MIDAS IV SATELLITE
MIDCOURSE GUIDANCE
CF GUIDANCE SYSTEM
MIE SCATTERING FUNCTION
MIGRATION
SA ELECTRONIGRATION
MILITARY AIRCRAFT
SA BAC TSR 2 AIRCRAFT
SA LOCKHEED XV-6A AIRCRAFT
SA SHORT BELFAST C. PKI AIRCRAFT
SA V-6A AIRCRAFT
SA WHITWORTH GLGSTER AW 650 AIRCRAFT
MILITARY AVIATION
MILITARY HELICOPTER
SA HILLER OH-SA HELICOPTER
MILITARY PSYCHIATRY
MILITARY SPACECRAFT
MILITARY TECHNOLOGY
MILITARY VEHICLE
MILITARY WEAPON TRANSPORT VEHICLE
MILKY kAY
CF GALAXY
MILL RATIO
MILLIMETER WAVE
CF MICROWAVE
MILLING
SA CHEMICAL MILLING
HILLING MACHINE
CF MACHINE TOOL
NILNE EQUATION
MILNE-THONSON METHOD
CF RUNGE-KUTTA INTEGRATION
MINEr MINING
MINERAL
SA AKERNANITE
SA ALUM
SA ARAGONITE
SA BARITE
SA CALCITE
SA COESITE
SA COHENITE
SA CORDIERITE
SA DIORITE
SA FORSTERITE
SA GARNET
SA GEHLENITE
SA GRAPHITE
SA HEMATITE
SA HODGKINSONITE
SA INOOCHINITE
SA LIMESTONE
SA MONTICELLITE
SA HONTNORILLONIIE
SA NUSCOVITE
SA PEARLITE
SA SIDERITE
SA TALC
SA WURTZITE
CF ORE
CF ROCK
CF SOIL
MINERAL OIL
CF HYDRAULIC FLUID
CF LUBRICANT
MINERALOGY
CF PETROLOGY
MINIATURE
MINIATURE ELECTRONIC EQUIPMENT
CF MICROMINIATURIZED ELECTRONIC EQUIPMENT
MINIATURIZATION
SA MICRONINIATURIZATION
MINIMAX APPROXIMATION
MINIMUM'DRAG
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MINITRACK
MINITRACK
CF SATELLITE TRACKING
MINITRACK OPTICAL TRACKING SYSTEM /MOTS/
MINKOWSKI THEORY
CF STRESS TENSOR
MINNESOTA
MINCR CIRCLE TURN
MINORITY CARRIER
MINUTEMAN ICBM
MINUTEMAN TRANSPORTER-ERECTOR
CF INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILE /ICBM/
CF MISSILE
MIROS PROGRAM
S MO_LLATION INDUCING RETROOIRECTIVE OPTICAL SYSTEM
MIRROR
SA MAGNETIC MIRROR
SA PARABCLCI_AL MIRROR
SA ROTATING MIRRDR
CF REFLECTOR
MIRROR POINT
MISSILE
SA ADCAT MISSILE
SA AIR TO AIR MISSILE
SA AIR TO SURFACE MISSILE
SA ANTARES MISSILE
SA ANTIAIRCRAFT MISSILE
SA ANTITANK MISSILE
SA ATSAN MISSILE
SA BALLISTIC MISSILE
SA BALLISTIC MISSILE EARLY WARNING SYSTEM /BMEWS/
SA BLUE STREAK MISSILE
SA BULLPUP-B MISSILE
SA BULLPUP MISSILE
$A CORPORAL MISSILE
SA CORVUS MISSILE
SA FALCON MISSILE
SA FFAR MISSILE
SA GUIDED MISSILE
SA HOUND DOG MISSILE
SA LACROSSE MISSILE
SA LANCE MISSILE
SA LITTLE JOHN MISSILE
SA MAULER MISSILE
SA NAVAHO MISSILE
SA PERSHING MISSILE
SA POLARIS AI MISSILE
SA POLARIS A2 MISSILE
SA POLARIS AZA MISSILE
SA POLARIS A3 MISSILE
SA POLARIS MISSILE
.
SA RAMJET MISSILE
SA SERGEANT MISSILE
SA SM-65 MISSILE
SA SM-6B MISSILE
SA SPRINT URBAN MISSILE
SA SS-II MISSILE
SA SUBRQC MISSILE
SA SUPERSONIC COMBUSTION RAMJET MISSILE /SCRAM/
SA SURFACE-TO-AIR MISSILE
SA TALCS MISSILE
SA TARTAR MISSILE
SA TRAILBLAZER MISSILE
SA WALLEYE MISSILE
CF MINUTEMAN TRANSPORTER-ERECTOR
CF ROCKET
CF WARHEAD
MISSILE ANTENNA
MISSILE BODY
MISSILE-BORNE
MISSILE CASE
CF MOTOR CASE
MISSILE CONFIGURATION
MISSILE CONSTRUCTION
MISSILE CONTROL
CF HOMING
MISSILE DEFENSE
MISSILE DEFENSE SYSTEM
MISSILE DESIGN
CF MAGNUS EFFECT
MISSILE ENGINE CASE
MISSILE LAUNCHER
SA MOBILE MISSILE LAUNCHER
CF LAUNCH VEHICLE
MISSILE RANGE
CF ATRAX
MISSILE ROLL CONTROL
MISSILE SIGNATURE
A-I46
GUIDETOSUIJJECTNOIEXES
MISSILESIMULATOR
MISSILE STABILIZATION
MISSILE STAGING
MISSILE STORAGE
MISSILE SYSTEM
MISSILE TEST
CF STEEP PROGRAM
MISSILE TEST RANGE
MISSILE TESTING LABORATORY
MISSILE TRACKING
SA INFRARED TRACKING
CF TRACKING RADAR
MISSILE TRAJECTORY
MISSILE VIBRATION
MISSILE WING
MISSION
MISSION PLANNING
MISSOURI
MITOSIS
CF BIOLOGICAL CELL
MITRID PROJECT
MIXED FLOW
MIXER
MIXING
S JET MIXING
S LAMINAR MIXING
MIXING LENGTH FLOW THEORY
MIXTURE
SA BINARY MIXTURE
SA GAS MIXTURE
ML-I NUCLEAR POWERPLANT
MOBILE ATLANTIC RANGE STATION /MARS/
CF ATLANTIC OCEAN
CF RANGE
MOBILE LOUNGE
MOBILE MISSILE LAUNCHER
A-16T
MOBILITY
SA ELECTRON NOBILITY
SA ION MOBILITY
CF TRANSPORT
CF TRANSPORTATION
MODE
SA COUPLED MODE
SA FAILURE MODE
SA PROPAGATICN MODE
SA SCHUMANN MODE
SA THRUSTING MODE
SA VIBRATION MODE
MODE OF VIBRATION
SA NORMAL MODE OF VIeRATION
MDDE SEQUENCE
MDCE SHAPE
MODE TRANSFORMER
MOOEL
S AIRCRAFT MODEL
S ASTRONOMICAL MODEL
S ATMOSPHERE MODEL
S BAROCLINIC MODEL
S DYNAMIC MODEL
S GUTENBERG MODEL
S LIGHTHILL MODEL
S MATHEMATICAL MODEL
S SCALE MODEL
S SEMISPAN MODEL
S SPACECRAFT MODEL
S THREE-FLUID MODEL
S TWO-FLUID MODEL
S WIND TUNNEL MODEL
MODEL 1100 AIRCRAFT
S VICKERS VCIO AIRCRAFT
MODERATOR
MODULATED CONTINUOUS WAVE
MODULATION
SA CARRIER MODULATION
SA DELTA MODULATION
SA DEMODULATION
SA FEEDBACK FREQUENCY MODULATION IFBFM/
SA FREQUENCY MODULATION
SA INTERMODULATICN
SA IONOSPHERIC CROSS MODULATION
SA OPTICAL MODULATION
MODULATION
MODULATION INDUCING RETROOIRECTIVE OPTICAL SYSTEM
SA PHASE MODULATION
SA PULSE AMPLITUDE MODULATION IPAMI
SA PULSE CODE MODULATIC_ IPCMI
SA PULSE GURATIDN MODULATION IPDM/
SA PULSE FREQUENCY MODULATION /PFM/
SA PULSE POSITION MODULATION /PPM/
SA PULSE RATIO MODULATION IPRMI
SA PULSE-TIME MODULATION
SA PULSE WIDTH MODULATION /PWM/
SA SINGLE-SIDEBAND DEMCDULATICN
SA SINOLE-SIOEBAND MODULATION
SA TRAVELING WAVE MCDULATIDN
SA VELOCITY MODULATION
MODULATION INDUCING RETRODIRECTIVE OPTICAL SYSTEM
MODULATION TECHNIQUE
MODULATOR
SA DEMODULATOR
SA LIGHT MODULATOR
SA OPTICAL MASER MOOULATGR
CF ELECTRON TUBE
MCOULE
SA COMMAND MODULE
SA ELECTRONIC MODULE
SA LANCIN3 MODULE
SA LUNAR EXCURSION MODULE
CF ROMEUS SYSTEM
MODULUS
SA DYNAMIC MOOULUS
SA YOUhGS MODULUS
MOHAWK AIRCRAFT
MOHR CIRCLE
CF STRESS ANALYSIS
MOISTURE
SA ATMOSPHERIC MOISTURE
CF HUMIDITY
MOISTURE DETECTOR
MOISTURE METER
CF HYGROMETER
MOLD
CF MANDREL
MDLDAVITE
MOLDING MATERIAL
MOLECULAR ABSORPTION
MOLECULAR BEAM
CF ATOMIC CLUCK
MOLECULAR BONDING
MOLECULAR CHAIN
CF CRYSTAL LATTICE
CF CRYSTAL STRUCTURE
CF ORGANIC COMPCUNO
MOLECULAR COLLISION
CF ATCMIC COLLISION
CF PARTICLE COLLISION
MOLECULAR DIFFUSION
MOLECULAR DISSOCIATION
OF ATOMIC RECOMBINATION
CF CHEMICAL EQUILIBRIUM
MOLECULAR ELECTRONICS
MOLECULAR ENERGY
CF NUCLEAR ENERGY
MOLECULAR FLOW
SA FREE MOLECULAR FLUW
CF HYPERSONIC REENTRY
MOLECULAR FORMING
MOLECULAR GAS
MOLECULAR GUN
MOLECULAR INTERACTION
_OLECULAR ION
CF ELECTRON ATTACHMENT
MOLECULAR NITROGEN
MDLECULAR GRBIT
MOLECULAR OSCILLATION
MOLECULAR OSCILLATOR
MOLECULAR OXYGEN
MOLECULAR PHYSICS
MOLECULAR PUMP
MOLECULAR ROTATION
MOLECULAR SIEVE
MOLECULAR SPECTROSCOPY
MOLECULAR SPECTRUM
CF MASS SPECTRUM
MOLECULAR STRUCTURE
CF RANAN SCATTERING
MOLECULAR THEORY
A-148
GU|DETO SUBJECT INOEXES NDRPHO
MOLECULAR TRAJECTORY
MOLECULAR WEIGHT
SA LOW MOLECULAR _EIGHT
M_LECULE
SA EIAT_NIC _GLECULE
SA FREE MOLECULE
SA NACROMOLECULE
SA FCLYATONIC MOLECULE
SA TRIATONIC MOLECULE
NOL[ERE FORMULA
MDLLIER DIAGRAM
MOLTEN-SALT ELECTROLYTE
MOLTEN-SALT REACTOR /NSREI
MDLYBDATE
SA LEAD _OLYB_ATE
NCLYBOENUH
NOLYBOENUM ALLOY
NCLYBCENUM CARBIDE
MOMENT
SA BENDING NCMENT
SA ELECTRIC MOMENT
SA HINGE MOMENT
SA INERTIA HONENT
SA LO_CING MCNENT
SA VAGNETIC NGMENT
SA NUCLEAR ELECTRIC FOMENT
SA PITCHING MONEKT
SA ROLLING MOMENT
NCMENT DISTRIBUTION
NONENT EQUATION
NCNENT METHOD
SA KROOK MOMENT METHOD
NCMENTUM
SA ANGULAR MOMENTUM
MOMENTUM ENERGY
NDNENTUM PRECESSION
MDMENTUN STORAGE
CF SPHERICAL FLYNHEEL
NCNENTUM THEORY
MOMENTUM TRANSFER
MOMATONIC GAS
A-14q
MONITOR
SA IN FLIGHT MONITORING
SA RADIO FREQUENCY VCNITORING
MONITORING SYSTEM
NONKEY
CF CH_PANZEE
MONOCHROMATIC RADIATION
NONOCHRONATOR
NO_OCO_UE CYLINDER
NONOETHANOLANINE /MEA/
MONOID
MONONER
NON_PLANE
SA SEAPLANE
SA V-4A AIRCRAFT
SA PICKERS VCIO AIRCRAFT
NONOPOLE ANTENNA SYSTEM
NONCPROPELLANT
CF HYORAZINE ENGINE /NINPHE/
MONOPULSE ANTENNA
NONOPULSE RADAR
MONOXIDE
SA CARBON MONOXIDE
MONTE CARLO METHOD
CF HYPERCHAIN EQUATICN CF STATE
RONTICELLITE
MONTNORILLON]TE
CF CLAY
MOON
SA LUNAR HEAOINGS
CF EARTH NCON SYSTEM
CF EARTH MOON TRAJECIORY
CF HANSEN LUNAR THEORY
CF HILL LUNAR THEORY
MOON ILLUSION
NOON QUAKE PROJECT
MOON TO EARTH TRAJECTORY
MOONNATCH PROGRAM
MOP
S MULTIPLE OUTPUT PROGRAM
NORPHOLOGY
MCRPHCTRDPISM
MORPHOTROPISM
CE CRYSTAL STRUCTURE
MORSE CODE
MCRSE POTENTIAL
MCSAIC
MCSS
S MANNED ORBITAL SPACE STATION /MCSSI
MCSSBAUER EFFECT
MCTH
MCTIGN
SA ANGULAR MUTIGN
SA EARIH MCTION
SA HARNCNIC MOTICN
SA ION MOTION
SA LIBRAFICNAL MCTICN
SA CReITAL MOT[CN
SA PARTICLE MCTION
SA PLANETARY MOTION
SA SPACECRAFT MOTICN
SA STELLAR MOTION
SA WAVE MOTION
CF AUTCKINESIS
CF DAMPING
CF DECELERATION
CF GORIACHEV INTEGRAL
CF ROLL
CF VELCCITY
MOTION AFTEREFFECT
CF VISUAL PERCEPTION
MCTICN E{LATION
SA FORCED VIBRATORY MOTION EQUATION
SA POINT IMPACT
MOTION PICTURE
CF CINEMATCORAP_Y
MOTION SICKNESS
MOTIVATION
CF SUGGESTION
MCTOR
S ELECTRIC MOTOR
S ENGINE
S MICRCMOTOR
S ROCKET STEERING MOTOR
S SERVOMOTOR
S SYNCHRONOUS MCTOR
S TORQUE MOTOR
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MOTOR CASE
SA ROCKET MCTCR CASE
CF MISSILE CASE
MOTCR GOVERNOR
MOTOR SYSTEM
MOTOR SYSTEM IBIGL!
NOTS
S MINITRACK CPTICAL TRACKING SYSIEK /MOTS/
MOUNT
S FUSELAGE MOUNTING
S RIGID MOUNTING
MOUNTAIN
MOUSE
SA POCKET MCUSE
MOVING TARGET INDICATOR /MTI/ RADAR
MR-2 MISSION
MSRE
S MCLTEN-SALT REACTOR /MSRE/
MTI
S MCVING TARCEI INDICATOR /MII/ RADAR
MUFFLER
MULLITE
MULTICHANNEL RECEIVER
MULTIENGINE AIRCRAFT
MULTILAUNCH TECHNIQUE
MULTIMODE RESONATOR
MULTIPATM PROPAGATION
MULTIPHASE FLOW
MULTIPLE AIRBORNE TARGET TRAJECTORY SYSTEM YMAITS/
MULTIPLE-DEGREE-OF-FREEDOM SYSTEM
MULTIPLE OUTPUT PROGRAM /MOPl
MULTIPLEX TRANSMISSION
MULTIPLEXER
SA FREQUENCY-DIVISICN MULTIPLEXING
MULTIPLIER
SA ELECTRON MULTIPLIER
SA FREQUENCY MULTIPLIER
SA LAGRANGE MULTIPLIER
SA PHOTOMULTIPLIER
GUIDE TO SUIJI_T |IIEXES
MULTIPLIER PHDTDTUBE
MULTIPCLAR FIELD
NULTIPROGRANMING
MULTIPROPELLANT
NULTISATELLITE AUGMENTATION PROGRAM-A /MUSAP A/
MULTISTAGE _ONPRESSOR
MULTISTAGE ROCKET ENGINE
MULTISTAGE ROCKET VEHICLE
MULTISTAGE VEHICLE
MULTIVIBRATOR
NUON
MUONIUM
MURRAY METEORITE
MUSCLE
SA CONVULSION
SA ELECTROMYOGRAM
CF CONTRACTION
MUSCOVITE
MUSCULAR SYSTEM
SA MOTOR SYSTEM /BIOL/
CF BIOCONTROL SYSTEM
MUSEN THEORY
NUSKHELISHVILI PRINCIPLE
MUSTANG WING
MUTATION
CF GENETICS
MX-lT66 AIRCRAFT
MYLAR
MYOPIA
MIS PROPELLANT
MIT PROPELLANT
N
N-P JUNCTION
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NAVIGATION
N-STAGE PROCESS
N-TYPE SEMICONDUCTOR
CF CONOUCTION ELECTRON
CF DONOR
CF ELECTRON CENSIIY
CF IMPURITY
CF SOLID STATE PHYSICS
N-23 PROPELLANT
NACELLE
CF EXTERNAL STORE
NANOSECOND
NAPHTHALENE
NAEHTHALENIDE
NASA PROGRAM
CF PROGRAM
CF PROJECT
CF SPACE PROGRAM
NASARR
S NORTH AMERICA_ SEARCH AND RANGING RADAR INASARRI
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ACT
NATIONAL AIR SPACE UTILIZATION SYSTEM
NATIONAL LAUNCH VEHICLE PROGRAM
NATIONAL SEVERE STORMS PROJECT
NATURAL FREQUENCY
NATURAL SATELLITE
NAVAHO MISSILE
NAVOAC
NAVIER STOKES EQUATION
CF PRANDTL EGUATION
CF REYNOLDS EQUATIGN
NAVIGATION
SA AIR NAVIGATION
SA ASTRONAVIGATION
SA CELESTIAL NAVIGATION
SA COLLISION AVOIDANCE NAVIGATION
SA INERTIAL NAVIGATION
SA INTERPLANETARY NAVIGATION
SA LONG RANGE NAVIGATION
SA MARINE NAVIGATION
SA ONBOARD NAVIGATION
SA POLAR NAVIGATION
NAVIGATION AID
SA RADAR NAVIGATION
SA RADIO NAVIGATION
SA SPACE NAVIGATION
CF GUIDANCE
CF GUIDANCE SYSTEM
CF HOMING DEVICE
CF INERTIAL GUIDANCE
CF PILET
CF PLOTTER
CF PLCTTINC
CF STAR TRACKER
CF TRIANGULATION
CF X-Y PLOTTER
NAVIGATION AID
NAVIGATION AND GUIDANCE
CF HOMING
NAVIGATION COMPUTER
CF AUTLNAVIGATOR
CF GUIEANCE SYSTEM
NAVIGATION DOME
NAVIGATION INSTRUMENT
CF INERTIAL PLATFCRM
NAVIGATION SYSTEM
SA DIGITAL NAVIGATIDN SYSTEM
SA SATELLITE NAVIGATION SYSTEM
NAVIGATIONAL SPACECRAFT
NAVION RANGEMASTER AIRCRAFT
NC-13OB AIRCRAFT
NEBRASKA
NEBULA
SA CRAB NEBULA
SA PLANETARY NEBULA
SA SOLAR NEBULA
NEEP
S NUCLEAR ELECTRONIC EFFECTS PROGRAM /NEEP/
NEGATIVE FEEDBACK
NEGATIVE RESISTANCE DEVICE
NEGATRON
NEODYMIUM
NEODYMIUM COMPOUND
NEON
SA LIQUID NEON
A-l§2
NEOPRENE
CF SYNTHETIC RUBBER
NECS PROJECT
NEPHANALYSIS
NEPHELONETER
NEPHRITIS
CF KIDNEY
NEPTUNE
NERNST GENERATOR
NERNST HEAT THEOREM
CF CRYOGENICS
CF ENERGY
CF ENTREPY
CF THERMODYNAMICS
NERVOUS SYSTEM
SA AUTDNOMIC NERVOUS SYSTEM
SA CENTRAL NERVEUS SYSTEM
SA PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM
SA SYNAPSE
CF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
CF BICCONTRCL SYSTEM
CF BIGSIMULATION
CF BRAIN
CF CEREBRAL CORTEX
CF CEREBROSPINAL FLUID
CF NEURAL NET
CF PSYCHCMETCR
NET
NETHERLANDS
NETWORK
SA COUPLING NETWORK
SA ELECTRIC NETWORK
SA ITERATIVE NETWORK
SA RC NETWORK
SA SATELLITE NETWORK
CF CIRCUIT
CF GRID
CF LATTICE
CF LOGP
NETWORK SYNTHESIS
NEUMANN PROBLEM
NEURAL NET
CF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
GUIDE TO SUOJICT |NOIEXES
OF NERVOUS SYSTEM
NEURISTOR
NEUROLOGY
CF AUDITORY FATIGUE
CF CYSBARISN
OF PHYSIOLOGY
NEURON
NEURON TRARSMISSION
NEUTRAL BEAN
CF ELECTRON BEAN
CF PROTON BEAM
NEUTRAL ELEMENT
NEUTRAL PARTICLE
NEUTRALIZATION
NEUTRINO
NEUTRON
SA COLD NEUTRON
SA FAST NEUTRON
SA SLOW NEUTRON
SA THERMAL NEUTRON
NEUTRON ABSORBER
CF FISSION PRODUCT
NEUTRON ACTIVATION
NEUTRON BEAM
NEUTRON BOMBARDMENT
NEUTRON COUNTER
CF GEIGER COUNTER
NEUTRON CROSS SECTION
NEUTRON DECRY
NEUTRON DETECTOR
NEUTRON DIFFRACTION
NEUTRON DISTRIBUTION
NEUTRON EMISSION
NEUTRON FLUX
SA ATMOSPHERIC NEUTRON FLUX
NEUTRON IRRADIATION
NEUTRON PHYSICS
NEUTRON SCATTERING
CF INCOHERENT SCATTERING
A-IS3
CF INELASTIC SCATTERING
OF RESONANCE SCATTERING
NEUTRON SOURCE
NEUTRON SPECTROMETRY
NEUTRON SPECTRUM
NEUTRON THERMALIZATION
NEUTRON TRANSMUTATION
NEVADA
NEW HAMPSHIRE
NEW MEXICO
NEW YORK
NEW ZEALAND
NEWCOMB DERIVATIVE
NEWTON
NEWTON-BUSEMANN LAW
NEWTON--BUSENANN PRESSURE LAW
NEWTON PRESSURE LAW
NEWTON-RAPflSON METHOD
NH-61R HELICOPTER
NICHRONE
NICKEL ALLOY
CF HASTELLCY
CF PERNALLCY
NICKEL CADMIUM BATTERY
NICKEL ELECTRODE
NICKEL-IRON ALLOY
NICKEL OXIDE
NICKEL PLATING
NIGHT AIRGLOW
NIGHT ATMOSPHERE
NIGHT E LAYER
NIGHT E'LAYER
NIGHT F LAYER
NIGHTIONOSPHERE
NIGHTIONOSPHERE
NIGHTSKY
NIGHTVISION
NIGHTGLONEMISSION
NIHDN YS-II AIRCRAFT
NIKE-AJAX ROCKET
NIKE-APACHE ROCKET
NIKE-CAJUN ROCKET
NIKE-HERCULES ROCKET
NIKE JAVELIN ROCKET
NIKE ROCKET
NIKE-ZEUS ROCKET
NIMBUS CLOUD
NIMBUS SATELLITE
NIMONIC ALLOY
NIRPHE
S HYCRAZINE ENGINE /NIMPHE/
NIOBIUM
NIOBIUM ALLOY
NIOBIUM CCMPOUND
SA CALCIUM NIOSATE
NIOBIUM IODIDE
NIOBIUM OXIDE
NIOBIUM 95
NIP JUNCTION
NITRANINE
NITRASOL EXPLOSIVE
NITRATE
SA AMINE NITRATE
SA AMMONIUM NITRATE
SA ISOPROPYL NITRATE
SA METHYL NITRATE
SA POTASSIUM NITRATE
SA PROPYL NITRATE
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NITRATE ESTER
NITRATION
NITRIC ACID
NITRIC OXIDE
SA DIPHENYL NITRIC OXICE
NITRIDATION
NITRIDE
SA ALUMINUM NITRIDE
SA BORON NITRIOE
SA NICEIUN NITRIDE
SA TANTALUM NITRIDE
SA TITANIUM NITRICE
CF NITRITE
NITRILE
SA ACETGNITRILE
SA ACRYLONITRILE
NITRITE
NITRO COMPOUND
NITROAMINE
N1TROBACTER
NITROBENZENE
NITROCELLULOSE
CF EXPLOSIVE
NITROFLUCRAMINE
NITROFORM
SA HYORAZINE NITRDFORM
NITROGEN
SA LIQUID NITROGEN
SA MOLECULAR NITROGEN
SA SOLID NITROGEN
NITROGEN DIOXIDE
NITROGEN FLUORIDE
NITROGEN-FLUORINE COMPOUND
NITROGEN ION
NITROGEN MONOHYORIDE
NITROGEN OXIDE
NITROGEN PEROXIDE
NITROGEN POLYMER
GUIDETOSUBJECTINOEXES NONFLAMMABLE MATERIAL
NITROGEN TETRAHYDRIDE
NITROGEN TETROXIDE
NITROGEN 15
NITROGEN 16
NITROGLYCERIN
CF EXPLOSIVE
NITROGUANI_INE IHBNQI
NITROMETHANE
NITRONIUN PERCHLORATE
NITROPRDPANE
NITROSCL
NITROSONIUM COMPOUND
NITROSYL CHLORIDE
NITROSYL TRIFLUOROACETATE
NITROUS OXIDE
NITROXYCHLORIDE
NITRYL CHLORIDE
NITRYL FLUORIDE
NOBLE GAS
NOBLE METAL
NOISE
SA AERCCYNAMIC NOISE
SA ATMOSPHERIC NOISE
Se BACKGROUND NOISE
SA BOUNDARY LAYER NOISE
SA CONTINUOUS NOISE
SA COSMIC NOISE
SA GAUSSIAN NOISE
SA IMPULSE NOISE
SA IONOSPHERIC NOISE
SA JET NOISE
SA LOW NOISE
SA RADIO NOISE
SA RANDOM NOISE
SA ROCKET ENGINE NOISE
SA SHOT NOISE
SA SIGNAL NOISE
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SA SOLAR NOISE
SA SPECTRAL NOISE
SA THERMAL NOISE
SA WHITE NCISE
CF ACOUSTICS
CF INTERFERENCE
NOISE ATTENUATION
NOISE ELIMINATION
NOISE INTENSITY
CF SOUND INTENSITY
NOISE MEASUREMENT
NOISE METER
NOISE PROPAGATION
NOISE REDUCTION
NOISE STORM
NOISE SUPPRESSOR
NOISE THRESHOLD
NOMENCLATURE
NOROGRAPH
NON-NENTONIAN FLUIO
NONABLATING MATERIAL
NONADIABATIC THEORY
NONCDNDENSIELE GAS
NONDESTRUCTIVE TESTING
CF DESTRUCTIVE TESTING
CF FLAW CETECTION
CF MATERIAL TESTING
NONEQUIL[BRIUN
CF EQUILIBRIUM
NONEGUILIBRIUN CRAG
NONEGUILIBRIUN FLOW
NONEQUILIBRIUN PLASMA
NONEUCLIOIAN GEOMETRY
CF CURVE
CF SPACE
NONFERROUS HEIAL
NONFLAMMABLE MATERIAL
NONGRAYATMOSPHERE
NCNGRAYATMOSPHERE
NGNLIFTING VEHICLE
NONLINEAR EQUATION
CF LINEAR EQUATION
NONLINEAR FEEDBACK
NONLINEAR PROGRAMMING
CF DUAL CONTROL PROBLEM
NONLINEAR SYSTEM
CF LINEAR SYSTEM
CF PULSE RATIO MODULATION /PRM/
NONLINEARITY
CF LINEAPITY
CF RAYLEIGH EQUATICN
CF RITZ AVERAGING METFOO
CF VCLTERRA EQL_TIC_
NONMETAL
CF CERAMICS
CF METAL
CF PLASTIC MATERIAL
NCNCHMIC EFFECT
NONPCLAR GAS
NGNUNIFORM MAGNETIC FIELD
NONUNIFORM PLASMA
NGNVISCOUS FLOW
NORA ALICE SATELLITE
NORD 262 AIRCRAFT
NOREPINEPERINE
NORMAL DISTRIBUTION
NCRMAL FORCE DISTRIBUTION
NORMAL MODE OF VIBRATION
NORMAL SHOCK WAVE
NORTH AFRICA
NORTH AMERICA
NORTH AMERICAN SEARCH ANO RANGING RADAR /NASARR/
NORTHERN HEMISPHERE
NORTHROP X-2[A AIRCRAFT
SA X-2IA AIRCRAFT
NORTON COUNTY ACHONDRITE
NOSE CAP
NOSE CONE
SA ROCKET NOSE CONE
CF ABLATION
NOSE GEAR
NOTCH
SA PARABOLIC NOTCH
NOTCH SENSITIVITY
NOTCH STRENGTH
NOTCHED METAL
NOTCHED STEEL
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CF GASCLINE
CF KEROSENE
CF LUERICANT
CF OIL
PETROLOGY
CF MINERALOGY
CF PETROGRAPHY
PFAFF EQUATION
PEN
S PULSE FREQUENCY MODULATION /PFMI
PFM TELEMETRY
PH FACTOR
PHAETON PRCJECT
PHAETON SPACE VEHICLE
PHARMACOLCGY
CF DRUG
CF TOXICITY
CF TOXICOLOGY
PHASE
SA GAS PHASE
SA HULTIPHASE FLOW
SA RETLRN-TO-EARTH PHASE
SA SINGLE-PHASE FLOW
SA TWO-PHASE FLOW
SA TWO PHASE SYSTEM
SA VAPOR PHASE
CF PULSE COMPRESSION
PHASE ANGLE
PHASE CHANGE
PHASE COHERENCE
AmlGB
PHASE CONTROL
SA AUTOMATIC PHASE CONTROL /APC/
PHASE DEMODULATOR
PHASE DETECTOR
CF CIRCUIT
C_ INTEGRATOR
PHASE DEVIATION
PHASE DIAGRAM
PHASE ERROR
PHASE LOCK DEMODULATOR
PHASE MODULATION
CF FREQUENCY MODULATION
PHASE SHIFT
PHASE-SHIFT KEYING
PHASE-SPACE INTEGRAL
PHASE-SWITCHING INTERFERONETER
PHASE TRANSFORNATICN
PHASE VELOCITY
CF BRILLOUIN FLEW
PHASED ARRAY
PHASDTRON
PHENOL FORMALDEHYDE
PHENOL RESIN
CF SYNTHETIC RESIN
PHENOMENON
S CHORUS PHENOMENON
S GIBBS PHENEMENON
S INTERFERENCE PHENOMENON
S LEIDENFRCST PHENCMENEN
S PHYSIOLOGICAL PHENOMENA
PHENYL
SA POLYPHENYL
SA TETRAPHENYL
SA TRIPHENYL SILICON
PHENYLENE DIANINE
PHEOPHYTIN
PHILOSOPHY
PHION MESON
PHLOROGLUCINOL
r_loETOlmliJt.CTlll_lE$
PHOEBUSN CLEARREACTO
PHOENIX SOUNDING ROCKET
PHONEME
PHGNOCARDIOGRAPHY
PHONON
SA ELECTRON PHDNON INTERACTION
PHOSGENE
PHOSPHATE
SA ADENOSINE TRIPHCSPHATE
SA TRIARYL PHOSPHATE
SA TRIBUTYL PHOSPHATE
PHOSPHIOE
S& GALLIUM PHOSPHIDE
SA MANGANESE PHOSPHIDE
PHGSPHINE
PHOSPHCNITRILE
PHDSPHCR
CF FLUORESCENCE
CF PHOSPHORESCENCE
PHOSPHORESCENCE
CF PHOSPHOR
CF TRAPPED PARTICLE
PHOSPHORIC ACID
PHOSPHORUS
CF ELECTROLYTE METABOLISM
PHOSPHORUS COMPOUND
S PHOSPHORUS PENTCXIDE
PHOSPHORUS METABOLISM
PHOSPHORUS OXIDE
PHOSPHORUS POLYMER
PHOSPHORUS 32
PHOSPHCRYLATION
CF METABOLISM
PHCSNICH SCINTILLATION
PHOTO RECONNAISSANCE SPACE VEHICLE
PHOTOCATALYSIS
CF PHOTOCHEMISTRY
PH_TOCATHODE
PHOTOCHEMICAL REACTION
A-169
PHOTOCHEMISTRY
CF DECOMPOSITION
CF PHETCCATALYSIS
CF PHOTOSYNTHESIS
PHOTOCONDUCTIVE CELL
PHOTODONDUCTIVITY
CF PHOTORESISTIVITY
PHOTOCONDUCTOR
PHOTODECOHPCSITION
PHOTODETACHNENT
CF CCULONB PCTENTIAL
CF PLANE WAVE
CF WAVE FUNCTION
PHOTODETECTOR
PHCTCDIODE
EF ELECTRCN BEAM MACHINE
PHOTOOISSOCIATION
PHOTOELASTIC MATERIAL
PHOTOELASTIC STRESS MEASUREMENT
PHOTOELASTICITY
CF STRESS
PHOTOELECTRIC APPARATUS
PHOTOELECTRIC CELL
CF ATCMIC BATTERY
CF DIODE
CF ENERGY CONVERSION
PHOTOELECTRIC EMISSION
PHOTOELECTRIC NATERIAL
PHOTOELECTRIC PHOTOMETRY
CF ELECTROPHCTONETRY
PHOTOELECTRUN
PHOTOEMISSION
PHOTOENGRAVING
PHOTOEXTENSIOMETRY
PHOTOGENERATOR
PHOTOGEOLOGY
PHOTOGRAMHETRY
CF MAPPING
CF PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPH
SA C_OUO PHOTOGRAPH
PHOTOGRAPH
PHOTOGRAPHINTERPRETATION
SALUNARPHOTOGRAPH
PHOTOGRAPH INTERPRETATION
PHOTOGRAPHIC APPARATUS
PHDTOGRAPFIC DEVELOPER
PHOTOGRAPHIC EMULSION
PHOTOGRAPHIC FILM
PHOTOGRAPHIC MEASUREMENT
SA DPTICO-PHOTCGRAPHIC STRESS MEASUREMENT
PHOTOGRAPHIC RECORDING
PHCTOGRAPHIC RECORDING INSTRUMENT
PHOTOGRAPHY
SA AERIAL PHOTOGRAPHY
SA ALL-SKY PHOTOGRAPHY
SA ASTRONOMICAL PHCTGGRAPHY
SA ELECTR0_ P_CTCGRAPEY
SA ELECTRONIC PHOTOGRAPHY
SA FRAME PHOTOGRAPHY
SA INFRARED PHOTOGRAPHY
SA LUNAR PHOTOGRAPHY
SA RADAR PHOTOGRAPFY
SA ROCKET PhOTOGRAPhY
SA SATELLITE PHOTOGRAPHY
SA SCHLIEREN PHOTOGRAPHY
SA SHAOOW PHOTOGRAPFY
SA SPACE PHOTOGRAPHY
SA SPARK PHOTOGRAPHY
SA STEREOSCOPIC PHOTOGRAPHY
SA STREAK PHOTOGRAPHY
SA X-RAY PHOTOGRAPHY
CF CAM'ERA
CF ELECTRO-OPTICS
CF FRACTOGRAPHY
CF HELIOGRAPHY
CF PHOTOGRAMMETRY
CF PHOTOMICROGRAPHy
CF RADIDGRAPHY
PHOTOIONIZATION
CF SHOCK IONIZATION
PHOTOLUMINESCENCE
CF RECOMBINATION RADIATION
PHDTONAGNETIC EFFECT
PHDTDMAGNETOELECTRIC DETECTOR
A-170
PHDTOMECHANICS
PHOTOMETER
SA INFRARED SPECTROPHOTCMETER
SA SPECTROPHOTDNETER
SA TEMPERATURE PHOTOMETER
PHOTOMETRY
SA ASTRONOMICAL PHOTOMETRY
SA ELECTROPHOTONETRY
SA PHOTOELECTRIC PHOTOMETRY
SA SPECTROPHOTOMETRY
SA TELEPHDTCMETRY
SA VISUAL PHOTOMETRY
CF SPECTROSCOPY
PHDTOMICROGRAPHY
CF PHCTDGRAPHY
PHCTOMULTIPLIER
CF ELECTRCN TbBE
CF PHOTOIUBE
PHOTON
SA ELECTRON PFOTON CASCACE
CF LIGHT
CF X-RAY
PHOTON ABSORPTION
CF TOWNSEND DISCHARGE
PHOTON BEAM
PHCTON DENSITY
PHCTDN-ELECTRON INTERACTICN
PHCTONIC PROPULSION
PHCTOPRDDUCTIDN
PHOTOREDUCTICN
PHOTORESISTIVITY
CF PHGTCCCNDUCTIVITY
PHCTOSPHERE
SA SOLAR PHCTCSPHERE
CF SOLAR GRANULATION
PHOTOSTRESS
PHOTOSYNTHESIS
CF CHLOROPHYLL
CF METABOLISM
CF PHOTOCHEMISTRY
PHOTOTHERMOTROFIC MATERIAL
CF THERMOTRCPISM
PHOTCTROPISM
PHOTOTUBE
SA MULTIPLIER PHOTOTUEE
CF AMPLIFIER
GUIDE TO SUBJECT INOEXES PILOT
CF ELECTRON TUBE
CF PHOTOMULTIPLIER
CF ULTRASONIC LIGHT MODULATOR IULMI
PHOTOVISCOELASTICITY
PHOTOVCLTAIC CELL
PHOTOVOLTAIC CONVERSION
FHTHALATE
SA POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL ENDURANCE
PHYSICAL EXAMINATION
CF PERSONNEL SELECTION
PHYSICAL EXERCISE
CF WORK CAPACITY
PHYSICAL FITNESS
CF PERSONNEL
CF PILOT
PHYSICAL OPTICS
PHYSICAL PROPERTY
PHYSICAL REALIZABILITY
PHYSICAL SCIENCE /GEN/
PHYSICIAN
CF MEDICAL SERVICE
PHYSICS /GEM/
SA ASTROPHYSICS
SA ATOMIC PHYSICS
SA BIOPHYSICS
SA CLOUC PHYSICS
SA COMBUSTION PHYSICS
SA GEOPHYSICS
SA LOW TEMPERATURE PHYSICS
SA MOLECULAR PHYSICS
SA NEUTRON PHYSICS
SA NUCLEAR PHYSICS
SA PLASMA PHYSICS
SA POLYMER PHYSICS
SA PSYCHOPHYSICS"
SA RADIOPHYSICS
SA REENTRY PHYSICS
SA SOLAR PHYSICS
SA SOLID STATE PHYSICS
CF ELECTRONICS
PHYSIOCHEMISTRY
CF BIOCHEMISTRY
A-171
CF FLAME PLATING
PHYSIOLOGICAL ACCELERATION
PHYSIDLOGICAL DEFENSE
PHYSIOLOGICAL PHENOMENA
CF MEDICAL PHENOMENA
PHYSIOLOGICAL RESPONSE
CF AUOITCRY FATIGUE
CF AUTOKINESIS
CF BIOLOGICAL EFFECT
PHYSIOLOGY
SA BODY COMPOSITION /BIOLI
SA HOMEOSTASIS
SA PSYCHOPHYSICLOGY
SA RESPIRAIORY PHYSIOLOGY
CF OYSBARISM
GF FLIGHT FATIGUE
CF HUMAN BODY
EF IMMUNOLOGY
EF METABOLISM
CF NEUROLOGY
CF PRECORDIUM
CF SWEATING
PHYTOLIPOPOLYSACCHARIDE
PI-ELECTRON
PIAGGIO-DOUGLAS P0"-808 AIRCRAFT
PIAGGIO P.166 AIRCRAFT
PIASECKI VZ-BPA AIRCRAFT
PICRATE
SA _MMCNIUM PICRATE
PICTURE
SA MOTION PICTURE
PIEZOELECTRIC CRYSTAL
PIEZOELECTRIC PRESSURE GAUGE
PIEZORESISTIVE DEVICE
CF ELECTRIC RESISTANCE
PIGEON
PIGMENT
SA MELANIN
CF RUTILE
PILOT
SA AUTOPILCT
SA BALLOON PILOT
SA JET PILOT
CF ASTRONAUT
PILOT ERROR
CF NAVIGATION
CF PHYSICAL FITNESS
PILOT ERROR
PILOT PERFORMANCE
PILOT PLANT
PILOT SELECTION
PILOTED AIRCRAFT
PILOTED CENTRIFUGE
PINCH EFFECT
CF PLASMA SHOCK WAVE
PION
PICN BEAM
PIONEER SPACE PROBE
PICNEER I SPACE PROBE
PIONEER IV LUNAR PROBE
PIONEER V SPACE PROBE
PIPE
SA TUBEr TUBING
PIPEFLOW
SA TUBE FLOW
PIPELINE
PIPERIDINE
PIRANI GAGE
PISTON
SA MAGNETIC PISTON
PISTON ENGINE
PISTON THEORY
PITCH ATTITUDE
PITCH CONTROL
PITCH CONTROLLER
PITCH DAMPER
PITCHING MOMENT
PITOT-STA_IC TUBE
PITOT TUBE
A-L72
PITUITARY GLAND
PIVOT
PIVOTED WING
PLAN POSITION INDICATOR IPPII
CF WEATHER RADAR
PLANCK EQUATION
PLANE
SA MONOPLANE
CF AIRYS STRESS FUNCTION
CF FACE
CF SURFACE
PLANE WAVE
CF PHOTOOETACHMENT
CF RIEMANN WAVE
PLANET
SA EARTH
SA MARS /PLANET/
SA MERCURY /PLANET/
SA SATURN /PLANET/
SA VENUS
PLANETARY ATMOSPHERE
SA MARS ATMOSPHERE
SA VENUS ATMOSPHERE
SA UREY EQUILIBRIUM
PLANETARY CIRCULATIONS PROJECT
PLANETARY CONFIGURATION
PLANETARY CONSTITUTION
PLANETARY DISK
PLANETARY ENTRY
PLANETARY ENVIRONMENT
CF EXTRATERRESTRIAL ENVIRCNMENT
PLANETARY EXPLORATION
PLANETARY GRAVITATION
PLANETARY-INTERPLANETARY PROGRAM
PLANETARY LANDING
CF MARS EXCURSION MODULE IMEMI
PLANETARY LONGITUDE
PLANETARY MASS
PLANETARY MOTION
PLANETARY NEBULA
;UIDETOSUBJECTIMOEXES PLASMAFLUXMEASUREMENT
PLANETARY ORBIT
PLANETARY ORIGIN
PLANETARY SPACECRAFT
PLANETARY SPACEFLIGHT
PLANETARY SURFACE
PLANFORM
SA RECTANCULAR PLANFORM
SA WING PLANFORM
PLANISPHERE
PLANKTCN
PLANNET
CF EATA ACGUISITION
CF MANAGENENT PLANNING
CF PERT PRCJECT
CF PLANNING
PLANNING
SA MANAGEMENT PLANNING
CF CENSTRUCTION
CF CESIGN
CF MANAGEMENT
CF EPERATIONS RESEARCH
CF PLANNET
PLANOTRON
PLANT
SA PILOT PLANT
SA THERMOPHILIC PLANT
CF EOTANY
CF TREE
PLASMA
SA EEAN-PLASNA AMPLIFIER
SA COLLISIONLESS PLASMA
SA COSMIC PLASMA
SA CARK PLASMA
SA CEUTERIUM PLASMA
SA ELECTRON PLASMA
SA ELECTROSTATIC PLASMA
SA FELIUM PLASMA
SA HIGH TEMPERATURE PLASMA
SA HYDROGEN PLASMA
SA IONIZED PLASMA
SA MAGNETOIONIC PLASMA
SA MAGNETDPLASMA
SA METALLIC PLASMA
A-X73
SA NONEQUILIBRIUM PLASMA
SA NONUNIFORM PLASMA
SA RAREFIED PLASMA
SA RELATIVISTIC PLASMA
SA ROTATING PLASMA
SA SOLAR PLASMA
SA SOLID STATE PLASMA
SA THERMAL PLASMA
CF CORE FLOW
CF HYDROMAGNETISM
CF MAGNETOHYDRODYNAMICS
CF ONSAGER PHENCMENCLOGICAL COEFFICIENT
CF CXYGEN AFTERGLCW
PLASMA ACCELERATION
PLASMA ACCELERATOR
SA CYCLOPS PLASMA ACCELERATOR
PLASMA ARC
CF ARO CHAMBER
PLASMA ARC METAL SPRAYING
PLASMA ARC WELDING
PLASMA CHEMISTRY
PLASMA CLOU0
PLASMA CONPCSITION
PLASMA CONDUCTIVITY
PLASMA CONFINEMENT
PLASMA CYLINDER
PLASMA DECAY
PLASMA DENSITY
PLASMA DIFFUSION
PLASMA DISCHARGE
CF TOROICAL DISCHARGE
PLASMA DISPERSION
CF IONIC WAVE
PLASMA ELECTRODE
PLASMA ELECTROMAGNETIC INTERACTION
PLASMA ENGINE
EF PLASMA PROPULSION
PLASMA FLOW
CF IONIC WAVE
PLASHA FLUX MEASUREMENT
PLASMA FREQUENCY
PLASMA FREQUENCY
CF GSCILLATICN FREQUENCY
PLASMA GENERATION
CF PENNING DISCHARGE
PLASMA GENERATOR
CF MAGNETOHYDRCDYNAMIC GENERATOR
CF MAGNETOPLASMADYNAMIC /MPO/ GENERATOR
PLASMA GUN
PLASMA JET SYNTHESIS
PLASMA LAYER
PLASMA LIFETIME
PLASMA LOSS
PLASMA OSCILLATION
CF I_NIC WAVE
PLASMA PARTICLE INTERACTION
PLASMA PERTURBATION
PLASMA PHYSICS
CF CYCLOIRON RESONANCE
CF LIfl_VILLE E_UAT[CN
CF MAGNETOHYDRCDYNAMICS
CF NUCLEAR PHYSICS
CF THERMODYNAMICS
PLASMA PINCH
SA THETA PINCH
CF ZETA MACHINE
PLASMA POTENTIAL
PLASMA POWER SOURCE
PLASMA PROBE
SA MICROWAVE PLASMA PROBE
PLASMA PROPULSION
CF ELECTRIC PROPULSION
CF PLASMA ENGINE
PLASMA RADIATION
PLASMA RESONANCE
PLASMA RING
PLASMA ROCKET
PLASMA SHEATH
CF PENNING DISCHARGE
PLASMA SHOCK WAVE
CF PINCH EFFECT
PLASMA SLAB
A-176
PLASMA SOUND WAVE
PLASMA SPECTRUM
PLASMA SPRAYING
CF FLAME SPRAYING
PLASMA STABILITY
PLASMA THEORY
PLASMA TURBULENCE
PLASMA WAVE
PLASMAGUICE
PLASMOID
PLASTIC
SA REINFORCED PLASTIC
SA THERMOPLASTIC
CF BAKELITE
CF COMPOSITE MATERIAL
CF ELASTOHER
CF POLYBUTAOIENE
CF POLYESTER
CF POLYETHYLENE
CF POLYMER
CF PDLYPROPYLENE
EF POLYURETHANE
CF RESIN
CF STYRENE
CF SYNTHETIC RESIN
PLASTIC AIRCRAFT CONSTRUCTION
PLASTIC ANISOTROPY
PLASTIC COATING
PLASTIC DEFORMATION
CF CRYSTAL STRUCTURE DEFECT
PLASTIC FILM
PLASTIC FLOW
SA VISCOPLASTIC FLOW
CF CREEP
PLASTIC INTERACTION CURVE
CF STRESS-STRAIN DISTRIBUTION
CF TENSION
CF TEST
CF TORSION
PLASTIC MATERIAL
CF MATERIALS SCIENCE
CF NONMETAL
SUIDE TO SUBJECT INDEXES PNEUMATIC EQUIPMENT
PLASTIC MEMORY
PLASTIC PROPELLANT
PLASTIC TAPE
PLASTIC YIELDING
PLASTICITY
SA ELASTOPLASTICITY
SA THERICOPLASTICITY
CF DEFORMATION
CF CUCTILITY
CF ELASTICITY
CF FLEXIBILITY
CF _UGONIOT EQUATION OF STATE
PLASTICIZER
PLASTICS TOOLING
PLASTISOL
PLAT SYSTEM
S PILOT LAk_ING AIR TELEVISION /PLAT/ SYSTEM
PLATE
SA ANISDTROPIC PLATE
SA ANNULAR PLATE
SA CANTILEVER PLATE
SA CIRCULAR PLATE
SA CORRUGATED PLATE
SA ELASTIC PLATE
SA END PLATE
SA FLAT PLATE
SA GIRDER WEBPLATE
SA PETAL PLATE
SA ORTHCTROPIC PLATE
SA PERFORATED PLATE
SA POROUS PLATE
SA RECTANGULAR PLATE
SA REINFORCED PLATE
SA SANDWICH PLATE
SA THIN PLATE
CF DISK
CF PANEL
CF SHEET
PLATE THEORY
PLATFORM
SA FLYING PLATFGRM
SA INERTIAL PLATFORM
SA ST-126 PLATFORM
SA STABILIZED PLATFORM
PLATING
SA ELECTROPLATING
CF COATING
CF FINISH
CF FLA4_E SPRAYING
PLATINUM
PLATINUM ALLOY
PLATINUM BLACK
PLATINUM OXIDE
PLATINUM-RHCDIUM ALLOY
PLENUM CHAMBER
PLOTTER
CF NAVIGATION
PLOTTING
CF NAVIGATIGN
PLOTTING INSTRUMENT
PLOW
SA SNOWPLOW
PLOWSHARE PROGRAM
CF UNDE_GRCUKO NUCLEAR EXPLOSION
PLUG
PLUG NOZZLE
PLUM BROOK REACTOR
PLUMB BOB OPERATION
PLUME
SA JET PLUME
PLUTO NUCLEAR RAMJET PROGRAM
PLUTO PROJECT
PLUTONIUM ALLOY
PLUTONIUM COMPOUND
PLUTONIUM FLUORIDE
PLUTONIUM OXIDE
PLUTONIUM-239
PNEUMATIC CIRCUIT
PNEUMATIC CONTROL
PNEUMATIC EQUIPMENT
A-1T5
PNEUMATICPROBE
PNEUMATICPROBE
PNEUMATICRESET
PNEUMATICS
PCCKEL EFFECT
POCKET MOUSE
POD
POGO
S POLAR CRBITING GEOPHYSICAL OBSERVATORY IPCGO/
PCHLHAUSEN SOLUTION
CF LAMINAR BOUNDARY LAYER
CF VELOCITY DISTRIBUTION
CF VISCOUS FLOW
POINT
S LATTICE POINT
S MELTING POINT
S MIRROR POINT
S SPLASH POINT
S STAGNATION POINT
S TRANSITION POINT
S YIELD PCINT
POINT DEFECT
PGINT ERROR
POINT IMPACT
POINT MATCHING METHOD
POINT-TO-POINT COMMUNICATION
PCISEUILLE FLOW
PGISGN
POISONING
SA BERYLLIUM POISONING
SA CAREON MONOXIDE POISONING
SA HYDROCARBON POISONING
SA KERESENE POISONING
POISSON DISTRIBUTION
POISSCN EGUATION
POISSON PROCESS
CF MATHEMATICAL MODEL
POISSON RATIO
CF AIRYS STRESS FUNCTION
CF CONTRACTION
CF RIGIDITY
POLAR CAP ABSORPTION
POLAR GAS
POLAR METEOROLOGY
POLAR NAVIGATION
POLAR ORBIT
POLAR ORBITING GEOPHYSICAL OBSERVATORY /POGO/
POLAR RAOIO BLACKOUT
POLAR REGION
CF HIGH LATITUDE
POLARIMETER
POLARINETRY
POLARIS AI MISSILE
POLARIS A2 MISSILE
POLARIS A2A MISSILE
POLARIS A3 MISSILE
POLARIS MISSILE
POLARISCGPE
SA SENARMCNT PCLARISCOPE
POLARIZATION
SA CIRCULAR POLARIZATION
SA ELECTROLYTIC POLARIZATION
SA OPTICAL POLARIZATION
CF ELECTRET
CF ELECTRIC MEMENT
CF FERROMAGNETISM
CF MAGNETIC DEMAIN
POLARIZATION CHARACTERISTICS
POLARIZATION CHART
POLARIZED LIGHT
CF KERR EFFECT
CF STOKES PARAMETER
POLARIZED RADIATION
POLE
SA REGGE POLE
POLIOMYELITIS
POLISHING
SA ELECTROLYTIC POLISHING
POLLUTION
A-IT6
;UIDE TO SUGJECY INOEKES PORCUPINE IT B RADAR
POLONIUM
POLONIUM COMPOUND
PCLYANIOE
CF NYLON
CF SYNTHETIC FIBER
POLYATEMIC GAS
PCLYATCMIC MOLECULE
PCLYBENZIMIOAZGLE POLYMER
PCLYBUTADIENE
CF PLASTIC
CF SYNTHETIC ROBBER
PCLYCAROUTENE
PCLYCRYSTAL
PCLYDCP
S PCLYSTATION CCPPLER /POLYDOPI TRACKING SYSIEM
PCLYESTER
CF PLASTIC
CF SYNTHETIC FIBER
CF SYNTHETIC RESIN
POLYESTER RESIN
POLYETHYLENE
CF PLASTIC
CF SYNTHETIC RESIN
POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
CF CACRON
PCLYGAZ
PCLYHECRON
PCLYISCBUTYLENE
CF SYNTHETIC RUBBER
POLYMER
SA BORON POLYMER
SA COORDINATION POLYMER
SA COPOLYNER
SA METALLOSILOXANE POLYMER
SA METALLOXANE POLYMER
SA NITROGEN POLYMER
SA CRGANONETALLIC POLYMER
SA PHOSPHOROUS POLYMER
SA POLYBENZIMIDAZOLE POLYMER
SA SILICON POLYMER
CF ELASTOHER
CF FURAN RESIN
CF PLASTIC
POLYMER CHEMISTRY
CF BOND SCISSION
POLYMER PHYSICS
POLYMERIZATION
POLYNETHY_. METHACRYLATE
CF SYNTHETIC RESIN
POLYEORPHISE
POLYNOMIAL
SA HERMITIkN POLYNOMIAL
SA JACOB[ POLYNONIAL
SA LEGENORE POLYNOMIAL
POLYNUCLECTIDE
POLYPHENYL
POLYPHENYL ETHER
POLYPROPYLENE
CF PLASTIC
CF SYNTHETIC RESIN
POLYSTATION DCPPLER /POLYOCP/ TRACKING SYSTEM
POLYSTYRENE
CF SYNTHETIC RESIN
POLYTAZ
PQLYTETRAFLUOROETHYLENE
CF SYNTHETIC RESIN
CF TEFLON
POLYTRIFLUOROETHYLENE
PGLYTROPIC PROCESS
POLYURETHANE
CF PLASTIC
CF SYNIHETIC RESIN
POLYURETHANE FOAM
POLYVINYL ALCOHOL
CF SYNTHETIC RESIN
POLYVINYL CHLORIDE
CF SYNTHETIC RESIN
POLYVINYL PYRRQLIOINE
PCNOEROHOTIVE FORCE
CF ELECTRIC CURRENT
CF ELECTROMOTIVE FORCE
CF MAGNETIC FIEL0
PONTRYAGIN PRINCIPLE
CF REVERSE TIME
POPULATION INVERSION
PORCUPINE IIB RADAR
A-17T
POROUSBOUNDARY LAYER CONTROL
POROUS BOUNDARY LAYER CONTROL
POROUS MATERIAL
POROUS PLATE
POROUS WALL
PORPHYRIN
PORPOISE
CF DOLPHIN
PORTABILITY
POSITION
POSITION ERROR
POSITION INO[CATOR
SA AIRBORNE RANGE AND ORBIT DETERMINATION IAROD/
SA SPACECRAFT POSITION INDICATOR
CF ALTIMETER
CF BEACCN
CF DIRECTION FINDER
CF FLIGHT INSTRUMENT
CF SEXTANT
CF TRACKING
POSITION SERVO
POSITIONING
CF SHORAN DISTANCE
POSITIONING EGUIPMENT
POSITIVE BAND
POSITRON
POSITRON ANNIHILATION
POSITRONIUM
CF EXCITDN
POST-BLAST NUCLEAR RADIATION
CF BLAST
POSTFLIGHT
POSTURE
POTASSIUM
SA LIQUID POTASSIUM
CF ELECTROLYTE METABOLISM
POTASSIUM ALLOY
POTASSIUM BROMIDE
POTASSIUM CHLORIDE
POTASSIUM CHROMATE
POTASSIUM COMPOUND
POTASSIUM IODIDE
POTASSIUM NITRATE
POTASSIUM PERCHLORATE
POTASSIUM PEROXIDE
POTASSIUM PHOSPHATE
POTASSIUR 60
POTENTIAL
S CONTACT POTENTIAL
S COULOMB POTENTIAL
S GEGPOTENTIAL
S GRAVITATIONAL POTENTIAL
S IGNIZATICN PETENTIAL
S KLEIN-DURHAM POTENTIAL
S NCRSE POTENTIAL
S PLASMA POTENTIAL
S VELOCITY POTENTIAL
S YUKAWA POTENTIAL
POTENTIAL COLLECTOR
POTENTIAL ENERGY
POTENTIAL FIELD
POTENTIAL FLOW
POTENTIAL GRADIENT
POTENTIAL PROBLEM
POTENTIAL THEORY
POTENTIONETER
POTENTIONETRY
POTEZ B4O AIRPLANE
PONDER METALLURGY
CF SINTERING
PONDERED ALUMINUM
POWER
SA FLUID POWER
SA NUCLEAR POWER
SA RESOLVING POWER
SA THERMAL POWER
A-178
GUIrDETOSULHECTlaEXlES PRESSURE
SA THRUST POWER
CF ENERGY
CF FORCE
POWER CONVERSION
SA NUCLEAR POWER CONVERSION
POWER _ENSITY
POWER EFFICIENCY
POWER GAIN
POWER GENERATOR
CF RANKINE CYCLE
POWER-LIMITED VEHICLE
PCWER LIMITER
POWER PLANT
CF MY-PASS ENGINE
CF hEAT ENGINE
POWER REACTOR
CF ROILING WATER REACTOR
CF LOS ALAMOS MOLTEN PLUTONIUM REACTOR ILAMPRE/
POWER SERIES
POWER SOURCE
POWER SPECTRUM
POWER SUPPLY
POWER TRANSMISSION
PCYNTINGS THEOREM
PPM
S PULSE POSITION PODULATIGN /PPMI
PRACTICE
CF LEARNING
CF MEMORY
CF TRAINING
PRAESEPE STAR CLUSTER
PRANDTL EQUATION
OF CIFFERENTIAL EQUATION
CF EULER EQUATION
CF NAV1ER STOKES EQUATION
PRANDTL-MEYER EXPANSION
PRANDTL NUMBER
PRASEODYMIUM
PREAMPLIFIER
PRECESSION
SA MOMENTUM PRECESSION
SA PROTON PRECESSION
PRECIPITATION
SA ELECTRON PRECIPITATION
PRECIPITATION HARDENING
PRECIPITATION PARTICLE MEASUREMENT
PRECISION
PRECORDIUM
CF PHYSIOLOGY
PREDICTION
S IMPACT PREDICTION
S LINEAR PREDICTION
S PERFORMANCE PREDICTION
PREDICTION RECORDING
PREDICTION THEORY
PREDICTOR
PREFLIGHT ANALYSIS
PREFLIGHT OPERATION
PREIMPREGNATION
PRELAUNCH PROBLEM
CF LAUNCHING
PRELAUNCH TESTING
CF LAUNCHING
PRERIXED FLAME
PRESERVATION
CF FROZEN FOOD
PRESINTERING
PRESS PROJECT
PRESSING
SA HOT PRESSING
PRESSURE
SA BASE PRESSURE
SA BLAST PRESSURE
SA BLOOD PRESSURE
SA BUBBLE PRESSURE
SA CHAMBER PRESSURE
SA CRITICAL PRESSURE
SA DYNAMIC PRESSURE
SA ELECTRON PRESSURE
SA HIGH ALTITUDE PRESSURE
SA HYDROSTATIC PRESSURE
SA IMPACT PRESSURE
SA INLET PRESSURE
SA INTERNAL PRESSURE
A-IT9
PRESSUREAPPARATUS
SA INTRAOCULAR PRESSURE
5A LIGHT PRESSURE
SA NEWTON-BUSEMANN PRESSURE LAW
SA NEWTON PRESSURE lAW
SA PARTIAL PRESSURE
SA RADIATION PRESSURE
SA STATIC PRESSURE
SA SUPERCRITICAL PRESSURE
SA SURFACE PRESSURE
SA TRANSIENT PRESSURE
SA VAPCR PRESSURE
SA WALL PRESSURE
CF COMPRESSICN
CF FORCE
CF HYPERCHAIN EQUATION OF STATE
PRESSURE APPARATUS
PRESSURE BREATHING
CF EMERGENCY BREATHING TECHNIQUE
CF RESPIRATION
PRESSURE BROADENING
PRESSURE CABIN
PRESSURE CHAMBER
PRESSURE COEFFICIENT
PRESSURE CISTRIBUTION
SA SUPERSONIC PRESSURE DISTRIBUTION
PRESSURE DRAG
PRESSURE DROP
SA FRICTICN PRESSURE DRCP
PRESSURE EFFECT
PRESSURE FIELD
PRESSURE GAUGE
SA PIEZOELECTRIC PRESSURE GAUGE
CF IONIZATION GAUGE
PRESSURE GRADIENT
PRESSURE HEAD
PRESSURE MEASUREMENT
SA HYDROBAROPHONE
CF IMPEDANCE MEASUREMENT
PRESSURE MICROPHONE
PRESSURE OSCILLATION
PRESSURE PROBE
A-18O
PRESSURE PULSE
PRESSURE RATIO
PRESSURE RECORDER
PRESSURE RECOVERY
PRESSURE REGULATOR
PRESSURE RELIEF VALVE
PRESSURE TRANSDUCER
PRESSURE TUBE
PRESSURE VESSEL
PRESSURE VESSEL HEAD DESIGN
PRESSURE WELDING
PRESSURE-VOLUME DIAGRAM IBIOLI
PRESSURE WAVE
PRESSURIZATION
SA FUEL TANK PRESSURIZATION SYSTEM
PRESSURIZED CABIN
CF AIRCRAFT CABIN
CF LIFE SUPPORT SYSTEM
PRESSURIZED SUIT
CF FLIGHT CLOTHING
CF LIFE SUPPORT SYSTEM
CF PROTECTIVE CLOTHING
CF SPACE SUIT
PRESSURIZED WATER REACTOR
CF WATER
PRESTON TUBE
PRESTRESSING
PREVENTION
SA CORROSION PREVENTION
SA FIRE PREVENTION
PRIMARY COSMIC RADIATION
PRIMER
CF EXPLOSIVE DEVICE
CF FILLER
CF FINISH
PRINCETON DYNAMIC MODEL TRACK
PRINCETON SAILWING
PRINCIPLE
S BERNSTEIN ENERGY PRINCIPLE
Gt/l_TOSt/BJlCTIII_IES PRODUCTION
S FERMATPRINCIPLE
S FUYGENSPRINCIPLE
S MUSKHELISHVILI PRINCIPLE
S PONTRYAGIN PRINCIPLE
S SAINT VENANT PRINCIPLE
S VARIATIONAL PRINCIPLE
PRINTED CIRCUIT
CF INTEGRATE0 CIRCUIT
PRINTEC RESISTOR
PRISM
SA REACTOR PRISM
CF CUARTZ
PRISMATIC BAR
PRIVATE AIRCRAFT
PRIVATE AVIATION
PRM
S PULSE RATIO MCCULATION /PRM/
PROBABILITY
SA AMPLITUDE PREBABILITY ANALYZER
SA STATISTICAL PROBABILITY
SA TRANSITION PROBABILITY
CF _NCERTAINTY
PROBABILITY DENSITY
PROBABILITY DISTRIBUTION
PROBABILITY THEORY
PREBE
SA BIOCHEMICAL PROBE
SA ELECTRON PROBE
SA FLAME PROBE
SA IMPECANCE PROBE
SA ION PROBE
SA LANGMUIR PROBE
SA LIGHT PROBE
SA LUNAR PROBE
SA MAGNETIC INDUCTION PROBE
SA MAGNETIC PROBE
SA METEOROLOGICAL PROBE
SA MICROWAVE PROBE
SA PLASMA PROBE
SA PNEUMATIC PROBE
SA PRESSURE PROBE
SA RADIO PROBING
SA SCAVENGER PROBE
SA SOLAR PROBE
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SA SPACE PROBE
SA TEMPERATURE PROBE
SA VELOCITY PROBE
SA VENUS PROBE
CF SONDE
PROBLEM
S BEHRENS-FISHER PROBLEM
S BERNSTEIN PROBLEM
S BLUNT BODY PROBLEM
S BOUNDARY VALUE PROBLEM
S CANONICAL PROELEP
S CHAPMAN-FERRARO PROBLEM
S DIRICFLET PROBLEM
S EIGENVALUE PROBLEM
S EULER TWO CENTER PROBLEM
S G_URSAT PKCBLEM
S INITIAL VALUE PROBLEM
S MANY-BODY PROBLEM
S NEUMANN PROBLEM
S POTENTIAL PROBLEM
S PRELAUNCH PROBLEM
S R1EMANN PROBLEM
S SAINT VENANT FLEXLRE PROBLEM
S THREE-BODY PROBLEM
S TRAVELING SALESMAN PROBLEM
S TWO-BCDY PROBLEM
PROBLEM SOLVING
PROCESS
S CALCTTAN PROCESS
S HYDRDFORM PROCESS
S IRREVERSIBLE PROCESS
S ISENTROPIC PROCESS
S ISOTHERMAL PROCESS
S N-STAGE PROCESS
S POLYTROPIC PROCESS
S STOCHASTIC PROCESS
PROCESSING
PROCESSOR
SA DATA PROCESSOR
PRODUCT DEVELOPMENT
CF MANAGEMENT PLANNING
PRODUCTION
SA AIRCRAFT PRODUCTION
SA ION PRODUCTION
SA KAON PRODUCTION
SA PHOTCPRODUCTION
PRODUCTIONMETHOD
PRODUCTION METHOD
PRCFAC
S PROPULSIVE FLUID ACCUMULATOR IPROFAC/
PRCFICENCY MEASUREMENT
PROFILE
SA SHOCK WAVE PROFILE
SA TEMPERATURE PROFILE
SA VELCCITY PROFILE
SA WING pROFILE
SA WING PROFILE
PRCGRAM
S AGENA B RANGER PROGRAM
S BAPEI PROGRAM
S BUCKSHOT PRUGRAM
S COMPILER PROGRAM
S BEFENSE PROGRAM
S DCWNRANCE ANTIMISSILE MEASUREMENT PROGRAM /DAMP/
S GULLIVER PRBGRAM
S HIGH ALTITUCE BALLCCN PROGRAM
S _UMMINGgIRD PROGRAM
S INSTRUNENTAIICN PRCGRAM
S LAMPRE PROGRAM
S LEAP PROGRAM
S LOS ALAMOS MOLTEN PLLTONIUM REACTOR /LAMPRE/
S LUNAR PROGRAM
S MARINER A PROGRAM
S MARINER B PROGRAM
S MARINER C PROGRAM
S MARINER PROGRAM
S MARINER R PROGRAM
S MCC_WATCH PROGRAM
S MULTISATELLITE AUGMENTATION PROGRAM-A /MUSAP A/
S NASA PROGRAM
S NATIONAL LAUNCH VEHICLE PRCGRAM
S NUCLEAR ELECTRONIC EFFECTS PROGRAM /NEEP/
S OPTICAL SATELLITE TRACKING PROGRAM
S PLANETARY-INTERPLANETARY PROGRAM
S PLOWSHARE PROGRAM
S PLUTO NUCLEAR RAMJET PROGRAM
S SET PROGRAM
S SPACE PROGRAM
S SPACE TRAJECTORY PROGRAM
S SPACE VEHICLE CHECKOUT PROGRAM
S SPACEWARN PROGRAM
S SPINNING UNGUIDED ROCKET TRAJECTORY /SPURT/
S TOPSIDE PROGRAM
S TRAP PROGRAM
CF OPERATION
PROGRAM MANAGEMENT
PROGRAMMER
PROGRAMMING
SA COMPUTER PROGRAMMING
SA DYNAMIC PROGRAMMING
SA LINEAR PROGRAMMING
SA MULTIPROGRAMMING
SA NONLINEAR PROGRAMMING
SA CPTIMUM THRUST PROGRAMMING
SA THRUST PROGRAMMING
CF CCBING
PROJECT
S ACVENT PROJECT
S APOLLO PROJECT
S ARGUS PROJECT
S ASSET PRCJECT
S ATSIT PROJECT
S BEEPIVE PROJECT
S BIG JOE PROJECT
S BUMBLEBEE PRCJEC'T
S CAT EYE PROJECT
S CEFENDER PROJECT
S CELILAH PROJFCT
E DUNG PROJECT
S ECHO PROJECT
S ERIE PROJECT
S EXPERIMENTAL REFLECTCR ORBITAL SHOT PROJECT /EROS/
S GNCME PROJECT
S HARVARD RADIO METECR PROJECT
S HAYSTACK PROJECT
S HIHOE PROJECT
S HORIZON PROJECT
S HYCRA PROJECT
S ICE WAY PROJECT
S JUPITER PROJECT
S LAMP LIGHTER PROJECT
S LITTLEMAN PROJECT
S MARVEL PROJECT
S NASA PROGRAM
S ORGEL REACTOR PROJECT
S ORION PROJECT
S ROCKET PROJECT
A-X82
G4110_ TO SUIBJIIECT IlIBEXJES PROPELLANT TANK
S ROUGH ROAD PROJECT
S SCORPIO PROJECT
S STATISTICAL FORECASTING PROJECT
S THISTLE PROJECT
S kHITETOP PROJECT
CF OPERATION
PROJECTILE
SA hYPERVELGCITY PROJECTILE
CF EALLTSTICS
PROJECTILE CRATERING
PROJECTILE PENETRATION
CF POINT IMPACT
PROJECTION
SA LIGHT GAS PROJECTOR
PROJECTIVE-DIFFERENTIAL GEOMETRY
pROLATE SPHERIOD FUNCTION
PROMETHIUM
PROMINENCE
SA SOLAR PROMINENCE
PROPAGATION
SA COSMIC RAY PROPAGATION
SA CRACK PROPAGATION
SA DIFFRACTION PROPAGATION
SA ELECTROMAGNETIC PROPAGATION
SA IONOSPHERIC PROPAGATION
SA NOISE PROPAGATION
SA RADIO PROPAGATION
SA RADIO SIGNAL PROPAGATION
SA SCATIER PROPAGATION
SA SHOCK WAVE PROPAGATION
SA SOUN0 PROPAGATION
SA STRESS PROPAGATION
SA TRANSEQUATORIAL PROPAGATION
CF ATTENUATION
PRCPAGATION NOCE
PROPAGATION VELOCITY
PROPELLANT
SA EIPROPELLANT
SA CASE BONDED PROPELLANT
SA COLLOIDAL PROPELLANT
SA COMPOSITE PROPELLANT
SA CRYOGENIC PROPELLANT
SA DOUBLE BASE PROPELLANT
SA hIGH ENERGY PROPELLANT
SA HIGH TEMPERAIURE PROPELLANT
A-183
SA HYBRID PROPELLANT
SA HYPERGOLIC PREPELLANT
SA IONIC PROPELLANT
SA LIQUID PROPELLANT
SA LITHERGOLIC PROPELLANT
SA METAL PROPELLANT
SA MONOPROPELLANT
SA PLASTIC PROPELLANT
SA SLURRY PROPELLANT
SA SOLID PROPELLANT
SA STORABLE PROPELLANT
SA THIXOTRCPIC PROPELLANT
CF BEEHIVE PROJECT
CF EXPLOSIVE
CF FUEL
EF GELLEE FUEL
PROPELLANT ACTUATED DEVICE
EF CARTRIDGE ACTUATED DEVICE
CF THRUSTOR
PROPELLANT ADDITIVE
PROPELLANT BINDER
PROPELLANT CASTING
PROPELLANT COMBUSTION
CF IGNITION E_ERGY
CF VORTEX GENERATION
PROPELLANT COMPOUND
PROPELLANT OECOMPOSITICN
PROPELLANT EVAPORATION
SA FUEL EVAPORATION
PROPELLANT GRAIN
PROPELLANT MASS RATIO
PROPELLANT OXIDIZER
CF HIGH ENERGY OXIDIZER
PROPELLANT PROPERTY
CF IGNITION ENERGY
PROPELLANT SENSITIVITY
CF IMPACT SENSITIVITY
PROPELLANT SPRAY
PROPELLANT STORABILITY
CF STORABLE PROPELLANT
PROPELLANT STORAGE
PROPELLANT TANK
SA ROCKET PROPELLANT TANK
CF CONTAINER
PROPELLANT TESTING
CF FUEL TANK
PROPELLANT TESTING
PROPELLER
SA SHROUDED PROPELLER
SA VARIABLE PITCH PROPELLER
PROPELLER BLAOE
PROPELLER DRIVE
PRCPELLER EFFICIENCY
PRCPELLER SLIPSTREAM
PROPELLER SYNCHRONIZER
PROPERTY
S CHEMICAL PROPERTY
S ELASTIC PROPERTY
S ELECTRIC PROPERTY
S MAGNETIC PROPERTY
S MECEANICAL PROPERTY
S OPTICAL PROPERTY
S PARTICLE PROPERTY
S PHYSICAL PRCPERTY
S PROPELLANT PROPERTY
S SURFACE PROPERTY
S THERMAL PROPERTY
S THERM00YNAMIC PROPERTY
S THERMOPHYSICAL PROPERTY
S TRANSPORT PROPERTY
PRCPIONIC ACID
PROPORTIONAL CONTROL
PRCPULSION
SA CHEMICAL PROPULSION
SA ELECTRIC PROPULSION
SA ELECTROSTATIC PROPULSION
SA ELECTROTHERMAL PROPULSION
SA FREE RADICAL PROPULSION
SA HYBRID PROPULSION
SA INTERPLANETARY PROPULSION CONFIGURATION
SA LOW THRUST PROPULSION
SA NUCLEAR-ELECTRIC PROPULSION
SA NUCLEAR PROPULSION
SA PHOTONIC PROPULSION
SA PLASMA PROPULSION
SA SHIP PROPULSION
SA SOLAR PROPULSION
A-IB6
SA SPACECRAFT PROPULSION
SA THERMCNUCLEAR PROPULSION
CF ENGINE
CF ROCKET
CF THRUST
PROPULSION CALCULATION
PROPULSION CONFIGURATION
PROPULSION SYSTEM
SA HOT CYCLE PROPULSION SYSTEM
CF BY-PASS ENGINE
CF ROCKET ENGINE
PROPULSION SYSTEM PERFORMANCE
PROPULSIVE EFFICIENCY
PROPULSIVE FLUID ACCUMULATOR /PROFACI
CF ACCUMULATOR
PRCPYL NITRATE
PROPYLENE
SA PCLYPROPYLENE
PRCPYLENE OXIDE
PROSPECTOR PROJECT
PROSTHETICS
PRCTACTINIUM
PROTACTINIUM FLUORIDE
PROTACTINIUM 234
PROTECTION
SA CIRCUIT PRETFCTICN
SA METEOROI_ PRCTECTION
SA THERMAL PRCTECTION
CF INSULATICN
PROTECTIVE CLOTHING
SA HELMET
SA SHOE
SA SPACE SUIT
CF FLIGHT CLOTHING
CF PRESSURIZED SUIT
CF SPACE SUIT
PROTECTIVE COATING
SA CERAMAL PROTECTIVE COATING
SA SPRAYEC PRCTECTIVE CCATING
PROTEIN
CF AMINO ACID
CF CHLOROPHYLL
CF ENZYME
SUIDE TO $UBJ£CT INDEXES
CF _EMGGLOBIN
CF FEPTIOE
GF SERUM
PROTEIN METABOLISM
PROTEINOID
PROTOBIOLOGY
PROTON
SA RECOIL PROTON
SA SOLAR PROTGN
PROTON BEAM
CF NEUTRAL EEAM
PROTON BELT
CF GEOMAGNETICALLY TRAPPED PARTICLE
CF RADIATION EELT
PROTON DAMAGE
PROTON nENSITY
SA PAGNETCSPhERIC PRCTCN DENSITY
PROTON ENERGY
PROTON IMPACT
PROTON IRRADIATION
PROTON MASER
PRCTON PRECESSION
PROTON-PROTON REACTION
PROTON RESONANCE
PRCTON SCATTERING
PROTON TELESCOPE
PROTOSTAR
PROTOZCA
CF MICROORGANISM
PROTRACTOR
PROTUBERANCE
PROVOST TMK3 JET TRAINER
PRTR
S PLUTONIUM RECYCLE TEST REACTOR /PRTR/
PSEUDORANDOM SIGNAL
CF LEGEN_RE CODE
PSYCHIATRY
SA MILITARY PSYCHIATRY
SA SOCIAL PSYCHIATRY
PSYCHOACOUSTIOS
CF AUDITORY SIGNAL
A-185
PSYCHOLOGICAL EFFECT
PSYCHOLOGICAL TESTING
PSYCHOLOGY /GEN/
SA AFFECT
SA EMOTIONAL FACTOR
SA SUGGESTIGN
PSYCHOMETRICS
PSYCHOMOTOR
CF NERVOUS SYSTEM
PSYCHOMOTOR PERFORMANCE
CF MENTAL PERFORMANCE
CF REACTION TIME
CF VISUAL TASK
PSYCHGPHYSICS
PSYCHDPHYSICLCGY
CF AUG!TORY F_TIGUE
PULMONARY CIRCULATION
CF ELOGD CIRCULATION
PULSATING FLOW
CF RAYLEIGF E_UATION
PULSE
SA MI_CFULS_TIC_
SA PREDEIECTICN RtCCREING
SA PRZSSbR[ PULSE
PULSE AMPLITUCE
CE PoA.C.M. TEL_ETPY
PULSE AMPLITUDE NCDULATICN /PAN/
CF FRECUENEY MODULATION
CF TELEMETRY
PULSE CODE MODULATION /POP/
PULSE COMPRESSICN
CF COOING
CF FPASE
CF RADIO FRECUENCY
CF ULTRASONIC LIGHT MODULATOR /ULM/
CE WAVEFCRM
PULSE _IFFRACTION
CF ELECTROMAGNETIC DIFFRACTION
PULSE DURATION MODULATION /PDM/
PULSE FREQUENCY MODULATION /PFN/
PULSE _EATING
PULSE HEIGHT
PULSE MODULATION
CF FREQUENCY MODULATION
CF ULTRASONIC LIGHT MOCULATOR /ULMI
PULSE MeTOR
PULSE MOTOR
PULSE POSITION MODULATION IPPMI
PULSE POSITION MODULATION /PPM/
PULSE RADAR
PULSE RATE
CF 6LCCO CIRCULATICN
CF HEART FUNCTION
CF HEART RATE
PULSE RATE /BIgLl
PULSE RATIO MODULATION IPRM/
CF ACCELERATIDN
CF ERRCR SIGNAL
CF NONLINEAR SYSTEM
PULSE RECORDER
PULSE-TIME MOCULATION
PULSE-WIDTH AMPLITUDE CONVERTER
PULSE WICTH MODULATION IPWMI
PULSED DOPPLER SYSTEM
PUMP
SA AXIAL PUMP
SA BQCSTER PUMP
SA CENTRIFUGAL PUMP
SA CONDENSATION PUMP
SA ELECTROMAGNETIC RUMP
SA FUEL POMP
SA HEAT PUMP
SA HYDRAULIC PUMP
SA ICN PUMF
SA JET PUMP
SA MOLECULAR PUMP
SA TUREINE PUMP
SA TUREOPUMP
SA VACLUM PUMP
CF INJECTOR
PUMP IMPELLER
PUMP SEAL
PUMPING
SA CRYCPUMPING
SA MAGNETIC PUMPING
SA OPTICAL PUMPING
CF BLOWING
PUNCHED CARD
PUNCHED TAPE
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PUPIL SIZE
PURIFICATION
SA AIR PURIFICATION
CF CLEANING
CF FILTERING
CF REFINING
CF STERILIZATION
PURITY
CF IMPURITY
CF ULTRAPURE METAL
PURSUIT TRACKING
CF COMPENSATORY TRACKING
PWM
S PULSE WIDTH PCDULATICN /PWM/
PYLCN
PYLON MOUNTING
PYRALLOY
PYRAMIDAL BGUY
PYRANGMETER
CF RADIATION MEASUREMENT
PYRIOINE NUCLECTIDE
PYRCCERAM
PYRDGRAPHALLOY
PYROLYSIS
CF CRACK
CF _ECCMPCSITICN
PYRELYTIC GRAPHITE
PYRCLYTIC MATERIAL
CF AELATING MATERIAL
PYROMETER
SA OPTICAL PYROMETER
SA RADIATION PYROMETER
SA THERVCCOUPLE PYROMETER
CF THERMOCOUPLE
PYROMETRY
PYROTECHNICS
CF FLARE
PYROXENE
CF SILICATE
PYRROLE
SA TETRAPYRROLE
Q-FACTOR
Q
GUII)IE TO SUBJECT INDEXES RADAR BACKSCATTER
Q-SPOILING
_UAORANTID METEOR
GUADRATIC EQUATION
CUADRATURE
GUADRATURE APPROXIMATION
_UADR_PDLE
CUAORUPCLE LENS
GUADRUPOLE NETWORK
GUALITATIVE ANALYSIS
_UAL[TY
FLYING QUALITY
S _AN_LING QUALITY
QUALITY CONTROL
CF INSPECTICN
CF RELIABILITY ENGINEERING
QUANT|TATIVE ANALYSIS
QUANTIZER
QUANTUM AMPLIFIER
QUANTUM COUNTER
QUANTUM ELECTRODYNAMICS
CF FIELD THEORY
QUANTUM GENERATOR
CF PARTICLE EMISSION
QUANTUP MECHANICAL GENERATOR
QUANTUM MECHANICS
CF OPTICAL RESONANCE
CF STIMULATED EMISSION
QUANTUM NUMBER
CF ANGULAR MCMENTU_
QUANTUM THEORY
CF FIELD THEORY
CF KLEIN-OUNHAM POTENTIAL
CF SCHUMANN-RUNGE BAND SYSTEM
QUARRY
GUARTZ
CF ABRASIVE
CF PRISM
CF ROCK
QUARTZ LIGHT
QUARTZ TRANSDUCER
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QUATERNION
CF COORDINATE SYSTEM
CE RETATION
_UENCHING
SA FLAME _UENCHING
CE COOLING
EF HEAT TREATMENT
QUEUE
QUICK KEY PROJECT
QUINONE
R
R-S0 AIRCRAFT
RA 28 JET ENGINE
RABBIT
RADAR
SA COHERENt RADAR
SA CONTINUOUS WAVE ICWI RADAR
SA DOPPLER RAGAR
SA PCNCPULSE RADAR
SA NORTH AMERICAN SEARCH AND RANGING RADAR /NASARR/
SA OPTICAL RADAR
SA PERCUPINE IT B RADAR
SA PULSE RADAR
SA SATELLITE-BCRNE RADAR
SA SEARCH RADAR
SA SECONDARY RADAR
SA SURVEILLANCE RAOAR
SA TRACKING RADAR
SA WEATHER RADAR
CF ANECHOIC CHAMBER
RADAR ABSORBER
RADAR AIRCRAFT DETECTOR
RADAR ALTIMETER
RADAR ANTENNA
RADAR APPROACH CONTROL IRAPCONI
RADAR ASTRONOMY
RADAR ATTENUATION
RADAR BACKSCATTER
SA FORWARD SCATTER
RADARBEACON
RADARBEACON
RADARBEAM
RADARCHAFF
RADARCLUTTERMAP
RADAR CROSS SECTION
RADAR DATA
RADAR DETECTOR
RADAR DIRECTION FINDER
RADAR DISPLAY
RADAR ECHO
RADAR EQUIPMENT
RADAR FILTER
RADAR INSTRUMENTATION
RADAR MAP
RADAR MEASUREMENT
RADAR NAVIGATION
RADAR OBSERVATION
RADAR PHOTOGRAPHY
RADAR RANGE
RACAR RECEIVER
RADAR RECEPTION
RADAR REFLECTION
SA SOLAR RADAR REFLECTION
SA VENUS RADAR REFLECTION
CF IMAGE
RADAR REFLECTOR
RADAR RESOLUTION
RADAR SCANNING
RADAR SIGNATURE
RADAR SYSTEM
SA HARVARD RADIO METEOR PROJECT
SA STELATRAC RADAR SYSTEM
SA TRADEX RADAR SYSTEM
A-188
RADAR TARGET
CF IMAGE
RADAR TARGET SCATTER SITE IRATSCAT/ PROGRAM
RAOAR TRACKING
RADAR TRANSMISSION
RADIAL DISTRIBUTION
RADIAL FLOW
RADIANT ENERGY
RADIATION
SA ACOUSTIC RADIATION
SA ALPHA RADIATION
SA ATMOSPHERIC RADIATION
SA BACKGROUND RADIATION
SA BLACK BODY RADIATION
SA CERENKOV RADIATION
SA COHERENT RADIATION
SA CONTINUUM RADIATION
SA COSMIC RADIATION
SA CYCLOTRON RACIATION
SA DIFFUSE RADIATION
SA EARTH RADIATION
SA ELECTROMAGNETIC RADIATION
SA ELECTRON RADIATION
SA EXTRATERRESTRIAL RADIATION
SA GALACTIC RADIATION
SA GAMMA RAEIATION
SA GRAVITATIONAL RADIATION
SA HARMONIC RADIATION
SA HEAT RADIATION
SA INCIDENT RAY
SA INFRARED RADIATION
SA INTERSTELLAR RADIATION
SA IONIZING RADIATION
SA LONG WAVE RADIATION
SA LUNAR RAY
'SA LYMAN ALPHA RADIATION
SA LYNAN BETA RADIATION
SA MICROWAVE RADIATION
SA MONOCHROMATIC RADIATION
SA NUCLEAR RADIATION
SA PLASMA RADIATION
SA POLARIZED RADIATION
SA PULSED RADIATION
GU|OIE TO SU@JECT INDEXES RAOICAL
SA RADIC FREQUENCY RADIATION
SA REFLECTED RAY
SA REFRACTED RAY
SA SHORT NAVE RADIATION
SA SKY RADIATION
SA SOLAR RADIATION
SA SPACE RADIATION
SA STRATOSPHERE RADIATION
SA SYNCHROTRON RADIATION
SA TERRESTRIAL RADIATION
SA THERMAL RADIATION
SA TRAPPED RADIATION
SA TROPOSPHERIC RADIATION
SA ULTRASONIC RADIATION
SA ULTRAVIOLET RADIATION
SA VISIBLE RADIATION
SA X-RAY
CF CATHODE RAY TUBE
C_ ELECTROMAGNETIC WAVE
CF EMISSION
CF IRRADIATION
CF STIMULATED EMISSION
CF VOLTERRA EQUATION
RAOIATION ABSORPTION
RADIATION BELT
SA ARTIFICIAL RADIATION BELT
SA INNER RADIATION BELT
SA OUTER RADIATION BELT
SA VAN ALLEN BELT
CF PROTON BELT
CF TRAPPED RADIATION
RADIATION COOLING
RADIATION COUNTER
RADIATION DETECTOR
SA SILICON RADIATION DETECTOR
RADIATION DISTRIBUTION
RADIATION COSE
RADIATION EFFECT
RADIATION EXPOSURE
RADIATION FIELD
RADIATION FUNCTION
A-1B9
RADIATION HAZARD
CF DECONTAMINATION
CF DOSIMETER
CF RADIOACTIVE CONTAMINATION
RADIATION HEATING
RADIATION INDICATOR
RADIATION INTENSITY
RADIATION LAW
RADIATION MEASUREMENT
CF GEIGER COUNTER
CF PYRANCMETER
RADIATION MEDICINE
RADIATION METER
RADIATION PATTERN
RADIATION PRESSURE
RADIATION PRESSURE EFFECT
RADIATION PROTECTION
CF RADIOACTIVE CONTAMINATION
RADIATION PYROMETER
RADIATION REFERENCE SOURCE
RADIATION RESISTANCE
RADIATION SHIELDING
SA SOLAR RADIATION SPIELO
RADIAIION SICKNESS
CF RADIOPATHCLOGY
RADIATION SOURCE
RADIATION SPECTRUM
RADIATION THERAPY
RADIATION TRANSFER
R&DIATIVE HEAT TRANSFER
RADIATIVE RECOMBINATION
RADIATOR
SA CONDENSER RADIATOR
SA SPACE RADIATOR
SA SPACECRAFT RADIATOR
SA THERMIONIC RADIATOR
CF HEAT REJECTION DEVICE
RADICAL
SA FREE RADICAL
RAOIO
SA HYEROPEROXYL RADICAL
RADIO
SA DOUELE SIDEBAND RADIO COMMUNICATION
RADIO ALTIMETER
CF FLIGHT INSTRUMENT
RADIO ANTENNA
RADIO ASTRONOMY
CF LIGHT PRESSURE
RADIO ATTENUATION
RADIO ATTENUATION MEASUREMENT /RAM/ PROJECT
RADIO AURORA
RADIO AUSTRALIA
RADIO BEACON
RADIO BLACKOUT
SA POLAR RADIO BLACKCtT
RADIO BURST
SA SOLAR RADIO BURST
RAOIO CONTROL
RADIO DIRECTION FINDER
RADIO DIRECTION-FINDING SYSTEM
RADIO ECHO
RADIO ECHO OBSERVATION
RADIO EMISSION
SA THERMAL RADIO EMISSION
RADIO ENERGY
RADIO EQUIPMENT
SA ATRAX
SA ULTRA-SHORT-WAVE RADIO EQUIPMENT
SA VERY HIGH FREQUENCY RADIO EQUIPMENT
RADIO FILTER
RADIO FREQUENCY
CF FREGUENCY BAND
CF HIGH FREQUENCY
CF LOW FREQUENCY
CF PULSE COMPRESSION
RADIO FREQUENCY DISCHARGE
CF ELECTRON EMISSION
RADIO FREQUENCY HEATING
CF FREQUENCY
RADIO FREQUENCY IMPEDANCE PROBE
RADIO FREQUENCY MONITORING
RADIO FREQUENCY RADIATION
A-IgO
RADIO FREQUENCY SHIELDING
RADIO GALAXY
RADIO HORIZON
RADIO INTERFERENCE
RADIO INTERFERCMETER
CF FREQUENCY ANALYSIS
RADIO ISOTOPE
RADIO METEOROLOGY
RADIO NAVIGATION
CF VORDAC
RADIO NOISE
RADIO OBSERVATION
RADIO PROBING
RADIO PRDPAGATION
RADIO RANGE
RADIO RECEIVER
RADIO RECEPTION
CF SIGNAL RECEPTIO_
RADIO REFLECTION
RADIO RELAY
RADIO SIGNAL ABSORPTION
RADIO SIGNAL PROPAGATION
RADIO SIGNALS
RADIO SOURCE
RADIO SPECTROSCOPY
RADIO SPECTRUM
RADIO STAR SIGNAL
CF STAR
RAOIO TELEMETRY
RADIO TELESCOPE
RADIO TRACKING
RADIO TRANSMISSION
SA SHORT WAVE RADIO TRANSMISSION
CF LUXEMBOURG EXPERIMENT
RADIO TRANSMITTER
GUIDETOSUOJECT[NOEXES
RADIO WAVE
SA COSMIC RADIO WAVE
SA GALACTIC RADIO NAVE
SA SOLAR RADIO WAVE
CF GROUND WAVE
RADIO WAVE REFRACTION
RADIOACTIVE CONTAMINATION
RADIOACTIV_ DATING
RADIOACTIVE DEBRIS
RADIOACTIVE DECAY
SA ILPHA DECAY
SA EETA DECAY
RADIOACTIVE ELEMENT
RADIOACTIVE FALLOUT
CF CCNT_MINATIO_
RADIOACTIVE ISOTOPE
SA ARGON 40
SA CERIUM 137
SA CERIUM L44
SA CESIUM 137
SA COBALT EO
SA EReIUM 169
SA ERBIUM ITl
SA FELIUM 3
SA IODINE I3I
SA IODINE 132
SA LANTHANUM 14C
SA LUTETIUM 176
SA PHOSPHORUS 32
SA PLUTONIUM 23g
SA PDIASSI_M 40
SA SODIUM 24
SA STRONTIUM gO
SA TELLURIUM fig
SA IERBIU_ lET
SA THULIUM I7I
SA URANIUM 233
SA URANIUM 235
SA XENDN 133
RADIOACTIVE MATERIAL
RADIOACTIVE NUCLIDE
RADIOACTIVITY
CF FISSION PRODUCT
A-lgI
RAMAN SCATTERING
RAOIOBIOLOGY
CF BIOPHYSICS
RADIGCHEMISTRY
RADIOGRAPHY
SA AUTORAOIOGRAP_Y
CF PHOTOGRAPHY
RADIOLOGY
RADIQLYSIS
RADIOMETER
SA DICKE TYPE RADIOMETER
SA MICROWAVE RADIOMETER
RADIOMETRY
RADIDPATHOLDGY
CF RADIATION SICKNESS
RADIOPHYSICS
RADIOSENSITIVITY
RADIOSONDE
SA ENDCRAOICSGNDE
RADIOSONDE THERMISTOR
RADIOTELEPHONY
RAOIUM
RADIUM 226
RADIUS
RADOME
RADOME MATERIAL
RADON
RAIL TRANSPORTATION
RAIN EROSION
RAIN IMPACT DAMAGE
RAIN REMOVAL SYSTEM
RAINDROP
RAINSTORM
RAM PROJECT
SA RADIO ATTENUATION MEASUREMENT /RAM/ PROJECT
RAMAN EFFECT
RAMAN SCATTERING
CF MOLECULAR STRUCTURE
RAMANSPECTROSCOPY
RAMAN SPECTROSCOPY
CF INFRAREC SPECTRCSCCPY
RAPAN SPECTRUM
RAMJET ENGINE
CF JET ENGINE
RAMJET MISSILE
SA SUPERSONIC CGMBUSTIQN RAMJET MISSILE /SCRAM/
RAMP
RAMTAC
S REENTRY ANALYSIS /RAMTAC/
RANDOM DISTRIBUTION
RANDOM ERROR
RANDOM LOAD
RANDCM NOISE
CF SHOT NOISE
RANDCM NUMBER
RANDOM PROCESS
SA MARKOV PROCESS
SA POISSON PROCESS
CF KARFUNEN-LOEVE EXPANSION
CF STOCFASTIC PROCESS
RANDOM SAMPLE
RANDCM SIGNAL
RANDOM VARIABLE
RANGE
SA AUCI_FRE_UENCY RANGE
SA BALLISTIC RANGE
SA LONG RJNGE
SA MISSILE RANGE
SA MISSILE TEST RANGE
SA _O@ILE ATLANTIC RANGE STATION /MARS/
SA OPTICAL SLANT RANGE
SA RACAR RANGE
SA RACIO RANGE
SA REENTRY RANGE
CF DIRECTION FINDER
CF CISIANCE
CF LABGRATORY
CF TARGET RECOGNITION
RANGE AN0 RANGE RATE TRACKING
RANGE CONTROL
RANGE ERROR
RANGE INDICATOR
RANGE MEASUREMENT
RANGE SAFETY
RANGEFINOING
SA OPTICAL RAEGEFINDER
RANGER LUNAR LANCING VEHICLE
RANGER PROJECT
RANGER I LUNAR PROBE
RANGER I/ LUNAR PROBE
RANGER III LUNAR PROBE
RANGER IV LUNAR PRCBE
RANGER V LUNAR PRONE
RANGER VI LUNAR PROBE
RANKINE CYCLE
CF POWER GENERATOR
RANKINE SOLID
RAPC_N
S RADAR APPRCACH CCNTRCL /RAPCCN/
RARE EARTH
SA CERIUM
SA CYSPR_SIEM
SA ERBIUM
SA EURCPIUM
SA GACCLINiUM
SA HCLPIUM
SA LANTHANU_
SA NEODYMIUM
SA PRASECDYMILM
SA PROMETHIUM
SA PRCTACTINIUM
SA SAMARIUM
SA THULIUM
RARE EARTH AELCY
RARE GAS
SA ARGON
SA HELIUM
SA KRYPTON
SA NECN
SA RAOON
SA XECN
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GM|DE TB SImJECT IIOEXES REACTION WHEEL
RAREFACTION WAVE
RAREFIED GAS
CF S_EAR _ISTURBANCE
RAREFIED GAS DYNAMICS
RAREFIED PLASMA
RASER
RAT
RATE
S BURNING RATE
S COLLISION RATE
S DECAY RATE
S DRIFT RATE
S EVAPORATION RATE
S FLOW RATE
S LOADING RATE
S SIGNAL FADING RATE
S STRAIN RATE
RATE METER
RATIO
S ASPECT RATIO
S FINENESS RATIO
S FUEL-AIR RATIO
S HUB-TIP RATIO
S LIFT-CRAG RATIO
S PILL RATI0
S PRESSURE RATIO
S SIGNAL TC NOISE RATIO
S STANDING WAVE RATIO
S STRESS RATIO
S THICKNESS RATIO
S THRUST WEIGHT RATIO
RATSCAT PROGRAM
RAWINSONOE MEASUREMENT
RAY TRACING
RAYLEIGI+-BESANT EQUATION
RAYLEIGH EQUATION
CF ADIABAT
CF BUBBLE
CE CAVITY
CF LIQUID
CF #ATHEEU FUNCTION
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CF NONLINEARITY
CF PULSATING FLOW
RAYLEIGH FATING
RAYLEIGH NUMBER
CF BUOYANCY
CF DENSITY
CF FLOW
CF THEPMCCENCUCTIVITY
CF VISCOSITY
RAYLEIGH-RITZ METHOC
CF EIGENVALUE PROBLEM
CF EPERATCR
CF VARIATIENAL PRINCIPLE
RAYLEIGH SCATTERING
SA COHERENT SCATTERING
RAYLEIGH WAVE
RB-4T AIRCRAFT
RB-50 AIRCRAFT
RB-57 AIRCRAFT
RB-66 AIRCRAFT
RBE
S RELATIVE _ICLCGIC_L EFFECTIVENESS /REEl
RCC
S RECCVE_Y CCNTRGL CENTER IRCCI
REACTION
S EXOTHERMIC REACTICN
S ICNIC REACTION
S MIChaEL REACTIGN
S NUCLEAR REACTICN
S PHOTOCHEMICAL REACTION
S PRCTCN-PRCTCN REACTICK
S SABATIER REACTION
S SURFACE REACTICN
S THERMONUCLEAR REACTION
REACTION CONTROL
REACTICN JET
REACTION JET ATTITUCE CCNTROL TECHNIQUE
REACTION JET BACKPACK
REACTION TIME
CF PSYCHCMCTCR PERFCRMANCE
CF REFRACTCRY PERIOC
CF TI_E FACTCR
REACTION, WHEEL
REACTOR
REACTOR
SA ADVANCED TEST REACTOR
SA BOILING HATER REACTOR
SA CHEMICAL REACTOR
SA ENGINEERING TEST REACTOR
SA FAST REACTOR
SA FLUIDIZED-BED REACTOR
SA GAS COOLED REACTOR /GCR/
SA GASEOUS FISSION REACTOR
SA HALCEN BOILING WATER REACTOR /HBWRI
SA HANFORD PROOUCTICN REACTOR /N/
SA HANFORD REACTOR
SA HEAVY WATER COMPONENTS TEST REACTOR /HWCTR/
SA HERO REACTOR
SA JANUS REACTOR
SA JUGGERNAUT REACTOR
SA KIWI B-1A REACTOR
SA KIWI B-IB REACTOR
SA KIWI B-4 REACTOR
SA KIWI E-4A REACTOR
SA KIWI ROCKET REACTOR
SA LIQUID COOLEO REACTOR
SA LIQUID METAL COOLED REACTOR /LMCR/
SA LOS ALAMOS MOLTEN PLUTONIUM REACTOR /LAMPRE/
SA LOS AlAMOS TURRET REACTOR
SA LOS ALAMOS WATER BOILER REACTOR
SA MATERIALS TESTING REACTOR
SA MOLTEN-SALT REACTOR /MSRE/
SA ORGANIC COOLED REACTCR
SA ORGANIC MODERATED REACTOR
SA PHOEBUS NUCLEAR REACTOR
SA PLUM BROOK REACTOR
SA PRESSURIZED WATER REACTOR
SA SPECTRAL SHIFT CONTROL REACTOR
SA SPERT REACTOR
SA SUSIE REACTOR
SA TEST REACTOR
SA TORY II-A REACTOR
SA TORY II-C REACTOR
SA TOWER SHIELDING REACTOR IT
SA TRANSIENT REACTOR TEST /TREAT/ FACILITY
SA TRIGA MARK F REACTOR
SA WATER COOLED REACTOR
SA WATER MODERATED REACTOR
SA ZERO POWER REACTOR IT EZPR-II/
SA ZERO POWER REACTOR liT IZPR-IIII
SA ZERO POWER REACTOR VII IZPR-VIII
SA ZETA NUCLEAR REACTOR
REACTOR CONTROL
CF CONFINEMENT
CF CONTAINMENT
CF REACTOR SAFETY
REACTOR CORE
REACTOR CESIGN
REACTOR FUEL
CF FISSION PRODUCT
CF FUEL ELEMENT
CF NUCLEAR FUEL
CF REACTOR MATERIAL
REACTOR IN-FLIGHT TEST /RIFT/ PROJECT
REACTOR MATERIAL
SA NUCLEAR REACTOR MATERIAL
CF LIQUID METAL
CF REACTOR FUEL
REACTOR MODERATOR
REACTOR PHYSICS
REACTOR PRISM
REACTOR SAFETY
CF CONTROL ROB
CF REACTOR CONTROL
REACTOR TECHNOLOGY
READING MACHINE
READOUT
CF DATA REAOOLT SYSTEM
REAGENT
SA MBTH REAGENT
CF HEXAMETHYLENETETRAMINE
REAL GAS
REAL TIME
REATTACHEO FLOW
REBATRON
RECEIVER
SA LINAR RECEIVER
SA LOGARITHMIC RECEIVER
SA MULTICHANNEL RECEIVER
SA RADAR RECEIVER
SA RADIO RECEIVER
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GUIDETOSUeJECT]MINXES RECTIFIER
SASINGLE-SIDEBAND RECEIVER
SA SUPERHETERODYNE RECEIVER
RECEIVING SYSTEM
RECEPTION
S RADAR RECEPTION
S RADIO RECEPTICN
S SIGNAL RECEPTION
RECEPTOR
SA C_EMC_EOEPTOR
SR THERMORECEPTDR
RECIPROCAL THEOREM
RECIPROCATING ENGINE
RECIRC_LATIVE FLUID FLOW
RECOGNITION
SA AUTOMATIC PATTERN RECOGNITION
SA MACHINE RECOGNITION
SA PATTERN RECOGNITION
SA TARGET RECDGKITION
CF COGNITION
CF PERCEPTION
RECOIL ATOM
RECOIL ION
RECOIL PROTON
RECOMBINATION
SA ATOMIC RECOMBINATION
SA HYDROGEN RECOMBINATION
SA ION RECOMEINATION
SA OXYGEN RECOMBINATION
SA RADIATIVE RECOMBINATION
RECOMBINATION COEFFICIENT
RECONNAISSANCE
SA AERIAL RECONNAISSANCE
CF AERIAL PHOTOGRAPHY
CF SURVEILLANCE
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
SA EAC TSR 2 AIRCRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
RECORD-SETTING FLIGHT
RECORDING INSTRUMENT
SA DATA RECORDER
SA ELECTRONIC RECORDING INSTRUMENT
SA PHOTOGRAPHIC RECORDING INSTRUMENT
SA PREDETECTIDN RECORDING
A-I95
SA PRESSURE RECORDER
SA PULSE RECORDER
SA SHOCK WAVE RECORDER
SA TAPE RECORDER
SA WAVE RECORDER
SA WEATHER DATA RECORDER
SA WHISTLER RECORDER
RECOVERY
SA BCOSTER RECOVERY
SA PRESSURE RECOVERY
SA SOFT RECOVERY
SA SPACECRAFT RECOVERY
SA SPINNING RECOVERY
SA VISUAL DISCRIMINATION RECOVERY
SA WATER RECOVERY
RECOVERY BOOSIER
RECOVERY CONTROL CENTER /ROE/
RECOVERY DEVICE
RECOVERY LAUNCH VEHICLE
RECOVERY PARACHUTE
RECOVERY SATELLITE
RECDVERY TEMPERATURE
RECOVERY ZONE
RECRYSTALLIZATION
RECTANGULAR BEAM
RECTANGULAR GUIDE
RECTANGULAR PANEL
RECTANGULAR PLANFORM
RECTANGULAR PLATE
RECTANGULAR WIND TUNNEL
RECTANGULAR WING
RECTIFICATION
RECTIFIER
SA AVALANCHE RECTIFIER
SA GERMANIUM RECTIFIER
SA S_LICON CONTROL RECTIFIER /SCR/
RECURSIQN FORMULA
SA SILICON RECTIFIER
RECURSION FORMULA
RED ARC
RED BLOOD CELL
RED SHIFT
REDEYE WEAPON SYSTEM
REDUCTION
S OATA REDUCTION
S DRAG REDUCTION
S FRICTION REDUCTION
S NOISE REDUCTION
REDUNDANCY ENCODING
CF COMPUTER PROGRAMMING
CF DATA TRANSMISSION
CF DICTIONARY
REENTRY
SA HYPERBOLIC REENTRY
SA HYPERSONIC REENTRY
SA LIFIING REENTRY
SA MANNED REENTRY
CF ATMCSPHERIC ENTRY
REENTRY ANALYSIS /RAMTAC/
REENTRY ANGLE
REENTRY BODY
REENTRY COMMUNICATION
REENTRY CONDITION
REENTRY DECOY
REENTRY EFFECT
REENTRY GLIDER
REENTRY GUIDANCE
REENTRY PHYSICS
REENTRY PROPULSION CALCULATION
REENTRY RANGE
REENTRY SHIELD
REENTRY TRAJECTORY
REENTRY VEHICLE
SA TRAILBLAZER I REENTRY VEHICLE
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SA TRAILBLAZER IT REENTRY VEHICLE
CF SPACECRAFT
REFERENCE SYSTEM
SA INERTIAL REFERENCE SYSTEM
SA SPACE REFERENCE SYSTEM
REFINING
SA ELECTROREFINING
SA ZONE REFINING
CF CLEANING
CF PURIFICATION
REFLECTED RAY
REFLECTED WAVE
REFLECTION
SA INFRARED REFLECTION
SA IONOSPHERIC REFLECTION
SA OPTICAL REFLECTIVITY
SA RADIO REFLECTION
SA SPECULAR REFLECTION
SA SPREAD REFLECTION
SA ULTRAVIOLET REFLECTION
SA WAVE REFLECTION
CF KERR EFFECT
REFLECTION COEFFICIENT
REFLECTION TRAJECTORY
REFLECTOMETER
CF MICROWAVE REFLECTOMETRY
REFLECTOR
SA EGGCRATE REFLECTOR
SA FRESNEL REFLECTOR
SA PARABULIC REFLECTOR
SA RADAR REFLECTOR
SA SOLAR REFLECTOR
SA TWO-REFLECTOR ANTENNA
CF MIRROR
CF Q-SPOILING
REFLECTOR SATELLITE SYSTEM
REFLEX
CF CONDITIONEC RESPONSE
REFRACTED RAY
REFRACTION
SA ATMOSPHERIC REFRACTICN
SA RADIO WAVE REFRACTION
SA STELLAR REFRACTION
CF ABERRATION
CF LIGHT TRANSMISSION
GU|M TO SU_,,_ECT |IOIETAES RELAXATION TIME
REFRACTIVE INDEX
REFRACTIVITY
REFRACTOMETER
REFRACTORY ALLOY
REFRACTORY MATERIAL
CF CARBIDE
CF CERAMICS
CF CERMET
CF CLAY
CF CORUNDUM
CF GLASS
CF SPACECRAFT CONSTRUCTION MATERIAL
REFRACTORY PERIOD
CF REACTION TIME
CF TIME FACTGR
REFRIGERANT
CF COOLANT
REFRIGERATING EGUIPMENT
REFRIGERATION
CF COOLING SYSTEM
REFRIGERATOR
REFUELING
SA AIR TO AIR REFUELING
CF FUEL
REGENERATION
SA BIOREGENERATION
REGENERATIVE COOLING
REGENERATIVE CYCLE
REGENERATIVE FUEL CELL
REGENERATOR
SA EXCITED REGENERATOR
REGGE PARAMETER
REGGE POLE
REGION
S C REGION
S E REGION
S F REGION
S FRESNEL REGION
S INTERTROPICAL REGION
S PCLAR REGION
S STAGNATION REGION
REGRESSION
CF BOUNDARY LAYER COMBUSTION
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REGRESSION ANALYSIS
REGRESSION COEFFICIENT
REGULATION
SA HEAT REGULATIEN
SA THE, RNOREGULATIDN
CF INSIR_CTIEN
OF RULE
REGULATOR
SA FL_W REGULATOR
SA FREQUENCY REGULATOR
SA FUEL FLOW REGULATER
SA RDBERTShAW-FULTON REGULATOR
SA VOLTAGE REGULATOR
REINFORCED MATERIAL
REINFORCED PLASTIC
REINFORCEMENT
S_ METAL REIN_CRCE_EKI
REINFORCEMENT RING
REINFORCING FIBER
REISSNER EQUATION
REJECTION
RELATION
S STRESS-STRAIN-TIME RELATION
RELATIVE BIOLOGICAL EFFECTIVENESS /RBE/
RELATIVISTIC EFFECT
RELATIVISTIC PARTICLE
CF HAMILTON-JACOBI ECUATIGN
RELATIVISTIC PLASMA
RELATIVISTIC VELOCITY
RELATIVITY THEORY
CF FIELD THEORY
CF SCHWARZSCHILD METRIC
RELAXATION
SA CROS_ RELAXATION
SA _AGNETIC RELAXATION
SA SPIN-LATTICE RELAXATION
SA STRESS RELAXATION
SA VIBRATIONAL RELAXATION
SA ZERO SOLND
RELAXATION METHOD
RELAXATION TIME
RELAY
RELAYSARADIO RELAY
RELAY SATELLITE
RELIABILITY
SA COMPONENT RELIABILITY
SA SPACECRAFT RELIABILITY
SA STRUCTURAL RELIABILITY
RELIABILITY CONTROL
RELIABILITY ENGINEERING
CF GUALITY CONTROL
RELIABILITY THEORY
RELIEF MAP
RELIEF VALVE
REMOTE CONTROL
CF TELECHIRICS
RENAL CALCULUS
CF KIDNEY
RENAL FUNCTION
CF EXCRETION
CF KIDNEY
RENDEZVOUS
SA EARTH ORBITAL RENDEZVOUS /EOR/
SA LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS ILORI
SA CREITAL RENCEZVCUS
SA SATELLITE RENDEZVOUS
CF EULER-LAMBERT EGUATICN
RENDEZVOUS GUIDANCE SYSTEM
RENDEZVOUS SPACECRAFT
RENDEZVOUS TRAJECTORY
SA EARTH MARS RENDEZVCUS TRAJECTORY
REPAIR
REPEATER
REPLACEMENT
REPRODUCTION
REPRODUCTIVE SYSTEM
RESEARCH
S HIGH TEMPERATURE RESEARCH
S OPERATIONS RESEARCH
RESEARCH AIRCRAFT
SA V-_A AIRCRAFT
RESEARCH FACILITY
RESEARCH REACTOR
SA HEALTH PHYSICS RESEARCH REACTOR
CF BOILING WATER REACTOR
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CF LOS ALAMOS MOLTEN PLUTONIUM REACTOR ILAMPREI
RESEARCH TORPEDO CONFIGURATION IRETORC! II
RESEARCH VEHICLE
RESERPINE
CJ: DEPRESSANT
RESIDUAL GAS
RESIDUAL STRESS
RESIDUE
RESIN
SA EPCXY RESIN
SA FURAN RESIN
SA ION EXCHANGE RESIN
SA PHENCL RESIN
SA POLYESTER RESIN
SA SILICONE RESIN
SA SYNTHETIC RESIN
CF LUCITE
CF PLASTIC
RESISTANCE
SA CCNTACT RESISTANCE
SA CREEP RESISTANCE
SA FLCW RESISIANCE
SA FRACTURE RESISTANCE
SA HEAT RESISTANCE
SA IMHUNITY
SA KAPITZA RESISTANCE
SA PACNETCRESISTANCE
SA OXJDATICN RESISTANCE
SA RADIATION RESISTANCE
SA WAVE RESISTANCE
CF ELECTRIC CENCUCTIVITY
CF IMPEDANCE
RESISTANCE COEFFICIENT
RESISTANCE DEVICE
SA NEGATIVE RESISTANCE DEVICE
CF RESISTOR
RESISTANCE DRIFT
RESISTANCE HEATING
RESISTANCE TEMPERATURE TRANSDUCER
RESISTANCE THERMEMETER
CF BOLONETER
RESISTIVITY
SA PHDTORESISTIVITY
_d/lO_ lO SUIJI_CT |_XES RETRACTABLE LANDING GEAR
RESISTGJET ENGINE
RESISTOR
SA PRINTED RESISTOR
SA TUNNEL RESISTOR
OF RESISTANCE DEVICE
RESOLUTION
SA RADAR RESOLUTION
SA SPECTRAL RESOLUTION
RESOLUTION TELL
RESOLVER
RESOLVING POWER
RESONANCE
SA CAVITY RESONANCE
SA CYCLOTRON RESONANCE
SA EAMPING
_A _OUBLE RESONANCE
SA ELECTRON SPIN RESONANCE
S A FERROMAGNETIC SPIN RESONANCE
SA GROUND RESONANCE
SA MAGNETOSONIC RESONANCE
SA MICROWAVE RESONANCE
SA MESON-BARYON RESONANCE
SA DPTICAL RESONANCE
SA OSCILLATION
SA PARANAGNETIC RESONANCE
SA PLASMA RESONANCE
SA PROTON RESONANCE
SA VIBRATION
RESONANCE, RESONANT FREQUENCY
SA MESON-BARYON RESONANCE
RESONANCE CHARGE EXCHANGE
RESONANCE EFFECT
RESONANCE SCATTERING
CF NEUTRON SCATTERING
CF NUCLEAR REACTION
OF NUCLEAR SCATTERING
RESONANCE TESTING
RESONANT CAVITY
RESONANT COMBUSTION
RESONANT FREQUENCY
RESONANT VIBRATION
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RESONATOR
SA CAVITY RESONATOR
SA MASER RESONATOR
SA MOLTINOCE RESONATOR
SA OPTICAL RESONATOR
CF ELEPCTRON TUBE
CF RAGNETRCN
RESORCINOL
RESPIRATION
SA AIRCRAFT EREATHING APPARATUS
SA ARTIFICIAL RESPIRATION
SA EMERGENCY BREATHING TECENIQUE
SA HIGH ALTITUDE BREATHING
CF ASPHYXIA
CF INHALATION
CF OXYGEN METABOLISV
CF PRESSURE BREATHING
CF RED BLOOD CELL
RESPIRATORY PHYSIOLOGY
CF EXPIRED AIR
CF HYBEROAPNIA
CF PRESSURE-VOLUME DIAGRAM /BIOL/
CP WATER LOSS
RESPIRATORY SYSTEM
S CARDIDRESPIRATORY SYSTEM
CF ASTHMA
CF BIOCQNTRDL SYSTEM
RESPONSE
S CONDITIENED RESPONSE
S DYNAMIC RESPONSE
S FRECUENCY RESPONSE
S HEMCDYNAMIC RESPChSE
S NODAL RESPONSE
S PHYSIOLOGICAL RESPONSE
S TRANSIENT RESPONSE
RESPONSE BIAS
REST PROJECT
RESTRAINT
CF DEPRIVATION
RETINA
CF ELECTRORETINOGAM
CF EYE
RETINAL IMAGE
CF OPTICAL IMAGE
RETORC
S RESEARCH TORPEDO CONFIGURATION /RETCRC/ II
RETRACTABLE LANDING GEAR
RETRIEVAL
RETRIEVAL
SA DATA RETRIEVAL
SA INFORMATION RETRIEVAL
RETRQROCKET
RETURN-TO-EARTH PHASE
REUSABLE SPACECRAFT
SA MANNED AERODYNAMIC REUSABLE SPACESHIP /MARS/
REVERSE TIME
CF OPTIMAL CONTROL
GF PONIRYAGIN PRINCIPLE
REVERSED FLOW
REVOLUTION
REVOLUTIONS PER MINUTE
REYNOLDS EQUATION
CF DIFFERENTIAL EQUATION
CF FIRST ORDER EQUATICN
CF FLUID FLOW
CF INCOMPRESSIBLE FLUID
CF LINEAR EQUATION
CF LUBRICATION
CF NAVIER STOKES EGUATICN
CF SHEARING STRESS
CF TURBULENCE
REYNOLDS NUMBER
SA CRITICAL REYNOLDS NUMBER
REYNOLDS NUMBER EFFECT
RF-4D AIRCRAFT
RH-2 HELICOPTER
RHENIUM
RHENIUM ALLOY
RHENIUM COMPOUND
RHEOELECTRICAL SIMULATION
RHEOLDGY
RHD-THETA SYSTEM
RHODIUM
RHODIUM 102
RHUNB-LINE COURSE
RHYTHM
SA BIOLOGICAL RHYTHM
RIB
RIBBON PARACHUTE
RIBOFLAVIN
RIBONUCLEIC ACID
SA DESOXYRIBONUCLEIC ACID
CF NUCLEOSIDE
CF NUCLEOTIDE
RICHARDS THEOREM
RICHARDSON NUMBER
RICIAN FADING
RIEMANN INTEGRAL
RIERANN SPACE
RIEMANN SURFACE
CF COMPLEX VARIABLE
CF MAXIMUM PRINCIPLE
RIENANN WAVE
CF PLANE WAVE
RIGID BODY
RIGID MOUNTING
RIGID ROTOR HELICOPTER
RIGID STRUCTURE
RIGID WING
RIGIDITY
SA MAGNETIC RIGIDITY
SA STRUCTURAL RIGIDITY
CF POISSON RATIO
RING
SA PLASMA RING
SA REINFORCEMENT RIRG
SA VORTEX RING
CF CIRCLE
CF LOOP
RING CURRENT
RING DISCHARGE
RING STRUCTURE
RING WING
RIOMETER
RIOMETRY
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_LJEOIE TO _LJIO,I_CT |_XlES ROCKET ENGINE
RITZ AVERAGING METHCO
CF OIFFERENTIAL EQUATION
CF NONLINEARITY
RL-IO A-3 ROCKET ENGINE
RL-10 ROCKET ENGINE
ROBERTSHAN-FULTON REGULATOR
ROBIN BALLOON
ROCK
CF CLAY
CF LIMESTONE
CF MINERAL
CF PETROGRAPHY
CF GUARTZ
CF SANDSTONE
ROCKET
SA AERGBEE ROCKET
SA AGENA B RANGER PROGRAM
SA AGENA C ROCKET
SA AGENA ROCKET
SA ASTROBEE ISCO ROCKET
SA ASTROBEE 200 ROCKET
SA ATHENA ROCKET
SA BLACK BRANT ROCKET
SA BLACK BRANT I ROCKET
SA BLACK BRANT III RCCKET
SA BLACK KNIGHT ROCKET
SA BLUE SCOUT JR ROCKET
SA BLUE SCOUT ROCKET
SA CAJUN ROCKET
SA CARRIER ROCKET
SA CONTROL ROCKET
SA CEACON-ARROW ROCKET
SA ESCAPE ROCKET
SA EXOS SOUNDING ROCKET
SA HONEST JOHN ROCKET
SA HYBRID ROCKET
SA JOURNEYMAN ROCKET
SA KAPPA-8 ROCKET
SA METEOROLOGICAL ROCKET
SA NICROROCKET
SA MULTISTAGE ROCKET
SA NIKE-AJAX ROCKET
SA NIKE-APACHE ROCKET
SA N|KE-CAJUN ROCKET
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SA NIKE-HERCULES ROCKET
Sk NIKE JAVELIN ROCKET
SA NIKE ROCKET
SA NIKE-ZELS ROCKET
SA NUCLEAR ROCKET
SA PLASMA ROCKET
SA RETROROCKET
SA SCT-[ ROCKET
SA SOT-2 ROCKET
SA SINGLE-STAGE ROCKET
SA SKYLARK ROCKET
SA SOUNOINC ROCKET
SA STRONGARN ROCKET
SA TWO-STAGE ROCKET
SA VENUS FLY TRAP ROCKET
SA VERCNIQ_E V-27 RCCKET
SA VERONIQUE V-3T ROCKET
SA ZEUS ROCKET
CF MISSILE
CF PRGPULSIO_
ROCKET AIRCRAFT
ROCKET BOOSTER
ROCKET CHAMBER
ROCKET COMBUSTOR
ROCKET ENGINE
SA ALECTC ROCKET ENGINE
SA ALGOL ROCKET ENGINE
SA BE-3 ROCKET ENGINE
SA CYCLOPS IT ROCKET ENGINE
SA F-] ROCKET ENGINE
SA GOSLING IV ROCKET ENGINE
SA H-1 ROCKET ENGINE
SA HERCULES ROCKET ENGINE
SA J-2 ROCKET ENGINE
SA LIQUIO PROPELLANT ROCKET ENGINE
SA LITHERGOL ROCKET ENGINE
SA LOX-HYDROGEN ENGINE
SA LR87-AJ-3 ROCKET ENGINE
SA LRgt-AJ-3 ROCKET ENGINE
SA N-1 ROCKET ENGINE
SA N-55 ROCKET ENGINE
SA N-56 ROCKET ENGINE
SA 14--57 ROCKET ENGINE
ROCKET ENGINE ADVANCEMENT PROGRAM
SA NO-3 ROCKET ENGINE
SA MG-[8 ROCKET ENGINE
SA RL-IO A-I ROCKET ENGINE
SA RL-IO A-3 ROCKET ENGINE
SA RL-IO ROCKET ENGINE
SA ROOK ROCKET ENGINE
SA SHAVETAIL ROCKET ENGINE
SA SMOKY JOE ROCKET ENGINE
SA SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINE
SA SYNCOM APOGEE ROCKET ENGINE
SA TE-289 ROCKET ENGINE
SA TE-34_ ROCKET ENGINE
SA TE-345 ROCKET ENGINE
SA TE-359 ROCKET ENGINE
SA TE-364 ROCKET ENGINE
SA TE-375 ROCKET ENGIkE
SA TE-385 ROCKET ENGINE
SA TX-13 ROCKET ENGINE
SA TX-77 ROCKET ENGINE
SA TX-280 ROCKET ENGINE
SA TX-306 ROCKET ENGINE
SA XB-1 ROCKET ENGINE
SA XB-2 ROCKET ENGINE
SA XLRg1-AJ-5 ROCKET ENGINE
SA XM-33 ROCKET ENGINE
SA XM-56 ROCKET ENGINE
SA XM-57 ROCKET ENGINE
SA XM-81 ROCKET ENGINE
SA XM-85 ROCKET ENGINE
SA XM-E6 ROCKET ENGINE
SA X248 ROCKET ENGINE
SA X253CI ROCKET ENGINE
SA X254 ROCKET ENGINE
SA XZ57E2 ROCKET ENGINE
SA XZSE ROCKET ENGINE
SA X25EAI ROCKET ENGINE
SA X258BI ROCKET ENGINE
SA X259 ROCKET ENGINE
SA X261 ROCKET ENGINE
SA X262 ROCKET ENGINE
SA YLR87-AJ-5 ROCKET ENGINE
SA YLRgI-AJ-5 ROCKET ENGINE
CF HYDRAZINE ENGINE INIMPHEI
CF PROPULSION SYSTEM
A-202
ROCKET ENGINE ADVANCEMENT PROGRAM
ROCKET ENGINE CONTROL
ROCKET ENGINE DESIGN
ROCKET ENGINE NOISE
ROCKET ENGINE 02KS-36250
ROCKET ENGINE 015KS25000
ROCKET ENGINE 061XB2
ROCKET ENGINE IOOEW-2
ROCKET EXHAUST
ROCKET FIRING
ROCKET FLIGHT
ROCKET FUEL TANK
ROCKET LAUNCHING DEVICE
ROCKET LINER
ROCKET NEASURENENT
ROCKET MOTOR CASE
ROCKET NOSE CONE
ROCKET NOZZLE
ROCKET PHOTOGRAPHY
ROCKET PROJECT
ROCKET PROPELLANT TANK
ROCKET SLED
ROCKET SONDE
ROCKET SOUNDING
ROCKET STEERING MOTOR
ROCKET TEST STATION
ROCKET THRUST
ROCKET VEHICLE
SA MULTISTAGE ROCKET VEHICLE
SA NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET VEHICLE /NERVA/
ROCKETRY
GUIDE TO SUBJECT INDEXES ROTOR DISK
ROCKOON
CF BALLOON
ROD
SA CONTROL ROD
RODENT
CF GROUND SQUIRREL
ROGALLC WING
ROLL
CF NOTION
ROLL CONTROL
SA MISSILE ROLL CONTROL
ROLL FORMING
ROLLER BEARING
ROLLER COASTER OPERATION
CF SAFETY
RCLLERCN
ROLLING
ROLLING CONTACT
ROLLING CONTACT BEARING
ROLLING MOMENT
ROMBUS SYSTEM
CF BOOSTER
CF CARGO
CF LAUNCH VEHICLE
CF LUNAR EXCURSION MODULE
CF PGDULE
CF ORBITAL LAUNCH
ROOK ROCKET ENGINE
ROOM TEMPERATURE
CF THERMO-PHOTOVOLTAIC CONVERSION
ROOT
ROOT-MEAN-SQUARE ERROR
ROSS ICE SHELF
ROTARY ORIVE
ROTARY WING
CF HELICOPTER ROTOR
ROTARY WING AIRCRAFT
CF HELICOPTER
ROTATING BODY
ROTATING CONE
ROTATING CYLINDER
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ROTATING DISK
ROTATING ENVIRONMENT
CF ARTIFICIAL GRAVITY
ROTATING FLUID
ROTATING-MACHINE
ROTATING MATTER
ROTATING MIRROR
ROTATING PLASMA
CF THETA PINCH
ROTATING SHAFT
ROTATING SPHERE
ROTATING STALL
ROTATION
SA AUTORCTATION
SA FARADAY RCTATICN
SA LIQUIC ROTATION
SA MOLECULAR ROTATION
SA SOLAR ROTATION
SA SOLID ROTATION
SA STELLAR RCTATICN
CF GYRATION
CF Q-SPOILING
CF QUATERNION
CF TORQUE
ROTATIONAL FLOW
SA IRROTATIONAL FLOW
SA VORTEX GENERATION
ROTOR
SA COMPRESSOR ROTOR
SA HELICOPTER ROTOR
SA HINGED ROTOR BLA_E
SA LIFTING ROTOR
SA RIGID ROTOR
SA TILTING ROTOR
CF IMPELLER
CF WING
ROTOR AERODYNAMICS
ROTOR AXIS
ROTOR BLADE
CF HELICOPTER ROTOR
CF IMPELLER
ROTOR DISK
ROTORGYROSCOPE
ROTOR GYROSCOPE
ROTOR HUB
ROTOR LIFT
ROTOR SPEED
ROTOR SYSTEM
ROTORCRAFT
ROTORCRAFT HELICOPTER
ROUGH ROAD PROJECT
ROUGHNESS
SA SURFACE ROUGHNESS
ROUND-TRIP TRAJECTORY
CF REFLECTION TRAJECTORY
ROUNDED LEADING EDGE
ROVER PROJECT
ROVING
ROYAL ZONE
CF SUNSPOT
RS-TO AIRCRAFT
RUBBER
SA SYNTHETIC RUBBER
CF ELASTOMER
RUBIDIUM
RUBY LASER
RUBY MASER
RUDDER
RULE
SA INSTRUMENT FLIGHT RULE /IFR/
SA VISUAL FLIGHT RULE /VFR/
CF LAW
CF REGULATION
RULER METHOD
RUNGE-KUTTA INTEGRATION
CF DIFFERENTIAL EQUATION
CF EULER EQUATION
CF MILNE-THONSON METHOD
RUNWAY
CF AIRPORT
CF LANCING AID
RUNWAY ALIGNMENT
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RUNWAY CONDITION
RUNWAY LIGHT
RUPTURE
SA STRESS RUPTURE
CF BURST
CF FAILURE
CF FATIGUE
RUTHENIUM
RUTHENIUM ALLOY
RUTILE
CF PIGHENT
CF TITANIUM DIOXIDE
R50-2 AIRCRAFT
S
S-BAND
S-MATRIX
S-N DIAGRAM
S-WAVE
S-3 SATELLITE
S-_B SATELLITE
S EXPLORER XV SATELLITE
S'-_C SATELLITE
S-6 SATELLITE
S-15 SATELLITE
S-I6 SATELLITE
S-IT SATELLITE
S-27 SATELLITE
S ALOUETTE SATELLITE
S-66 SATELLITE
S-68 SATELLITE
S-69 SATELLITE
S-SI SATELLITE
S-52 SATELLITE
S-55 SATELLITE
S-SSB SATELLITE
GUI_ETO$UqIJECTIlIOEXES SATELLITE
S-66 SATELLITE
S-66 SATELLITE
S-76 SATELLITE
S INTERPLANETARY MONITORING PLATFORM A /IMP-A/
S-19 SATELLITE
S EXPLORER XV SATELLITE
SAAB-37 AIRCRAFT
SAAB 6C1 AIR CUSHION VEHICLE
SABATIER REACTION
SACCHARIDE
SA P_YTOLIPOPOLYSACCHARIDE
SA PCLYSACCFARICE
SACCHARDMYCES
SACRAMENTO PEAK
SAFETY
SA AIRCRAFT SAFETY
SA FLIGht SAFETY
SA INDUSTRIAL SAFETY
CF VAZARD
CF POLLER COASTER CPERATION
SAFETY DEVICE
SAFETY FACTOR
SAFETY HAZARD
SAGE AIR DEFENSE SYSTEM
SAIL
SA FYPERSGNIC SAIL
SA SOLAR SAIL
SAILPLANE
SAILWING
SA FRINCETON SAILWING
SAINT ELMO FIRE
CF ELECTRIC _ISC_ARGE
SAINT VENANT FLEXURE PROBLEM
SAINT VENANT PRINCIPLE
SALICYLATE
SA SODIUM SALICYLATE
SALMONELLA
SALT
CF SODIUM CHLORIDE
SALT BATH
SAM SPACE CABIN SIMULATOR
SAMARIUM
SAMARIUM COMPCUND
SAMPLED DATA
SAMPLING
SA AIR SAMPLING
SA RANOOM SAMPLE
SAMPLING DEVICE
SAN MARCO SATELLITE
SANDSTONE
CF ROCK
SANDWICH CONSTRUCTION
SANDWICH PLATE
SANITATION
CF HEALTH
CF HYGIENE
SANTOWAX COOLANT
SAFPHIRE
SATAN
S SENSOR FOR AIRBORNE TERRAIN ANALYSIS /SATAN/
SATELLITE
SA ACTIVE SATELLITE
SA ADVANCED CREITING SOLAR OBSERVATORY /AOSO/
SA AERCS SATELLITE
SA ALDUETTE SATELLITE
SA ANNA SATELLITE
SA ARIEL SATELLITE
SA ARIEL I SATELLITE
SA BEACON SATELLITE
SA BICSATELLITE
SA COMMUNICATIONS SATELLITE
SA COSMOS ! SATELLITE
SA COSMOS II SATELLITE
SA COSMOS III SATELLITE
SA CCSMOS IV SATELLITE
SA COSMOS V SATELLITE
SA COSMOS Vl SATELLITE
SA COSMOS VII SATELLITE
SA COURIER SATELLITE
SA DISCOVERER SATELLITE
SA DISCOVERER XVII SATELLITE
SA DISCOVERER XVlIl SATELLITE
SA DISCOVERER XXlX SATELLITE
SA DISCOVERER XXX SATELLITE
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SATELLITE
SA DISCOVERER XXXI SATELLITE
SA DISCCVERER XXXII SATELLITE
SA DISCOVERER XXXVI SATELLITE
SA DISCOVERER XXXVIII SATELLITE
SA ECHC SATELLITE
SA ECHO I SATELLITE
SA ECHO IT SATELLITE
SA EQUATORIAL SATELLITE
SA EVASIVE SATELLITE
SA EXPLORER SATELLITE
SA EXPLORER I SATELLITE
SA EXPLORER III SATELLITE
SA EXPLORER IV SATELLITE
SA EXPLORER V SATELLITE
SA EXPLORER VI SATELLITE
SA EXPLORER VII SATELLITE
SA EXPLORER VIII SATELLITE
SA EXPLORER IX SATELLITE
SA EXPLORER X SATELLITE
SA EXPLORER XI SATELLITE
SA EXPLORER XII SATELLITE
SA EXPLORER XIII SATELLITE
SA EXPLORER XIV SATELLITE
SA EXPLORER XV SATELLITE
SA EXPLORER XVI SATELLITE
SA EXPLORER XVII SATELLITE
SA FARO SATELLITE
SA GECCETIC SATELLITE
SA GEOPHYSICAL SATELLITE
SA GRAVITY GRADIENT SATELLITE
SA INJ_N SATELLITE
SA INJUN I SATELLITE
SA INJUN II SATELLITE
SA INJUN III SATELLITE
SA ISIS SATELLITE
SA LARGOS SATELLITE
SA LOW FREQUENCY TRANSIONOSPHERIC ILOFTII SATELLITE
SA MANEUVERABLE SATELLITE
SA METEOROLOGICAL SATELLITE
SA MIDAS II SATELLITE
SA MIDAS Ill SATELLITE
SA MIDAS IV SATELLITE
SA MULTISATELLITE AUGMENTATION PROGRAM-A IMUSAP AI
SA NATURAL SATELLITE
SA NIMBUS SATELLITE
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SA NORA ALICE SATELLITE
SA ORBITING SATELLITE
SA PASSIVE SATELLITE
SA RELAY SATELLITE
SA S-3 SATELLITE
SA S-3C SATELLITE
SA S-6 SATELLITE
SA S-15 SATELLITE
SA S-16 SATELLITE
SA S-17 SATELLITE
SA S-46 SATELLITE
SA S-48 SATELLITE
SA S-4g SATELLITE
SA S-51 SATELLITE
SA S-52 SATELLITE
SA S-55 SATELLITE
SA S-55B SATELLITE
SA S-64 SATELLITE
SA S-66 SATELLITE
SA SAN MARCO SATELLITE
SA SCIENTIFIC SATELLITE
SA SCORE SATELLITE
SA SINGLE INTERCEPTOR SATELLITE /SIS/
SA SOLAR RADIATION III SATELLITE
SA SPUTNIK I SATELLITE
SA SPUTNIK IT SATELLITE
SA SPUTNIK III SATELLITE
SA SPUTNIK IV SATELLITE
SA SPUTNIK V SATELLITE
SA SPUTNIK VI SATELLITE
SA SPUTNIK VIII SATELLITE
SA SYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ISYNCOM-II/ SATELLITE
SA SYNCHRONOUS SATELLITE
SA TELSTAR SATELLITE
SA TELSTAR II SATELLITE
SA TIROS O SATELLITE
SA TIROS E SATELLITE
SA TIROS F SATELLITE
SA TIROS G SATELLITE
SA TIROS H SATELLITE
SA TIROS SATELLITE
SA TIROS I SATELLITE
SA TIROS II SATELLITE
SA TIROS .III SATELLITE
SA TIROS V SATELLITE
GUIDE TO SUBJECT INDEXES SATURN V LAUNCH VEHICLE
SA TIROS VII SATELLITE
SA TRAAC SATELLITE
SA TRANSIT SATELLITE
SA TRANSIT IB SATELLITE
SA TWENTY-FOUR HOUR SATELLITE
SA LK lit SATELLITE
SA VANGUARD SATELLITE
SA VANGUARD I SATELLITE
SA VANGUARD IT SATELLITE
SA VANGUARD Ill SATELLITE
CF SPACE VEHICLE
CF SPACECRAFT
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
SATELLITE ATTITUDE DISTURBANCE
SATELLITE-BORNE RADAR
SATELLITE COMMUNICATION
SATELLITE ORBIT
SATELLITE CDNFIGURAT1CN
SATELLITE CONTROL
SATELLITE DESIGN
SATELLITE DRAG
SATELLITE GROUND SUPPORT NETWORK
SATELLITE GROUND TRACK
SATELLITE GUIDANCE
SATELLITE INSTRUMENTATION
SATELLITE INTERCEPTOR
SATELLITE INTERCEPTOR PROGRAM /SIP/
SATELLITE LAUNCHING
SATELLITE LIFETIME
SATELLITE MANEUVER
SATELLITE MEASUREMENT
SATELLITE NAVIGATION SYSTEM
SATELLITE NETWORK
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SATELLITE ORBIT CALCULATICN
SATELLITE ORBITAL ELEMENT
SATELLITE ORIENTATION
SATELLIT_ PERTURBATION
SATELLITE PHOTOGRAPHY
SATELLITE RENDEZVOUS
SATELLITE ROTATION
SATELLITE TELEVISION
SATELLITE TRACKING
SA CPTICAL SATELLITE TRACKING PRCGRAM
CF MINITRACK
CF TIME CODE
SATELLITE TRANSMISSION
SATURATION
SA SUPERSATURATION
CF MAGNETIC DOMAIN
CF TEPHIGRAM
SATURN /PLANET/
SATURN O LAUNCH VEHICLE
SATURN LAUNCH VEHICLE
SATURN S-I STAGE
SATURN S- II STAGE
SATURN S- IV LAUNCH VEHICLE TEST SITE
SATURN S-IV STAGE
SATURN I #SA-I# LAUNCH VEHICLE
SATURN I #SA-2# LAUNCH VEHICLE
SATURN I _SA-3/ LAUNCH VEHICLE
SATURN I #SA-A/ LAUNCH VEHICLE
SATURN I /SA-5/ LAUNCH VEHICLE
SATURN I /SA-T/ LAUNCH VEHICLE
SATURN ! LAUNCH VEHICLE
SATURN IB LAUNCH VEHICLE
SATURN V LAUNCH VEHICLE
SAVANNAH NUCLEAR SHIP
SAVANNAH NUCLEAR SHIP
SCALAR MAGNETIC FLUX
CF MAGNETIC DIPOLE
CF MAGNETISM
SCALE EFFECT
SCALE ERROR
SCALE HEIGHT
SCALE MODEL
SCALING
SCALING LAW
SCANDIUM
SCANDIUM COMPOUND
SCANDIUM SESQUIOXIOE
SCANNING
SA CONICAL SCANNING
SA FRECUENCY SCANNING
SA PANGRAMIC SCANNING
SCANNING DEVICE
SA HORIZON SCANNER
SCAT
S SUPERSONIC COMMERCIAL AIR TRANSPORT /SCAT/
SCATTERING
SA ACOUSTIC SCATTERING
SA ATMOSPHERIC SCATTERING
SA BEAM SCATTERING
SA COHERENT SCATTERING
SA ELASTIC SCATTERING
SA ELECTROMAGNETIC SCATTERING
SA ELECTRON SCATTERING
SA FORWARD SCATTER
SA INCOHERENT SCATTERING
SA INELASTIC SCATTERING
SA ION SCATTERING
SA IONOSPHERIC F-SCATTER
SA LUNAR SCATTERING
SA NEUTRON SCATTERING
SA NUCLEAR SCATTERING
SA NUCLEON-NUCLEON SCATTERING
SA PROTON SCATTERING
SA RADIO SCATTERING
SA RAMAN SCATTERING
SA RAYLEIGH SCATTERING
SA RESONANCE SCATTERING
SA TROPOSCATTER
SA X-RAY SCATTERING
CF DIFFRACTION
CF DIFFUSION
CF FEYNMAN DIAGRAM
SCATTERING AMPLITUDE
SCATTERING COEFFICIENT
SCATTERING CROSS SECTION
SCATTERING FUNCTION
SA MIE SCATTERING FUNCTION
SCATTERING MATRIX
SCATTERING RAYLEIGH SCATTERING
SCAVENGER PROBE
SCAVENGING
SCHAWLOW-TOWNE INSTABILITY
SCHEDULING
SCHIFF CALCULATION
SCHLIEREN PHOTOGRAPHY
SCHMIOT CAMERA
SCHHIDT METHOD
SCHMIDT NUMBER
CF MASS
CF VISCOSITY
SCHROEDINGER EQUATION
SCHUBERT MANIFOLD
SCHULER TUNING
CF FEEDBACK CONTROL SYSTEM
CF INERTIAL NAVIGATION
CF INERTIAL PLATFORM
SCHUMANN MODE
SCHUMANN-RUNGE BAND SYSTEM
CF QUANTUM THEORY
CF SPECTRUM
SCHWARTZ METHOD
SCHWARZ-CHRISTOFFEL TRANSFORMATION
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GUil)ETOSUaJECTINOEXlES SEEBECKFFECT
SCHWARZSCHILDANTENNA
SCHWARZSCHILOMETRI
CF COORDINATE TRANSFORMATION
CF RELATIVITY THEORY
CF SPACE-TIME METRIC
SCIENCE /GENI
SA ENVIRONMENTAL SCIENCE
SA MATERIALS SCIENCE
SA PHYSI_CAL SCIENCE /GENI
SA SPACE SCIENCE
SCIENTIFIC DATA CONDITIONING SYSTEM
SCIENTIFIC SATELLITE
SCIENTIST
SCINTILLATION
SA PFOSWICH SCINTILLATION
SCINTILLATION COUNTER
SCINTILLATION SPECTROMETER
SCINTILLATOR
SCORE SATELLITE
SCCRPIC PROJECT
SCOUT LAUNCH VEHICLE
SCR
S SILICON CONTROL RECTIFIER /SCR/
SCRAM
S SUPERSONIC COMBUSTION RAMJET MISSILE /SCRAM/
SCREAMING
SCREEN
SCREENING TECHNIQUE
SCREW DISLOCATION
SET-1 ROCKET
SOT-2 ROCKET
SCUTUM CONSTELLATION
SDF
S SITE DATA PROCESSOR /SOP/
SEA
S SUDDEN ENHANCEMENT OF ATMOSPHERICS /SEA/
SEA /HATER/
SA BALTIC SEA
SA BERING SEA
SA EKHOSTSK SEA
SEA DRAGON LAUNCH VEHICLE
SEA LAUNCH
SEA VIXEN AIRCRAFT
SEACAT GUIDED MISSILE
SEALING
SA PUMP SEAL
SA SELF-SEALING
CF FILLER
CF GASKET
SEAPLANE
SA MC_OPLAN_
SEARCH RADAR
SEASONAL VARIATION
SEAT
SA EJECTION SEAT
SEBACIC ACID
SECOND
SA _ANOSECCNC
SECOND STAGE
SECONDARY AIR
SECONDARY EMISSION
CF ATOMIC BATTERY
CF ELECTRON EOVB_RCMENI
CF FIELD EMISSION
SECONDARY FLOW
SECONDARY HARMONIC GENERATION
SECONDARY INJECTION
SECONDARY RADAR
SECTION
S CROSS SECTION
SECULAR PERTURBATION
SECURITY
SEDAN PROJECT
SEDIMENT
SEEBECK COEFFICIENT
SEEBECK EFFECT
CF FELTIER EFFECT
CF THERMCCCUPLE
CF THERNOELECTRICITY
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SEEDING
SEEDING
SA CLOUD SEEDING
SEEKER
S HOMING DEVICE
SEGRE CHARACTERISTIC
SEGREGATION
SEISMIC ENERGY
CF ELECTROSEISNIC EFFECT
SEISMIC NAVE
SA NICROSEISM
CF EARTHQUAKE
SEISMOGRAPH
SA LUNAR SEISMOGRAPH
SEISNCNETER
CF ELECTROSEISMIC EFFECT
SEIZURE
CF CONVULSION
CF EPILEPSY
SELECTION
S PERSONNEL SELECTION
SELECTIVE FADING
SELENIDE
SA CUPROUS SELENIDE
SA LEAD SELENICE
SELENIUM
SELENIUM COMPOUND
SELENOGRAPHY
CF LUNAR GEOLOGY
CF LUNAR MAP
CF LUNAR SOIL
CF LUNAR SURFACE
CF LUNAR TOPOGRAPHY
SELENCLDGY
SELF-ADAPTIVE SYSTEM
SELF-CONSISTENT FIELD /SCF/
SELF--DIFFUSION
SA GASEOUS SELF-DIFFUSION
SELF-ERECTING ANTENNA
SELF-EXCITATION
SELF-INDUCED VIBRATION
SELF-LUBRICATING MATERIAL
SELF-LUMINOUS BODY
CF ELECTROLUNINESCENCE
CF FLUORESCENCE
CF LUNINESCENCE
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SELF-MANEUVERING UNIT
SA SPACE SELF-MANEUVERING UNIT ISNU/
SELF-OSCILLATION
SELF-PROPELLED VEHICLE
SELF-REPAIRING SYSTEM
SELF-SEALING
SELF-SUSTAINED EMISSION
SEMANTICS
SEMICIRCULAR CANAL
SEMICONDUCTOR
SA N-TYPE SEMICONDUCTOR
SA P-TYPE SEMICONDUCTOR
CF ATOMIC BATTERY
CF BARRIER LAYER
CF EXCITON
CF INSULATOR
CF INTERMETALLICS
CF JUNCTION IRAKSISTOR
CF LADE DIFFRACTION
CF P-I-N DICDE
CF SOLID STATE PLASMA
CF THIN FILM CIRCUIT
CF TRANSISTOR
CF UNIPCLAR TRANSISTGR
SEMICONDUCTOR DEVICE
CF DIFFERENTIAL AMPLIFIER
CF ELECTRON TUBE
CF INTEGRATED CIRCUIT
OF OPTICAL COUPLING
CF SOLID STATE DEVICE
SEMICONDUCTOR LASER
SEMISPAN MCDEL
SENARMCNT POLARISCOPE
CF LASER
CF OPTICAL MASER
SENN REACTOR
SENSATION
SA TACTILE SENSATION
SENSING
SA HORIZON SENSING
SA LATITUDE SENSING
SA LONGITUDE SENSING
GUIOE TO SLIO,JI_r,T |IllE,IIIES SEXTANT
SENSITIVITY
SA IMPACT SENSITIVITY
SA NOTCH SENSITIVITY
SA PAIN SENSITIVITY
SA PROPELLANT SENSITIVITY
SA RADICSENSITIVITY
SA SHOCK SENSITIVITY
SENSOR
SA EIOSENSOR
SA _UIDANCE SENSOR
SA IMAGE VELOCITY SENSOR
SA ERTICAL SENSOR
SA OXYGEN SEKSCR
SA SOLAR SENS@R
SA SPACECRAFT SENSOR
CF TELECHIRICS
SENSOR FUR AIRBORNE TERRAIN ANALYSIS /SATAN/
SENSORINOTOR PERFORMANCE
SENSORY AID
SENSORY DEPRIVATION
CF CONFINEMENT
CF PERCEPTUAL DEPRIVATION
SENSORY DISCRIMINATION
SA AUDITORY DISCRIMINATION
SENSORY PERCEPTION
SA CUTANEOUS PERCEPTION
SA CLFACTORY PERCEPTION
SENSORY STIMULATION
SEPARATED FLOW
CF BCUNDARY LAYER SEPARATICN
SEPARATION
SA EOUNOARY LAYER SEPARATION
SA CHARGE SEPARATION
SA FLOW SEPARATION
SA STAGE SEPARATION
OF DESORPTION
CF EXTRACTION
CF FILTERING
CF ION EXCHANGE RESIN
CF SPACING
SEPARATOR
OF FILTER
SEOUENCE
S NODE SEQUENCE
SEQUENTIAL CONTROL
SEQUENTIAL DETECTION
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SEQUENTIAL MACHINE
SERGEANT MISSILE
SERIES
S BALMER SERIES
S BOW.EN DECARBONATION SERIES
S COSINE SERIES
S FOURIER-BESSEL SERIES
S FOURIER SERIES
S FROBENIUS SERIES
S KARHUNEN-L_EVE EXPANSION
S LEGENDRE FUNCTION SERIES
S VACLAURIN SERIES
S POWER SERIES
S SINE SERIES
S TIMF %FRIF_
SER_TCNIN
SERRATIA
SERUM
CF PROTEIN
SERVICE
SA METEOROLOGICAL SERVICE
SERVO LOOP
SERVOACTUATOR
SERVOAMPLIFIER
SERVOCONTROL
SERVOMECHANISM
CF ACTUATOR
SERVOMOTOR
SERVOSTABILITY CONTROL
SERVOTEC HELICOPTER
SESOUIOXIDE
SA SCANDIUM SESObIOXI_E
SET
SET PROGRAM
S SOLAR ENERGY THERMICNIC /SET/ PROGRAM
SET THEORY
CF CLOSURE LAW
SEWAGE
SEX FACTOR
SEXTANT
CF POSITION INDICATOR
SFE
SFE
S SPACE FREQUENCY EQUIVALENCE /SFE/
SFERICS
SH-3A HELICOPTER
SHADOW
SA LUNAR SHADOW
SHADOW PHOTOGRAPHY
CF X-RAY INSPECTION
SHADOW WEAPON SYSTEM
SHADOWGRAPH
SHADOWSCOPE
SHAFT
SA ROTATING SHAFT
SHALLOW SHELL EQUATION
SHANNON-WIENER MEASURE
SHAPE
S AFTERBDDY SHAPE
S LINE SHAPE
S MODE SHAPE
SHAPED CHARGE
SHARP LEADING EDGE
SHEAR
SA WIND SHEAR
CF AIRYS STRESS FUNCTICN
CF FORCE
CF MAGNETOHYDRODYNAMIC SHEAR HEATING
CF STRESS
SHEAR CREEP
SHEAR DISTURBANCE
SHEAR FATIGUE
SHEAR FLOW
SHEAR LAYER
SA CHAPMAN SHEAR LAYER
SHEAR STRAIN
CF STRESS
SHEARING STRESS
CF MANGLER TRANSFORMATION
CF REYNOLDS EQUATION
SHEATH
SA ION SHEATH
SA PLASMA SHEATH
SHEET
SA CURRENT SHEET
SA ELASTIC SHEET
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SA VORTEX SHEET
CF FOIL
CF METAL PLATE
CF PANEL
CF PLATE
SHELL
SA ANISOTROPIC SHELL
SA ATMOSPHERIC SHELL
SA CIRCULAR SHELL
SA CONICAL SHELL
SA CYLINDRICAL SHELL
SA ELASTIC SHELL
SA HEMISPHERICAL SHELL
SA LIQUIO-FILLED SHELL
SA ORTHOTROPIC SHELL
SA SPHERICAL SHELL
SA THIN WALLED SHELL
SA TOROIDAL SHELL
SHELL STABILITY
CF BUCKLING
SHELL THEORY
SHELTER
CF HABITABILITY
CF SURVIVAL
SHIELDING
SA ELECTROMAGNETIC SHIELDING
SA ELECTROSTATIC SHIELDING
SA FREQUENCY-SHIFT KEYIKG
SA HEAT SHIELD
SA MAGNETIC SHIELDING
SA NUCLEAR SHIELDING
SA RADIO FREQUENCY SHIELDING
SA REENTRY SHIELD
SA SPACECRAFT SHIELDING
SA THERMAL SHIELDING
SHIFT
SA PHASE SHIFT
SA RED SHIFT
SA STELLAR DOPPLER SHIFT
CF FREQUENCY-SHIFT KEYING
SHIFT REGISTER
SHIP
SA NUCLEAR SHIP
CF HYDROFOIL
SHIP HULL
GUIDE TD SUBJECT II_EIES SICESLIP
SHIP PROPULSION
SHOCK
SA BOW SHOCK
SA HYDRAULIC SHOCK
SA FYPERSONIC SHOCK
SA THERMAL SHOCK
CF IMPACT
SHOCK ABSORBER
SHOCK OlFFUSER
SHOCK DISCONTINUITY
SHOCK FRONT
SHOCK HEATING
CF WAVE SUPERHEATER
SHOCK LAYER
SHOCK LOAD
SHOCK _EASURING APPARATUS
SHOOK SENSITIVITY
SHOCK SIMULATOR
SHOCK SPECTRUM
SHOCK TESTING MACHINE
SHOCK TUNNEL
SA ELECTROMAGNETIC SHOCK TUBE
SA MAGNETIC ANNULAR SHOCK TUBE /MAST/
CF WAVE SUPERHEAIER
SHOCK WAVE
SA NORMAL SHOCK WAVE
SA OBLIQUE SHOCK WAVE
CF NOVA OUTBURST
CF SHOCK IONIZATION
CF WAVE SUPERHEATER
SHOCK WAVE ATTENUATION
SHOCK WAVE CONTROL
SHOCK WAVE GENERATOR
SHOCK WAVE INTERACTION
SHOCK WAVE LUMINOSITY
SHOCK WAVE PROFILE
SHOCK WAVE PROPAGATION
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SHOE
CF CLOTHING
CF PROTECTIVE CLOTHING
SHORAN DISTANCE
OF POSITIONING
CF PULSE
CF TRANSPONDER
SHORT BELFAST C HK 1 AIRCRAFT
SHORT RANGE MISSILE
SHORT SO. 1 AIRCRAFT
SHORT SO-5 AIRCRAFT
SHORT NAVE RADIATION
SHORT WAVE RADIC TRANSMISSION
S_OT NOISE
SHOT PEENING
SHOWER
SA COSMIC RAY SHOWER
SHROUDED BOCY
SHROUDED NOZZLE
SHROUDED PROPELLER
SHROUOEO TURBINE
SHUNT
SIAT 311 AIRCRAFT
SIC
S STRUCTURAL INFLUENCE COEFFICIENT /SIC/
SICKNESS
SA RADIATION SICKNESS
CF DISEASE
SIOE INLET
SlOE STICK CONTROLLER
SIOEBAND
SA DOUBLE SIDEBANO RADIO COMMUNICATION
SA SINGLE-SIDEBANO DEMODULATION
SA SINGLE-SIDEBAND MODULATION
SA SINGLE-SIDEBAND RECEIVER
SIDELOBE REDUCTION
SIDERITE
SIDESLIP
SIOEWASH
SIOEWASH
SIDEWINDER
SIEBEL PH-NLL AIRCRAFT
SIEBEL SI 204 O AIRCRAFT
SIEBEL SIAT 311A AIRCRAFT
SIEMETZKI T-3 HELICOPTER
SIEVE
SA MOLECULAR SIEVE
SIEVERT INTEGRAL
SIGHT
CF BLINDNESS
CF EYE
SIGHT LINE
SIGMA-IV WIND TUNNEL
SIGMA 7
S MA-E MISSION
SIGNAL
SA AUDITORY SIGNAL
SA CHIRP SIGNAL
SA ERROR SIGNAL
SA MAGNETIC SIGNAL
SA OPTICAL SIGNAL
SA PSELOORANOOM SIGNAL
SA RAEID SIGNAL ABSORPTION
SA RADIO SIGNAL PRDPOGATIDN
SA RADIO STAR SIGNAL
SA RANDOM SIGNAL
SA VISUAL SIGNAL
CF BEACON
GF FLARE
CF RADAR CHAFF
SIGNAL ANALYSIS
SIGNAL ANALYZER
SIGNAL DETECTION
CF ELECTROSEISMIC EFFECT
SIGNAL DETECTOR
SIGNAL DISCRIMINATOR
SIGNAL DISTORTION
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SIGNAL ENCODING
SIGNAL FADING
CE OIFFRACTIDN PATTERN
SIGNAL FADING RATE
SIGNAL FLOW GRAPH
SIGNAL GENERATOR
SIGNAL MEASUREMENT
SA ELECTRONIC SIGNAL HEASUREMENT
SIGNAL MIXING
SIGNAL NOISE
SIGNAL RECEPTION
CF RADIO RECEPTIO;_
SIGNAL STABILIZATION
SIGNAL TO NOISE RATIO
SIGNAL TRANSMISSION
SIGNATURE
SA MISSILE SIGNATUPE
SA RADAR SIGNATLRE
SIKORSKY CH 53A HELICOPTER
SIKORSKY S-58 HELICOPTER
SIKORSKY S-64 HELICOPTER
SIKORSKY WHIRLWIND HELICOPTER
SILANE
SA CHLDROSILANE
CF HYCRIDE
CF SILICON COMPOUND
SILAZANE
SILICA GLASS
SILICATE
SA FLUOSILICATE
SA MERWINITE
SA SODIUM SILICATE
CF FORSTERITE
CF PYROXENE
OF UREY EGUILIBRIUM
CF VERMICULITE
SILICICE
SILICON CARBIDE
SILICON COMPOUND
SA ORGANIC SILICON COMPOUND
F_LI|OIE TO St/IJECT IIBIEXES
SA SILAZANE
SA TRIPHENYL SILICON
CF SILANE
SILICON CONTROL RECTIFIER ISCRI
SILICON FILM
SILICON JUNCTION
SILICON OXIDE
SILICON POLYMER
SILICON RADIATION DETECTOR
SILICON RECTIFIER
SILICON SOLAR CELL
SILICON TETRACHLORIDE
SILICONE
SILICONE RESIN
SILICONE RUBBER
SILVER
SILVER ALLOY
SILVER-CADMIUM BATTERY
SILVER CHLORIDE
SILVER COMPOUND
SILVER HALIDE
SILVER IODIDE
SILVER OXIDE
SILVER-ZINC BATTERY
SIMICCR
S SIMULTANEOUS IMAGE CORRELATION ISIMICOR/
SIMILARITY HYPOTHESIS
SA LAGRANGE SIMILARITY HYPOTHESIS
SIMILARITY NUMBER
SIMILITUDE LAW
SIMPLE HARMONIC MOTION
SIMULATED ALTITUDE
SIMULATION
SA ACOUSTIC SIMULATION
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SINGLE-SKIN CONSTRUCTION
SA ALT1TUpE SIMULATION
SA ANALOG SIMULATION
SA BIOSIHULATION
SA COMPUTOR SIMULATION
SA DIGITAL SINULATIC_
SA ENVIRONMENT SIMULATION
SA FLIGHT SIMULATION
SA NEURAL NET
SA RHEOELEDTRICAL SIRULATION
SA SOLAR SIMULATION
SA SPACE FLIGET SIMULATION
SA SPACE SIMULATION
SA THERMAL SIMULATION
SIMULATOR
SA ATMOSPHERIC ENTRY SIMULATOR
SA COCKPIT SJMULATCR
SA CONTRCL SIMULATOR
SA EXHAUST SIMULATOR
SA FLIGHT SIMULATOR
SA GENERAL PURPOSE AIRBORNE SIMULATOR
SA HIGH VACUUM ORBITAL SIMULATOR /HIVOS/
SA MISSILE SIMULATOR
SA ORBITAL SIMULATOR
SA SHOCK SIMULATOR
SA SOLAR S[MULATOR
SA SPACE CABIN SIMULATOR
SA SPACE SIMULATCR
SA VIBRATION SIMLLATCR
CE IESI FACILITY
SIMULATOR TRAINING
CF FLIGHI SIMULATOR
SIMULTANEOUS IMAGE CORRELATION ISIMICORI
SINE SERIES
SINE WAVE
SINGLE CRYSTAL
CF CALCIUM NICBATE
SINGLE INTERCEPTOR SATELLITE ISIS/
SINGLE PHASE FLOW
SINGLE-SIDEBAND DEMODULATION
SINGLE-SIDEBANO MODULATION
SINGLE-SIDEBANO RECEIVER
SINGLE.SKIN CONSTRUCTION
SINGLE-STAGEROCKET
SINGLE-STAGE ROCKET
SINGULAR INTEGRAL EQUATION
SINK
SA HEAT SINK
SINTERING
SA PRESINIERING
CF PCWCER METALLURGY
SINUS
SA P_RANASAL SINU_
SINUSCID
SIP
S
SIREN
SIS
S
SITE
SA LALNCH SITE
SITE DATA PROCESSOR /SCP/
SIZE
S CRCP SIZE
S PARIICLE SIZE
SIZE PERCEPTION
EF VISLAL PERCEPIICN
SKELETON
CF BONE
SKID LANDING
SKIMMER
SKIN
SA ELECTROCERMAL RESPONSE
SA SINGLE-SKIN CONSTRUCTION
SA STRESSED-SKIN CONSTRUCTION
CF AIRFRAME
CF STRLCTURAL _ATERIAL
SKIN IBICL/
CF CUTANEOUS PERCEPTICN
CF MELANIN
OF WATER LCSS
SKIN FRICTION
SKIN FRICTION DRAG
SKiff GRAFT
SKIN TEMPERATURE
SKY BRIGHTNESS
CF AIRGLOW
SKY RADIATION
CF AIRGLOW
SATELLIT2 INTERCEPTOR PROGRAM /SIP/
SINGLE INTERCEPTOR SATELLITE ISIS/
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SKY WAVE
SKYBGLT VEHICLE
SKYLARK ROCKET
SKYTOP-2 FACILITY
SLAB
SLAG
SA METEOR SLAG
SLAT
SA WING SLAT
SLATER-CCNDON PARAMETER
SLED
SA ROCKET SLEC
SLEEP
SA ELECTRENARCCSIS
CF HIEERNATICN
CF INSC_NIA
SLEEP DEPRIVATION
CF WAKEFULNESS
SLEEVE
SLENDER BODY
SLENDER CCNE
SLENDER WING
SLIDING CONTACT
SLIP
SA SIDESLIP
SLIP BAND
SLIP FLCW
SLIPSTREAM
SLCPE
SA GLIDE SLOPE
CF INCLINATICN
SLOSHING
CF LI;UID DYNAMICS
SLOTTED ANTENNA
SLOTTED WIND TUNNEL
SLOW NEUTRON
SLURRY
CF COLLOID
CF EMULSION
SLURRY PROPELLANT
GU|_TOSUaJE[T|IIt_XES SOLARCORPUSCULAR STREAM
SLUSH
SLV
S STANDARD LAUNCH VEHICLE
SM-65 MISSILE
SM-6B MISSILE
SMOKE
CF COLLCI_
SMOKE TRAI_
SMCKY JOE ROCKET ENGINE
SMOOTHING
SMU
S SPACE SELF-MANEUVERING UNIT ISMU/
SNAP
S SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER /SNAP/ PROGRAM
SNCW
OF ICE
SNCW AERIAL APPLICATOR AIRCRAFT S-2B
SNCWPLEW
SNUBBER
SOAP
CF DETERGENT
CF WETTING
SOCIAL FACTOR
SOCIAL ISOLATION
CF OEPRIVATION
SOCIAL PSYCHIATRY
SOCIOLOGY
CF CULTURE
SODIUM
SA LIQUID SODIUM
CF ELECTROLYTE METABOLISM
SODIUM ALLOY
SODIUM CHLORIDE
CF SALT
SODIUM CHLORODI_LUOROACETATE
SODIUM CHROMITE
SODIUM COMPOUND
SODIUM COOLING
SODIUM O-LINE
SODIUM FILM LUBRICATION
SODIUM FLUORIDE
SODIUM FLUOZIRCCNATE
SODIUM HYDROXIDE
SODIUM IO01BE
SODIUM PERFLUORCBUTOXICE
SODIUM PERMANGANATE
SODIUM PEROXIDE
SODIUM SALICYLATE
SODIUM SILICATE
SODIUM SULFITE
SODIUM VAPOR
SODIUM-Z6
SOFT LANDING
OF LUNAR LANCING
SOFT RECOVERY
SOIL
SA LUNAR SOIL
CF CLAY
CF MINERAL
SOLAR ABSORBER
SOLAR ACTIVITY EFFECT
CF INTERTROPICAL ARC
SOLAR ATMOSPHERE
SA CHROMOSPHERE
SA PHOTOSPHERE
OF SOLAR GRANULATION
SOLAR AZIMUTH
SOLAR CELL
SA SILICON SOLAR CELL
CF BATTERY
CF THERMO-PHOTOVOLTAIC CONVERSION
SOLAR CHROMOSPHERE
SOLAR COLLECTOR
CF CONCENTRATOR
SOLAR CONSTANT
SOLAR CONVERTER
SOLAR CORONA
SOLAR CORPUSCULAR STREAM
OF SOLAR GRANULATION
A-2|T
SOLAR COSMIC RAY
SOLAR COSMIC RAY
SOLAR CYCLE
SOLAR DISK
CF BRIGHTNESS
SOLAR ECLIPSE
SOLAR EFFCCT
SGLAR ENERGY
CF SOLAR RADIATION
CF SOLAR WIND
SOLAR ENERGY ABSORPTICN FILM
SA INORGANIC SOLAR ENERGY ABSORPTION FILM
SOLAR ENERGY THERMIONIC /SET/ PROGRAM
SOLAR FAC_LAE
SOLAR FLARE
CF SUNSPOT
SOLAR FLUX
SOLAR FURNACE
SOLAR GENERATOR
SOLAR GRANULATION
CF CHRCMGSPHERE
CF CONVECTION
CF PHCTCSPHERE
CF SOLAR ATMOSPHERE
CF SOLAR CORPUSCULAR STREAM
CF STELLAR MASS EJECTICE
CF WAVE EXCITATION
CF WAVE PROPAGATION
SOLAR GRAVITATIONAL EFFECT
SOLAR HEAT
SOLAR HEAT FLOW
SOLAR INSTRUMENT
SOLAR LONGITUDE
SOLAR MAGNETIC FIELD
SOLAR NEBULA
SOLAR NOISE
SOLAR OBSERVATORY
SA ORBITING SOLAR OBSERVATORY I IOSO-II
CF ASTRONOMICAL OBSERVATORY
SOLAR PARALLAX
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SOLAR PHOTOSPHERE
SOLAR PHYSICS
SOLAR PLASMA
SOLAR POWER SOURCE
SOLAR POWER SYSTEM
SOLAR PROBE
SOLAR PROMINENCE
SOLAR PROPULSION
SOLAR PROTON
SOLAR RADAR REFLECTION
SOLAR RADIATION
CF SOLAR ENERGY
SOLAR RADIATION OBSERVATION
SOLAR RADIATION SHIELD
SOLAR RADIATION I SATELLITE
SOLAR RADIATION III SATELLITE
SOLAR RADIO BURST
SOLAR RACIO WAVE
SOLAR REFLECTOR
SCLAR ROTATION
SOLAR SAIL
SOLAR SENSOR
SOLAR SIMULATION
SOLAR SIMULATOR
SOLAR SPECTROGRAPH
SOLAR SPECTRUM
CF SOLAR VELOCITY
SOLAR STORM
SOLAR STREAM
SOLAR SYSTEM
CF GALAXY
SOLAR VELOCITY
GUIDE TO SUBJECT INDEXES SORPTICN
SOLAR WIND
SOLAR X-RAY
SOLDER
CF FASTENER
SOLDERED JOINT
CF METAL JOINT
SOLDERING
SA SONIC SOLDERING
SA ULTRASONIC SOLDERING
CF EONDING
CF BRAZING
CF FLUX
CP JCINT
SOLENOID
CF COIL
SOLID LUBRICANT
SOLID NITROGEN
SOLID PROPELLANT
CF CHEMICAL EXTINGUISHER
SOLID PROPELLANT IGNITION
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINE
SA ATHENA ROCKET
SA TX-306 ROCKET ENGINE
SA X256 ROCKET ENGINE
CF VORTEX GENERATION
SOLID ROTATION
SOLID STATE DEVICE
CF DIFFERENTIAL AMPLIFIER
CF LASER
CF MASER
CF SEMICONDUCTOR DEVICE
SOLID STATE PHYSICS
CF ELECTRON STATE
CF FORBIDDEN BANO
CF N-TYPE SEMICONDUCTOR
CF P-TYPE SEMICONDUCTOR
CF THIN FILM CIRCUIT
SOLID STATE PLASMA
CF CRYSTAl STRUCTURE
CF SEMICONDUCTOR
SOLID SURFACE
CF GAS-SOLID INTERFACE
SOLID SUSPENSION
CF COLLOID
SOLID WING
SOLIDS
SA INFINITE SOLID
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SA RANKINE SOLID
SOLOMON COMPUTER
SOLUBILITY
SOLUTION
SA ITE-RATIVE SOLUTION
SA POHLHAUSEN SOLUTION
SA SOLID SOLUTION
CF CHEMICAL EQUILIBRIUM
SOLUTION HEAT
CF SPECIFIC HEAT
SOLVENT
SA CASTING SOLVENT
SA TRAVELING SOLVENT METHOD
SORMERFELD APPROXIMATION
SOMMERFIELD WAVE
SONAR
SONDE
SA RADIOSONDE
SA ROCKET SONDE
CF PROBE
CF SOUNDING
SONIC ANEMOMETER
SONIC BOOM
SONIC FLOW
SONIC NOZZLE
SONIC SOLDERING
SONIC SPEED
SONIC WAVEGUICE
SCNOBUOY
SONOGRAN METHOD
SONDLUMINESCENCE
SONDTROPISN
SORET COEFFICIENT
SORPTION
SA ABSORPTION
SA ADSORPTION
SA CHENISORPTION
SA CRYUSORPTION
SOUND
SA DESDRPTION
SOUND
CF ACOUSTICS
SOUND AMPLIFICATION
SOUND DETECTOR
SOUND FIELD
_CUND INTENSITY
CF NOISE INTENSITY
CF WHITE NOISE
SOUND MEASUREMENT
SOUND PROPAGATION
SOUND RANGING
SOUND TRANSMISSION
SOUND VELOCITY
SOUND WAVE
SA ELECTROACOUSTIC WAVE
SA IONIC SOUND WAVE
SA PLASMA SOUND WAVE
SOUNDING
SA BALLOON SOUNDING
SA IONOSPHERIC SOUNDING
SA ROCKET SOUNDING
CF SONDE
SOUNDING ROCKET
SA AEROEEE-HI ROCKET
SA AERCBEE ROCKET
SA ARCAS ROCKET
SA ASTRGBEE 1500 ROCKET
SA DEACON-ARROW ROCKET
SA KAPPA-8 ROCKET
SA NIKE-APACHE ROCKET
SA NIKE-CAJUN ROCKET
SA NIKE ROCKET
SA STRCNGARM ROCKET
SA EXDS SOUNDING ROCKET
SA PHOENIX SOUNDING ROCKET
CF IONCSPHERIC SOUNDING
CF METEOROLOGICAL ROCKET
SOURCE
S COHERENT SOURCE
S ELECTRON SOURCE
S HEAT SOURCE
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S ION SOURCE
S NEUTRON SOURCE
S POWER SOURCE
S RADIATION REFERENCE SOURCE
S RADIATION SOURCE
S RADIO SOURCE
SOUTHERN HEMISPHERE
SPACE
S BANACH SPACE
S CISLUNAR SPACE
S DEEP SPACE
S EUCLIDIAN SPACE
S FREE SPACE
S HALF SPACE
S HILBERT SPACE
S INTERPLANETARY SPACE
S INTERSPACE
S INTERSTELLAR SPACE
SPACE BIOLOGY
CF BICASTRONA_TICS
CF BIOCOURIER PROJECT
CF CLOSED ECOLOGICAL SYSTEM
SPACE BUS
SPACE CABIN
SPACE CABIN SIMULATOR
SA SAM SPACE CABIN SIMULATOR
CF TRAINING ECUIPMENT
SPACE CAPSULE
SA DISCOVERER RECOVERY CAPSULE /DRC/
SA MERCURY CAPSULE
CF SPACECRAFT
SPACE CHARGE
SPACE CONNUNICATION
SPACE DEBRIS
SPACE DENSITY
CF ATMOSPHERIC DENSITY
SPACE DETECTION AND TRACKING SYSTEM /SPADATS/
SPACE ELECTRIC ROCKET TEST /SERT/
SPACE ENVIRONMENT
CF EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENT
CF LIFE SUPPORT SYSTEM
CF TELECHIRICS
SPACE ENVIRONNENTAL LUBRICATION
GUIDETOSU6JECTINDEXES SPACECRAFT
SPACEERECTABLESTRUCTURE
SPACE EXPLORATION
OF LUNAR _XPLCRATICN
SPACE FLIGHT
SA MANNED SPACE FLIGPT
SA CNE-WAY SPACE FLIGHT
SA PLANETARY SPACE FL|G_I
SA SUBOREITAL FLIGHT
SPACE FLIGHT TRAINING
SPACE FOOD
SPACE FREQUENCY EQUIVALENCE ISFEI
SPACE GLIDER
SA EYNA-SCAR SPACE GLIDER
SPACE GLOSSARY
SPACE LABORATORY
SPACE LAW
SPACE LOGISTICS
SPACE FAINTENANCE
CF ORBITAL WORKER
SPACE MECHANICS
SPACE METAL
SPACE NAVIGATION
CF ASTRCNAUIICS
CF INTERPLANETARY NAVICATICN
SPACE PHOTOGRAPHY
SPACE PROBE
SA CUMEEELL SPACE PRCBE
SA MARINER R-I SPACE PROBE
SA MARINER R-2 SPACE PROBE
SA MARINER I SPACE PROBE
SA MARINER IT SPACE PROBE
SC PIC_£KR I SPACE PROB_
SA PIONEER IV SPACE PROBE
SA PlCNEER V SPACE PROBE
CF LUNAR PROBE
CF VENUS PROBE
SPACE PROGRAM
SA EURGPEAN SPACE PROGRAM
SA NASA PROGRAM
SA LSSR SPACE PROGRAM
SPACE RADIATION
CF GAMMA RAOIATION
CF REGICITY SPECTRUM
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SPACE RADIATOR
CF THERMAL RADIATION
SPACE REFERENCE SYSTEM
SPACE RENDEZVOUS MANEUVER
SPACE SC LENCE
SPACE SELF-MANEb3ERING UNIT ISMU/
SPACE SIMULATION
CF CCMPUTER SIMULATION
CF ENVIRCNMENT SIMULATION
CF SPACE FLIGHT SIMULATION
SPACE SIMULATOR
SPACE STATION
SA MANNED CRPITAL SPACE STATION /MOSS/
SA ORBITAL SPACE STATION
CF TELECFIRICS
SPACE STORAGE
SPACE SUIT
CF PRESSLRIZE_ SbII
CF PROTECTIVE CLOTHING
SPACE SURVEILLANCE SYSTEM
CF DEFENSE
SPACE SYSTEMS E_GINEERING
SPACE TEMPERATURE
SPACE-TIME CONTINUUM
SPACE-TIME FUNCTION
SPACE-TIME METRIC
CF SCHWARZSCFILD METRIC
SPACE TRACK PROJECT
SPACE TRAJECTCRY PROGRAM
SPACE VEHICLE
SA INTERCREITAL SPACE VEHICLE /IOSV/
SA PHAETCN SPACE VEFICLE
SA PHOTO RECONNAISSANCE SPACE VEHICLE
SA RECOVERABLE SPACE VEFICLE
CF SATELLITE
CF SPACECRAFT
SPACE VEHICLE CHECKOUT PROGRAM
SPACE VEHICLE CONTROL
SPACECRAFT
SA APOLLC SPACECRAFT
SA EUROPEAN I SPACECRAFT
SA FERRY SPACECRAFT
SPACECRAFTCOMMUNICATION
SAGEMINISPACECRAFT
SAHYDROGEN OXYGEN /HOPE/ SPACECRAFT
SA INFLATABLE SPACECRAFT
SA INTERPLANETARY SPACECRAFT
SA LUNAR SPACECRAFT
SA MANEUVERABLE SPACECRAFT
SA MANNED SPACECRAFT
SA MARS-1 SPACECRAFT
SA MILITARY SPACECRAFT
SA NAVIGATIONAL SPACECRAFT
SA PLANETARY SPACECRAFT
SA REUSABLE SPACECRAFT
SA UNMANNED SPACECRAFT
SA VOSTCK I SPACECRAFT
SA VOSTOK IT SPACECRAFT
SA VDSTCK Ill SPACECRAFT
SA VOSTGK IV SPACECRAFT
SA VCSTCK V SPACECRAFT
SA VOSTCK VI SPACECRAFT
CF AIRCRAFT
CF LAUKCH VEHICLE
CF REENTRY VEHICLE
CF SATELLITE
CF SPACE CAPSULE
CF SPACE VEHICLE
SPACECRAFT COMMUNICATION
SPACECRAFT COMMUNICATIONS SYSTEM
SPACECRAFT COMPONENT
SPACECRAFT CONFIGURATION
SPACECRAFT CONSTRUCTION MATERIAL
CF REFRACTORY MATERIAL
SPACECRAFT CONTAMINATION
SPACECRAFT CONTROL
CF ELECTRICALLY SUSFENDEO GYROSCOPE
SPACECRAFT DESIGN
SPACECRAFT COCKING
SPACECRAFT ELECTRONIC EQUIPMENT
SPACECRAFT ENVIRONMENT
SPACECRAFT GUIOANCE
CF ELECTRICALLY SUSPENDED GYROSCOPE
A-222
SPACECRAFT INSTRUMENTATION
SPACECRAFT LANDING
SPACECRAFT MANEUVER
SPACECRAFT MECHANISM LUBRICATION
SPACECRAFT MODEL
SPACECRAFT MODULE
SPACECRAFT MOTION
SPACECRAFT ORBIT
SPACECRAFT ORBITAL ASSEMBLY
SPACECRAFT ORBITAL RENDEZVOUS
SPACECRAFT PERFORMANCE
CF PROPELLANT PERFORMANCE
SPACECRAFT POSITION INDICATOR
SPACECRAFT POWER SUPPLY
SPACECRAFT PROPULSION
CF MAGNETOHYOROCYNAMIC GENERATOR
SPACECRAFT RADIATOR
CF THERMAL RADIATION
SPACECRAFT RECOVERY
SPACECRAFT REENTRY
SPACECRAFT RELIABILITY
SPACECRAFT RENDEZVOUS
SPACECRAFT SENSOR
SPACECRAFT SHIELDING
SPACECRAFT STABILITY
SPACECRAFT STRUCTURE
SPACECRAFT TELEVISION
SA OIGITAL SPACECRAFT TELEVISION
SPACECRAFT TRACKING
CF IMAGE ORTHICCN TUBE
SPACECRAFT TRAJECTORY
SPACECREW
SPACESCAN SYSTEM
SPACEMARN PROGRAM
SPACING
SA AIRCRAFT APPROACH SPACING
GUIOETOSUIBJIECTIIIOEXES SPECTROSCOPY
CF SEPARATION
SPAOATS
S SPACE DETECTION AAD TRACKING SYSTEM /SPADATS/
SPAIN
SPALDING FUNCTION
SPALLING
CF h_CLEAR REACTION
SPAN
SA kING'SPAN
SPAN LCAOING
SPARK
C_ CISCPARGE
CF ELECTRIC ARC
CF ELECTRIC DISCPARGE
CF IGNITION
SPARK CHAMBER
SPARK DISCHARGE
SPARK EROSION MACHINING
CF ELECTROLYTIC MACHINING
SPARK GAP
CF DIELECTRICS
CF ELECTRIC DISCHARGE
CF ELECTRIC FIELD
CF ELECTRIC INSULATION
CF ELECTRODE
CF VOLTAGE
SPARK IGNITION
SPARK PHOTOGRAPHY
SPARROW ROCKET
SPARROW Ill MISSILE
SPATIAL DEPENDENCY
SPATIAL DISTRIBUTION
SPATIAL FILTERING
CF IMAGE VELOCITY SENSOR
SPATIAL ISOTROPY
SPATIAL ORIENTATION
SPATIAL PERCEPTION
SPECIES DIFFUSION
SPECIFIC HEAT
CF FORMATION HEAT
CF SOLUTION HEAT
CF VAPORIZAIION HEAT
SPECIFIC IMPULSE
SPECTRAL ABSORPTION
SPECTRAL ANALYSIS
SPECTRAL EMISSION
SPECTRAL ENERGY DISTRIBUTION
CF ENERGY
SPECTRAL LINE MIOTH
SPECTRAL NOISE
SPECTRAL REFLECTANCE
SPECTRAL RESOLUTION
SPECTRAL SHIFT CONTROL REACTOR
SPECTRAL THEORY
SPECTROGRAM
SPECTROGRAPH
SA SOLAR SPECTROGRAPH
SA ULTRAVIOLET SPECTROGRAPH
SPECTROGRAPHY
SA X-RAY SPECTRCGRAPHY
CF ELECTRONIC PHOTOGRAPHY
SPECTROHELIOGRAPH
SPECTROMETER
SA BETA SPECTROMETER
SA EBERT SPECTROMETER
SA FABRY-PERCT SPECTROPETER
SA MASS SPECTROMETER
SA SCINTILLATION SPECTROMETER
SA ULTRAVIOLET SPECTRCPETER
SPECTROMETRY
SA MASS SPECTROMETRY
SA X-RAY SPECTROMETRY
SPECTROPHOTOMETER
SPECTROPHOTONETRY
SA STELLAR SPECTROPHOTONETRY
SA ULTRAVIOLET SPECTROPHOTCNETRY
SPECTROSCOPE
SA STIGMATIC SPECTROSCOPE
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
SPECTROSCOPY
SA AURORAL SPECTROSCOPY
SA INFRARED SPECTROSCOPY
SA MAGNETIC SPECTROSCOPY
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SPECTRUM
SA MASS SPECTROSCOPY
SA MOLECULAR SPECTROSCOPY
SA NUCLEAR SPECTROSCDFY
SA RAMAN SPECTROSCOPY
SA ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
CF COLCRIMETRY
CF ELECTRON MICROSCOPY
CF FREQUENCY
CF MASS SPECTRUM
CF PHOTCMETRY
SPECTRUM
SA ASTRONOMICAL SPECTRUM
SA AIMOSPHERIC SPECTRUM
SA EMISSION SPLCTRbM
SA ENERGY SPECTRUM
$A INFRARED SPECTR_V
SA LINE SPECTRUM
SA MASS SPECTRUM
SA MICROWAVE SPECIRLM
SA MOLECULAR SPECTRUM
SA NEUIRON SPECTRUM
SA RAOIATICN SPECTRUM
SA RA_IO SPECTRUM
SA RAMAN SPECTRUM
SA REGIDITY SPECTRUM
SA REGIDITY SPECTRUM
SA SHOCK SPECTRUM
SA SOLAR SPECTRUM
SA STELLAR SPECTRUM
SA ULTRAVIOLET SPECTRUM
SA VIBRATIONAL SPECTRUM
SA VISIBLE SPECTRUM
CF DIFFRACTION GRATING
CF SCHUMANN-RUNGE BAND SYSTEM
SPECTRUM ANALYSIS
SPEECH
CF LANGUAGE
SPEECH DISCRIMINATION
SPEED
S AIRSPEED
S LANDING SPEED
S SONIC SPEED
S SUBSONIC SPEED
S TIP SPEED
SPEED BRAKE
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SPEED REGULATION
SPHERE
SA CELESTIAL SPHERE
SA CHROMOSPHERE
SA MAGNETOSPHERE
SA PHOTOSPHERE
SA PLANISPHERE
SA ROTATING SPHERE
SA THERMOSPHERE
CF HEMISPHERICAL SHELL
OF OGIVE
SPHERICAL CAP
SPHERICAL SHELL
SPHERICAL TANK
SPHERICAL NAVE
SPHEROID
SPICULE
SPICER
SPIN
SA ISOTOPIC SPIK
CF BLGCH WALL
CF KLEIN-CUNHAM POTENTIAL
SPIN DECGUPLING
SPIN DYNAMICS
SPIN FORGING
SPIN-LATTICE RELAXATION
SPIN ORBIT INTERACTION
SPIN PROJECT
SPIN-REDUCTION
CF DESPINNING
SPIN-SPIN COUPLING
SPIN STABILIZATION
SPIN TEST
SPIN-WAVE
SPINE
SPINEL
GUIDE TO SU6JECT INOEXES STABILITY
SPINNING RECOVERY
SPINNING UNGUIDED ROCKET TRAJECTORY /SPURT/
SPIRAL ANTENNA
SPIRAL BANO
SPIRAL GALAXY
SPIRAL HRA_
SPLASH POINT
SPLEEN
CF BLCCC
CF CONE MARRGN
SPOILER
SA kING SPELLER
CF CONTROL SURFACE
CF FLAP
CF LEADING EDGE FLAP
SPOILER-SLOT AILERON
SPONTANEOUS IGNITION TEMPERATURE
SPORADIC E LAYER
SPORADIC METEOR
SPORE
CF BACTERIA
SPOROC|DAL COMPOUND
SPOT kELDING
CF ARC kELDING
SPRAY
SA FUEL SPRAY
SA PROPELLANT SPRAY
CF CROP
CF LIQUIO
SPRAY CHARACTERISTICS
SPRAY CONOENSER
SPRAY NOZZLE
EF PYPERSONIC NGZZLE
SPRAYEC PROTECTIVE COATING
SPRAYING
SA FLARE SPRAYING
SA _ETAL SPRAYING
SA PLASMA SPRAYING
SPREAC REFLECTION
SPRING
SA FLAT SPRING
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CF SUSPENSION SYSTEP
SPRINT URBAN MISSILE
SPURRITE
SPURT
S
SPUTNIK
S,P INflING UNGLIEEC ROCKET TRAJECTCRY /SPURT/
I SATELLITE
SPUTNIK I! SATELLITE
SPUTNIK III SATELLITE
SPUTNIK IV SATELLITE
SPUTNIK V SATELLITE
SPUTNIK VI SATELLITE
SPUTNIK Viii SATELLITE
SPUTTERING
CF INSTABILITY
SPUTTERING GAUGE
SQUARE
CF LEAST S_UARES METFGC
SQUELCH CIRCUIT
EF BAGKGROUNC NOISE
SQUIB
CF EXPLOSIVE DEVICE
SQUID PROJECT
SQUIRREL
SS-II MISSILE
STABILITY
S_ AEROOYNARIC STABILITY
SA BCUNOARY LAYER STABILITY
SA CONEUSTION STABILITY
SA CINENSICNAL STABILITY
SA CIRECTIGNAL STABILITY
SA CYNAMIC STABILITY
SA ELASTIC STABILITY
SA FLAME STABILITY
SA FLCN STABILITY
SA FLYING PLATFORR STABILITY
SA GUIDANCE STABILITY
SA GYROSCOPIC STABILITY
S_ HOVERING STABILITY
SA HYBROOYNARIC STABILITY
SA HYOROMAGNETIC STABILITY
SA INTERFACE STABILITY
STABILITYAND CONTROL
SA LATERAL STABILITY
SA LECHNARC STABILITY
SA LONGITUCINAL STABILITY
SA LOW SPEED STABILITY
SA PLASMA STABILITY
SA ROTARY STABILITY
SA SHELL STABILITY
SA SPACECRAFT STABILITY
SA STATIC STABILITY
SA STORAGE STABILITY
SA STRLCIURAL STABILITY
SA SURFACE STABILITY
SA SYSTEM STABILITY
SA THERMOSTAEILITY
CF INSIA_ILITY
STABILITY ANC CONTROL
SA L_TERAL STABILITY ANO CONTROL
SA LOhGITUCINAL STABILITY AND CONTROL
SA STAIIC STABILITY ANO CCNTRCL
STABILITY AUGMENTATION
STABILITY _ERIVATIVE
STABILITY TEST
SA FLIGHT STABILITY TEST
SA NINE TUNNEL STABILITY TEST
STABILIZATION
SA AUTCMATIC SIAEILIZATION
SA GYRE-STAPILIZEC
SA MISSILE STABILIZATION
SA SPIN STABILIZATION
CF ECLILIBRIUM
STABILIZEC PLATFORM
STABILIZER
SA CURRENT STAPILIZER
CF CONTROL SURFACE
CF FIN
CF FLAP
STACKING FAULT
CF FAULT MECHANICS
STACKING FAULT ENERGY
STAGE
SA SATURN S-II STAGE
SA SATbRN S-IV STAGE
SA SECOND STAGE
STAGE SEFAr'_ION
STAGING
SA MISSILE STAGING
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STAGNATION FLOW
STAGNATION POINT
STAGNATION PRESSURE
STAGNATION REGION
STAGNATION TEMPERATURE
STAINING
STAINLESS STEEL
CF IRON ALLEY
STALINITE
STALL
SA ROTATING STALL
CF ANGLE OF ATTACK
STAND
SA TEST STAND
STANDARD
SA FREQUENCY _TANOARO
CF VETRCLCGY
STANDARD ATMOSPHERE
STANDARD LAUNCH VEHICLE-F-I ISLV-F-11
STANDARD LAUNCH VEHICLE-1 ISLV-I/
STANDARD LAUNCH VEHICLE-1B ISLV-IB/
STANDARD LAUNCH VEHICLE-2A /SLV-2A/
STANDARD LAUNCH VEHICLE-3 /SLV-3/
STANDARD LAUNCH VEHICLE-5 ISLV-5/
STANDARDIZATION
CF CALIBRATIGN
STANDING WAVE
STANDING WAVE RATIO
STANNIDE
STANNOSILOXANE
STANTON NUMBER
STAR
SA STELLAR HEACINGS
SA A STAR
SA B STAR
SA BIhARY STAR
SA CASSIOPEIA A
SA EARLY STAR
SA GIANT STAR
GUIDE TO SI,HSJEC.T |NOIEXES STATISTICS
SA VAIN SEGUENCE STAR
SA CMICRCN CETI STAR
SA PROTCSTAR
SA I-IAUR[ STAR
SA TAU STAR
SA VARIAELE STAR
SA WVITE CWARF STAR
CF GALAXY
CF RACIC STAR SIGNAL
CF SUPERNCVA
STAR CLUSTER
SA FRAESEPE STAR CLUSTER
SA VIRGC CLUSTER
CF CERHEIC
STAR CUUNT
STAR FIELC
STAR FISH FRDJEC1
STAR TRACKER
CF GLIC_NCE
CF GUIC_NCE SYSTEM
CF NAVIGATIEN
CF TERMINAL CUICJNCE
STAR TRACKING
STARGAZER PROJECT
STARK EFFECT
STARTING
CF INITIATICN
STARVATION
CF EIET
CF FASTING
CF FCCC
CF NUTRITION
STATE
S EXCITEC STATE
S CROb_C STATE
S TRIPLET STATE
STATE ECUATION
SA HUGDNIOT E_UATICN OF STATE
SA HYPERC_AIK EGLATICN OF SIATE
STATE VECTER
STATIC AERCCYNAMIC CHARACTERISTICS
STATIC ALTERNATOR
STATIC DEFCRNATICN
STATIC DIVERGENCE
STATIC ELECTRICITY
CF ATMCSPHERIC ELECTRICITY
CF ATMOSPHERICS
CF ELECTROSTATICS
CF LIGHTNING
STATIC FIRING
STATIC FRICTION
STATIC INVERTER
CF STATIC ALTERNATCR
STATIC LOADING
STATIC PRESSURE
STATIC STABILITY
STATIC STABILITY ANT CCkTRCL
STATIC TESTING
STATIC THRUST
STATICN
SA GR_UNC STATICN
SA MET_CRCLCGICAL ST_TIC_
SA MCBILE ATLANTIC R_CE STATICN /MARS/
SA SPACE STATION
SA TRACKING STATIC_
STATICNARY CREIT
STATISTICAL ANALYSIS
CF CCRRELAIICk
STATISTICAL CCMMUNICATICh T_ECRY
STATISTICAL CCRRELATICN
STATISTICAL DECISICN TEECRY
STATISTICAL FCRECASTING PROJECT
CF FCRECASIING
SIAIISTICAL MECHANICS
CF CONTINUUM MECHANICS
CF CNSAGER PFENCMENCLCGICAL CCEFFICIENT
STATISTICS
SA BAYESIAN STATISTICS
SA ECSE-EIhSTEIN SIAIlSTICS
SA FERMI-DIRJC STATISTICS
SA FERMI STATISTICS
SA MATHEMATICAL STATISTICS
CF EIOMETRICS
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STATCR
STATOR
CF GENERATOR
CF IMPELLER
CF TUREINE
STATOR BLAOE
STEADY STATE
CF EQUILIBRIUM
CF LEE HAVE
CF TRANSIENT OSCILLATION
STEADY STATE CREEP
STEADY STATE FLOW
STEAM
STEAM GENERATOR
STEAM TUREINE
STEEL
SA AUSTENIT|C STEEL
SA BAI_ITIC STEEL
SA CARE_N STEEL
SA CHRCNIUM STEEL
SA HIG_ STRENGTH STEEL
SA MARAGING STEEL
SA NARTENSITIC STEEL
SA NICKEL STEEL
SA NOTCHED STEEL
SA STAINLESS STEEL
CF CAREIDE
CF FERRITE
CF IRON ALLOY
STEEL STRUCTURE
STEEP PROGRAM
CF MISSILE TEST
CF TEST
CF WEAPON SYSTEM MANAGEMENT
STEERABLE ANTENNA
STEERING
CF ROCKET STEERING MCTOR
SIEFAN-BOLTZNANN LAW
CF BLACK BODY RADIATION
CF EMISSION
CF HEAT TRANSFER
CF TEMPERATURE
STELATRAC RAOAR SYSTEM
STELLAR ATMOSPHERE
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STELLAR OOPPLER SHIFT
STELLAR EVOLUTION
CF GALACTIC EVOLUTICN
CF HERTZSPRUNG-RUSSELL DIAGRAM
STELLAR FIELD
STELLAR INERTIAL GUIDANCE
STELLAR LUMINOSITY
CF STELLAR PHOTOMETRY
CF STOKES PARAMETER
STELLAR MAGNETIC FIELD
STELLAR MASS
STELLAR MASS EJECTION
CF MASS
CF SOLAR GRANLLATIC_
STELLAR MOTION
STELLAR OCCULTATION
STELLAR REFRACTICN
STELLAR ROTATION
SA SOLAR ROTATICN
STELLAR SPECTREPFOTOMETRY
STELLAR SPECTRUM
CF STELLAR PHCTEMETRY
STELLAR STRUCTCRE
STELLARATOR
EF HELICAL WIN_ING
STEP FUNCTION
STEPPED COLUMN
STEREOCHENISTRY
CF STRECKER SY_TPESIS
STEREOSCOPIC P_OTOGRAPHY
STERILIZATION
SA C_EMICAL STERILIZATION
CF PURIFICATION
STERNUM
CF BONE
STEROID
SA CORTICOSTEROID
STF 102K TURBOFAN ENGINE
STF 102L TURBOFAN ENGINE
STIFF STRUCTURE
GUID_TOSUIJICTIMBIlKIS
STIGMATIC SPECTROSCOPE
STIMULATEC EMISSION
CF CUPROUS G_LCRIOE
STIMULATION
SA SENSORY SIIMLLATICN
OF PERCEPTION
STIMULUS
SA AUDITORY STIMULbS
SA VISUAL STI_ULLS
STING
STIRLING-CYCLE ENGIKE
STOCHASTIC PROCESS
CF RANCCN PROCESS
STCICHIONETRY
STO_ES-EELTRAMI EQUATION
CF DIMENSION
CF L_PL_CE E_IG_
CF STREAM FUNCIION
CF TRANSFORM INTEGRAL
CF VELOCITY POTENIIAL
STOKES LAW
STOKES PARAMETER
STOL AIRCRAFT
SA ECLKOW-SIEBEL BS-210 AIRCRAFT
SA EREG_ET Gg6I AIRCRAFT
SA SIEEEL SIAI 3IIA AIRCRAFT
STOMACH
STONY METEORITE
STOPLIGHT PROJECT
STOPPING POWER
STORABLE PROPELLANT
CF PROPELLANT STORABILITY
STORAGE
SA CRYOGENIC STORAGE
SA CATA STORAGE
SA MISSILE STORAGE
SA PCMENTUN STORAGE
SA PROPELLANT STORAGE
SA SPACE STORAGE
SA UNDERGROUNC STORAGE
CF AGING
CE HANOLING EQUIPMENT
STORAGE BATTERY
GF CRY CELL BATTERY
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CF WET CELL BATTERY
STORAGE DEVICE
STORAGE STABILITY
STORAGE TANK
CF CONTAINER
OF FUEL TA_K
STORAGE UNIT
STORE
SA EXTERNAL STORE
STORM
SA GEOMAGNEIIC STORM
SA IONOSPHERIC STORM
SA MAGNETIC STORM
SJ RAINSIORM
SA SOLAR SIORM
SA ]HUNCERSIORM
CF GUST
CF HURRICANE
CF WING
STRAIN
SA CENTRIFLGAL STRAIN
SA SHEAR STRAIN
SA STRESS-STRAIN CIAGRAM
SA STRESS-STRAIN CISTRIBUTION
SA STRESS-STRAIN-TIME RELATION
SA STRUCTURAL STRAIN
SA UNIAXIAL STRAIN
SA VOLUMETRIC STRAIN
CF BUCKLING
CF CRACK
CF FAILURE
CF FATIGUE
CF FORCE
CE STRESS
CF YIELD STRENGTH
STRAIN AGING
STRAIN ENERGY
CF VISCOELASTICITY
STRAIN FATIGUE
STRAIN FIELO
STRAIN GAUGE
SA ELECTRIC STRAIN GAUGE
STRAIN GAUGE ACCELERONETER
STRAIN GAUGE BALANCE
STRAIN GAUGE BALANCE
STRAINHARDENING
STRAINHARDENING
STRAIN RATE
STRAIH RCSETIE
STRAIN SOFTENING
STRATEGY
STRATIFIED FLOW
STRATIFIED LAYER
STRATIGRAPHY
STRATC-LAE QBSERVATIDN
STRATCSCOFE
STRATQSCCRE I TELESCCPE
STRATOSCCPE II TELESCCPE
STRATOSPHERE
CF ATVDSPHERE
STRATCSPHERE RADIATION
CF ATPCSPHERIC RACIATICK
STRATUS CLOUD
STREAK PHOTOGRAPHY
STREAM
SA ACOUSTIC STREAFIkG
SA FREE STREAM
SA GAS STREAM
SA GULF STREAM
SA JET STREAM
SA SLIPSTREAM
SA SCLAR STREAM
CF FLCW
STREAM FUNCTION
CF STCKES-BELTRANI EQbATIGN
STREAMLINE BODY
STREAMLINE FLCW
STRECKER SYNTHESIS
STRENGTH
S ELECTRIC FIELC SIRENGTP
S ELASTIC STRENGTH
S FIBER STRENGTH
S FIELD STRENGTH
S NOTCH STRENGTH
S TENSILE STRENGTH
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S YIELD STRENGTH
STREPTOMYCIN
S_RESS
SA ACCELERATICN STRESS
SA AXIAL STRESS
SA BGUNOARY SIRESS
SA COUPLED STRESS
SA CRITICAL STRESS
SA INTERNAL STRESS
SA LDW STRESS
SA PHDTOSTRESS
SA PRESTRESSIhG
SA RESIDUAL STRESS
SA SHEARING STRESS
SA TEhSILE STRESS
SA THERMAL STRESS
SA TCRSIGNAL STRESS
SA VIBRATICkAL STRESS
CF EEhCING
CF EUCKLI_G
CF CRACK
CF FAILURE
CF FATIGUE
CF FCRCE
CF PHCTEELASTICITY
CF SHEAR
CF SHEAR STRAIN
CF STRAIN
CF YIEL_ STREhGTH
STRESS IBICLI
STRESS ANALYSIS
CF MCHR CIRCLE
STRESS AND LOAD
STRESS CALCULATICN
SA ENERGY METHCD STRESS CALCULATIDN
SA MATRIX STRESS CALCULATIEN
STRESS CCNCENTRATICN
STRESS CDRROSIEN
STRESS CYCLE
STRESS DISTRIBUTION
STRESS FUNCTION
GUIDE TO SMBJECT |NOEXES
STRESS MEASUREMENT
SA PHOTCELASTIC STRESS MEASUREMENT
SA X-RAY STRESS MEASUREMENT
STRESS-OPTIC LAW
STRESS PROPAGATION
STRESS RATIO
STRES_ RELAXAT|ON
STRESS RUPTURE
STRESS-STRAIN DIAGRAM
STRESS-STRAIN DISTRIBUTION
CF FLASTIC INTERACTION CURVE
STRESS-STRAIN-TIME RELAIIGN
STRESS TENSOR
CF _INKCWSK[ T_ECRY
STRESS WAVE
STRESSED-SKIN CONSTRUCTION
STRESSLESS DEFORMATION
STRETCF FORMING
CF COLD WORKING.
STRIP
CF RADAR CEAFF
STRCNGREN METHOD
STRONGARM ROCKET
STRONTIUM
STRONTIUM TITANATE
STRONTIUM 90
STRCUHAL NUMBER
STRUCTURAL BEAM
SA I-BEAM
STRUCTURAL DESIGN
STRUCTURAL DYNAMICS
STRUCTURAL ENGINEERING
STRUCTURAL FAILURE
STRUCTURAL HEATING
STRUCTURAL INFLUENCE COEFFICIENT /SIC/
STRUCTURAL _ATERIAL
CF PANEL
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CF SKIN
STRUCTURAL RELIABILITY
STRUCTURAL RIGIDITY
STRUCTURAL STABILITY
STRUCTURAL STRAIN
STRUCTURAL _IBRATION
STRUCTURE
SA AIRCRAFI STRUCIURE
SA CLOSE PACKED STRLCTLRE
SA COMPOSITE STRUCTURE
SA CRYSTAL STRUCTURE
SA ELECTRONIC STRUCTLRE
SA EXPANDAeLE STRUCTURE
SA FINE STRUCTURE
SA HYPERFINE STRUCTURE
SA INFLAIAeLE STRUCTURE
SA INSULATED STRUCTURE
SA MEMBRANE STRUCTURE
SA MICROSTRUCTURE
SA MOLECULAR STRUCTURE
SA NUCLEAR STRUCTURE
SA RIGID STRLCTURE
SA SPACE ERECTABLE STRUCTURE
SA SPACECRAFT STRUCTLRE
SA STEEL STRLCTURE
SA STELLAR STRUCTURE
SA STIFF STRUCTURE
SA SUBSTRUCTURE
SA THERMCSTRUCTURE
SA VARIABLE GEOMETRY STRUCTURE
SA WELDED STRUCTURE
CF FDRNATICN
CF FRAME
STRUT
SIURM-LICUVILLE DPERATOR
STYRENE
SA POLYSTYRENE
CF PLASTIC
STYROFOAM
SUBCCCLING
CF CRYOGENICS
SUBGRAVITY
SUBGRAVITY
SUBHARNONICOSCILLATOR
SUBHARMONIC OSCILLATOR
SUBIC
S SUBMARINE INTEGRATED CCNTROL /SUBIC/ PROJECT
SUBLATTICE DISTRIBUTION RATIO
SUBLIMATICN
CF ABLATION
SUBMARINE
SA ANTISUBM_RINE WARFARE
SA NUCLEAR SUBMARINE
SUBMARINE CABLE
SUBMARINE INTEGRATED CONTRCL /SUBIG/ PROJECT
SUBMARINE PROPULSION
SUBMERGED BODY
SUBMERSION
CF IMMERSION
SUBNILLINETER WAVE
SUBCRBITAL FLIGHT
SUBROC MISSILE
SUBROUTINE
SUBSONIC AIRCRAFT
SUBSONIC FLOW
SUBSONIC FLUTTER
SUBSONIC SPEEO
CF HYPERSONIC SPEED
SUBSONIC WIND TUNNEL
SUBSTRATE
SUBSTRUCTURE
SUBTROPICS
SUCCESS WEAPON SYSTEM
SUCCININIOE
SUCTION
SUD VJ-IDEC AIRCRAFT
SUDDEN ENHANCEMENT OF ATMOSPHERICS /SEA/
SUDDEN IONOSPHERIC DISTURBANCE /SID/
CF IONCSPHERIC STORM
SUGGESTION
CF HYPNOSIS
SUIT
SA PRESSURIZED SUIT
SA SPACE SUIT
SULFATE
SA ALUM
SA AMMONIUM SULFATE
SA HYDROXYLAMINE SULFATE
SULFATE CYCLE
CF AIR PURIFICATION
SULFATION
SULFIDE
SA CADMIUM SULFIDE
SA CARBCN DISULFIDE
SA HYCROGEN SULFIDE
SA LEAD SULFICE
SA MOLYBDENUM DISULFICE
SULFITE
SA SGCIUM S_LFITE
SULFONE
SULFUR
SULFUR CHLORIDE
SULFUR COMPOUND
SULFUR DIOXIDE
SULFUR FLUORIOE
SULFUR HEXAFLUORIOE
SULFUR OXIDE
SULFUR TETRAFLUORICE
SULFUR URANIDE
SULFURIC ACID
SUN
SA SOLAR HEADINGS
CF HELIOGRAPHY
SUN BEAM OPERATION
SUN TRACKER DEVICE
SUNDERLAND V FLYING BOAT
SUNOSTRANO 1290 S.P.S* CRYHOCYCLE
SUNFLOWER POWER SYSTEM
SUNLIGHT
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GUIDETOSUSJECTIlIIOEXlES
SUNRISE
SUNSPOT
CF ROYAL ZONE
CF SOLAR FLARE
SUNSPOT CYCLE
SUPERALLOY
SUPERCAVITATING FLCW
SUPERCONDUCTING MAGNET
SUPERCONDUCTIVITY
CF CRYOGENIC COMPUTER
CF CRYOGENIC FLUID
CF ELECTRIC CONDUCTIVITY
SUPERCONDUCTOR
SUPERCOOLING
SUPERCR1TICAL PRESSURE
SUPERFLUID FLOW
SUPERHEATING
SA kAVE SUPERHEATER
SUPERHETERCDYNE RECEIVER
SUPERH_GNET
SUPERNCVA
CF GALAXY
CF STAR
SUPERSATURATION
SUPERSONIC AIRCRAFT
SA BAD TSR 2 AIRCRAFT
SA CONCCRDE AIRCRAFT
SUPERSCNIC AIRFOIL
SUPERSONIC CONBUSTI_N RANJET MISSILE /SCRAM/
SUPERSONIC COMMERCIAL AIR TRANSPORT /SCAT/
SUPERSONIC COMPRESSOR
SUPERSONIC DIFFUSER
SUPERSONIC DRAG
SUPERSDNIC FLIGHT
SUPERSCNIC FLOW
SUPERSCNIC FLOW INLET
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SUPERSONIC FLUTTER
SUPERSONIC HEAT TRANSFER
SUPERSONIC INLET
SUPERSONIC JET
SUPERSONIC NOZZLE
CF JET FLOk
SUPERSONIC SPEED
CF _YPERSONIC SPEED
SUPERSONIC STRIKE AIRCRAFT
SUPERSONIC TRANSPORT
SA C_NCORDE AIRCRAFT
SUPERSONIC TURBINE
SUPERSONIC WINO TUNNEL
SUPERSONIC kIND TUNNEL APPARATUS
SUPPLY
SA POWER SLOPLY
SUPPORT
SUPPORT INTERFERENCE
SUPPORT SYSIEM
SA CROUNE OPERATIONAL S_PPCRT SYSTEM IGOSS/
SA GROLNC SUPPORT SYST_
SA LIFE SUPPORT SYSIEM
SUPPRESSOR
SA DYNAMIC SUPPRESSER
SA NOISE SUPPRESSOR
CF ECHO S_PPRESSIC_
EF ELECTROMAGNETIC S_IELDIhG
SURFACE
SA CONTROL SLRFACE
SA CRYSTAL S_RFACE
SA CURVED SURFACE
SA EARTH SLRFACE
SA FERMI SURFACE
SA FLAT SURFACE
SA LAMEERT SURFACE
SA LIFTING SURFACE
SA LUNAR SURFACE
SA MARS SURFACE
SA METAL SURFACE
SA PLANETARY SURFACE
SA RIEMANN SURFACE
SA SOLID SURFACE
SA SUBSURFACE
SURFACE
SURFACECHEMISTRY
SA SWEPTBACK TAIL SURFACE
SAT TAIL SURFACE
SA TAIL SURFACE
SA VEE PLANING SURFACE
CF iNTERFACE
CF PLANE
SURFACE C_EMISTRY
SURFACE COATING
SURFACE CONTACT
SURFACE COOLING
SURFACE CRACK
SURFACE DIFFUSION EFFECT
CF DIFFUSICN
SURFACE DISTORTION
SURFACE ENERGY
SURFACE EROSION
SURFACE FINISH
SURFACE GEDMETRY
CF TOPCGRAPHY
SURFACE INTERACTICN
SURFACE IONIZATION
SURFACE LAYER
SURFACE PRESSURE
SURFACE PROPERTY
CF HARCNESS
SURFACE REACTION
SURFACE RCUGHNESS
SURFACE RCUGHNESS EFFECT
SURFACE STABILITY
SURFACE TEMPERATURE
SURFACE TENSION
CF LIQUID-LIQUID INTERFACE
SURFACE-TG-AIR MISSILE
SURFACE-TO-SURFACE MISSILE
SURFACE TREATMENT
SURFACE VEHICLE
SA LUNAR SURFACE VEHICLE
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SURFACE WAVE
SURFACTANT
CF TRITON
SURGE
SURVEILLANCE
SA ICE SURVEILLANCE
SA SPACE SURVEILLANCE SYSTEM
CF RECDNNAISSANCE
SURVEILLANCE RADAR
SURVEYING
SA GECCETIC SURVEYING
SA MAGNETIC SLRVEY
SURVEYOR
SURVEYCR PROJECT
SURVIVAL
CF LIFE SUPPORT SYSTEM
CF SHELTER
SUSCEPTIBILITY
SA MAGNETIC SLSCEPTIBILITY
SUSIE REACTOR
SUSPENSION
SA HANSEN SLSPENSICN
SA SGLIC SUSPENSION
CF BRLWNIAN METICN
SUSPENSICN SYSTEM
CF SPRING
CF VEHICLE
SUSTAINER ENGINE
SWAGING
SWAN BANG
SWEAT COCLING
CF FLGID INJECTION
SWEATING
CF PHYSIOLOGY
SWEEP, SWEEPING
SA ELECTRCN SWEEPING
SA LEADING EDGE SWEEP
SA VARIABLE SWEEP
SWEEP EFFECT
SWEEP FREQUENCY
SWEEPBACK
SWEEPBACK ANGLE
SWELLING
GU|OIETO $1/a,lgGT |ll_ll_ SYNTHETIC RESIN
SWEPT kING
SWEPTEACK TAIL SURFACE
SWEPTEJCK WING
SWIFT XF.116 AIRCRAFT
SWING TAIL AIRCRAFT
SWITCH
SA CAPACITANCE SWITC_
SA ELECTRONIC SWITC_
SA T_ICAIRCN
SWITCHING
SA EEA_ SWITCFI_G
SA FLbIC SWITCHING ELEMENT
SA _AGNETIC SWITCHING
SA MICREW_VE SWITChinG
SWITCHING CIRCUIT
SWITCHING ELEMENT
SWITCHING FUNCTION
SWITZERLANC
SYMBOL
SYMMETRICAL BOCY
SYMMETRY
SA AXISYMMETRY
CF CRYSTAL STRUCTURE
CF ISCTRCPISM
SYNAPSE
SY_CHRC
SYNCHRCNIZATION
SA eft SYNCFR_NIZATICN
SA FREQUENCY SYNCHRC_IZATICN
SYNCHRCNIZATION COCE
SYNCHRCNIZEO OSCILLATOR
SYNCHRONOUS COMMUNICATIONS /SYNCON/ SATELLITE
SYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ISYNCOM-III SATELLITE
SYNCHRCNOUS COMMUNICATIONS SATELLITE PROJECT
SYNCHRCNOUS DETECTOR
SYNCHRCNOUS EXCITATION
SYNCHRONOUS GYROSCOPE
SYNCHRONOUS METER
SYNCHRONOUS SATELLITE
SYNCHRONOUS SATELL|TE SYSTEM
SYNCHROPHASOTRON
SYNCHROTCN RACIATION
SYNCHROTRCN
SYNCHRCTRCN NEISE
SYNCHRCTRON RAOIATICN
SYNCOM APCGEE RCCKET ENGINE
SYNCCM PRCJECT
SA SY_CHRONCLS CCMNUNICATICNS ISYhCCM-II/ SATELLITE
SYNCCP SATELLITE
SYNCPTEC METECRCLOGY
SYNCPTIC PERICO
SYNCPTIC SYSTEM
SYNCPTICAL MEASUREMENT
SYNTHESIS
SA FRECUENCY SYNTHESIS
SA NUCLECSYNTHESIS
SA PHCTOSYNTHESIS
SA PLASM_ JET SYNTHESIS
SYNTHETIC ARRAY
SYNTHETIC FIBER
CF DACRON
CF NYLON
CF PCLYAMICE
CF POLYESTER
SYNTHETIC MICROSTRUCTURE
SYNTHETIC RESIN
CF PHENOL RESIN
CF PLASTIC
CF PCLYESTER
CF POLYETHYLENE
CF POLYMETHYL METHACRYLATE
CF POLYPRCPYLENE
CF POLYSTYRENE
CF PBLYTETRAFLUOROETHYLENE
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SYNTHETIC RUBBER
CF POLYURETHANE
CF POLYVINYL ALCCHCL
CF PCLYVINYL CkLORICE
CF TEFLON
SYhTHETIC RUBEER
SA ETI_YLENE-PROPYLENE RUBBER
CF ELASTOMER
CF NEOPRENE
CF PCLYBUTACIENE
CF POLY ISO_UTYLENE
CF VULCANIZATE
SYSTEM
S ADAPTIVE CONTROL SYSTEM
S AEROSPACE SYSTEM
S AIR CEFE_'SE SYSTEM
S AIRCRAFT HYCRAULIC SYSTEM
S BORCN-HYDRCGEN-C XYGE_ SYSTEM
S CARE IOVASCULAR SYSTEM
S CARRIER SYSTEM
S CIRCULATORY SYSTEM
S CLESED LECP SYSTEM
S COCING SYSTEM
S CCFVUNICATIC/_ SYSTEM
S CONJUGJTEC SYSTEM
S CGNTINUCLS FLEW SYSTEM
S COOL ING SYSTEM
S CCCRCINATE SYSTEM
S CATA ACAPTIVE EVALLATOR &MCNITCRING SYSTEM
S CATA HA/_CLING SYSTEM
S DATA REACOUT SYSTEM
S DIGESTIVE SYSIEM
S DIGITAL CAPACITANCE SYSTEM
S CIGITAL CCMMUNICATIC_S SYSTEM
S CIRECT REACOUT ECUATCRIAL WEATHER SATELLITE SYSTEM
S CISPLAY SYSTEM
S EARLY WARNING SYSTEM
S EARTH MCCN SYSTEM
S ECDLOGICAL SYSTEM
S ELASTIC SYSTEM
S ENGINE MONITORING SYSTEM
S EXHAUST SYSTEM
S FBM WEAPON SYSTEM
S FEEL SYSTEM
S FM/PM SYSTEM
e.C .
• S FRECUENCY TRANSLATICh SYSTEM
S FUEL SYSTEM
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S GODDARD RANGE ANC RATE SYSTEM
S GROUND OPERATIONAL StPPORT SYSTEM /GCSS/
S GUIDANCE SYSTEM
S _ENATDPOIETIC SYSTEM
S HOT GAS SYSTEM
S HYCRAULIC SYSTEM
S HYPERBOLIC SYSTEM
S IGNITICM SYSTEM
S INDUCTION SYSTEM
S INTERFEREMETER SYSTEM
S JETTISON SYSTEM
S KRAIT FUSE SYSTEM
S LANDING SYSTEM
S LEARNING SYSTEM
S LINEAR SYSIEM
S LUBRICATION SYSTEM
S MAN-MACHINE SYSTEM
S MECHANICAL SYSTEM
S METAL-GAS SYSTEM
S METHOXY SYSTEM
S MISSILE SYSTEM
S MONITORING SYSTEM
S MULTIPLE AIRBORNE TARGET TRAJECTORY SYSTEM
S NAVIGATION SYSTEM
S NERVCUS SYSTEM
S PLAT SYSTEM
S PRCPULSICN SYSTEM
S PROPULSIVE FLUIC ACCLMLLATCR /PRCFACI
S PULSEO DOPPLER SYSTEM
S RACAR SYSTEM
S RACID CIRECTION-FINCING SYSTEM
S RAIN REMOVAL SYSTEM
S RECEIVING SYSTEM
S REDUNDANT SYSTEM
S REFLECTOR SAIELLITE SYSTEM
S REPRODUCTIVE SYSTEM
S RESPIRATERY SYSTEM
S RHO-THETA SYSTEM
S ROTOR SYSTEM
S SELF-ADAPTIVE SYSTEM
S SELF-REPAIRING SYSTEM
S SOLAR SYSTEM
S SPACESCAN SYSTEM
S SUPPORT SYSTEM
S SYNCHRONCUS SATELLITE SYSTEM
_dLl|_ TO StllLIgCT I|UlS TAIL SURFACE
S SYNOPTIC SYSTEM
S TAKEOFF SYSTEM
S THERMIONlC CENVERSI[N SYSTEM
S THERMOELECTRIC CONVERSION SYSTEM
S THERMOMAGNETTC CONVERSION SYSTEM
S TRACKING SYSTEM
S TRAJECTORY MEASURING SYSTEM
S TWO PHASE SYSTEM
S VARIABLE MASS SYSTEM
S WARNING SYSTEM
S WEAPON SYSTEM
S WEAPON SYSTEM IC7A-2
S WEAPON SYSTEM 133A
S WEAPON SYSTEM 133B
S WEAPON SYSTEM 326A
S WIRIKG SYSTE_
SYSTEM DESIGN
SYSTEM FAILURE
SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER /SNAP/ PROGRAM
SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER-1 /SNAP--I/
SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER-2 /SNAP--Z/
SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER-3 /SNAP-'3/
SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER-6 /SNAP-6/
SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER-5 /SNAF"'5/
SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER-6 /SNAP"6/
SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER-T /SNAP-T/
SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER-T0 /SNAP-TO/
SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY PCWER-B /SNAP-B/
SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER-9 /SNAP--9/
SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER-L3 /SNAP-13/
SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER-TB /SNAP-TB/
SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER-IOA /SNAP-LOA/
SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER-11 /SNAP--11/
SYSTEM FOR NUCLEAR AUXILIARY POWER-§O /SNAP-.-50/
SYSTEM IDENTIFICATION
SYSTEM LIFE
SYSTEM STABILITY
CF ADAPTIVE CONTROL SYSTEM
CF LIAPUNOV FUNCTION
SYSTEMS ANALYSIS
SYSTEMS OESIGN
SYSTEMS ENGINEERING
SA SPACE SYSTEMS ENGINEERING
T
T-TAURI STAR
T-2A AIRCRAFT
T-33 AIRCRAFT
T-37 AIRCRAFT
T-38 AIRCRAFT
T-39A AIRCRAFT
T-390 AIRCRAFT
TAB EFFECT
TABLE
SA CONVERSIOn TABLE
$A INTERFERENCE FACTOR TABLE
SA HATHEMATICAL TABLE
TAGAN
S TACTICAL AIR NAVIGATION /TACAN/
TACHOMETER
TACTICAL AIR NAVIGATION /TACAN/
SA BAG TSR 2 AIRCRAFT
TACTILE SENSATION
CF VIBRATION PERCEPTION
TAIL
SA BOAITAIL
SA HORIZONTAL TAIL
SA T TAIL SURFACE
TAIL ASSEMBLY
TAIL MOUNTING
TAIL PLANE
TAIL SHOCK
TAIL SURFACE
SA HDRIZCNTAL TAIL SLREACE
SA TRAPEZOIDAL TAIL SURFACE
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TAILLESSAIRCRAFT
TAILLESS AIRCRAFT
TAILORED EXHAUST VELOCITY ROCKET /TEVROC/
TAKEOFF
SA JET ASSISTEO TAKEOFF
CF LANCING
CF LAUNCHING
TAKEOFF AND LANDING
SA VERTICAL TAKEOFF AND LANDING /VTOL/
TAKEOFF RUN
TAKEOFF SYSTEM
CF CATAPULT
CF LANCING
CF LAUNCHING
TALC
CF MAGNESIUM CO#PCLNO
TALCS MISSILE
TANCEM-ROTOR HELICOPTER
TANK
SA ANTITANK MISSILE
SA eCCSTER TANK
SA CYLINCRICAL TANK
SA FUEL TANK
SA RRCPELLANT TANK
SA SPHERICAL TANK
SA STORAGE TANK
SA WING TANK
CF CCNTAINER
TANK GEOMETRY
TANTALUM
CF ELECTROLYTIC CAPACITOR
TANTALUM ALLCY
TANTALUM CAReICE
TANTALUM NITRICE
TAPE
SA MAGNETIC TAPE
SA PLASTIC TAPE
SA PUNCHEC TAPE
CF FASIENER
TAPE RECORDER
SA MAGNETIC TAPE RECORDER
TAPERED CCLUMN
TAPERED WING
TAPERING
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TAR
CF ASPHALT
TARGET
SA DARE TARGET
SA EEL MAR TARGET
SA RAEAR TARGET
SA TOW TARGET
CF HOMING
CF MULTIPLE AIRB6RNE TARGET TRAJECTORY SYSTEM
CF VISUAL CISPLAY
TARGET ACGUISITICN
TARGET AIRCRAFT
SA J[hCIVIK TARGET AIRCRAFT
TARGET DISCRIMINATION
CF CETECTICN
CF TRACKING
TARGET PENETRATION
TARGET RECOGNITION
SA AUTCMATIC TARGET RECCuNITICN
CF CETECTICK
CF CETECTCR
CF RANGE
CF TRACKING
TARGET THICKNESS
TASK CCMPLEXITY
TASK-SECUENCER
TAU STAR
TAUEERIAN THEOREM
TAXIING
TAYLOR INSTABILITY
TAYLCR T_EGREM
TAZAL
TCG
S TRANSPONEER CONTROL GRCUP /TOG/
TE-289 RCCKET ENGINE
TE-3_4 ROCKET ENGINE
TE-345 ROCKET ENGINE
TE-359 RCCKET ENGINE
TE-364 ROCKET ENGINE
EUIOE 1"0 SUIJIIECT ilIBEXES TELSTAR SATELLITE
TE-3T5 ROCKET ENGINE
TE-385 ROCKET ENGINE
TEACHING MACHINE
TEAR FILM
TECHNETIUM FLUCRICE
TEC_NICUE
S CROP SPRAYING TECFNIQUE
S EIGITAL TFC_hICLE
S EMERGENCY _REAT_ING TECHNIQUE
S FAR_EAY-ECPPLER 1EC_t_I_bE
S IMAGING TEC_NI_bE
S INCUCTICN LCCP TECHNICUE
S PARTICLE IN C_LL 1ECHNIGbE
S REACTION JET ATTITUDE CCNTRCL TECFNICUE
S SCREENING TECFNI_LE
S _ERNEUIL TECENICLE
TECHNOLOGY /GENI
SA aEROSPACE TECFhCLCGY
SA MILITARY TECFNOLCCY
SA REACTOR TECFNELCCY
TECTONIC MOVEMENT
TEFLON
CF POLYTETRAFLUERCETFYLENE
CF SYNTFETIE RESIN
TEKTITE
TELECEIRICS
CF CEMMANC CONTROL
CF PANIPLLATCR
CF REMOTE EENTREL
CF SENSCR
CF SPACE ENVIRONMENT
CF SPACE STAIIEN
CF LNDERWAT_
TELECOMMUNICATION
TELEGRAPHY
SA RADIO TELEGRAPHY
TELEMETER
TELEMETRIC FILTER DESIGN
TELEMETRY
SA PHYSIOLOGICAL TELEMETRY
SA AUTOMATIC DATA EVALUATION SYSTEM IVADEI
SA PREOETECTICN RECORDING
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SA PULSE APPLITUCE VCCLLATION IRAqi
TELEPHONE
TELEPHONY
SA RADIOTELEPHONY
CF ECHO SUPPRESSION
TELEPHCTCMETRY
TELESCOPE
SA ASTRONOMICAL TELESCOPE
SA PRCTC_ TELESCOPE
SA RACIC TELESCOPE
SA REFLECTINC TELESCOPE
SA REFRACTIVE TELESCEPE
SA SPECTRCSCCPIC TELESCOPE
SA STRATESCCFE I TELESECPE
SA STRATCSCCRE II TELESCCPE
TELEVISION
_a ctCS[r C!_EU!T TELE_!SIE_
SA ECUCATICNAL TELEVISIEN
SA PILfT LANCING AIR TFLE_ISIE_ /PLAT/ SYSTEM
SA SATELLITE TELEVISICh
IELEVISICN CAPERA
TELEVISION ECUIPMENT
TELEVISICN TRANSMISSION
TELLEGE_ THEORY
TELLURIC CURRENT
CF EARTH C_RRENI
CF GFEEL_CTRICITY
TELLURIC FIELC
IELLURIC LINE
TELLURIC-CURRENT MICROPLLSATICN
TELLURIDE
SA EIS_UTH TELLURICE
SA CADMIbM TELLURICE
SA LEAC TELLLRICE
SA V_CURY TELLURIDE
TELLURIUM
TELLURIUM ALLOY
TELLURIUM 119
TELSTAR [I SATELLITE
TELSTAR SATELLITE
TEMPERATURE
TEMPERATURESAATMCSPHERICTEMP RATURE
SA AURERAL TEMPERATURE
SA CONeUSTION TEMPERATURE
SA CRYCGENIC TEMPERATURE
SA CEEYE TEMPERATURE
SA ELECTRCN TEMPERATURE
SA FLAME TEMPERATURE
SA IGNITION TEMPERATURE
SA ICN TEMPERATURE
SA IONCSPHERIC TEMPERATURE
SA ROCM TEMPERATURE
SA SPACE TEMPERATURE
SA SURFACE TEMPERATURE
SA WALL TEPPERATbRE
CF STEFAN-ECLTZMANN LAW
CF TEPFIGRAV
TEMPERATURE CALCULATICN
TEMPERATURE CCMPENSATICN
TEMPERATURE CDNTROL
CF CRYCSTAT
CF INSULATICN
CF THERVCREGULATICN
TEMPERATURE DETERMINATION
SA LUNAR TEMPERATURE DETERMINATION
TEMPERATURE DIFFERENCE
TEMPERATURE DISTRIBUTICN
TEMPERATURE EFFECT
CF HEAT EFFECT
TEMPERATURE FIELD
TEMPERATURE GRADIENT
TEMPERATURE INDICATOR
TEMPERATURE INSTRUMENT
TEMPERATURE MEASUREMENT
CF CALCRIMETRY
CF THERMISTOR
CF THERMOCGUPLE
CF THERMOMETER
TEMPERATURE PHOTOMETER
TEMPERATURE PROBE
TEMPERATURE PROFILE
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TEMPERATURE REGULATION
TEMPERATURE TRANSDUCER
TEMPERING
TENCCN
TENSILE CREEP
TENSILE STRESS
TENSILE TESTING MACHINE
TENSION
SA CAREDN DIOXIDE TENSICN
SA HYPERTENSION
SA OXYGEN TENSICN
SA SURFACE TENSION
CF PLASTIC INTERACTICN CURVE
TENSIO_ TESTING MACHINE
TENSER
SA STRESS TENSDR
TENSOR ANALYSIS
TENSER FIELD
TEPHIGRAM
CF ATMCSPHERIC PRESSURE
CF ENERGY
CF SATURATION
CF TEMPERATURE
CF T_ERMO_YNAPICS
CF TFUNDERSTCRM
CF VAPCR
TERBIUM-IS5
TERBIUM-161
TERMINAL
TERMINAL GUIDANCE
CF GUIDANCE SYSTEM
CF _OMING DEVICE
CF STAR TRACKER
CF SIELATRAC RADAR SYSTEM
TERNARY ALGEBRA
TERNARY ALLOY
TERNARY SYSTEM
TERRAIN
CF TOPCGRAPHY
GUIDE TO SUBJECT INDEXES TF 106 AIRCRAFT ENGINE
TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
TERRESTRIAL MAGNETISM
CF GEOCESY
CF GEOMAGNETISP
TERRESTRIAL RADIATION
TERRIER MISSILE
TESLA CISCHARGE
TESSERAL HARMONICS
TEST
S ALTITUDE TEST
S COLD FLEW TEST
S COL0 hEATHER TESTING
S COMPRESSION TESTING
S CORROSION TEST
S CESTRUCTIVE TESTING
S CROP TEST
S ELECTRONIC EGUIPPENT TESTING
S ENVIRONMENTAL TESTING
S EXPERIMENT
S FATIGUE TEST
S FLIGFT TEST
S FUEL TESTING
S FUNCIIGN TEST
S GROUND TEST
S HEAT TEST
S IMPACT TEST
S PSYCVCLOGICAL TESTIRG
S LCAC TEST
S PANN-NHITNEY-WILCCXGN U TEST
S MATERIAL TESTING
S FISSILE TEST
S NCNDESTRbCTIVE TESTING
S PATCV TEST
S PROPELLANT TESTING
S RAILRCAC FUMPING TEST
S RESONANCE TESTING
S SPIN TEST
S STATIC TESTING
S LLTRASONIC TESTING
S WING FLOW METHOD TEST
TEST BED
TEST CHAMBER
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TEST EQUIPMENT
CF COUNTERBALANCE SYSTEM
TEST FACILITY
SA ROCKET TEST STATION
CF LABORATORY
CF SIMULATOR
CF WIND TUNNEL
TEST FIRING
TEST METHOD
TEST PILOT
TEST PROGRAM
TEST RANGE
TEST REACTOR
SA AOVANCEC TEST REACTER
TEST STAND
TEST TRACK
TEST VEHICLE
SA FLIGHT TEST VEHICLE
CF CRCNE
TESTING MACHINE
TETHERLINE
TETRACHLORICE
SA SILICON TETRACHLCRICE
TETRACYCLINE
TETRAETHYL
TETRAETHYL CRTHCCARBONATE
TETRAFLUORICE
SA CARBON TETRAFLUCRICE
SA SULFUR TETRAFLUCRICE
IETRAFLUOROHYCRAZINE
TETRAEEDRCN
TETRAHYDRIDE
SA NITROGEN TETRAHYCRICE
TETRAPHENYL
TETRAPYRRCLE
TEVROC
S TAILCREO EXHAUST VELOCITY ROCKET /TEVROC/
TEXAS
TF 106 AIRCRAFT ENGINE
THALLIUM
THALLIUM
THEODOLITE
THEODORSENT ANSFORMATION
THEOREM
S ADDITION THEOREM
S BERNOULLI THEOREM
S BINOMIAL THEOREM
S CASTIGLIANC VARIATIONAL THEOREM
S DE ERUIJN T_ECREF
S EXISTENCE THEGREM
S FEULIS THEOREM
S GAbSS-MARKCV THEOREM
S GREEN THECRE_
S HELMhOLTZ S THEOREM
S KCNIG THEORL_
S LAGALLY THEOREM
S LIELVILLE T_ECRE_
S MICHELL THEOREM
S MCRSE T_EOREW
S NERNST HEAT THECREM
S POYNTINGS T_EOREM
S RECIPROCAL THEOREM
S RICFARCS THEGREV
S TAUEERIAN THEOREM
S TAYLOR THEOREM
S UNICUENESS THEOREM
S VCN NEUMANN THEOREM
S WIENER-SPENCER THEOREM
THEOREM PROVING
THEORETICAL PHYSICS
THEORY
S BENEING THEORY
S BESSEL-BREDICHIN THECRY
S BICKINETIC THEORY
S BLACE-ELENENT THEORY
S BLUM THEORY
S BOHR THEORY
S BORN-INFELD THEORY
S BORN-MAYER THEORY
S EROCE THEORY
S COMMUNICATION THEORY
S CONVOLUTION THEORY
S CRITICAL INCLINATION THEORY
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S CROCCO-LEE THEORY
S DISTURBANCE THEORY
S DYNAMO THEORY
S FIELD MODE THEORY
S FIELD THEORY
S FLCW THEORY
S FOSTER THEORY
S GA_E THEORY
S GRAVITATION THEORY
S GRAVITY FIELD THEORY
S CROUP THEORY
S NANSEN LUNAR THECRY
S HEISENBERG THEORY
S HILL LUNar THEORY
S HOCCGRAPF THEORY
S HUCKEL THECRY
S INFORMATION THEORY
S IZSACK THEORY
S JEANS THEORY
S KARMAN THECRY
S KINETIC THEORY
S LANCHESTER CCMBAT THECRY
S MAGGI-RUEINOWICZ THECRY
S MANY-PARTICLE THECRY
S MEASURE THEORY
S MEMBRANE TNECRY
S MINKOWSKI THEORY
S MOLECULAR THEORY
S MOMENTUM THEORY
S NEWCOMB CERIVATIVE
S NUMBER THEORY
S CRTHOGONAL MULTIPLEXING THEORY
S PARTICLE THECRY
S PERTURBATION THEORY
S PISTON THEORY
S PLASMA THEORY
S PLATE THEORY
S POTENTIAL THEORY
S PREDICTICN THEORY
S PROBABILITY THEORY
S QUANTUM THEORY
S RELATIVITY THEORY
S RELIABILITY THEORY
S SET THEORY
S SPECTRAL THEORY
GUIOi TO SIIIIJICT IIIICILIS
S STATISTICAL CECISION THEORY
S TELLEGEN THEGRY
S THOMAS-FERMI THEORY
S THUERING THEORY
S TRANSPORT THECRY
S WIGHTMAN IHECRY
T_ERAPY
SA CHEMOTHERAPY
SA ELECTRONARCOSIS
SA RADIATION THERAPY
CF TREATMENT
THERMAL ABSORPTIVITY
THERMAL ACCOMMODATION COEFFICIENT
THERMAL AGITATION
THERMAL ANALYSIS
SA DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS /OTAI
THERMAL BOUNDARY LAYER
THERMAL BUCKLING
THERMAL CONDUCTOR
THERMAL CONVECTION
THERMAL CURRENT
THERMAL CYCLING
THERMAL DECOMPOSITION
THERMAL DEGRADATION
THERMAL DIFFUSION
CF FEAT TRANSFER
CF TRANSPORT PROPERTY
THERMAL OIFFUSIVITY
THERMAL DISSOCIATION
T_ERMAL EFFICIENCY
THERMAL EMISSION
THERMAL ENERGY STORAGE
THERMAL ENVIRONMENT
CF HIGH TEMPERATURE ENVIRONMENT
THERMAL EXPANSION
CF FEAT TRANSFER
THERMAL EXPANSION COEFFICIENT
THERMAL FATIGUE
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THERNO-PHOTOVOLTAIC CONVERSION
THERMAL FLUX
THERMAL HEADINGS
THERMAL INSTABILITY
THERMAL INSULATION
CF ASBESTOS
CF FILM ECILING
CF HEAT SHIELD
THERMAL NEUTRON
CF FAST NEUTRON
THERMAL NOISE
THERMAL PLASMA
THERMAL POWER
THERMAL PROPERTY
THERMAL PROTECTION
EF HEAT SHIEL[
THERMAL RADIATICN
CF HEaT TRANSFER
CE I_FRAREC R_CIATICN
CF SPACE RADIATOR
CF SPaCECRAFI RAEIATCR
THERMAL RADIO EMISSION
THERMAL SHIELDING
THERMAL SHOCK
THERMAL SIMULATION
THERMAL STRESS
THERMAL TRANSPORT
THERMIDNIC CATHODE
THERMIONIC CONVERSION SYSTEM
CF THERMO-PHCTOVCLTAIC CCNVERSIDN
THERMIONIC CONVERTER
CF ENERGY CCNVERSIOK
THERMIONIC CIOO_
IHERMIONIC EMISSION
CF FIELD EMISSION
THERMIONIC RADIATOR
THERMIONICS
SA SOLAR ENERGY THERMICNIC /SET PROGRAM/
THERMISTOR
SA RADIOSONDE THERMISTOR
CF TEMPERATURE MEASUREMENT
THERMO-@HOTOVOLTAIC CONVERSION
THERMOBALANCE
THERMOBALANCE
THERMOCONDUCTIVITY
CF CONDUCTIVE HEAT TRANSFER
CF FOURIER LAW
CF RAYLEIGH NUMBER
THERMOCONOUCTIVITY GAUGE
THERMOCOUPLE
CF PYROMETER
CF SEEBECK EFFECT
CF TEMPERATURE MEASUREMENT
CF THERMOELECTRICITY
THERMOCOUPLE GAUGE
THERMOCOUPLE PYROMETER
THERMODYNAMIC COUPLING
THERMODYNAMIC EFFICIENCY
THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM
THERMODYNAMIC PROPERTY
THERMODYNAMICS
SA AERCTHERMODYNAMICS
CF ENTFALPY
CF ENTROPY
CF FLUID MECHANICS
CF HEAT
CF HEAT TRANSFER
CF NERNST HEAT THEOREM
CF PLASMA PHYSICS
CF TEPFIGRAM
THERMOELASTICITY
SA AERCTHERMOELASTICITY
THERMOELECTRIC CONVERSION SYSTEM
CF THERMO-PHCTCVOLTAIC CONVERSION
THERMOELECTRIC COOLING
THERMOELECTRIC MATERIAL
THERMOELECTRICITY
CF SEEBECK EFFECT
CF THERNOCCUPLE
THERMOGRAM
THERMOGRAVIMETRY
THERMOLUMINESCENCE
THERMOMAGNADYNAMICS
CF HEAT TREATMENT
CF METAL HARDENING
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THERNOMAGNETIC CONVERSION SYSTEM
TMERMOMECHANICS
THERMOMETER
CF BOLGMETER
CF TEMPERATURE MEASUREMENT
THERMOMETRY
CF CALORIMETRY
THERMONUCLEAR ENERGY
THERMONUCLEAR EQUIPMENT
THERMONUCLEAR EXPLOSION
THERMONUCLEAR PHENOMENON
THERMONUCLEAR PROPULSION
THERMONUCLEAR REACTION
CF FUSION
THERMOPHILIC PLANT
THERMCPHYSICAL PRGPERTY
THERMOPHYSICS
THERMOPLASTIC
THERMOPLASTIC FILM
THERMOPLASTICITY
THERNDRECEPTOR
THERMOREGULATICN
CF HEAT REGULATION
CF SKIN TEMPERATURE /_ICL/
CF TEMPERATURE CONTROL
THERMOSETTING
THERMOSPHERE
THERMOSTABILITY
THERMOSTAT
CF CRYOSTAT
THERMOSTRUCTURE
THERMOSYPHON
THERMOTROPISM
CF PHGTOTHERMCTROPIC MATERIAL
THERMOVISCOELASTICITY
THETA PINCH
CF INSTABILITY
CF ROTATING PLASMA
_EM TO _T |IIJEmES THRUST CONTROL
THIAMINE
THIAZOLE
THICKENED LEADING EDGE
THICKENER
THICKNESS
S AIRFC|L THICKNESS
S FILM THICKNESS
S OPTICAL THICKNESS
S TARGET THICKNESS
THICKNESS RATIO
THIN AIRFOIL
THIN BODY
THIN FILM
CF ELECTROLYTIC CA_ACiTOR
CF METAL FILM
CF C-SPEILING
THIN PLATE
THIN WALL
THIN W_LLEO SHELL
THIN kING
THIDCYANATE
THIOL
THIONINE POWER SYSTEM
THISTLE PROJECT
THIXOTRCPIC PROPELLANT
CF GEL
THIXOTROPY
THOMAS-FERMI THEORY
THOR AGENA B
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
THOR LAUNCH VEHICLE
THORAX
THORIUM
THCR|U_ ALLOY
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THORIUM FLUORIDE
THORIUM OXIDE
THORIUM Z2B
THORIUM 236
THDRON
THREE-BODY PROBLEM
CF _AhY-BOOY PROBLE_
THREE-OIMENSICNAL BOUNDARY LAYER
THREE-DIMENSIONAL FLOW
CF BUBBLE POTIC_
THREE-FLUID MODEL
THRESHOLD
SA NOISE TFRESHGLD
THRESHOLD CURRENT
THRESHOLD DETECTOR
THRESHOLD LOGIC
THRESHOLD SHIFT
THROAT
SA VOCAL OCRO
THROAT NOZZLE
THRCMBIN
CF BLOOD COAGULATION
THRCMBOPENIA
CF BLOOD
THRC_BOPLASIIN
CF BLOUO CCAGULATIC_
THROTTLING
THRUST
SA 0UAL THRUST
SA HIGH THRUST
SA NOZZLE THRUST COEFFICIENT
SA PICROTHRUST
SA ROCKET THRUST
CF PEGASUS E_GINE
_F PROPULSION
THRUST AUGMENTATION
THRUST BEARING
THRUST CHAMBER
THRUST CONTROL
THRUST EFFECT
THRUST EFFECT
THRUST LOADING
THRUST MEASUREMENT
SA IN FLIGHT THRUST MEASUREMENT
CF HANSEN SUSPENSIDN
THRUST POWER
THRUST PRCGRAMMING
SA OPTIMUM THRUST PROGRAMMING
THRUST TERMINATION
THRUST VECTOR CONTROL
THRUST WEIGHT RATIO
THRUSTING MODE
THRUSTOR
CF CARIRICOE ACTUATE_ _EVICE
CF PROPELLANT ACTUATED EEVICE
THLERING THEORY
T_LLIUN
ThbLIOM CCMPOLND
THULIUM-171
THUNDERBIRD MISSILE
TH_NDERSICRM
CF TEFFIGRAV
ThYMICINE
THYMOL
THYRATRCN
CF DISCHARGE TCeE
CF ELECTRCN TLBE
THYRCIE
THYROXINE
CF hCRVCNE
TIEE
SA ATVCSPHERIC TIDE
SA LUNAR TIDE
CF HYERCLCCY
TILT-WING AIRCRAFT
TILTED PROPELLER AXIS
TIEE
SA FIRING TIME
SA REACTION TIME
SA REAL TIME
A-2k6
SA RELAXATION TIME
SA REVERSE TIME
SA TRANSIT TIME
TIME CONSTANT
TIME DELAY
TIME DEPENDENCY
CF HELMHGLTZ E_UATION
TIME DISCRIMINATION
TIME DIVISION MULTIPLEX
TIME FACTOR
CF REACTION TIME
CF REFRAGTDRY PERIOD
TIME FUNCTION
TIME RESPONSE
TIME SCALE
SA hELVFCLTZ-KELVI_ TIME SCALE
TIME SERIES
TIME SEARING
TIME SIGNAL
CF TIME CCCE
TIMING
TIMING APPARATLS
TIN
TIK ALLEY
TIN COMPOUND
TIP
SA WING TIP CCNTRCL
TIE CCNTRCL
TIP SPEED
TIP VCRTEX
TIRE
S_ AIRCRAFT TIRE
TIREC PROJECT
TIRES D SATELLITE
TIRCS E SATELLITE
TIRCS F SATELLITE
GUIDE TO SUBJECT [JIIDEXES
TIROS G SATELLITE
TIROS H SATELLITE
TIROS OPERATIONAL SATELLITE SYSTEM
TIROS SATELLITE
TIROS I SATELLITE
TIROS IT SATELLITE
TIROS Ill SATELLITE
TIROS IV SATELLITE
TIROS V SATELLITE
IIRCS VI SATELLITE
TIROS VII SATELLITE
TISSUE
SA ACIPCSE IIS_LE
TITAN-E ICON
TITAN LAUNCH VEHICLE
TITAN I ICON
TITAN II ICeM
TITAN III ICBN
IITANATE
SA EARILM TITANATE
SA LEAC T[TANATE
SA MAGNESIUM TITANATE
SA STRONTIUM IITANAT[
IITANIbM
TITANIbM ALLOY
TITANIbN BCRIOE
TITANIUM CARBIOE
TITANIUM DIBCRIDE
TITANIEM CIOXICE
CF RUTILE
TITANILM NITRICE
TITANIUM OXIDE
TITRATION
TNT
S TRINITROTOLUENE /TNT#
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TCACAC COMPLTER
CF AUTEPILET
CF TIME OPTIMAL CONTROL
TOLERANCE
SA ACCELERATION TOLERANCE
SA HEAT TOLERANCE
SA HUMAN TELERAKC_
TOLERANCE IEICLI
TOLLMIEN-SCHLICTING WAVE
TOLUENE
TOOL
SA PACFINE TCCL
TOOLING
SA PLASTICS TOOLING
CF _AC_I_ING
TEETH
TOPOGRAPHY
SA LL:NAR TOPOGRAPHY
CF GECCESY
EF PAIJPIhI_
CF S_RFACE GECVETR_
CF TERRAIN
TEPCLEGY
CF CLOSURE LAW
TCPSICE PROGRAM
TCRCH
SA PROPANE CaS TE_CF
ICRNACC
TERCICAL CISCFARGE
CF PLASMA CISCFARGE
TORCICAL SHELL
TCRPECC
TCRCUE
CF FERCE
CF RETATICN
CF TWIST
TORCUE MEASURING APPARAIUS
TER_UE METOR
TORSION
CF FORCE
CF PLASTIC INTERACTICN CURVE
TGRSICNAL STRESS
TORSIONAL VIBRATION
TORSIONAL VIBRATION
TORY II-i REACTOR
TGRY II-A REACTOR
TORY II-C REACTOR
TCUGHNESS
S FRACTURE TOUGHNESS
TOW TARGET
TONED BOCY
TOWER
S UMBILICAL TOWER
TOWER SHIELDING REACTOR II
TCWhSENO AVALANCHE
TOWNSEND CISCHARGE
CF PHOTON ABSORPTION
TOXICITY
SA OXYGEN TCXICITY
CF PHARMACOLOGY
TOXICITY ANt SAFETY HAZARD
TCXICCLCGY
CF PHARMACOLOGY
TRAAC SATELLITE
TRACE CONTAMINANT
TRACE ELEMENT
TRACER
SA ISOTOPE
TRACHEA
TRACK
SA GRCLNC TRACK
SA MINITRACK
SA PARIlCLE TRACK
SA TEST TRACK
TRACKER CEVICE
SA STAR TRACKER
SA SUN TRACKER _EVICE
TRACKING
SA AUTCMATIC TRACKING
SA BEACON TRACKING
SA COMPENSATORY TRACKING
SA LUNAR TRACKING
SA PHOTOGRAPHIC TRACKING
SA PURSUIT TRACKING
SA RADAR TRACKING
SA RAEIO TRACKING
SA RANGE AND RANGE RATE TRACKING
SA SPACECRAFT TRACKING
SA SPECTROMETRIC TRACKING
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SA STAR TRACKING
CF POSITION INCICATCR
CF TARGET DISCRIMINATICh
CF TARGET RECCGkITIDN
TRACKING ANTENNA
TRACKING FILTER
TRACKING RADAR
CF MISSILE TRACKING
TRACKING STATION
TRACKING SYSTEM
SA PCLYSTATION EOPPLER IPCL_CP/ TRACKING SYSTEM
TRACEWINCS PROJECT
TRADEX RACAR SYSTEM
TRAFFIC CONTROL
SA AIR TRAFFIC CONTRCL
TRAIL
SA METEOR TRAIL
SA SMOKE TRAIL
SA VCRTEX TRAIL
TRAILBLAZER FISSILE
TRAILBLAZER [ REENTRY VEHICLE
TRAILBLAZER IT REENTRY VEHICLE
TRAILER
SA LITTLE JEHN XM-44S TRAILER
TRAILING-EDGE FLAP
TRAINER
SA OPERATIONAL FLIGFT AKC TACTICS TRAINER ICFTT/
TRAINING
SA FLIGHT TRAINIIIG
SA GUNNERY IRAIKING
SA SIMCLATCR TRAINIhG
CF BEFAVICR
CF FLIGHT SIMLLATICN
CF INSTRUCTION
CF LEARNING
CF MEMORY
CF PRACTICE
TRAINING AIRCRAFT
SA L-29 JET TRAINER
SA PROVOST TMK3 JET TRAINER
SA T-39 TRAINER
TRAINING EQUIPMENT
CF FLIGHT SIMbLATCR
CF SPACE CABIN SIMULATOR
CF SPACE FLIGHT SIMULATICN
6giOt TO SUIJECY Illllltlt$ TRANSIEhT OSCILLATION
TRAJECTORY
SA ABORT TRAJECTORY
SA ASCENT TRAJECTORY
SA eALLISTIC TRAJECTERY
SA CIRC_FLUNAR TRAJECTCRY
SA DESCENT TRAJECTCRY
SA EARTF MOON TRAJECTORY
SA ELECTRON TRAJECTORY
SA _OHMANN TRAJECTORY
SA INTERPLANETARY TRAJECTGRY
SA LUNAR TRAJECTORY
SA FISSILE TRAJECTORY
SA MOLECULAR TRAJECTERY
SA FOON TC EARTE TRAJECTORY
SA PARTICLE TRAJECTORY
SA REENTRY TRAJECTORY
SA RENDEZVOUS TRAJECTORY
SA ROUND-TRIP TRAJECTORY
SA SPACECRAFT TRAJECTORY
CF BALLISTICS
CF CELESTIAL MECFANICS
CF FLIGPT PAT_
CF MULTIPLE AIRECRNE TARGET TRAJECTORY SYSTEM
CF PATH
TRAJECTORY ANALYSIS
TRAJECTORY CONTROL
TRAJECTORY MEASURING SYSTEM
TRANQUILIZER
TRANSALL C-160 AIRCRAFT
TRANSCENDENTAL FUNCTION
TRANSDUCER
SA DIGITAL TRANSDUCER
SA ELECTRONIC TRANSDUCER
SA PRESSURE TRANSDUCER
SA _UARTZ TRANSDUCER
SA TEMPERATURE TRANSDUCER
CF ELECTRONIC LEVEL
TRANSEQUATORIAL PROPAGATION
TRANSFER
S CHARGE TRANSFER
S ELECTRON TRANSFER
S ENERGY TRANSFER
S INTERPLANETARY TRANSFER
S MASS TRANSFER
S MOMENTUM TRANSFER
S ORBITAL TRANSFER
$ PROPELLANT TRANSFER
S RADIATION TRANSFER
TRANSFER FUNCTION
TRANSFER OF TRAINING
TRANSFER ORBIT
CF EULER-LAMEERT EOCATIC_
TRANSFER VEHICLE
TRANSFCRM
S FCURIER TRANSFORM
S hILBERT TRANSFGRF
S LAPLACE TRANSFORM
S LEGENORE TRANSFORP
TRANSFORM INTEGRAL
CF LEG_NCRE TRANSFORP
CF SCHWARZ-CFRISTOFFEL TRANSFCRNATION
CF STOKES-EELTRAVI E{_AIICN
TRANSFORMATION
S CCNFORMAL TRANSFORMATION
S COORDINATE IRANSFCRFATICN
S LINEAR TRANSFDRMATICM
S LCRENTZ TRANSFCRVATICk
S MANGLER TRANSFORMATION
S PHASE TRANSFORMATION
S SChWARZ-C_RISTCFFEL TRA&SFCR_ATICK
TRANSFORMATION TENSOR
TRANSFORMER
SA INSTRUMENT TRANSFCRFER
SA MC_E TRANSFORMER
CF AMPLIFIER
CF CONVERTER
TRANSFUSION
TRANSHYDROGENASE
TRANSIENT HEATING
TRANSIENT LOAD
TRANSIENT OSCILLATION
CF DAMPING
CF DECAY
CF FORCED CSCILLATIC[
CF LASER
CF LINEAR SYSTEM
CF MASER
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TRANSIENT PRESSURE
CF STEADY STATE
TRANSIENT PRESSURE
TRANSIENT REACTOR TEST /TREAT/ FACILITY
TRANSISTOR
SA JUNCTION TRANSISTOR
SA SILICON TRANSISTDR
SA UNIPOLAR TRANSISTOR
CF INTEGRATFD CIRCLIT
CF SEWICOI_CUCTLR
TRANSISTOR AMPLIFIER
TRANSISTOR CIRCUIT
CF THIN FILM CIRCUIT
TRANSISTOR LOGIC
TRANSIT IB SATELLITE
TRANSIT IIA SATELLITE
TRANSIT IVA SATELLITE
TRANSIT IVB SATELLITE
tRANSIT SATELLITE
TRANSIT TIME
TRANSITION
S TRANSIT TIME
S BOUNDARY LAYER TRANSITION
S ELECTRON TRANSITICN
S FOREIDDEN TRANSITION
S OPTICAL TRANSITION
TRANSITION ELEMENT
SA ACTINIUM
SA AMERIEIU_
SA CHROMIUM
SA COeALT
SA HAFNIUM
SA IRIEIUM
SA IRON
SA MANGANESE
SA MOLYBDENUM
SA NICKEL
SA PALLADILM
SA PLATINUM
SA RHENIUM
SA RHCCIU_
SA RUTEENIUM
SA SCANGIUM
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SA TANTALUM
SA TITANIUM
SA TUNGSTEN
SA VANADIUM
SA YTTRIUM
SA ZIRCONIUM
CF METAL
TRANSITICN LAYER
TRANSITION POINT
TRANSITICN PROBABILITY
TRANSLATION
TRANSMISSION
SA CCAXlAL TRANSMISSIC_
SA COHERENT TRA_SMISSIC_
SA DATA IRANST*IS_IEK
SA FACSIMILE TRANSMISSIEN
SA HEAT TRANSMISSION
SA LIG_I IRANS_ISSIEN
SA MICROWAVE IRA:_SF_ISSICN
SA MULTIPLEX IRANSMISSIC_
SA NELRCa TRANSMISSILN
SA POKER IRANSMISSIC_
SA RADAR TRANSMISSION
SA SATELLITE TRAnSmISSION
SA SCUKD TRANSMISSION
SA TELFVISICN TRA_S_ISSIFN
TRANSMISSION CDEFFICIENI
TRANSMISSION EFFICIENCY
TRANSMISSION FLUID
IRANSNISSIDN LINE
SA FLLID IRANSMISSICN LIKE
CF ANTENI_A CCLPL_R
CF CELAY LINE
CF ELECTRIC NETWORK
TRANSMISSION LCSS
TRANSNISSIVITY
TRANSMIttER
SA RADIO TRANSMITTER
TRANSOCEANIC CCMMUNICATION
TRANSONIC AIRCRAFT
GUIDE TO SLfllJIECT II_XE$ TREATmEnT
TRANSONIC COMPRESSOR
TRANSONIC FLIGHT
TRANSONIC FLOW
CF FLUIC MECHANICS
TRANSONIC FLUTTER
TRANSONIC INLET
TRANSONIC NOZZLE
TRANSCNIC SPEEC
TRANSONIC kIND TUNNEL
TRANSPARENCY
TRANSPIRATION
SA FLUIE TRANSPIRATIEN
CF EVAPCRATIC_
TRANSP!RAT!CN COOLING
TRANSPLANTATION
TRANSPONDER
CF _HORAN DISTANCE
TRANSPERT
SA JET TRANSPORT
SA SUPERSONIC TRANSPORT
SA THERMAL TRANSPORT
CF MOTILITY
TRANSPORT AIRCRAFT
SA EOLKCW BC-P-310 _ELICCPTER
SA 8CLKCW BC-XCS HELICCPTER
SA EOLKOW-SIEBEL BS-2[C AIRCPAFT
SA EREGUET Cg41 AIRCRAFT
SA MESSERSCHMITT ME P 16C AIRCRAFT
SA MESSERSC_MITT ME F 308 AIRCRAFT
SA SHORT BELFAST C. VKI AIRCRAFT
SA SHORT SC-5 AIRCRAFT
SA WESER WFG 614 AIRCRAFT
SA WHITWORTH GLCSTER AW 650 AIRCRAFT
SA VICKERS VCIO AIRCRAFT
TRANSPORT COEFFICIENT
TRANSPORT PROPERTY
CF [IFFUSION
CF _EAT TRANSFER
CF KINETIC THEORY
CF THERMAL DIFFUSICN
CF VISCCSITY
TRANSPORT THEORY
CF INTEGRAL EQUATICN
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CF ZERO SOUN_
TRANSPORT VEHICLE
TRANSPORTATION
S AIR TRANSPORTATION
S RAIL TRANSPORTATION
CF HANCLING EQUIPMENT
CF LOGISTICS
EF MOBILITY
TRANSURANIUN ELEMENT
TRANSVERSE OSCILLATION
TRANSVERSE VIERATION
TRANSVERSE WAVE
TRAP PROGRAM
TRAPEZZIDAL TAIL SURFACE
TRAPEZCICAL WING
TRAFPEC MAGNETIC FIELD
TRAPPEC PARTICLE
_A GECMAGNETICALLY TRAPPED PARIICLE
SA MAGNETICALLY TRAPPEC PARTICLE
CF PFCSPFCRESCENCE
TRAPPEC RADIATION
CF ARTIFICIAL RACIATICN BELT
CF IN:_ER RAOIATICN _ELI
CF CUTER RADIATION eELT
CF RADIATICN BELT
CF VAN ALLEN BELT
TRAPPING
SA CRYOTRAPPING
TRAUMA
TRAVELING CHARGE
TRAVELING SALESMAN PROBLEM
TRAVELING SOLVENT METHOC
TRAVELING WAVE MASER
TRAVELING WAVE MODULATION
TRAVELING WAVE TUBE
CF ELECTRON TUBE
TREAT
S TRANSIENT REACTOR TEST /TREAT/ FACILITY
TREATMENT
SA HEAT TREATMENT
SA OXYGEN TREATMENT
TREE
SA SURFACE TREATMENT
CF THERAPY
TREE
CF PLANT
TRIAMINOGUANIDINIUH AZIOE
TRIANINOGUANIDINEUN AZIDE ITAZII
TRIAMINOGUANIOINIUM HYDRAZONIUN AZIOE /THA/
TRIANGULAR WING
TRIANGULATION
CF NAVIGATION
TRIARYL PHOSPHATE
TRIATOMIC MOLECULE
TRIAXIALITY
TRIAZINE
TRIBCLIUN
TRIBUTYL PHOSPHATE
TRIUENT
TR1FLUORICE
SA CHLCRINE TRIFLUCRICE
TRIFLUQRICE BARON
TRIFLUOROARINE OXIDE
TRIGA MARK F REACTOR
TRIGATRON
TRIGONOMETRIC FUNCTION
TRIGONOMETRY
TRIM
TRINITRAMINE
SA CYCLGTRIMETHYLENE TRINITRAMI_E
TRINITRO-TRIAZOCYCLOHEXANE /ROX/
TRINITROTOLUENE ITNT/
TRIGOE
CF ELECTRON TUBE
TRIPHENYL SILICON
TRIPLET STATE
TRITIUM
CF ISOTOPE
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CF TRITON
TRITON
CF ELEMENTARY PARTICLE
CF SURFACTANT
CF TRITIUM
TROJAN ORBIT
TROPICAL METEOROLOGY
TROPICAL STORM
1REPICS
SA SUBTROPICS
TROPOPAUSE
CF ATMOSPHERE
TRCPOSPHERE
CF ATMCSPHERE
TROPOSPHERIC RADIATION
TROPOSPHERIC SCATTER
TROPOSPHERIC NAVE
TRUMP PROJECT
TRUNCATION ERRCR
TRUSS
TRYPTARINE
TU-1D4A AIRCRAFT
S TUPCLEV TU-IC4A AIRCRAFT
TUBE, TUBING
SA CATHODE RAY TUBE
SA CIRCULAR TLBE
SA ELECTREN TUBE
SA EUSTACFI_N TLBE
SA IMAGE CRTHICCN TLBE
SA PHCTCTUBE
SA PIPE
SA PITCT-STATIC TUBE
SA PRESTON TUEE
SA TRAVELING WAVE TLBE
SA VACUUM T_BE
SA VENTURI TUBE
TUBE HEAT EXCHANGER
TUMBLING
TUMCR
TUNOSTATE
SA CALCIUM TUNGSTATE
SA LEAD TUNGSTATE
GUIDE TO SUBJECT |l_ES TURBULENT BOUNDARY LAYER
TUNGSTEN ALLOY
TUNGSTEN CARBIDE
TUNGSTEN-CESIUM
TUNGSTEN CHLORIDE
TUNGUSK METEORITE
TUNING
SA SCHULER TUNING
TUNING FORK GYROSCOPE
TUNNEL
SA HOTSHOT TUNNEL
SA HYORCDYNAMIC TUNNEL
SA SHOCK TUNNEL
SA WATER TUNNEL
SA WINC TUNNEL
TUNNEL CATHODE
TUNNEL DIODE
CF INTEGRATED CIRCUIT
CF TUNNEL RESISTOR
TUNNEL RESISTOR
CF TUNNEL DIODE
TURBINE
SA AXIAL FLOW TURBINE
SA SHROUDED TURBINE
SA SUPERSONIC T_RBINE
SA TWO-STAGE TURBINE
CF ENGINE
CF FAN
CF FEAT ENGINE
CF SIATUR
TURBINE BLADE
TURBINE ENGINE
SA GAS TURBINE
TURBINE INSTRUMENT
TURBINE NOZZLE
TURBINE PUMP
TURBINE WHEEL
CF COMPRESSOR ROTOR
OF IMPELLER
TURBO ELECTRIC CONVERSION
TURBO MACHINE
TURBOFAN
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TURBOFAN AIRCRAFT
TURBOFAN ENGINE
SA JET ENGINE
SA STF I02K TURBOFAN ENGINE
SA STF 1D2L TURBOFAN ENGINE
TURBOGENERATOR
TURBOJET AIRCRAFT
SA BAC TSR 2 AIRCRAFT
SA V-BA AIRCRAFT
CF VICKERS VCIO AIRCRAFT
TURBGJET ENGINE
SA JET ENGINE
SA J57-P-2C TURBOJET ENGINE
SA J85-GE-13 TUREOJE1 ENGINE
SA J93-NJ252F TURBOJET ENGINE
SA J93-MJ28OG TURBOJET ENGINE
SA YJg3-GE-3 TURBOJET ENGINE
TURBQMACHINE BLADE
TURBOPROP AIRCRAFT
SA BREGUET 0_4I AIRCRAFT
TURBOPROP ENGINE
SA DART TURBOPROP ENGINE
TURBOPUNP
TURBORANJET ENGINE
TURBULENCE
SA ATMOSPHERIC TURBULENCE
SA CLEAR AIR TURBULENCE
SA ISCTREPIO TURBULENCE
SA LOW LEVEL TURBULENCE
SA _AGNETOHYCRODYNAPIC TURBULENCE
SA PLASMA TURBULENCE
CF BOUNDARY LAYER CONTROL
CF BOUNDARY LAYER TRANSITION
CF DRAG
CF FLUID FLOW
CF FLUTTER
CF GUST
CF REYNOLDS EQUATIEN
TURBULENCE EFFECT
TURBULENCE MEASURING APPARATUS
TURBULENT AIR CURRENT
TURBULENT BOUNDARY LAYER
CF FLUID FLOW
TURBULENT DIFFUSION
TURBULENT DIFFUSION
TURBULENT.FLOW
TURBULENT JET
TURBULENT WAKE
TURING MACHINE
TURNSTILE ANTENNA
TURTLE
TWENTY-FDLR HOUR ORBIT
TWENTY-FOUR HEUR SATELLITE
CF SYNCHRCKGUS SATELLITE
TWENTY-SEVEN DAY VARIATION
TWILIGHT
TWIN ENGINE
SA CESSNA 336 AIRCRAFT
ThIN JET
TWINNING
TWIST
CF TCRCUE
TWISTEC WING
TWC-ECDY CRBIT
TWO-BODY PROBLEM
TWO-DIMENSIONAL BODY
TWO-DIMENSIONAL FLOW
CF BUBBLE MCTICN
CF FLEW FIELC
TWO-DIMENSIONAL JET
TWO-ELECTRON SYSTEM
IWC-FLUID MODEL
TWC-PHASE FLOW
TWO PHASE SYSTEM
TWO-REFLECTOR ANTENNA
IWC-STAGE PLASMA ENGINE
TWO-STAGE ROCKET
TWO-STAGE TURBINE
TX-13 ROCKET ENGINE
IX-77 ROCKET ENGINE
TX-280 ROCKET ENGINE
TX-306 ROCKET ENGINE
TYPHON WEAPON SYSTEM
T2J-2 AIRCRAFT
T3J-I AIRCRAFT
TSB-GE-BB GAS TURBINE ENGINE
T76 AIRCRAFT ENGINE
U
UDMH
UH-I HELICOPTER
UH-IA HELICOPTER
UH-IB HELICOPTER
UH-10 HELICOPTER
UH-2A HELICOPTER
UH-13 HELICOPTER
UH-34E HELICOPTER
UHTREX
S LOS ALAMCS ILRRE_T REACTCR
UK-C
S UNITED KINOOCM SATELLITE-C
ULCER
CF GASTROINTESTINAL SYSTEM
ULM
SA ULTRASCNIC LIGHT MOrLLATCR /tLM/
ULTRA-SHCRT-WAVE RADIO E_UIPMENT
ULTRAHIGH FREQUENCY
CF ATRAX
ULTRAHIGH TEMPERATURE REACTOR EXPERIMENT IUHTREXI
S LOS ALAMCS TORRENT REACTOR
ULTRAHIGH VACUUM
ULTRAPURE METAL
ULTRASONIC AGITATION
ULTRASONIC GRINDING MACHINE
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GU|NTOSUIJ_CTEIIO_¢|S
ULTRASENICINSPECTION
ULTRASONICLIGHTMGOULATOR /ULNI
ULTRASONIC RADIATION
ULTRASONIC SPEED
CF _YPERSONIC SPEED
ULTRASONIC TESTING
ULTRASONIC WAVE
ULTRASONIC WAVE TRANSDUCER
CF tLTRASONIC LICHT _ODULATCR /ULM/
ULTRAVIOLET FILTER
LLTRAVIOLET LIGHT
ULTRAVIOLET MICROSCOPY
ULTRAVIOLET PHOTOMETRY
ULTRAVIOLET RADIATION
ULTRAVIOLET REFLECTION
ULTRAVIOLET SPECTROGRAPH
ULTRAVIOLET SPECTRCMETER
ULTRAVIOLET SPECTRCPHCTCMETRY
_LTRAVIOLET SPECTROSCOPY
ULTRAVIOLET SPECTRUM
UPBILICAL TONER
UPERA
U_CAMBEREO WING
UNCERTAINTY
CF PROEAEILITY
UNDERGROUND EXPLOSION
_NOERGROUNO NUCLEAR EXPLOSION
CF PLOWSHARE PREGRAM
UNOERWATER
CF 1ELECHIRICS
UNOERWATER EXPLOSION
UNDERWATER PROPULSION
UNDERWATER SOUND
UNDERWATER TRAJECTORY
UNDERWATER VEHICLE
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URAN[UR DIOXIOE
UNIAXIAL STRAIN
UNICCCE
S UNIQUE INJECTOR CONCEPTS OEVELOPMENT /UNICOCE/
UNIFIED FIELD T_EORV
UNIFORM FLOW
UNIPOLAR TRANSISTOR
CF SEMICONDUCTOR
UNIGUE INJECTOR CONCEPTS CEVELOPPENT /UNICOCE/
UNIQUENESS THEOREM
UNIT
SA ASTRONCPICAL L_IT
UNITARITY
UM1TEC KINGDOM SATELLITE-C
UNITEO STATES
UNIVAC 690 COMPUTER
UNIVERSE
UNLOADING WAVE
UNMANNEO SPACECRAFT
CF VANNFE SPACECRAFT
UNSTAELE BURNING
UNSTEADY FLOW
UNSWEPT WING
UPCCNVERTER
CF PREO_TECTION RECOREING
UPPER AIR
UPPER ATMOSPHERE
CF _ACNETOSPFERE
UPPER IONOSPHERE
UPSWEPT WING
UPWASH
URACIL
URANIUM
URANIUM ALLOY
URANIUM CARBIDE
URANIUM COMPOUND
SA SULFUR URANIOE
URANIUM DIOXIDE
URANIUM FLUORIDE
URANIUM FLUORIDE
URANIUM CXIDE
URANIUM-232
URANIUM-233
URANIUM-235
URANIUM-238
URANUS
URANYL
UREA
SA DIFLUORGUREA
URETHANE
SA PCLYURETHANE
UREY EQUILIBRIUM
URICYLIC ACID
URINE
CF EXCRETION
CF KIC_EY
USSR
USSR SPACE PROGRAM
UTILITY AIRCRAFT
V
V-4A AIRCRAFT
V/STOL AIRCRAFT
VACANCY INTERACTION ENERGY
VACILLATION
CF FLUID FLOW
CF PERIODICITY
CF WAVE
VACUUM
SA HIGH VACUUM
SA ULTRAHIGH VACUUM
VACUUM CHAMBER
SA PRESSURE CHAMBER
VACUUM DEPOSITION
VACUUM EQUIPMENT
VACUUM FURNACE
VACUUM GAUGE
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VACUUM MELTING
VACUUM PUMP
CF CONDENSATICN PUMP
VACUUM SPECTROSCCPY
VACUUM SYSTEM
VACUUM TUBE
CF AMPLIFTCATIO_ FACTOR
CF ELECTRON TUBE
VACUUM TUBE OSCILLATOR
VACUUM ULTRAVICLET
VALENCE
VALERIC ACIO
VALUE
S BCbNDARY VALLE
S EXTREMUM VALUE
VALVE
SA CFECK VALVE
SA CCNTRCL VALVE
SA FUEL VALVE
SA GAS VALVE
SA HYCRAULIC VALVE
SA PRESSURE RELIEF VALVE
VAMPIRE NK-35 AIRCRAFT
VAN
VAN ALLEN BELT
CF ARTIFICIAL RACIATIEN BELT
CF INNER RACIATICN CELT
CF CUIER RACI_TICN BELT
CF TRAPPED RACIATION
VAN DE GRAAFF ACCELERATOR
VAN DER WAALS FORCE
VANADATE
SA CALCIUM VANACATE
VANADIUM
VANADIUM ALLOY
VANADIUM OXIDE
VANADIUM PENTOXICE
VANADYL RADICAL
VANE
SA GUIDE VANE
i;UIOIE 1tO SUBJECT INDEXES VEHICLE
SA JET VANE
SA kIND VANE
VANELESS DIFFUSER
VANGUARD I SATELLITE
VANGUARD II CARRIER ROCKET
VANGUARD II SATELLITE
VANGUARD IlI SATELLITE
VANGUARD PROJECT
VANGUARD SATELLITE
VAPOR
SA CESIUM VAPOR
SA LIQUID-VAPOR INTERFACE
SA _ERCLRY VAPOR
SA METAL VAPOR
SA SCD|_M VAPOR
SA kATER VAPOR
CF FILM BOILING
OF CAS
CF TEPHIGRAN
VAPOR JET
VAPOR PHASE
VAPOR PRESSURE
VAPOR PRESSURE APPARATUS
VAPORIZATION
CF COILING
CF EVAPORATION
OF _-SPCILING
VAPORIZATION HEAT
VAPORIZER
VARACTOR
VARACTOR OIOOE
VARACTOR DIODE CIRCUIT
VARIABLE
S INDEPENDENT VARIABLE
S RANDOM VARIABLE
VARIABLE AREA NING
VARIABLE GEOMETRY STRUCTURE
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VARIABLE LIFT
VARIABLE MASS SYSTEM
VARIABLE PITCH PROPELLER
VARIABLE STAR
VARIABLE SMEEP
VARIABLE THRUST
VARIANCE
VARIATION
S ANNUAL VAR|ATICN
S DIURNAL VARIATION
S MAGNETIC VARIATIC_
S SEASONAL VARIATIC_
S TkENTY-$EVEN DAY VAR|ATION
VAR[ATICN METHOC
VARIATIONAL CALCULUS
VARIATIONAL PRINCIPLE
CF RAYLE|GH-RITZ METFOC
VARITEX INJECTOR
VARNISH
VASCULAR SYSTEM
VASOOILATATION
VECTOR
Sk STATE VECTOR
CF MAGNEIIC _iP_LE
VECTOR ANALYSIS
VECTOR CALCULUS
VECTOR CONTROL
VEE PLANING SURFACE
VEGETATION
VEHICLE
S AERODYNAMIC VEHICLE
S AMPHIBIOUS VEHICLE
S ASTRO VEHICLE
S BALLISTIC VEHICLE
S CAPTURED AIR BUBBLE VEHICLE
S CENTAUR VEHICLE
S FLIGHT VEHICLE
S HYPERSONIC VEHICLE
VELOCITY
S LARCXVVEHICLE
S LAUNCH VEHICLE
S LUNAR SURFACE VEHICLE
S MILITARY WEAPON TRANSPORT VEHICLE
S MULTISTAGE VEHICLE
S NONLIFTING VEHICLE
S PCWER-LIMITEG VEHICLE
S RANGER LUNAR LANDING VEHICLE
S ROCKET VEHICLE
S ROTATING VEHICLE
S SELF-PROPELLED VEHICLE
S SKYECLT VEHICLE
S SPACE VEHICLE
S TRANSPORT VEHICLE
S UNDERWATER VEHICLE
S WINGED VEHICLE
S kINGLESS VEHICLE
VELOCITY
SA ACCUSTIC VELOCITY
SA ANGULAR VELOCITY
SA ESCAPE VELOCITY
SA EXHAUST VELOCITY
SA FLOW VELOCITY
SA GROUP VELOCITY
SA HYPERVELGCITY
SA CREITAL VELOCITY
SA PHASE VELOCITY
SA RELATIVISTIC VELOCITY
SA SOLAR VELOCITY
SA SOUND VELOCITY
SA HINC VELOCITY
CF ACCELERATION
CF OECELERATION
CF ELECTRON BUNCHING
CF IMAGE VELOCITY SENSOR
CF MOTION
VELOCITY OISTRIBUTION
CF POHLHAUSEN SCLUTIQN
VELOCITY ERROR
VELOCITY MEASUREMENT
VELOCITY NETER
CF ACCELERONETER
VELOCITY MODULATION
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VELOCITY POTENTIAL
CF STCKES-BELTRAMI EQUATION
VELOCITY PROBE
VELOCITY PROFILE
VENOM AIRCRAFT
VENT
VENTILATION
SA HYPERVENTILATION
SA HYPCVENTILATION
VENTILATOR
VENTURI TUBE
VENUS
VENUS ATMOSPHERE
VENUS FLY TRAP ROCKET
CF COLLECTOR
CF MICRCMETEORITE
VENUS PROBE
CF SPACE PROBE
VENUS RACAR REFLECTION
VERMICULITE
CF MICA
CF SILICATE
VERNEUIL TECHNIQUE
VERNIER ENGINE
VERCNIQUE ROCKET
VERONIQUE V-2T ROCKET
VERCNI_UE V-3T ROCKET
VERSACOMM
S VERSATILE CONTOUR MEASURING MACHINE IVERSACO_M/
VERSATILE CONTOUR MEASURING MACHINE /VERSACOMNI
VERSENE
VERTEX FUNCTION
VERTICAL AIR CURRENT
VERTICAL 0ISTRIBUTION
VERTICAL FIN
VERTICAL FLIGHT
VERTICAL MOTION
SUIrlNE1"0SUIdlECT |lllOeZf, S VINYL POLYMER
VERTIOAL PERCEPTION
VERTICAL TAIL
VERTICJL TAKEOFF
VERTICAL TAKEOFF AND LANDING
OF VTOL AIRCRAFT
VERTIGO
VERY _|GH FREQUENCY
VERY HIGH FREQUENCY RADIO EQUIPMENT
CF AIRCRAFT ANTENNA
VERY LCW FREQUENCY
VESSEL
SA PRESSURE VESSEL
vESTIBULAR APPARATUS
VESTIBULAR EFFECT
CF LABYRINTH
VFR
S VISUAL FLIGHT RULE /VFRI
V]BRATION
SA ACOUSTIC VIERATIC_
SA EENCING VIBRATION
SA BREATHING VIBRATION
SA FCRCEC VIBRATION
SA FREE VIBRATICK
SA LATTICE VIBRATION
SA LINEAR VIBRATION
SA VAGNETOELASTIC VIBRATION
SA VISSILE VIBRATICN
SA RANCGM VIBRATICN
SA RESONANT VIBRATION
SA SELF-INCUCEC VIBRATION
SA STRbCTURAL VIBRATION
SA TORSIONAL VIBRATION
SA IRANSVERSE VIBRATION
CF FLUTTER
CF KERR EFFECT
CF ESCILLATION
CF RESONANCE
VIBRATION ABSORBER
VIBRATION CAMPER
VIBRATION CAMPING
VIBRATION EFFECT
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VIBRATION MEASUREMENT
VIBRATION MEASURING APPARATUS
VIBRATION NODE
VIBRATION PERCEPTION
CF TACTILE SENSATION
VIBRATION PICKUP
VIBRATION TESTING MACHINE
VIBRATIONAL FREEZING
VIBRATIONAL FREQUENCY
VIBRATIONAL RELAXATION
VIBRATIONAL SPECTR_
VIBRATIONAL STRESS
VIBRATORY FINISFING
VIBRATORY LOADING
VIBRCCARDIOGRAM
VICKERS VA-3 POVERCRAFT
VICKERS VALIANT AIRCRAFT
VICKERS VC1C AIRCRAFT
VIOKERS llOO AIRCRAFT
VICTOR PK-I AIRCRAFT
VICTCREEN IENIZATICN CHAMBER
VlCEO CATA
VIDEO EQUIPMENT
VIOICCN
CF FIBER OPTICS
VIEW FACTOR
VIGILANCE
VINTIS THEORY
VINYL
VINYL CCPOLYNER
VINYL POLYMER
SA P_LYVINYL PYRROLICINE
VIRGD CLUSTER
VIRGO CLUSTER
VIRIAL THEOREM
VIRTUAL WCRK
VIRUS
VISCERA
VISCOELASTIC CYLINDER
VISCOELASTIC DAMPING
VISCOELASTICITY
SA THERNOVISCOELASTICITV
CF STRAIN ENERGY
VISCCNETER
VISCCMETRV
VISCOSITY
CF RAYLEIGH NUMBER
CF SCHNIDT NUMBER
CF TRAkSPORT PROPERTY
VISCCUNT AIRCRAFT
SA BAC Ill AIRCRAFT
VISCOUS DAMPING
VISCOUS CRAG
VISCCOS FLOW
CF INVISCIC FLOW
CF PQHLHAUSEN SCLUTION
CF VORTEX CENERATICN
VISCOUS FLUID
CF NON-NEWTCNIAN FLUID
VISIBILITY
CF ZERO-ZERO WEATHER
VISIBLE SPECTRUM
VISION
CF DAZZLE
CF EYE
CF FLASH BLINDNESS
CF FLICKER FUSION FREQUENCY
CF OCULAR CONVERGENCE
CF PERCEPTION
CF VISLAL PERCEPTION
VISGELASTIC DAMPING
VISUAL ACCOMMODATION
SA HYPEROPIA
CF LENS
VISUAL AID
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VISUAL CONTROL
VISUAL DISCRIMINATION RECOVERY
VISUAL DISPLAY
CF TARGET
VISUAL FLIGHT
VISUAL FLIGHT RULE IVFR/
VISUAL OBSERVATION
VISUAL PERCEPTION
SA COLOR PERCEPTION
SA DEPTH PERCEPTION
SA FIGURAL AFTEREFFECT
SA SIZE PERCEPTION
CF MOTION AFTEREFFECT
CF VISION
VISUAL PHOTOMETRY
VISUAL SIGNAL
CF OPTICAL SIGNAL
VISUAL STIMULUS
CF OPTICAL SIGNAL
VISUAL SYSTEM
VISUAL TASK
VISUAL TRACKING
VISUALIZATION
SA FLEW VISUALIZATION
VITAMIN
SA RIECFLAVIN
VITCN RUBBER
VLASOV EQUATION
VOCAL CORD
VOCOOER
CF COMPUTER
CF DIGITAL TO VCICE TRAKSLATOR /DIVOT/
VOICE COMMUNICATION
CF ECHO SUPPRESSION
VOICE DATA PROCESSING SYSTEM
VOID FRACTION
VOLATILITY
VOLCANIC THEORY
VOLTAGE
SA HIGH VOLTAGE
CF AMPLIFICATION FACTOR
SgMQ 11 SamJIICT |lmmZlm
CF SPARK GAP
VOLTAGE AMPLIFIER
VCLTAGE BREAKOONN
CF ELECTRIC BREAKDCNN
VOLTAGE GENERATOk
VOLTAGE REGULATOR
VOLTAGE VARIATION INDICATOR
VCLTERRA EQUATION
CF INTEGRAL EGUATICN
CF NONLINEARITY
CF RADIATION
VOLUMETRIC STRAIN
VEN KARMAN EQUATION
S KARMAN T_ECRY
VCN NELMANN THEOREM
VCN ZEIPEL METHOD
VERTEX
SA TIP VORTEX
VERTEX BREAKDOWN
VERTEX COLUMN
VERTEX 0ISTURBANCE
VCRTEX FLOW
VERTEX GENERATION
VERTEX GENERATOR
VORTEX INJECTOR
VERTEX RING
VERTEX SHEET
VERTEX STREET
SA KARMAN VORTEX STREET
VERTEX TRAIL
VERTEX TUBE
VCRTICITY EQUATION
VORTICITY TRANSPORT HYPOTHESIS
VCSTOK SPACECRAFT
VOSTOK % SPACECRAFT
¥DSTOK II SPACECRAFT
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VOSTOK Ill SPACECRAFT
VOSTOK IV SPACECRAFT
VOSTOK V SPACECRAFT
VOSTDK V[ SPACECRAFT
VOYAGER PROJECT
VTC FIGHTER AIRCRAFT
VTOL AIRCRAFT
SA SHORT SO.1 AIRCRAFT
SA V-BA AIRCRAFT
CF VERTICAL TAKEOFF ANE LA_DING
VTOL PEGASUS ENGINE
VULCANIZATE
CF SYNTHETIC RUBEER
VULCANIZATION
VZ-ll AIRCRAFT
S XV-SA AIRCRAFT
VZ-BPA AIRCRAFT
S PIASECK] VZ-EPA AIRCRAFT
W
MAFER
WAKE
SA AIRCRAFT HAKE
SA HELICOPTER WAKE
SA HYPERSONIC HAKE
SA SHIRLING HAKE
SA TURBULENT HAKE
CF CAVITATION
HAKE GENERATOR
WAKEFULNESS
CF SLEEP OEPRIVATION
HALL
SA NOZZLE HALL
SA POROUS MALL
SA kiND TUNNEL HALL
NALL JET
MALL PRESSURE
MALL TEMPERATURE DISTRIEUT|ON
NALLEYE MISSILE
NALLQPS ISLAND
NALLOPS ISLAND
MAR0 HUNT ICE SHELF
WAR0 HUNT ICE SHELF
WARFARE
SA CHEMICAL WARFARE
SA NUCLEAR WARFARE
WARHEAD
CF MISSILE
CF WEAPON
HARM PRESTRESSING
HARPING
WARNING DEVICE
SA COLLISION WARNING DEVICE
WARNING SYSTEM
SA BALLISTIC MISSILE EARLY WARNING SYSTEM /BNEWS/
HASEGUT
HASTE
SA RADIOACTIVE HASTE
CF EXCRETION
CF LOSS
HATER
SA HEAVY HATER
SA SEA HATER
HATER BALANCE
HATER CONTENT
CF DEHYDRATION
HATER COOLED REACTOR
HATER FLOW
HATER INJECTION
HATER JET
HATER LANCING
HATER LOSS
CF _XCRETICN
CF RESPIRATGRY PHYSIOLCGY
CF SKIN /EIOL/
HATER MODERATED REACTOR
HATER PRESSURE
SA HYCRCBAROPHCNE
HATER RECCVERY
HATER TUNNEL
HATER VAPOR
HAVE
SA ALFVEN WAVE
SA BARCCLINIC WAVE
SA BLAST WAVE
SA BOW HAVE
SA CAPILLARY kAVE
SA CCMBUSTICN HAVE
SA CCNPRESSION WAVE
SA CONTINUOUS gAVE
SA OETCNATICN WAVE
SA DIFFUSION HAVE
SA CILATATICNAL WAVE
SA ELASTIC WAVE
SA ELECTROACOUSTIC hAVE
SA ELECTROSTATIC WAVE
SA EXPANSION HAVE
SA GRAVITY WAVE
SA GRCGND WAVE
SA HYCRCNAGNETIC WAVE
SA ICNIC WAVE
SA LAVB WAVE
SA LEE WAVE
SA LCACING WAVE
SA LCNGITUDINaL WAVE
SA PAGNETOACOUSTIC WAVE
SA VAGNETCELASTIC WAVE
SA PAGNETCHYCRGEYNAMIC WAVE
SA NICRDWAVE
SA VILLIVETER W_VE
SA PCCULATEC CDNTINUOUS WAVE
SA PLANE WAVE
SA PLASVA WAVE
SA PRESSURE WAVE
SA RACIC WAVE
SA RAREFACTION WAVE
SA RAYLEIGH HAVE
SA REFLECTED hAVE
SA RIENANN WAVE
SA SEISNIC WAVE
SA SHCCK WAVE
SA SINE WAVE
SA SKY WAVE
SA SOUND WAVE
SA SPHERICAL WAVE
SA SPIN-WAVE
SA STANDING WAVE
o SA STRESS WAVE
SA SUBM1LLIMETER WAVE
SA SURFACE WAVE
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lallN 1_INLNIC1 imems
SA TRANSVERSE HAVE
SA TROPOSPHERIC HAVE
SA LLTRASONIC NAVE
SA LNLOAOING HAVE
CF VACILLATION
HAVE ATTENUATION
SA _iCRCNAVE ATTENUATION
HAVE CFART
HAVE CETECTZON
HAVE CIFFRACT|ON
SA ELECTROMAGNETIC DIFFRACTION
kAVE CRAG
HAVE E_UATION
SA LAME HAVE EQUATION
CF FELMHCLTZ E_UATICh
OF LAMB kAVE
HAVE EXCITAT|ON
OF SOLAR GRANULATION
HAVE FRONT OEFORMATiOH
HAVE FRONT RECONSTRUCTION
HAVE FLNCTiON
CF EETHE-SALPETER EQLAT|ON
CF PHCTOCETACFMENT
HAVE GENERATION
HAVE iNCIDENCE CONTROL
HAVE INTERACTION
WAVE _CTiON
hAVE NUMOER
HAVE OSCILLATOR
SA eACKHARO HAVE OSCILLATOR
HAVE PROPAGATION
SA OPTICAL EMISSION
CF SOLAR GRANULATION
HAVE RAG|AT[ON
SA SHORT HAVE RACIATION
HAVE RECGRCER
HAVE REFLECTION
HAVE RES|STANCE
HAVE SCATTERING
CF COHERENT SCATTERING
HAVE S_PERHEATER
CF COMPRESSION
CF ENERGY TRANSFER
WEATHER CONC|T|CN
CF HYPERSONIC HENC TbNKEL
CF JET AIRCRAFT
CF SHOCK HEATING
EF SHOCK TUNNEL
CF SHOCK HAVE
NAVEFCRM
SA CRTHOGONOL NAVEFORMS MULTIPLEXING
CF PULSE CONPRESSEC_
NAVEGU|OE
SA BEAM HAVEGUICE
SA SONIC NAVEGUIOE
CF NICROEAVE FILTER
NAVEGU[OE ANTENNA
NAVEGU|DE FILTER
NAVEGU|OE TUNER
NEAPQN
S_ SPACE _EAF_N
CF GUN
CF OROHANCE
CF NARHEAO
WEAPO_ SYSTEM
SA REOEYE EEAPON SYSTEP
SA SH&OCH HEAPCN SYSTEP
SA SUCCESS WEAPON SYSTEM
NEAPGN SYSTEM MANAGEMENT
CF STEEP PROGRAM
NEAPON SYSTEM IOTA-2
HEAPOH SYSTEM 133A
CF VINUTEMAN IC_V
HEAPGN SYSTEM 133B
SA _INUTEMAN ICEM
NEAPON SYSTEM 326A
HEAPQNS |NOUSTRY
NEAPONS REAOINESS ACHiEVEmENT PROGRAM /HRAPI
WEAR
CF CORROSION
CF EROSION
CF FRETTING CORRCS|CK
CF FRICTION
WEAR RESISTANCE
NEATHER
SA COLD HEATHER
SA ZERO-ZER0 HEATHER
CF METEOROLOGY
HEATHER _ONO|TECN
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WEATHER CONTROL
WEATHER CCNTROL
WEATHER DATA RECORDER
WEATHER FDRECASTING
SA LONG RANGE WEATHER FCRECASTING
CF METEOROLOGY
WEATHER NAP
WEATHER PROOFING
WEATHER RADAR
CF PLAN POSITION INDICATOR IPPI/
WEATHER STATION
CF METEOROLOGICAL INSTRUMENT
CF METEOROLOGICAL STATION
WEATHERING
WEB
WEDGE FLOW
WEIBULL EISTRIBUTION
WEIERSTRASS PROBLEM
WEIGHT
SA STRLCTURAL WEIGHT
WEIGHT ANALYSIS
WEIGHT FACTOR
WEIGHTLESS FLUID
WEIGHTLESSNESS
CF ZERC GRAVITY
WELOED JOINT
CF METAL JCINT
WELDING
SA ELECTRON BEAN WELDING
SA FUSION WELDING
SA PRESSURE WELDING
SA SPOT WELDING
SA ULTRASONIC WELDING
CF BONDING
CF BRAZING
CF FLAPE PLATING
WELDING MACHINE
WELDING TEST
WELL
WESER WF S-66 HELICOPTER
WESER WFG 6Z6 AIRCRAFT
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WEST FORD PROJECT
NEST GERMANY
WESTLANO MK-IO HELICOPTER
WESTLANO SR-N3 GROUND EFFECT WACHINE
WESTLANO SRN2 HOVERCRAFT
WET CELL BATTERY
WETTING
CF DEWETTING
CF SOAP
WFG P-16 VTOL MILITARY AIRCRAFT
WHEATSTONE BRIDGE
WHEEL
SA AIRCRAFT WFEEL
SA FLYWHEEL
SA INERTIA WHEEL
SA REACTIEN WHEEL
SA TUREINE WHEEL
WHEEL BRAKE
WHIRLING TEST
WHIRLWIND MK-IO HELICOPTER
WHISTLER RECORCER
WHITE CWARF STAR
WHITE NOISE
CF SHDT NOISE
CF SOUND INTENSITY
WHITETOP PROJECT
WHITWORTH GLOSTER AN 650 AIRCRAFT
WIDE ANGLE LENS
WICEBAND COMMUNICATION
WIENER FILTER
WIENER LEVY PROCESS
WIENER-SPENCER THEOREM
WIGHTNAN THEORY
WIND
SA CIRCUMPOLAR VORTEX WIND
SA GECSTROPHIC WIND
GUIDE TO SUBJECT INDEXES
SA SOLAR kIND
CF STDRN
MIND CIRCULATION
kIND DIRECTION
MIND EFFECT
kIND _EASUREMENT
MIND PRESSURE
WIND PROFILE
WIND SPEAR
kIND TLNNEL
SA CASCADE kING T_NNEL
SA CDNE_STICN WIND TLNNEL
SA HYPERSENIC kING TLNNEL
SA PYPERVELLLllY WIlL iUNNEL
SA LCW CENSETY kIND TUNNEL
SA LCW SPEEC kIND TUNNEL
SA _IGMA-IV kiND TLNNEL
SA SLCTTED kIND TUNNEL
SA SUBSCNIC kIND TLN_EL
SA TRANSCNIC WIN_ TUNNEL
CF TEST FACILITY
kIND TLNNEL APPARATUS
SA _UPERSCNIC kIND TLNNEL APPARATUS
kIND TLNNEL BALANCE
kiND TLNNEL CALIBRATION
kIND TLNNEL DRIVE
kIND TUNNEL NOCEL
kiND T_NNEL NOZZLE
WIND TUNNEL STABILITY TEST
MIND TUNNEL TESTING
WiND TUNNEL MALL
MIND VANE
MIND VARIATION
MIND VELOCITY NEASURENENT
MINDING
SA FILAMENT WINDING
SA _ELICAL WINDING
A-26fi
MINOMANSTATTEN PATTERN
WINDOW
WINDS ALOFT
WINDSHIELD
WING
SA ARRCM WIND
SA BODY-WING CEMBINATIEN
SA CANBEREC kiNG
SA CANTILEVER WING
SA CARET kING
SA CRUCIFCRM WING
SA DELTA WING
SA EIAMCND WING
SA FLEXIELE kiNG
SA GCTHIC WING
SA INFINITE SPAN kiNG
SA LCW ASPECT RATIE kiNG
_A M kING
SA _ISSILE WING
SA PUSTANG WING
SA CGEE kiNG
SA ESCILLATING WING
SA PARAWING
SJ PIVCTED kING
SA RING kING
SA SAILWING
SA SLENDER kING
SA SDLIC WING
SA STRAIGHT kiNG
SA SWEPT WING
SA SWEPTEACK kING
SA THIN kING
SA TRIANGULAR WING
SA VARIABLE AREA WING
CE AIRFOIL
DF RCTOR
WING BODY
WING CAMBER
WING FLAP
WING FLAP EFFECT
WING FLDW METHOD TEST
WING FLCM NETHDC TEST
WING-FUSELAGE COMBINATION
WING-FUSELAGE COMBINATION
WING-FUSELAGE-STORE
WING LOADING
WING PANEL
WING PLANFORN
WING PROFILE
WING ROOT
WING SLAT
WING SPAN
WING SPOILER
WING STALL
WING TIP CONTROL
WINGED ROCKET BOOSTER
WIRE
CF HELICAL WINCING
WIRE BRICGE CIRCUIT
WIRE MESH
WIRING SYSTEM
WCCD
WORK CAPACITY
CF PHYSICAL ENCURANCE
CF PHYSICAL EXERCISE
WCRK DECREMENT
CF FATIGUE
WORK FUNCTION
WORK HARDENING
WCRK-REST CYCLE
WORKING FLUID
WCRLD DATA CENTER
WRAP
S WEAPONS READINESS ACHIEVEMENT PROGRAM /WRAP/
WRINKLE
SA FLANGE WRINKLING
WROUGHT ALLOY
WURTZITE
WV-2 AIRCRAFT
S EC-X21K AIRCRAFT
W2F-1 AIRCRAFT
S E-2A AIRCRAFT
X
X-BAND
X-RAY ABSORPTICN
X-RAY ANALYSIS
X-RAY DENSITY MEASUREMENT
X-RAY DIFFRACTION
CF ELECTROMAGNETIC DIFFRACTION
CF X-RAY ANALYSIS
X-RAY FLUORESCENCE
'X-RAY FLUORESCENCE SPECTROSCOPY
X-RAY INSPECTION
X-RAY IRRADIATION
X-RAY PHOTOGRAPHY
X-RAY SCATTERING
X-RAY SPECTROGRAPHY
X-RAY SPECTROMETRY
X-RAY SPECTROSCOPY
X-RAY STRESS MEASUREMENT
X-RAY TESTING
X-Y PLOTTER
X-1 AIRCRAFT
X-IA AIRCRAFT
X-IE AIRCRAFT
X-3 AIRCRAFT
X-5 AIRCRAFT
X-13A AIRCRAFT
X-I6 AIRCRAFT
X-16A AIRCRAFT
X-|SA AIRCRAFT
A-266
SU|mE1"0SUBJECT|IEMJCES
x-19AIRCRAFT
X--20A AIRCRAFT
S CYNA SOAR SPACE GLIOER
X-21A AIRCRAFT
X-22A AIRCRAFT
XB-I RCCKET ENGINE
XE--2 ROCKET ENGINE
XE-TO AIRCRAFT
XC-142 AIRCRAFT
XENON
SA aTNCSPHERIC XENCN
XEkCN CCMPCUND
XENON LIGHT
XENON 133
Xh-51A _ELICOPTER
CF LCCKFEEC 186 FELICCPTER
XJ36-WE-32 TURBOJET
XJ79-GE-I TURBOJET
XLRgI-AJ-5 ROCKET ENGINE
X_-33 ROCKET ENGINE
X_-56 ROCKET ENGINE
CF P-56 ROCKET ENGINE
XN-S7 ROCKET ENGINE
CF P-57 ROCKET ENGINE
XP--81 ROCKET ENGINE
XP-85 ROCKET ENGINE
XM-B6 ROCKET ENGINE
XV-3 AIRCRAFT
XV-6 AIRCRRFT
XV-5 AIRCRAFT
XV-SA AIRCRAFT
X268 ROCKET ENGINE
X253C1 ROCKET ENGINE
X256 ROCKET ENGINE
X2STO2 ROCKET ENGINE
R-26T
YTTRIUM-IRON GARNET IYIGI CRYSTAL
X258 ROCKET ENGINE
X258AI ROCKET ENGINE
X258B1 ROCKET ENGINE
X259 ROCKET ENGINE
K261 ROCKET ENGINE
X262 ROCKET ENGINE
Y
YAGI ANTENNA
YANG-MILLS GUANTUN
YAM
YC-123_ AIRCRAFT
YEAST
YF-[02 AIRCRAFT
YHU-I HELICOPTER
YHU-IB HELICOPTER
YIELD POINT
CF HUGCNICI EQEATIE& CF STATE
YIELD STRENGTH
YJT3-GE-3 TURBOJET
VJ93-GE-3 TbRBOJET ENGINE
YLRE7-AJ-5 ROCKET ENGINE
YLRgl-AJ-5 ROCKET ENGINE
YO-YO DEVICE
YOUNGS flOCULUS
YT-2B AIRCRAFT
YTTERBIUN
YTTRIUM
YTTRIUM ALLOY
YTTRIUM CCNPOUNO
YTTRIUM-IRON GARNET /YIG/ CRYSTAL
YTTRIUM OXIOE
YTTRIUM OXIDE
YUKAWA POTENTIAL
Z
Z FUNCTION
ZEEMAN EFFECT
ZENER EFFECT
ZECLITE
ZERO ANGLE OF ATTACK
ZERC CROSSING
ZERO GRAVITY
CF CCU_TEREALANCE SYSTEM
ZERO LIFT
ZERC POWER REACTOR IT /ZPR-II/
ZERC POWER REACTOR III ZZPR-IIIZ
ZERC POWER REACTOR Vll IZPR-VII/
ZERC SOUNC
ZERO-VELOCITY CURVE
ZERC-ZERC WEATHER
CF VISIBILITY
ZETA MACHINE
CF CEhTAINMEMT
CF CCNIROLLED FUS!CN
CF CRYOGENICS
CF DELTERIUM PLASMA
CF PLASMA PINCH
ZETA NUCLEAR REACTOR
ZEUS ROCKET
ZIEGLER CATALYST
ZINC
ZINC ALLOY
ZINC COMPOUND
ZINC OXIDE
ZINC SELENIDE
ZINC-SILVER OXIDE BATTERY
A-26E
ZINC SULFIDE
ZINC TELLURIOE
ZINCBLENCE
ZIRCALOY
ZIRCONIUM
ZIRCONIUM ALLOY
ZIRCONIUM HYDRIDE
ZIRCONIUM IODIDE
ZIRCONIUM NITRIOE
ZIRCONIUM OXIDE
ZIRCONIUM TITANATE
ZMAR RADAR
ZODIACAL CUST CLCUC
ZCCIACAL LIGHT
ZONAL HARMONICS
